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c l a u s u r a d e l m e r c a d o d e V i l l a o u e v a 
c inc ionar ios s a n i t a r i o s s e e n t r e v i s t a n c o n e l A l -
Ide m u n i c i p a l . - E l M e r c a d o ú n i c o q u e d a r á t er -
0 m i n a d o p a r a e l 3 0 d e S e p t i e m b r e 
l,*, doctores Juan Gmteras Y José 
ŝnez del YaUe' Secretario de Sa 
^ a y Beneficencia y Jefe local úí 
*í?abaua. respectivamente, celebra. 
* d día do ayer una extensa en-
fc^a con el Alcalde Municipal. 
entrevista estuvo relacionada 
J | ¡as disposiciones que que en hre • 
d9 58 afio* iOq p o e t a p e r u a n o 
i niler^íl 
iver hemos recibido la grata visita 
de 5 afiorf i, Don José Torres Vidaurre. inspl-
'̂E 1 íoa n¿o vate peruano que trae del (k-
.'-no de su país la honrosa comisión 
Cfomentar el intercambio de ideas 
gffe Perú y Cuba. 
Dakfamos al seíior Torres Vldaurr*. 
1 «' S™13, estanCia en Cu^a T Qu® bl Izoaa^i t̂o máS compleío corone sus ges-
Icoe» la» que forzosamente habrán 
1 t hallar en los círculos literarios >' 
N, ¿cíales la mejor acogida, 
ra 42 ton 
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ve dictará el doctor Guiteras sobre la 
clausura y demolición del mal llama-
do mercado de Viilanueva cuya per» 
manencia en el sitio que ocupa y su 
estado actual de higiene y l impia 
desdicen mucho de nuestra capital. 
El señor Diaz de Villegas, 8e mo3-
tró de acuerdo con todas las manifes 
taciones de los funcionarios sanita-
rios estimando también él, por su par 
te, que el referido Mercaao de Villa-
nueva debe desaparecer a la mayor 
brevedad posible. 
La entrevista fué muy cordial, /e-
gándose en principio al acuerdo do 
trasladar al Mercado de La Purísima, 
gran número de mesillas del actual 
Mercado de Villuendas y adaptar pro 
visionalmente otros locales en distin-
tas lugares de la ciudad. 
En el nuevo Mercado situado en la 
Calzada de Cristina. Matadero y Má-
ximo Gómez se reanudarán las obras 
el día primero de junio Liometiendo 
el contratistas terminarlas en «.uatro 
meses. 
S o b r e l a p r o h i b i c i ó n d e f u m a r e n tos t r a n v í a s 
L a A s o c i a c i ó n d e A l m a c e n i s t a s , E s c o g e d o r e s y C o s e c h e r o s d e T a b a c o , 
e s t a b l e e s a p e l a c i ó n a n t e e l S e c r e t a r i o d e S a n i d a d 
Una comisión de la Asociación do jantes en las plataformas üe los ca- juicios, si eg que en los tranvías cié?-
Almacenistas, Escogedores Cosê ' 1 rros. donde hasta hace poco libremen trieos no se cumplimentan las dispo-
ros de Tabaco, integrada ror los »e- te se permitía, ( slciones sanitarias, que con carácter 
Pahin í ^ r ^ l% 5 ^ 2 P r t s i ? ^ ; i Hace algún tiempo que la Unión de higiénico, desde hace tiempo están en ¿cllttin 6̂ n0'- y 61 S-b- Fabricantes de Tabacos y Cigarro, vigor. 
R iSdn a' pa ?h c?™ âne<ro set¡ior apeló ante el señor Jefe Locai de Sa ] Decimso esto, porque no ignoramos 
™ . . T " o ?r0J vislti5 ayeT S^imdad. «uponiendo en varias razona-, que se alega como razóu fundamen-
t ^ a f J í Sfafld.fd:idoctc'- JVan GtuHdas instancias los perjuicios que esa! tal. que el fumador tiene la propen. 
rioc rellcltarie por lla-3er sId0: medida irrogaba a los intereses indus-j sión de escupir, y. que como las secre-
para ese cargo y hacerle tiiadea que dicha Asociación repre-j cienes salivares pueden contener los 
senta, y a la que se comestó que au-i microbios de algún tuberculoso, en 
tes que la conveniencia industrial o evitación de la propagación de ese te 
G l d o c t o r A n t o n i o I r a i z o z 
En redeates y muy brillantes exá-
I mes obtuvo el título de Doctor «•» 
de fia Wŷ  fiosofia y Letras- nuesao estimadu 
compañero en la prensa señor Ante-
ftilará el Ejecutivo autoriza-









nio Iraizoz, Director de 'La Noche". 
Es extraño que el Director de un 
popular periódico, que ya ostentaba 
el título de doctor en Pedagogía, se 
mostrase tan celoso de sí mismo que 
dedicase a nuevos estudios el poco 
> tiempo que deja libre la intensa labor 
1 oara alterar los aranceles i periodística. Este raro ^ 0 nos es 
tanto más grato el consignarlo, por 
tratarse de un compañero al que en-
viamos sincera felicitación por su 
triunfo universitario. 
Al doctor Iraizoz, por otra parle, le 
ha sido ofrecida por el Honorable Pie 
sidente de la República Doctor Alfre 
do Zayas- la Subsecretaría de ins-
trucción Pública, cargo de muy alta 
representación que ocupará el lunes 
próximo. Al felicitarle de nuevo por 
el alto puesto para que ha sido de-
signado, nos (felicitamos igualmente 
por el acierto del doctor- Zayas hacien 
do recaer la Subsecretaría de Instruc 
cíón Pública en un estimado compa 
fiero de la piensa 
El doctor Iraizoz como tantos otros 
jóvenes periodistas entre los que po-
demos citar a Sergio CarbO y a Evelio 
Alvarez del Real, libraron intensa 
campaña en pró de la actual situación, 
aparte de los méritos positivos quo e? 
ellos concurren, capacitándolos pa-*n 
cualquier empeño por alto y difícil 
que sea. 
Es por lo tanto un tiíunfo de la 
preaisa. el éxito de un compañero v 
por ell;> nos ftlicitamos muy sinos, 
ramente. 
I£ GUIA EL PROPOSITO DE FA-
CILITAR DL ABARATAMIENTO 
DE LA VIDA Y DAR PROTEC-
CION A LOS PRODUCTOS 
NACIONALES 
El señor Presidente de la Repúbll-
consecuente con sus propósitos 
lis de una vez anunciados dias an-
ta de su toma de posesión, se halla 
•tudiando detenidamente el Impór-
tate asunto de la reforma de los 
núceles. 
Como paso previo, y guiado por el 
!0 de facilitar eficazmente el aba-
lltamiento de la vida y dar protec-
¡fB a los productos nacionales, es 
probable que dirija en breve al 
eso un Mensaje en solcitud de 
le autorice para reducir en un 
por 100 los derechos de aquellos 
irtlculos que se consideren ĉ mo es-
almente necesarios, y, al mismo 
ipo, para elevar en un 30 por 100 
que vienen pagando otros varios 
:ulos que Importa Cuba, 
ste aumento se apllcarST a las 
procedencias de las naciones que ba-
tí atacado o ataquen con crecidos 
fechos arancelarios nuestros pro-
petos nacionales. 
entrega de la razonada exposición que 
más abajo reproducimos. 
El doctor Guiteras dijo í.ue le satis-
facía mucho la felicitación de los ro-
prosentantes de nuestra tegunda pro 
ducción nacional, y quedaba muy agrá 
decido por ella; y, en cuanto la expo-
sición que le fué entregada, ofreció 
estudiarla con verdadera detenimiftn-
to para resolver en justicia. 
Dice así la aludida exposición: 
Habana, Mayo 24 de 1921 
Sr. Secretario de Sanidad y Benefi-
cencia. 
Honorable señor; 
El Consejo Directivo de esta Aso-
ciación de Almacenistas. Escogedores 
y Cosecheros de Tabaco ¿e 'a Isla de 
Cuba, en sesión celebrada ayer, acor-
dó enviar a usted un mensaje de fe-
licitación, felicitando también al país 
por ser usted uno de los designaüoa 
para formar parte del Consejo d© Se-
otetarios, con el importante cargo de 
Secretario de Sanidad y Beneficencia. 
No somos nosotros los llamados a 
encomiar sus merecimientos, sólida-
mente cimentados por una reputación 
universal que haciéndole justicia, pro 
gona sus profundos conocimientos 
científicos y su incansable perseveran 
cía por ir acrecentándolos cada día 
más con sus continuas investigacio-
nes en el ancho campo ae la ciencia 
•Nosotros, profanos en ê a rama del 
saber humano, sentimos íntima satis-
facción cuando vemos que hombrea de 
la talla intelectual de usted son desig 
nados para cargos que ntcesitan ura 
preparación especial, por la naturale-
sa de los mismos y la especializanión 
de la misión llamados a desempeñar 
en la que muchas veces tienen que 
implantar medidas y procedimientos 
con los que las clases comerciales su-
frimos perjuicios, que aceptamos áe 
buen grado por exigirlo así la con-
servación de la salud pública que den.;-
> estar y está por encima de todo inre-
«8 bastardo o de toda convealenc-A 
personal o colecti'"' 
Si reconocemos esto cerno un melu 
dible deber de todos los que viven 
al amparo de las leyes del país, tam-
poco nos priva de ejercitar el dere-
comercial estaba la salud pública, cu-
ya conservación exigía esa prohibi-
ción, para por ese medio c-vitar la pit. 
pagación de la terrible enfermedad 
de la tuberculosis. 
rrible mai, se procedió a prohibir T--
mar en los tranvías, extremando ca-
da día más esa disposición, a tal puc 
to, que ni en la plataforma se per-
mite hacerloé con lo cual se demues 
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8l Secretarlo de Gobernación, Co-
, *el Martínez Lufríu. dirigió ayer la 
RodrM rcular siguiente a los Gobernadores 
Alcaldes: 
"Habana, Mayo 28 de 1921. 
Señor; 
Jon fecha. 26 ded actual, se ha díc-
la siguiente Resolución que apa-
F*1"* insertada en la edición de la 
**ta Oficial del día de hoy. 
"Aolendo m?o de las facultades que 
án conferidas por las Leyes vi-
P a p a l 
h dlstinSUldo amigo el ing^-
r ? aon Dionisio Velasco, quien ña 
El? «? nn extenso terreno para «=1 
hv\n .emÍ!iario Interdioceeano de K 
L ,':cia de Santiago de Cuba, ha »*• 
b i r̂ cido PQr s- s- Benedicto XV 
li.iL nconiienda de San Gregorio 
¡¡¡«JO. dwe dril . 
hól mos al señor Velasco por 
"onor que se le ha conferido. 
gentes, RESUELVO: Declarar nults 
y sin valor ni efectos las iícenc'as 
expedidas hastasel día de hoy, 'oq 
arreylo al artículo 9 del Reglamento 
de la materia, a empleados y Cinciu-
narios públicos. 
Segundo; Los empleados y funcio-
narlos que se consideren ern derecho 
a Ucencias para portar ai mas, lo so-
licitarán con informes favorables de 
sus respectivos Jefes, y por tsta Se-
cretaría se dictará, en cada caso la 
resolución que proceda. 
Tercero: Dése conocimiento de es-
ta Resolución a la Secretaría de la 
Guerra y Marina, Gobernadores Pro-
vinciales, Alcaldes Municipales», Jefes 
del la Policía Nacional y Secreta y 
publíquese además, en la Gaceta para 
general conocimiento. 
Cuarto: El señor Subsecretario dt-
este Departamento expedirá las órde-
nes y más dsposíciones que sean ne-
cesarias para el cumplimiento de lo 
dispuesto. 
Lo que tengo el gusto de trasladar a 
usted para su conocimiento y fines 
correspondientes.'' 
r e c e n l o s b a n q u e r o s s u c o o p e -
r a c i ó n a l J e f e d e l E s t a d o 
s r a e l g o b i e r n o r á p i d a m e n t e p a r a s o l u c i o n a r 
l a c r i s i s e c o n ó m i c a . 
* Por la mañana se entrevistó 
lica SZn0J Presl(iente de la Re-
,va- 1 banquero de esta plaza 
Wa [C1So Gelats. 
' mas ^ P ^ é s , a las once de 
coríf1^ vollvó a Pajado con 
n r*lll*.n en la figuraban, 
1(n manifestó a log reporters. to-* los h lcatu a 103 reporters, to-
Hn,,c queros asociados al Glea-
• Dicha r de la Habana. 
Como»*-; b ra. ^ i s i 6 n estuvo reunida lar 
prefii"1 tiaa(ĵ  con el doctor Zayas y ter-
rfd f ttenVt coníerencia, facilitaron a V&̂SL ^idenn; fa la Secretaría de la 
¡ecrettf1*: »: UCIa la siguiente nota oficio-
1 "El R.8 
lución a la diricultad que existe por 
la escasez de la moneda circulante, 
así como promulgar la legislación 
bancarla a la mayor brevedad posi-
ble. Los banqueros reunidos se mos-
traron dispuestos, con unanimidad 
de propósitos, a ayudar resueltamen-
te la gestión económica del señor 
Presidente, facálténdole su concur-
so con toda eficacia. 
•"Al propio tiempo expuso el se-
ñor Presidente a los banqueros, que 
deseaba que éstos fueran sus cola-
boradores y les informaran del pro-
blema en todo instante, ya sea co-
lectivamente, ya Individualmenste, 
manlfesando cada uno sus puntos de 
vista sobre la situación actual del 
país. 
' L a reunión fué sumamente cor-
No pretende la Asociación de Alma-, tra que usa futileza es base suficiente 
«enistaSi Escogedores y Cosecharos I para dictar una disposición que gran-
de Tabaco, entablar una discusión demente perjudica los intereses indus-
dentífica «obre la virtualidad de esa tríales, que mermada su producción 
medida, porque la índole de esta ins-
titución no la capacita para labor tan 
árdua, donde pondría de manifiesto 
el aosoluto desconocimi0nto de todo 
principio científico que quisiera sus-
tentar; pero sí puede recurrir a he-
chos y razonamientos donde de ma-
nera indubitable s6 demuestra que 
ese mismo Departamento de Sanidad 
Local dejó reconocido que el tabaco, 
en vez de ser vehículo conductor y 
propagador do enfermedades, era un 
agente eficaz para exterminar gérme-
nes que rudlesen propagar enfermeoa* 
des infecciosas. 
La demostración de estos hechOo 
quedan justificados al recordar que 
cuando la campaña sanitaria realizada 
»ara extinguir la fiebre amarilla^ t-n 
ôs medios de desinfección emplea 
do^ cuando en la zona de , Invasión 
existía algún almacén de Libaco »o 
aceptó que en sustitución de las ma. 
terias fumigantes que per sus olores 
por falta de consumo, sus consecuen 
cías las sufre el obrero, como tambiée 
el agricultor, porque la mayor o me-
nor demanda del artículo que produ-
ce, regula su valor comercial. 
Nos ha causado sorpresa que esa 
prohibición se haya extremado cada 
vez más, por razones poco consisten-
tes y no muy justificadas, cuando ve-
mos que hacen contraste con los pro 
cedimientos setguidos en la mayor 
parte de las poblaciones de los Est* 
dos Unidos, particularmente ea lo*i 
Estados del Sur, donde en los tran-
vías libremente se permite fumar. 
Esto justifica no ser ningún peligro 
para la salud pública, cuando en una 
nación que tan rigurosamente exigís 
el cumplimiento de las Ityes sanlia-
rias, no se ha dictado ninguna dispo-
sición en sentido prohibitivo. 
Esta Asociación de Almacenistí.a, 
Escogedores y Cosecheros da Tabaco, 
al acudir ante usted con este suplica 
E l s u s c r i p t e r m á s a n t i g o o d e l " D i a r i o " 
Señor Andrés Segura y Llópiz 
Este caballero, que es Benemérito 
do la Muy Ilustre Archicofradla .lcl 
Santísimo Sacramento de la Parro-
rula de La Caridad; Benemérito de la 
Primitiva Real y muy Ilustre Archl-
••¡ofraúía de María Santísima de los 
Desamparados; Vicetesorero de la 
Asociación Eucarístlca Popular; mlem 
bro de la Sociedad Económica de Aml 
gos del País, e t c . . es también, ade-
más de cumplido caballero muy apra 
ciado por cuantas personas lo tratan 
un antiguo y buen amigo del DIARIO 
DE lu\ MARINA del que es suscriptor 
constante desde hace cincuenta años. 
Nosotros no podemos añadir a los 
que ostenta ya, un título que más le 
honre; pero uno sí se lo otorgamos 
en justa recompensa >' como prueba 
de afecto y gratitud y tal título es el 
de Suscriptor Honorario, 
Nos honramos publicando el retra-
to del más antiomo de los suscripto-
"efectivos" del DIARIO que aho-
ra resulta el primero de los "honora-
rios", es decir, el más moderno des-
pués de haber cumplido las "bodas de 
oro'* cerno suscriptor, 
S o l e m n e s e s i ó n e n l a S o c i e d a d P o e y 
excesivamente pronunciados dañaban, torio en demanda de que esa prohl-
' Lición sea levantada, no lo hace Uê  la mercancía, sa emplease para fucú ^ar, residuos o desperdicios de la mis 
ma hoja de tabaco, reconociéndose 
que los elementos orgánicos de la ho-
ja contiene materias qu'í, incineradriá 
el humo que despiden es un purifica-
dor del ambiente, y en densa cantidad, 
un fumiganío tan eficaz cerno los qu» 
se venían empleando. 
Sí este procedimiento fué de rísul-
tados prácticos durante esa campaña 
de saneamiento en que tanto benoli-
clo recibí el país; y anenazadoa 
v-uando nos vimos pqr la pesie bubóni 
ca, con nosotros los Almacenistas se 
siguieron los mismos procedimientos 
de fumigación, 'en atención a los bue-
nos resultados obtenidos las veces an 
teriores- no nos explicamos hoy esa 
cho de apelación ante poderes dispues ¡ rigurosidad en prohibir fumar a los 
> quejas y ciar- viajeros en los tranvías eléctri tos a atender nuestras   
los perjuicios recibidos, como nos su-
cede en los actuales mementos, por 
medidas profilácticas establecidas pa-
ra la conservación de la salud pública, 
cuya finalidad, analizada ante la luz 
da la razón y la equidad, no justifican 
la virtualidad del fin que se persigue, 
7 cuya rigurosidad irroga^ perjuicios 
Incalculables a los intereses agrícolas 
Industríales y comerciales, base de la 
riqueza de este pAís, que también de-
mandan amparo y protección, porque 
sus sostenimiento y desenvolvimien 
to depende de las mismas leyes a cu 
yo amparo viven y se desarrollan. 
Escudados con estos t rincipios. al 
mismo tiempo que alendados por su 
rectitud y sabías resoluciones, apro-
vechamos esta oportunidad para dis 
traer su atención, estableciendo apt-
lación ante usted de una disposición 
de la Jefatura Local de Sanidad, pro-
hibiendo fumar en los tranvías eléc-
tricos; medida que cada día ha ido 
extremando más su riguros'dati, gene 
ralizándola últimamente nauta los vía 
cos; 
basta a los que van en .a plataforma 
cuando demostrado queda y reconoci-
do e«tá por «se Departamento de Sa-
nidad, que el humo del tabaco no ŝ 
propagador de ninguna clase de en-
fermedades. 
No quiere esta Asociación que re 
curre ant eusted en deíen-a de los 
intereses que representa, que vea en 
ésto la más mínima censura a las dis 
posiciones emanadas de esa Secreta-
ría, ni mucho menos al señor Jefe 
Local de Sanidad, cuyas dotew de in-
teligencia y rectitud hermanas con la 
equidad, somos loa prlmit'o» «n reco 
nocer. testimoniando nuestro recono- _ 
cimiento por las deferencias que siem ^ Í ^ W Í L ¡ 2 2 E ^ Í - S S 2 S j , . ¡dos. ¿que esperanzas puede abrigarse 
sobre el futuro de nuestro agricultor 
vada por ningún móvil de mezquino 
interés, siso impulsada por una impe 
riosa necesidad, habida cuenta qu's 
esa disposición no daña tan solo a lee 
fabricantes de tabaco, sino a loa inte-
reses generalea del país. 
Los daña, porque quienes más dlrec 
tamente sufren sus funestas conse-
cuencias económicas, son las clases 
proletarias que dependen de la indus-
tria, que mermada la producción, es-
casea el trabajo y por eode. •! jornal 
diarlo, que dedican a resolver el pro-
blema d* la vida Tamoién los pro-
ductores tabacaleros dedicados a la' 
faenas ingratas de la agricultura, son 
víctimas de esa prohibición, no tan 
solo por los perjuicios materiales que 
les causa, sino por el mal efecto mo-
ral que ocasiona, en país como el 
nuestro donde la producción tabacale 
ra. que es la segunda riqueza nacio-
nal, constantemente se ve amenazads 
y quebrantada por las ieyes fiscales 
de los países extranjeros al hacerla 
objeto de subidos derechos de Adua-
na que nos obliga constantemente a 
estar pidiendo protección y amparo 
de nuestro gobierno para que la pro-
ducción tabacalera, en tus distinta^ 
manifestaciones, no desaparezca ante 
el rigor de las layes de otros países; 
y, sí donde debemos esperar el calo: 
y ambiente alentador para p<5der sos-
tener la lucha necesaria en defensa 
de la vida de esta producción, nos 
En la tarde del jueves último, y 
a pesar de la inclemencia del tiem-
po, celebró la Sociedad Poey la »e< 
sión conmemorativa del VIII aniversa-
rio de su fundación. 
El acto tuvo lugar en el Aula Mag-
na de la Universidad Nacional, nici-
ciándose por una alocución del meriti-
simo presidente, doctor Carlos de la 
Torre, con igual oportunidad que bri-
llantez, y sobre el desenvolvimiento 
y progreso que va alcanzando la pres-
tigiosa y docta corporación en sus 
ocho años de vida, todo documenta-
damente. 
Y anunció que el doctor Mestrc ha-
ría uso de la palabra para disertar 
sobre Poey, en la historia de nuestra 
Antropología. 
En ausencia del señor secretario 
adjunto, doctor Gonzalo M. Fortún, 
Director de la Estación Experimental 
Agronómica, leyó el señor Benjamín 
Muñiz el trabajo de aquél, titulado "La 
vida de la Sociedad Poey en 1920-21", 
que es un acertado resumen de los tra-
bajos presentados y discutidos en la 
Sociedad durante el año académico 
que ahora termina, «obre Zoografia, 
Botánica, Antropología, Patología Ve-
getal, Mineralogía, Geología, etc., et-
pre nos dispensó pero ésto no nos¡ 
priva de analizar nuestra situación, 
derivando los perjuicios que dicna 
disposición nos ocasiona, para que 
veamos en ella un exceso de celo en 
el cumplimiento de un deber, sin una 
finalidad práctica, porque nosotros, 
en todo caso, uo podemos ser respon-
sables ni mucho menos sufrir los per-
y qué fuerza moral puede tenern nues-
tro gobierno, para pedir concesiones 
a los otros paíse»? 
Señor, con toda consideración y de-
bido respeto, de usted atentamente, 
íí) JUAN DE LA PUENTE 
Presidente. 
C a b l e g r a m a s d é E s p a ñ a 
MELQUIADES ALYAfiEZ PRESIDE 
LA CO>VE>CION DEL PARTIDO 
EEF0R3fISTA 
MADRID, mayo 27. 
El señor Melquiade- Alvarez, a 
quien se considera generalmente co-
mo el jefe más xy-obable de la proy^c 
tada coalición liberal, presidió hoy la 
convención del Partido Reformista a 
la que asistió una representación dos 
veces más numerosa que la qae con-
currió a la convención de 1918. 
En un eloenenta discurso pronun-
ciado por el señor Alvarez, éste de* 
claró que el partido nunca había tra-
tado de llegar al poder, pero que aho-
ra estaba nronto a aceptar esa res-
ponsabilidad a fin de servir los inte-
reses de la patria. 
Sugirió que los miembros del par-
tido se ocupasen en estudiar los pro-
blemas relativos a las clames obre-
ras y a materias de educación asf 
como las medidas necesarias para re 
solver el problema de transporte que 
en la actualidad tanto Interesa al 
país. ' _ 
LAS CORRIDAS DE CORPUS 
CHEISTI „ 1 
• 
MADRID, mayo 27. 
Ayer se celebraron corridas en casi 
todas las plazas de España por la fen 
tividad del Corpus ChristI. 
En Madrid novillos de la ganade-
ría de Anastasio Martín, dieron una 
gran oportunidad a los tres matado-
res de la que se aprovechó Gitanillo 
quedando superior toreando y matan-
do- En su segundo toro, el cuarto de 
la tarde, fué cogido y volteado sufrlen 
do varios puntazos en la cara y en 
una pierna. Nacional II y Maera es-
tuvieron muy valientes y recibieron 
varias ovaciones por su labor. 
El ganado de Sotomayor, toreado 
en Málaga por Paco Madrid dió mu-
cho juego y el mencionado diestro >s 
cuchó una gran ovación por su no-
table faena con la muleta en uno de 
los toros que terminó con una supe-
rior estocada cortando una oreja. Er-
nesto Pastor oyó tres avisos retirán-
dosele un toro al corral en medio de 
una pita monumental de los especta-
dores. Carnicerito ejecutó una gran 
faena de muleta en uno de sus to-
ros». Un pinchado en su sitio y una me 
día en todo lo alto, dieron fin a su 
gran preparación -- en recompensa se 
le ccucedló una oreja. 
En Granada, Granero conquistó un 
nuevo triunfo en toros de Pablo Ro-
mero, mereciendo varias veces los ho-
nores de la música y escuchando pro-
longadas ovaciones por su labor. Chl 
cuele y Varelito también consiguie-
ron lucirse. 
En la corrida celebrada hoy que 
fué a beneficio de la Cruz Roja, ae 
lidió ganado de Veragua y Luís Freg 
cortó un rabo y una oreja en medio 
una magistral faena de muleta coro-
nada con una estupenda estocada. El 
primer toro volteó a Freg sin conse-
cuencias. Dominguín y Belmontito 
también escucharon «plausos. 
cétera, demostrativos de la compleja 
labor social en este curso. 
A continuación, el Presidente con-
cedió la palabra al doctor Arístides 
Mestrc, quien, para tratar de "Poey en 
la Historia de la Antropología Cuba-
na", comenzó evocane(o la figura inol-
vidable del maestro, del gran natura-
lista, manifestando que la Sociedad 
que lleva su nombre aprovechaba todas 
las oportunidades para demostrar la 
veneración que se 1c guardaba, amo-
rosamente. »* *í 
Antes de ocuparse de los trabajos do 
Poey en el campo de la Antropología, 
bosquejando la historia de esta cien-
cia entre nosotros, hizo resaltar la 
labor que venía realizando la Acade-
mia de Ciencias, La Sociedad Antro-
pológica y últimamente la Sociedad 
Poey, en cuyo seno se dieron a conocer 
observaciones de gran interés. 
Los estudios de Poey se refieren 
a una mandíbula humana encontrada 
en 1847 por Rodríguez Ferrer; ade-
más, el examen de un cráneo de cari» 
be, deformado, probando Poey su 
ciencia en los dos casos y clarividen-
te juicio al anticiparse a los conoci-
mientos antropológicos actuales. 
Después, el doctor Mestrc, con su 
Continúa en la ULTIMA página 
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NUEVA YORK, mayo 27. 
E l mercado de azúcares crudos es-
tuvo firme durante la semana, aunque 
los negocios no fueron de gran vo-
lumen limitándose en absoluto a azú 
cares de posiciones cercanas ya que 
les refinadores no sienten inclina-
ción a comprar para pronto embarque 
hasta que la tarifa de emergencia ce-
so de regir. 
Las transacciones realizadas com 
prendieron algunos azúcares cubanos 
libres almacenados y azúcares de 
Panto Domingo, Perú, Brasil y Puerto 
Rico a precios que fluctuaron entre 
u.02 y 5.06 por el centrífuga, ejte 
último repre.-entando un alza de 4 
puntos comparado con el cierre d» 
hace una semana, aunque las ofer-
tas a este nivel son escasas. 
La Comisión anunció ventas de doa 
cargamentoo de azúcares, uno en 
Nueva Orleans y otro en Filadelfia 
a una equivalencia de 4.89 por el cen 
trífuga a precios inferiores a los cotí 
zades aquí bien que los refinadores 
locales no se prestaron a correr el 
riesgo de comprar dichos azúcares 
y pagar los nuevos derechos en caso 
de que empezasen a regir mientras 
que el azúcar se encontraba en cami-
no a este puerto y que harían subir 
el precio hasta 5.49 por el centrífuga. 
Los futuros de azúcares crudos es-
tuvieron más flojos reflejando la m« 
jera en la situación de Cuba y los 
precios de la semana mostraron des-
censos de 8 a 11 puntos, siendo los 
líese» lejanos los que experimenta-
ron las mayores pérdidas-
Los negocios en azúcares refinados 
fueron de moderadas proporciones y 
los precios siguieron sin cambio de 
0.30 a 6-60 por el fino granulado, sien 
do loo refinadores que vendían a pre 
#ciog más inferiores los que obtuvie-
ron la mayor parte do los pedidos. 
L&s transacciones en futuros refina 
dores estuvieron tardas y las únicas 
ventas anunciadas fueron unos cuan 
tos lotes de septiembre a 6.50 es de-
cir a 20 puntos menos que las coti-
zaciones de la pasada semana. 
^6n r ° ,Pre8ident« celebró c 
- ^ camhi* i08 banqueros de la ciu-
I N lo. « u imPresi-ones con ellos 
t̂og y problemaa económicos pen-
10 era ohfxpresándoles que su de- 4lai y conveniente para la compene 
¡í1 P&ra 1 Gr de ellos la C00Pera- i tracion que desea tener el Gobierno 
?e n- a^ medidas económicas 
S r r S 0 n I a ^Plantar con la 
^ B n i ^ ^ a posible, para darle 
»̂  *l País ta porque atra-
de io, 6efior Presidente que 
rLijrob!6mas que deseaba 
rápidamente, era el dar se-
cón los principales factores econó-
micos del país." 
A esta entrevista con los banque-
ros asistió también el Secretario de 
Hacienda, señor Gelabert. que sus-
tentó el mismo criterio expuesto por 
el doctor Zayas en su primer mensa-
je a.' Congreso. 
L a r e f o r m a d e l a C o n s t i t u c i ó n 
Ayer conferenciaron con el señor 
el señor Presidente de la República, 
numerosos congresistas. Vario* de> 
ellos manifestaron a los reporUrs que 
antes de cerrarse la actual legislatu-
rit, resolverá el Congreso el asunto de 
la reforma de la Constitución cuya 
conveniencia en cuanto a determina-
dos entremos hubo d« indicar el doc-
tor Alfredo Zayas en su primer Men-
saje Presidencial. 
Según esos congresistas, la aludida 
reforma será extensiva a los slgirien-
tes puntos: Prolongación del peí 1 -
do presidencial a ieia años. Prohibi-
ción de la reelección del presidente. 
Creación del Distrito Federal de la 
Habana. Comparecencia de los Secre 
tarios del Despacho anto el Congreso 
para informara y jue, además for-
men parte de las Comisiones Perma-
nentes del mismo. 
Tenemos entendido que una gran 
mayoría de representantes y senado-
res es fayorable a esta reforma de la 
Constitución autorizando al Ej&cuti 
vo para hacer un referendum o elec-
ciones generales en las que el pueble 
elegirá una Asamblea- a la cual ê-
rán sometidas las enmiendas acorda-
Hag por el Congreso. Esta Asamblea 
conocerá de esas enmiandas, y las 
aprobará o rechazará, único acuerdo 
que puede adoptar- pues carece de fa-
cultades para modificar a su vez las 
enmiendas que a su consideración pre 
senté el Congreso. 
Siguiéndose el mismo procedimien-
to electoral en vigor, designará «I 
pueblo a los asambleístas y éstos diar-
cutirán y votarán sobre las reformas. 
Se trata, pues, de una elección se-
gundo grado o indirecta, análoga au 
un todo a las del Presidente, Vicepre 
sidente y Senadores. 
L © s o b r e r o s d e l F e r r o c a r r i l d e C u b a 
s e m u e s t r a n c o n c i l i a d o r e s 
El señor Carlos Loveira, comiaio-T a contratos vigentes. Informaré todos 
nado por el señor Secretario de Agri-j modos. Obreros están conciliadores y 
cultura, doctor José María Collantes.j dispuestos a agotar todos los lecuraos 
para que se trasladara a Camagüey, a! antes de Ir a la huelga por lo aue 
fin de hacer gestiones para solucionar 
el movimiento huelguístico, de los em 
pleados de la Empresa del Ferroca-
rril de Cuba> trasmitió ayer a dicha 
Secretarla, el telegrama siguiente: 
"Camagüey, Mayo 27 de 1921. 
Secretario Agricultura.—Habana, 
La Sociedad de Oficinistas, Telegra 
fistas y Jefes Estaciones 'La Alian-
za', firmó ayer un nuevo contrato con 
la empresa quedando ambas partes en 
perfecta armonía después de haber-
se cambiado frases cordiales entre el 
Vicepresidente de la Empresa y el 
Presidente de los Empleados. Celebre 
reunión por separado con "a Herman-
dad de Ferrocarriles y expliqué la SCf 
títud rectificadora del Gobierno en las 
cucstioner sobreras. Hoy empexamo» 
la discusión del nuevo contrato entre 
la Hermandad y la Empresa. La So-
ciedad de Obreros de los Talleres 'La 
Unión' presentará algunas quejas a 
la Administración; pero no Aspecto 
a Jornales sino aclaraciones respecto 
peligro inmediato de huelga no exis-
te. 
CARLOS LOVEIRA." 
Al anterior telegrama, *\ doctor Ca-
llantes contestó ayer tardw en la si-
guiente forma; 
Carlos Laveira. 
Delegado de la Secretaria Agricul-
tura. 
Hotel "Camagüey". 
Acuso recibo de su telegrama noti-
ficándome la solución parcial de la 
huelga y el estado de los espíritus 
propicio a dar término al problema 
planteado. E l gobierno se satisfaca 
de la actitud patriótica y cordial de 
los elementos interesados.. Felicite 
a dichos elementos. También felicito 
a Cuba por el éxito de la nueva política 
social de Isefior Presidente -̂ us be 
puesto en práctica y usted rocil-a mi 
felicitación por su éxito. 
DR JOSE MARIA COLLANTES 
Secretario de Agricultura. 
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L a s i t u a c i ó n e n l a A l t a S i l e s i a 
C o m b a t e e n t r e p o l a c o s y a l e m a n e s 
LONDRES. Mayo 27. 
Auuquo la situación rjHtica aliada 
con respecto a la Alta Silesia revistió 
lioy mejior tensión, el restablecimien-
to del orden en el área de los distur 
bios no es todavía un bocho a pes:;r 
do que han empezado a llegar tropa; 
inglesas procedentes del Rhin. r:o*l-
cias recibidas en los círculos oficia-
les de esta capital, anuncian un ata-
que por parto de los insurrectos po-
lacos, efectuando el miércoles en las 
cercanias de Grosstein y en el qu¿ 
resultaron cien bajas alemanas y po 
lacas. 
Ministro de Estado, por .og embaja-
dores de Francia e Inglaterra en 3sr 
lin. cumpliendo los deseos de Francia 
de que se efectuase dieña acción con-
certada. 
El doctor Rosen se declaró dispues 
to a enviar tropas alemanas a la Trou 
tera silefjana para hacer más rígida 
la supervisión de la línoa fronteriza-
pero expresó temores de que se inter 
pretase dicha acción equlvocadamen 
te. Probablemente, el Consejo Supra 
mo se reunirá a piincipic-s de la pri-
mera semana do junio para oonslde 
rar el problema. El conde Sforza, mi 
S O C I O 
Persona seria que desee interesarse en una industria del país es-
tablecida en uno de los mejores lugaies de la Capital, que ya está arrai-
gada, y deja un cuarenta P^r ciento de utilidad, disponiendo de veinte 
mil r^sos en adelante, se admitirá (omo socio comanditario o gerente, 
dándole toda class de garantías contra perdidas y muy buenaó refe. 
Los alemanes capturaron calore» nistro de Estado italiano, ha forma 
ametralladoras. Los polacos emplea 
ron un tren blindado. 
Se dice también que los polacos han 
volado la estaciones terroviarias de Ko 
seraberg y un buen número de otros 
edificios, obligando al personal alia-
do a retirarse a Oppeln. 
El abastecimiento do agua de Em-
ttowitz ha sido cortado excepto poí 
una hora diaria. El envío del subsecre 
tario del interior Herr Freund a la 
frontera de la Alta Silesia, autoriza-
do por el gobierno alenvin para tomar 
todas las medidas necesarias a fin 6* 
impedir a los miembros Jel cuerpo «le 
vuluntarios el cruzar la «ínea fronte-
riza- fue resultado de las manifesta-
ciones hechas ayer al doctor Rosen, 
lado un arreglo de iransaccion de 
la cuestión de Alta Silesia que en la 
actualidad estudian Mr. Lloyd Geor 
ge y M. Brland. 
L L F G . U U DE L i VU-CARDIA DE 
JAS TROPAS IM.LtSAS DEL 
RHIN L LA ALTA SILESIA 
OPPELN Silesia. Mayo 37. 
La vanguardia de las tropas ingle-
sas procedentes del Rhin, que ayu-
dada» por aeroplanos y tanque, se es-
pora contribuyan a restablecer el cr^ 
den en la Alta Silesia llegaron a esta 
ciudad en la noche de hoy, siendo dls 
tribuiédas entre Oppeln y Kreuz-
burg donde se ha establecido su cuan» 
tel general. 
rencias. 
No desea tratar con corredores. 
E s c r i b a a A . R , 
A p a r t a d o n ú m e r o 1 7 2 , H a b a n a 
5d.--5 f 
sudeste de Jacksonville. La bomba los ferroviarios, abandonaron 8U% U 
principal y la de circulación .¿o un-, reas, el gobierno movilizó el ejército 
donan y carece de agua potable. Ha y la marina a causa de haberse anun-
pedido por vía inalámbrica ayuda a, ciado que los bolcheviques vretU'aban 
tos buques cercanos, j una huelga general con fines :evolu-
, . cionarios. 
H o y e m p e z a r á a r e g i r e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s ! a l e y d e t a -
r i f a s d e e m e r g e n c i a , f i r m a -
d a a y e r p o r H a r d i n g 
V o l v e r á n a l t r a b a j o l o s 6 0 . 0 0 0 o b r e -
r o s d e t a l l e r e s d e r o p a , e n h u e l g a 
d e s d e h a c e 2 4 s e m a n a s 
HA LA IMM A DEMPSE V-CAR-
P J S N T I E B 
NEW YORK, mayo 27. 
* La venta de localidades para la pe-
lea Dempsey-Carpentier es la más 
glande que registra ?a historia pugi-
1 Mir;. de este país. Aun faltan cinco 
lieman.i.s pava que se verifique el 
"•iuatch'' y ayer ya so había rocau-
Oaclo $525,000. Aun quedan millares 
de localidades disponibles. 
Ifaec dos semanas que se hallan a 
la Tfnta todas las localidades, con 
excepción de las de -dnco pesos y 1?* ! 
cantes de ropa para emplear solo obre 
ros federados. 
Cu manifiesta publicado por la fe-
deración manifiesta que la votación 
celebrada hoy significa un arreglo 
casi inmediato del paro forzoso. 
7STETA VERSION DE LA LLEGADA 
DE BEWAVIDES T DE LOS DEPOIL 
TADOS PERUANOS A COSTA RICA 
WASHINGTON, mayo 27. 
Noticias procedentes de Centro 
América anunciaron al Departamen-
LOS PATRONOS NAVIEROS RECHA1 
6\> LAS CONDIWOÍIKNS di; la! 
Jl .MA 31AinTIMA Y DE LOS L 
INGENIEROS 
WASHINGTON. iMayo 27. 
Al rechazaj- la Asociación de Patro-
- t a b a c o s ^ ( T i g a r r o s 
' ü A U s r a n l o s c o r a z o n e s 
t x l é f o n c ^ V - 4 2 8 2 
El campofin aflojó hoy su entrenamlen RECREACIONES INFANTILES, i cuenta centavos. 
rn i^^i411*10^ ^V1^*05 eJercic,H Colección de 120 juegos, por Glldar- DIAGNiQSTlCO CLINICO p x en las poleas, iboseando solo unos cuan- " . ... .. z T , «t, ^^^r.-.-x^ ,. q- •̂'-"-̂ ívu, Eiáu,, 
tos minutos y con sus compañeros de do F . Aviles, ilustrada con profusión nes y bintomas, por a. Xhnt boxeo de entrenamiento cuatro as>alto». adem&s de varios minutos de lacha bur-lesca. 
HüNTER GANA E L CAMPEONATO 
DE AMATEURS DE LA GRAN 
BRETAÑA 
VICTORIA UNIONISTA EN LAS 
ELE( ( ION ES DE LOS SEIS 
CONDADOS DEL NORTE 
DE IJBLANDA 
BELFAST, Mayo 27. 
nos Armadores Americanos la tenta I Ei recuento extraofleial de las votí 
tiva de acuerdo sobre jornales y con j clones en las elecciones celc'oradas el 
diciones de trabajo, aprobadas por ti. martes en los seis condados ¿eptentrio 
Presidente Benson de la Junta Maríü j nales de Antrira Armach. Down, Fei 
ma, y los ingenieros marítimos, el se- manah. Londonderry y Tyrone, da co-
crotarlo Oavls ^raíó de lograr que la1 mo resultado: Unionistas 341,289; 
Junta Marítima y los obreros llegassul sinu feinérs 103,516; nacionalistas 
a, vn arreglo sobre los puiitcá en dispu 60,762; y laboristas independientes, ton,' el último sobreviviente, fué elimi-
ta Despees que los patroios informa-'4,001. Deben añadirsa a la votación: nado en el sexto round jujrado el jue-
- de su decisión y salieion de esta >nionista 4..000 votos de los electores; ênpoern ?̂ raTlByug;Sa ^neUCu 
HOYLAKB. muyo 27. 
W. 1. Hunt» v, del club de Golf de Wal-
mer y Küldcadown, es el campeón ama-
teur de dicho deporte de Inglaterra. 
Hoy, en la partida final del torneo pa-
ra decir el rampeonalo. jugada sobre los 
campos de lloylake. Hunter derrotó a 
Alian Granliai, del Ueal Club de Liver-
pool, por tUi," aballes y once a jugar en 
una contiemlM a treinta y seis agujeros. 
De los trece americanos que tomaron 
parte en el turneo. K. J. Wribt, de Bos-
üe figuras. 
LA TIERRA, Elementos de Cosmo-
grafía y de Geología, por León Ge-
rardin. ilustrada con 291 grabados 
?n el texto. 
LOS ANIMALES, Elementos de 
Zoología Teórica y Aplicada, por 
León Gerardi, ilustrada con 356 fi-
guras en el texto. 
LAS PLANTAS. Primeras leccio-
nes ilustradas de Botánica, por León 
Gerardin. ilustrada con 307 figuras 
en el texto. 
" E L VIDRIO, por Pablo Frick. ilus-
trada con profusión de grabados. 
CUENTOS Y LEYENDAS, por E . 
Labouyale. ilustrada con 60 graba-
dos. 
capital, el Secretario Davis conleren-j universitarios que se contarán el sá-l misma T¿rde Todas «stas obras constan do un 
ció con el Presidente Beinson. conjbado. ter, el ganador fie la final de hoy. solo tomo encuadernado en tela en 
miembro, de la Junta de Relacioscs ^ s cifras anteriores in^ y rojo al precio de un pe-
Industriales de la Junta Marítima \> «umlrlnaaian nacionalista sinn fei-1 habilidad. Como circunstancia atenuante i "O*' 
E L GENIO LATINO Y E L MUNDO 
muy debajo de bu acostumbrada 
j 
con delegados de los obreros de mar,; nner en vista de la proporción de sus debe manifestarse que recibió noticia de 
discutiéndose otras condiciones que partidarios tendrá unos 20 miembros ''"JL̂ 11 PtdrCf 1° encontraba repentlna-
implicaban la eliminación do ciertos j en el Nuevo Parlamento contra 32 ̂ ra inminente ím%" ^ 
arreglos con respecto al trabajo en1 unionistas, aunque se considera pro-1 Se supo después que Graban jugó prin-
horas extraordinarias. Las condición bable que la representación de éstosI clpalmfnte para cumplir un mandato de 
nes rechazadas hoy por los patrono, últimos llegue a 41. l l l o ^ ^ & ^ n S f r 
armadores, establecían una rebaja de Sir James Craig. primer ministro | neo. 
15 por 100 en los jorntles. i ero se opu designado de Ulster, que alcanzó csit El sobrante pord el que ganó Hunter 
acuerdo que les 30,000 votos — í l J «»?tH03K» «O record para el campeona 
MODERNO, por Guglielmo Forrero, 
Champsaur, quinto tomo, en pasta, 
un tomo en pasta, uu peso cincuenta 
centavos. 
UN NIDO VACIO, por Feliciano 
cinco pesos. 
E L CRITERIO, por Jaime Balmes, sieron a firmar un acuerdo que les íJU.uuu votos en las urnas como mi?m'to k* amateurs de la Gran Bretaña. Al un tomo en pasta un peso 
Impediría efectuar nuevas reducciones bro del parlamento irlandés del Ncr- iepartirse esta tarde los premios del1 
dentro de los próximos doce meses 
L E Y 
te, estableció un record an Ulster sien 
do su competidor más cereano Ramón 
DE ¡ de Valera el jefe republicano que re-
ertradas generales. Efefcw se pondrán I ,de Estado la llegada a Costa Rica 
a la venta el día del encuentro. 
IIARIMNG FIRMA LA LEY DE TARI-
KA DE EMERGENCIA 
WASHINGTON, mayo 27. 
El Presidente Harding firmó a una 
hera avanzada de! dia de hoy, la ley 
de tarifa de emergencias. La nueva 
medida empezará a regir mañana. 
Durant1? seis meses afectará a la nía 
yoria Ue los productos agrícolas y 
uiia de sus cláusulas impide la inva-
sión de mercancías extranjeras a i11 
fiíncs precio». 
Los jefes de la Cámara manifestar 
ron o.ue en caso de que el Congroio 
Rprobate la iey Longworth,, según la 
cual los nuevos derechos sobre im-
portaciones serán vigentes en cuanta 
se preesnte la ley de tarifa perma 
nente la anterior medida sustituirá 
a la de emergencia que se compone 
Rolo de unas cuantaá partidas en com 
Ra ración con los millares que figu-
ran en la ley general. 
LA CA M AR \ APRUEBA EL SIST^ 
HA m PRESUPUESTOS EEDE-
< . RALES 
PARIS, naya 27 
Hoy 
ley que establece un sistema de pre-
tpostos fotleraleg a] aprobar la Cama 
ra de Representantes el informe de 
te conferencia sobre la medida que 
srrá presentada al Presidente. 
La iey tlfnfi por objeto regulariza,-
l.>> cri'üitos y los gastos mediante la 
CT'-ar-ón de mía oficina cíe presupu^s 
tos en el Dapartamento del Tesoro. 
Suprimo el carpo do supervisor del 
Tesoro, crcaivlo en su luírar el pues-
to de supervisor genera!, nombra-
ifiKnto presidencial que durará 15 
años, después de los cuales no podrá 
sor nombrado de nuevo, nicho super-
vî nr i odrá ser suspendido de nu car-
go por una resolución conjunta del 
Congreso nue necesitará además la tlrauk del Presidente. 
del general Oscar Bcnavides. ô pfegl 
dente de la República pen ina con 
otros veinte compatriotas qu« ham 
sido deportados a Australia como re-
volucionarios. 
Agregan las mencionadas noticia» 
ano el buque en que embarmron en 
Perú recibió órdenes en ^Ita mar de 
hacer rumbo a un puerto de la Amé-
rica .Central. 
No se dieron explicaciones sobre ti 
cambio de su destino, pero se cre« 
quo so permitirá a Benaviden y a sus 
partidarios permanecer ^ Casta Jil-
ea. 
r.rnavide<5 fufi embajador del Per€ 
en Roma y permitió que se usase su 
nombre encabezando un movimiento 
contra el actual gobierno peruano, 
8U!irnie s^gün las Informaciones re-
cibidas en esta capital no tomó Par-
te personal en ella. 
EL DEBATE SOBRE LA 
CREDITOS NAVALES EN EL 
SENADO 
WASHINGTON. Mayo 27. 
Hoy tuvo lugar en el Senado unri 
actuación final sobre la cuestión del 
desarme y contra el establecimiento, 
do una nueva base naval en la costa, Y0RK' ™*yo *-"• 
Uarry Willis dió un knock-out en el 
primer asalto a Andy Johnson, en una 
gistró más de 16,000 votos. 
HARRY WILL¡S~DA ÜN KNOCK-
OUT A ANDY JOHNSON 
del Pacífico, pero no se •labían votado 
las demás esmlendas a la 
torneo se aminrlfi que probablemente en 
el próximo año se enviaría a loa Kstados 
Unidos un grupo de amateurs ingleses 
para una contienda de revancba. 
MAD 1IATTKK GANA EL HAND1CAP 
METROPOLITAX» 
BELMONT PARK, Nueva York, ma-
yo 27. 
E l Handicap Metropolitano, la pri-
uir.̂ a carrera importante de la esta-
ción local fué ganada hoy por Mad 
Katter, llegando segundo Aducious y 
ey de 49o| contienda a quince'asaltos, que tuvo1 tercero Yellow Hand. 
lugar en Brooklyn esta noche. Ambos » , .. • /-.»r>ii-c. —kt 1 t it t-i» «» mam son boxeadores de peso completo de MAS CABLES fcN LA ULTIMA PAG .Now Kork, | * . -m.. ^ 
El asalto dur6 una hora y 42 seguí» dos. - , -
Y0UNG MONTREAL BATE A L EX-
CAMPEON DE PESO BANTAM 
E L PROCESO DE DTTORCTO STÍ-
LLMAN 
NHTTVA YORK, mayo 27. 
Los letrados del banquero Jameí 
A. Stillman dieron hoy a la publici-
dad nn comunlcndo negando que ha 
completó la adopción de la i ?an tomado parte en nepoclacionM 
para un ncuerdo en la acción de di-
vorcio nue ha presentado contra la 
*ntlíraa actriz Fifi Potter. 
Uno de los abocrados de Mr. SK_ 
liman. Cornelius .T. ShtTTIvan. expli-
có oue el banquero tenía la intención 
de contluar el proceso cuya vista se 
celebrará en Pougblíe^psle el próxi-
mo Junio. 
TA LVHTENíDA BORAII SOMRE FE 
DESARME EX LA (A AI Mí A DE RE-
PRESENTANTES 
WASHINGTON, mayo 27. 
Hoy .«e hizo evidente en la sesión 
íle la Cámara nueva oposición a 1* 
enniienüa de desarme Borah a W 
d'v Créditos Navales autorizando e ins 
tando al Presidente a convocar para 
una (onferencin de Inglaterra. p1 Ja-
pñn y los Estados Unidos a fin de 
l'egar p. nn acuerdo de la reducción 
de las fuerzas navales. 
LoLs antagonistas de la medida 
1 trataron de probar Que no era de su-
| ficlente amplitud o <iue para fu adop 
ciñn bc debiera esperar una .̂poca 
más tavorable. -Después de conferen-
c\r,r con el Presidente Harding. el 
representante Mondell, jete republi-
cano, declaró que la reducción del 
armamento naval debiese ser acom-
p.-iiiada por un desarme parcial en 
tierra, agregando que debiera cele-
hrarpp una conferencia Internacional 
•̂on objeto de considerar la cuestión h*So este punto de vista. 
Mr. Mondell manifestó que no veía 
objeción alguna a qu« el Congreso 
suj;iríe¥e el Presidinta que convo' 
case una conferencia (fe las potencias 
sobre el desarme; pero añadió que di-
cha nugeetión debiera expresarse en 
u:ia tláusula adicional y no en una 
enmienda a la lov de créditos. Indi-
có que la Cámara aca^o tratase de 
eliurnar la enmienda Borah con 1̂ . 
idea de que dicha proposición podría 
considerarse ©n un futuro no lejano 
independienícmente de otra legisla-
ción. 
millones de créditos navales cuando 
se levantó la sesión hasta el martes a 
causa de la vacación del f.ía de comní 
moraclón. 
Las proposiciones de desarme can 
saron un vivo incidente en la sesiou 
de bey, sobro las enmiendas de los sa-
nadores demócratas Pomcrene de Oblo 
y Walsh de Montana, con la enmienda 
Borah 'autorizando e instando' al art 
sidente a convocar para vna conferen 
cía de las tres potencias para el denar 
me, quo ya figura en la ley. El sena-
dor Pomerene propuso una enmienc.a 
suplementaria que autorizaba al Pre-
sidente a suspender las construcelo-1 |vp rAMPmKI nF P17Qn 1 
ñas navales americanas durante seis 1 L*" vAÍVlrtün U t r L o U rLUiYIA 
meses a, fis de que" en caso de llegarse 1 CANADIENSE 
a un acuerdo de desarme pudiese su^l 
penderse Ucha construcción en todoj TORONTO, mayo 27. 
o en parte. Las proposiciones pres ni Frankle tléiúinm defendió ron íxiu 
tadas fueron rechafiadas dos veces. Pluma, contra Frcdie .Tacks de Inglaterra, 
TTtm haln nn nnt/» Ha nrrlrni mantrniiln BU ̂ tn̂0 canadiense de campeón de peso 
^ J 2 ^ - - 5 ^ - V - „ declbtendo la decisión del juez después 
diez asaltos. 
L a M o d e r n a 
P o e s í a 
BOYo'í?g jSmtngí'ñt Providencia, gant,1 Acaba do recibir el toma 33 de la 
hoy el veredicto Bóhvt Pete Hermán, d« | magnifica Hístoiia Universal por 
Nueva Orleans, ex campeón de peso! «UILLERMO ONCKEN, que contiene 
bantam. en una pelea a diez asaltos al i ^ 1 1 -r. < • * -n 
1 Jípoca de la Revolución Francesa, 
del Imperio y de la Guerra de Libe-
ración, ilustrada cón profusión de 
grabados, un tomo en tela dos pe-
sos. 
Libros para niños, E L HOMBRE, 
Elementos de Fisiología de Higiene 
de Prehistoria y de Etnografía, por 
León Gerardin. ilustrada con 296 fi-
guras en el texto. 
airo libre, repitiendo su reciente éxito 
FLEMING DEFIENDE E L TITULO 
Compendio Elemental de GEOGRA-
FIA UNIVERSAL, con la descripción 
física y política y la geografía his-
tórica de las diversas comarcas del 
globo, por J . 13. Guim, ilustrada con 
un mapa mundí. seis mapas ilumi-
nados y una lámina de geometría, 
un tomo en cartoné, un peso. 
ANATOMIA FISIOLOGICA B HI-
GIENE DE APPLETON, Obra do tex-
to para Institutos, establecimientos 
de enseñanza superior y escuelas ñor 
males; escrita de acuerdo con los úl-
timos adelantos de la ciencia y dis-
tribuida la materia según las reglas 
de la Pedagogía Moderna, por Juan 
arda Purón, ilustrada con numero-
sos grabados cn negro y en color, un 
tomo en tela dos pesos. 
ENFERMEDADES DE LAS PLAN-
TOS CULTIVADAS, Enfermedades 
no Parasitarias, por Jorge Delacroix, 
Ilustrada con 58 láminas, un tomo en 
tela dos pesos cincuenta centavos. 
MANUAL DEL ARTE DECORATI-
VO, Libro especial para el estudio 
de los estilos aplicadas a la decora-
ción y al ornato, por José Blanco Co-
ris, ilustrado con 193 grabados y seis 
láminas en negro, un tomo en tela, 
un peso veinticinco centavos. 
L A CIUDAD DE LAS AGUAS 
MUERTAS, por Jorge Rodenbach, un 
tomo pasta española un peso cln-
y Síntomas, por A , -
ilustrado con 851 fi6Ura3 cn 
en colores, un tomo en tela ochf! 7 
sos cincuenta ceatavos ^ 
Biblioteca Novelesco' Científica. 
DE LOS ANDES AL CIELO " 




Idem, idem Idem DEL OCPava . 
VENUS, por el mismo a u ^ V 
mo en rústica, sesenta oenúvo? 
IBARIS por Juan Bcrtherov'nn 
tomo rústica, setenta centavos 
E L VALLE AZUL, por j a ^ , 
Gachons. un tomo en rústica stV. 
ta centavos. ' en' 
MARAVILLAS DEL INSTINTO n» 
LOS INSECTOS, LOS DESTRrfTo 
RES. LA VIDA DE LOS INSECTOS 
LOS AUXILIARES Y COSTUMBRES 
DE LOS INSECTOS, por J. h pf 
bro, todas estas obras constan ¿i nn 
solo tomo en rústica al precio rio „« 
peso. 
H o t e l M a n h a t t a n 
PARQUE MACEO Y PASEO HALECON 
A. VILLANTJEVA. PropL 
¿Quiera usted descanso? ¿Quiere ni-
ted economía? ¿Busca usted aire po. 
ro y fresco? En el hoUl MAJs'HATTA.N 
puede usted' hallar todo eso-
Nuestros precios son sumamente re* ducidos. Todas las habitaciones tienes su baño, su servicio sanitario 7 *n teté-fono privado. Los precias del rettao, rant son muy económicos y nuestra eo. ciña es insuperable por su esmero. Nuestros helados son los m&s conotiioi de la Isla de Cuba, dado al motivo de bu pureza en confección. 
Pasen por «1 MANHATTAN y quedá. 
ráa ustedes completamente «namorado» 
del hotel y satisfecho» de nuestras pre-
mesas. 
PRECIOS PARA EU VERANO. PUM 
EUROPEOS DESDE DOS PESOS IM 
ADELANTE. 
Centro Privado: A.489I. A.MSi. M-MU. 
por el vicepresidente Coolídge y otra 
por una votación de 28 a 37 en cuan 
to a la suspensión del aglamento pa 
ra que estuviese en orden. 
fl ptíf^tdt^tt: hf,\so\ t t.ô  
t»ftt0at>0<1 t>v. t a a rocia ctô  
bfkfftca t̂ v tvcfvttros "m̂ rt-
TPfO^ T T ve V\ Á FV ACTEKDO 
"WASDINGTON. mayo 27. 
Noy se Ueeró a un arreprlo sobr» 
Jornales y condiciones de trabajo en-
tre los delegados dé la Asociación 
Benéfica de íngenieroa Marítimos y 
el persldente Benson. de la Junta Ma 
rítlma. en la controversia que ame-
nazaba con paralizar por completo el 
tráfico americano. 
ipf domingo próximo se someterfln 
los términos acordados a las diferen-
tes federaciones locales para su rati-
ficación . 
Se llegó a dicho acuerdo sin teneí 
«a cuanta la decisión de la Asoda. 
c!ón de las Patronos Araflores Ame-
ricanos, comunicada hoy al secreta-
rio Davis y «n la que manifestaban 
haber resuelto abstenerse de entrar 
en arreglo alguno con los obreros. 
Sin embago. se indicó que la Junta 
mayoría de los buques americanos, 
mayoría de los huqaes americanos. 
.HOVOni-NTO MARiTIMO 
NEIW YORK, mayo 27. 
Llegó el José J . Cueno deBaracoa 
y Guantánamo. 
Salió el Brholm para Santiago; el 
Paloma pan* Gibara v Vita. 
PHILADELPHIA, Mayo 27. 
Llegó el Máximo Gómez e Cientue-
goa. 
MOBILA. Mayo 27. 
Salló el Munisla para la Habana 
NKW ORLEANS. Mayo 27. 
Salieron el Catedonia para Antilla; 
el Estrada Palma para ia Habana; el 
Santa Teresa para Guafllánamo; el 
AV. E . Ogilvic para la Habana; el 
Lake Fablus para puertos cubanos. 
NEW PORT NEWS, Mayo 27. 
Salieron el Domingo Nazabal para 
Sagua y el Bratsburg para Kv.tvita». 
do una contienda 
JACKS0N BATE A HANLON 
BARCO DE CARGA DE LA JITXTA 
MARITIMA CO> AVEKIAS EN 
UTA MAR 
NUEVA YORK, Mayo 27. 
NUEVA YORK. Mayo 27. 
E l vapor de carga de la Junta Ma-
rítima Oskaloosa. que salió de Mobi'a 
para Amberes el 23 de mayo, se en 
cuentra, según radiograma recibido 
hoy. con averías a unas 125 millas al 
l i r E L G A G E N E R A L E X N O R U E G A 
NUEVA YORK. Mayo 27. 
Noticias oficíales recibida» en esta 
capital, anuncian que se ha declarada 
una huelga general en Noruega. Aun 
qua no han ocurrido disturbios de 
gravedad, el gobierno ha euvlado va-
-rios destacamentos de tropas a ayudar 
a la policial en Cristlanía y otras ciu-
dades. 
E l despacho recibido aquí mani-
fiesta que se han iniciado uegociaciD 
nes para llegar a un acuerdo entre 
patronos y obreros y agrega que hay 
grandes existencias de comestibles en 
las ciudades para hacer fíente a la 
emergencia. 
Hace dos semanas que los ingenis-
ros marítimos y los marineros, se ha-
llaban en huelga en Cristíanía como 
protesta contra la propuesta rebaja 
de un 33 por 100 en los jornales y 
telegramas recibidos ayer de la capi-
tal de Noruega anunciaoan gua 120 
mil obreros federados habían amena-
zado también con declararse en huol 
ga. 
Cuanto todos los obreros, excepto 
NEW YORK) mayo 27. 
Wlllle Jacknon, el peso ligero de estii 
ciudad, recibió el fallo del juez bobre 
Jimmy Hanlon, de Denvor, despué» de 
una contienda a doce asaltos. 
.Tackson pesaba I'M 1|1 libras y Hanlon 
134 libras. El boxeador neoyorkino fué 
el agresor durante toda la pelea o hizo 
caer cn tierra a hu adversario en tres 
onaslones de otras tantas tromr»d ib que 
le propinó. 
ATAREADO DIA DE ENTRENA-
MIENTO DEL CAMPEON FRAN-
CES 
MANHASETT (New York), mayo 27. 
Después de una caminata de diez millas, 
en la carretera, de Iboxear tres veloret 
asaltos y de pasar $5 minutos en su 
gimnasio en varios ejercicios, George* 
Carpentier dijo hoy: "me siento con las 
fuerzas de un acorazado''. 
Durante las primeras horas de |a ma-
fíana, íieorges, acompafíndo por el italia-
no .Toe Gans, estuvo mis de dos hora* 
en la carretera, recorriendo gran parte 
del tiempo, llevándolos en camino que 
escogieron, a través de nn frondoso boe-
nuc, hasta varias millas del campamen-
to. 
Después de nn corto descanso, «I 
campeón francés almorzrt con vr.rlos Invi-
tados aficionados y durmió hasta ?*• 
tres de la tarde. 
Más tarde apareció en el redondel el 
aire libre, situado detrás del gimnaaio y 
boxeó varios asaltos con Joe Gans. 
Carpentier p«»ó 171 libras al terminar 
hoy sus tareas en comparación a x72 
libras y inedia que pesó el lunes. 
ÜN ANTIGUO BOXEADOR CIEGO 
"PRESENCIA" E L ENTRENA-
MIENTO DE DEMPSEY 
ATLANTIC CITY, mayo 27. 
Valiéndose de los ojos del capitán 
Bob Roper, el peso completo de Chlc»-
go, el ciego Jimmy Quinn. de Filadelfia, 
un conocido peso pluma de hace veinte 
afios. "contempló" las tareas de entre-
namiento de Jack Dempsey. afectuadee 
boy al aire libre. 
Con el ex capitán del ejército a eu 
lado, el ciego Qinn. sentado al Isdo del 
ring, escuchó las explicaciones de Uoper 
sobre cada movimiento hecho por el cam-
peón ; casi siempre parecía a«e Qinn 
juzgamio por el ruido de los guantes al 
vibrar en el aire, sabia, bi sus trompadas 
daban en el blanco. 
"Si las observaciones de un ciego pue-
den interesaros", dijo Quinn, os pronos-
tico que Dempsey ganará en cuatro asal 
tos". 
IMHI MIOM-S DE QFE TKRMINA-
RA E L PARO FORZOSO I)E LOS 
OBREROS DE TALLERES DE 
ROPA 
Ni EVA YORK, mayo 27. 
Lo» obreros do talleres de ropa que 
en numero de 60,000 están en huelga 
desde hace unas 24 semanas, apela-
ron a altos empleados de los obreros 
de ropa confederados de América, en 
un mltlng monstruo celebrado hoy 
en Manhattan. Brooklyn. a fin de que 
ll 'gason a un acuerdo con los fabri-
A l m o r r a n a s 
7 VARICES 
D e s p u é s de haber probado varios remedios s i n resultado, 
t ó m e n s e dos veces por d í a , 15 gotas del maravi l loso especif ico 
f i 
con el cual s e obtiene la c u r a r ^ « d a y perfecta, a ú n en loa 
c a s o s ios mas rebeldes. 
. . I ' O T J K . I S , Farmacéutico, 9, Faubourgr Polssonnlére, PARIS, y todas buenas Farmaeiat. 
• m m 
c o m e 
b a n q u e t e o f r e c i d o a l 
D r . M a r i o G a r c í a K o F 
e s t á n c o n f o r m e s 
q u e n o p o d r á n o l v i d a r 
s u m a g i s t r a l d i s c u r s o y 
e l m e n ú e x q u i s i t a m e n -
te c o n f e c c i o n a d o y s e r -
v i d o p o r e l R e s t a u r a n t 
m e j o r p r e p a r a d o p a r a 
b a n q u e t e s , c o m i d a s , 
l u n c h , e t c . e t c . 
a s 
/ . Q x a n t P a f c g R e d a ü r a n t 
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p o r a c i o n e s e c o n ó m i c a s 
Lj Bolsa de la Habana ha convoca-
las corporaciones*económicas de 
a una asamblea magna para ha-
jeterminada solución a la carencia 
rnuincrar¡o producida por la crisis 
junciera. Prescindiendo de la fórmu-
concrcta indicada por la Bolsa, su 
¿̂tud nos parec« digna de todo elo-
y de toda cooperación. Las corpo-
ĉiones económicas que cuando co-
|tjlZaron los conflictos bancarios se 
jjvieron activamente para contener-
^ caycron después en rara e inex-
¿ublc pasividad. ¿Es que la liqui-
ión de algunos bancos y la sus-
jasión de pagos en otros los abru-
j0 de tal manera que desesperaron 
remedio? ¿Es que estimaron tan 
Sondo y tan grave el mal que lo 
âhuciaron? Quizá (esperaban que 
•¿minadas las agitaciones de la con-
fraudado en gran parte por no ha-
I . S Corporacio es de berse podido realizar más que la mitad 
J a , ha- del azúcar elaborado, ¿a quienes les 
I dete i corresponde luchar contra esos obs-
n ^ o crisis táculos y contratiempos más directa 
mente que a los elementos económi-
cos, quiénes han de dar orienta-
ción más acertada en la inseguridad 
y la confusión de la crisis actual,? 
¿Quiénes han de ilustrar mejor a 
opinión pública y aconsejar más ati-
nadamente al Gobierno, quiénes han 
de infundir con más autoridad la con-
fianza perdida que las corporaciones 
económicas? ¿Quiénes han de ayudar-
se y protegerse mutuamente con ma-
yor interéí y eficacia que aquellos 
que más de cerca y con mayor rudeza 
sufren las consecuencias del presente 
conflicto financiero? 
Las asociaciones económicas son las 
, que en todos los países conjuran pcli-
inda electoral, se aclarase el hon-i ,. . , .. 
A1 i|gros. allanan diheultades, alientan es-
tímulos, fomentan iniciativas, aseso-
ran planes y medidas en el campo eco-
nómico. No creemos de ningún modo 
que las de Cuba tengan menos peri-
cia y aptitud que las de otros pueblos. 
Lo que tal vez falte a los elementos 
económicos de la Isla es una acción 
armónica que reúna energías e iniciati-
vas hacia los intereses generales. Para 
resolver estas graves crisis es necesa-
no mirar tanto a la estrechez de la 
conciencia particular como al benefi-
cio colectivo. Se necesita un hondo es-
píritu de cohesión que proteja y re-
fuerce las partes débiles y flacas, que 
destruya toda especulación y todo 
agiotaje, perjudiciales a los intereses 
ajenos y que, dejando a un lado co-
dicias sórdidas y bastardas, sepa sa-
crificarse oportunamente, si fuere ne-
cesario, para evitar daños mayores y 
son indispensables en tiempos de|para no agravar ios conflictos, 
kwrasca. de peligros y problemas de Este es el espíritu que ha de im-
A V I S O 
A L C O M E R C I O E R G E N E R A L 
Papel en rollos. Celulosa, Manila y Kraft. para paquetes 
de todos tamaños, papel Glasin? blanco,-30X40 y 24X36, pa-
pel Celulosa en pliegos de todos colores, servilletas de cre-
pé, servilletas lisas, pajillas para refresco, cartuchos calidad 
Manila Extra y Mikados, de todos ^ s números, papeles de 
Estraza y Estracilla, blanco, cartón papel higiénico de 4 onzas, 
libretas, hilo, fundas para sombreros, papel de China. 24X36 
y 20X30, blanco y en colores, sobres de tod^i clases. 
Say gran surtido de papel para los Impresores. 
Material de imprenta y maquinaria en general. 
A d m i t i m o s c h e c k s d e l B a n c o 
D i g ó n H n o s . 
EN P A G O D E MERCANCIAS 
4¿ *** 
E m i l i o F e r n á n d e z , s . e n c 
Almacenistas Importadores 
de Pape l er ía en general, Efectos de Escritorio e Impresos 
M u r a l l a 1 2 S a n I g n a c i o 7 4 
Apartado 2124 T e l é f o n o A-7194 Habana 
N O T I C I A S ^ P U E R T O 
BITSTACIO E L PRESIDENTE DE LA L O J A DE CX>MERCI0.-—RECMON 
DE 4GE>TES DE ADUANA. — HJOíNSZ ROJO A LA ADrA>A.— 
BARCOS QUE SE ESPERAN 
U n a F u e n t e d e F u e r z a 
L a ciencia revela que el Aceite 
de Hígado de Bacalao es una 
fuente prolifica de vitamme» y 
que su uso hace crecer el niño 
normalmente. L a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
compuesta del Aceite más rico 
y puro de Noruega, nunca 
falla en su m i s i ó n de 
nutrir y fortificar. Compre la legítima Emulsión de Scott. 
—- Scott & Bowne. BIoomfieM. N. J. ~~ 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
TABLETAS 
RA I N D I C E I O N ; 
REUNION DB AGENTES DE ADUA-
NA 
Citados por el señor Administrador 
de la Aduana se reunirán en su des-1 
pacho el próximo lunes- los corredo-1 
res de la Aduana, y dependientes de] 
las casas de comercio para ver la ma-1 
ñera de llegar a una inteligencia en 
(do referente a las fianzas Que se les j, 
lia señalado por reciente disposición. 
JIMENEZ ROJO A SU PUESTO I 
zTerminado los servicios que se le¡ 
confiaron para la descongestión de les 
muelles, hoy tomará nuevamente po-
sesión del cargo de Administrador de-
legado da la Aduana de la Habana, 
el señor Manuel Jiménez Rojo. 
PIDE SUS MERCANCIAS 
El comerciante señor Elias Sahing-
*de dio cuenta a la Administración 
la Aduana do que entregó al señor 
tEederico Gómez de la Maza una fac-
! tura por valor do $339.082 y como se 
! ha desaparecido pide que las raercan-
i cías que están depositadas en la Adua 
na, y cuyos derechos han sido pagados 
se le entreguen. 
•— 
FRANQUICIA 
, Se ha pedido franquicia de derechos 
para el equipaje del Vicecónsul de 
i Noruega en Cuba señor Hass C. Berg 
que llegará hoy por la vía de Key 
West. 
Mauricio Azpaizu; Samuel B. Cas-
tro; Alfonso Portal y el japones Seiko 
Kuroku. 
ÉL HILSBOURGH CONTY 
Este vapor americano calió de New 
Orleans para la Habana con objeto de 
tomar un cargamento de azúcar y ron 
para Marcella, y ros para Turquía 
y Egipto. 
LAKE FLORIAM 
EH vapor americano L,3̂ 6 Floriaca 
está cargando para la Habana en Gai-
veston. 
MOVIMIENTO DE LA NAVIERA 
El vapor Julia está cargando para 
la costa Norte. 
E l Eduardo «Sala llegará mañana a 
Baracoa; * 
El Julián Alonso en Santiago de 
Cuba; el Ramón Marimon en Santia-
go de Cuba; el Reina de los Angeles 
llegó ayer de Cienfuegos, 
Él Campeche llegó ayer a Calba-
rién. 
El Guantánamo saldrá hoy para 
para Pcnce y escalas con carga * 
pasajeros en Sama, el Purísima Con̂  
cepción está en Cienfuegos. 
La Fe está en Samá. 
El Purísima Concepción está en Cien 
fuegos 
Las Villas en vuelta abajo y los 
demás en puerto. 
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pote político. hora, constituido el 
nevo Gobierno y sentado en el si-
|óa Presidencial un Presidente, "a oir 
i todos y a gobernar con todos", re-
aundan su labor las entidades ccono-
ticas con el llamamiento de la Bol-
• de la Habana. 
El pesimismo que demuestra en su 
ocular esta institución ha de ser un 
irgumento más, un nuevo acicate que 
k de impulsar a dichas entidades a 
•ir sus energías y a actuar celosa y 
Agentemente. Cuando sonríen la bo-
unza y prosperidad, cuando bulle tal 
¿mdancia que los negocios se des-
«llan por sí solos, entonces no hay 
Kctsidad de agitarse ni esforzarse; 
!e esperarse el fruto tranquila y 
«poíadamente., Los esfuerzos, las 
«mbleas, los cambios de impresiones, 
cooperación común y la solidari-
ad 
roa o muerte. 
Si como dice la Bolsa la crisis ac-
1̂ es la manifestación económica 
^ grave que ha sufrido el país, si 
estos momentos no hay ningún ¡n-
Kio favorable que pueda señalar «u 
Enlace, si jas esperanzas que el país 
•ta puesto en la zafra se han de-
El Alcalde de Bolondrón, señor 
Padrón, se entrevistó ayer con el co-
ronel Martínez Lufriú. solicitando li-
cencia para lidiar gallos y organizar 
otros actos que se celebrarán en di-
cho pueblo, con motivo de festejarse 
a la Patrona. 
N o m b r a m i e n t o s 
a c e r t a d o s 
Acevedo. director de una Importante 
impresa industrial y personal cui-
ca. 
D r . G o o z a i a P e d r o s ! ) 
C
IRUANO ÚKL. nUSi'ITAj. DB EMKR-
J j enformod»»!»» Ten̂ rea**.̂  Olstoseo-
Número 200, 
O P T O N A 
Fortinca la rlsta; hace mfts Intensa la Tisión; hace a los ojos brillantes, fuertes y sanos. Cura y conforta ojos Inflamados, irritados >' cansados por demasiado trabajo. Es inofensivo; no produce ardor o quemadura. Con fre-cuencia habilita a personas que usan anteojos a deshacerse de ellos. Es re-cetado y recomendado por doctorHs; se vende en toda» ia« dmnuartaa moder-nas. 
genclaa j d«l üo^ital NOmero Uno 
/srECiaxisTA sS vías quinarias 
enfermoda.i»» venérea**. Clst pía y cateterismo <>• U»s nratsres. 
J.N VKCt lOXKS UB NKOsULVAUSAX. 
! LA FIESTA DE AYER EN E L CRU- I SALIDAS 
CERO ITALIANO A niás de los ferrjes y el Governor 
| A pesar del agua que ayer tarae Cobb el ulua para New York 
¡cayó sobre la ciudad, muchas fueron i ^ poin Arena para el 
^aa familias que acudieron a bordo del, California para New 0rleans el Unno 
i crucero italiano Lioia. surto en pviei- j way para progres(> c.on cl remoica-
to. cuyo comandante y o.ciales ofre-j dor Hércule8 y do3 chalanas. 
1 cicron un te a sus amistades. _ 
El Libia tiene anunciada su salida; LqS quh EMBARCAN 
para hoy. 1 En el Governor Cobb e-nbarcarán 
UN 
CONSULTA»> OSf |U * >e A. M. y D t a f n. iu 
Eu la junta extraordinaria de ac-
cionistas del Banco internacional de 
Cuba, celebrada ayer, se acordó nom-
brar representante en 'la comisión 
liquidadora de la mencionada insti-
tución al señor Gonzalo R. Tamar-
gcv 
El nombramiento nos parece muy 
acertado por las excelentes cualida-
des que concurren en el señor Ta-
margo, quien aparte su rectitud e 
intoIigiiDcia desempeña importantes 
c&rgos ^n varias empresas, siendo 
gerente del almacén "Mercurio" y 
consejero d la Compañía Industrial 
.Nfptuno, Compañía Nacional de Es-
pejes. 
La misma Junta acordó nombrar 
suplente al señor José M. Alvarez 
pulsar a la asamblea magna convocada 
por la Bolsa de Habana. De muy poco 
han de valer los discursos que en ella 
se pronuncien si cada uno de los ora-
dores se enpeña en mirar hacia su 
coto y pretende llevar hacia él exclu-
sivamente la opinión y cl criterio de 
los demás. 
D r . P e d r o P é r e z R a í z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Bufete; C o l ó n , 15. T e l é f o n o 55 
S a n t a C l a r a 
C 36>7 ¡iOd i mjr 
D r a . A m a d o r 
Neosalvarsan alemán, legitimo 
A SI .25 D O S I S 
Liquidamos nuestras existencias de Meosalvarsán; garantizándole al citante que la mercancía ha sido recibida di. rectamente de la f&brica. 
t>( AJIPENTEK BBOTHEK* 
Cuba, No. 108. Apartado No. 856. 
C.-iS.'" alr 1M-I0 
DR. FEDERICO TüRRALBAS 
Especialista en las enfermedades ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
del estómago. Trata por un procedí- ANEXOS 
miento especial ia* dispepsias, úlce- n • •!• I ' l a \/ J J 
tas del estómago y la enteritis eró- ^Oniicilio: Linea. I í . Vedado, 
nica, asüflrurand . le cura. Consultas Teléfono F-Í257. 
de 1 a 3. líelna, 90. T«léfono A-6060. r U- J X A r 
Gratft a los oobr Lunes. Mlór. Consultas: de 4 a O p. m. en hin-
cóles y Viernes. pedrado. 5. entresuelos. 
M á q u i n a s de E s c r i b i r 
S M I T H P R E M I E R 
AGENTE GENERAL: 
C H A R L E S B L A S C O 
n nmTrvTín np rnvRRA ivnr í . 1 0 8 8eñores Alemán, Sofía Rc< S CRLCERO DE GLERRA INGLLb •ldríguez Danlel péreZ aienuela ^ 
Según aviso recibido tn la ̂ apite-l nez Medina: Ro3el Elisa A. do 
ma dol Puerto, hoy arribara a la Ha-j Nodarse Manuel Fernánde Komuai 
baña el crucero do la marina britá- (1(> 0ia ibfcl e llijo Domiriíío j . Va, 
nica Wistana. Hadares 
Será amarrado a la^boya del Maint.j Asunción Argudln; Arturo Angulo; 
QLE NO DESPACHEN E L BARCO ^ ^ a ^ í V í ; R e ^ 
El Jefe Local de Sanidad de la Ha- Galve Jame8 ^ familia. 'Fâ 0 
baña ha pasado una rouiumcación ai Riera ' otros 
la Aduana para que no be le permita 
i desembarcar el pescado que conduce 
el vivero Colon, de la Compañía de 
I Pesca y Navegación hasta tancto d'-
j cho pescado no sea reconocido por cl 
veterinario de la Secretaría de Agri-
cultura. 
C U B A . 3 9 . - H A B A N A , C U B A 
Eli SüCEX 
Esta pequeña emoarcación amerlca 
na llegó ayer tardf, a última hora d ĵ 
Key West en lastre. 
LO QUE TRAE E L LAKE FAFLÍJtt 
El vapor americano Lake Faflus 
que salió de New Orleans y que lla-
gará en breve trae 612 toneladas de 
maiz; 200 de cebada; 117 de duelas, 
68 de harina de trigo; 0?. de asfalta; 
30 de arroz; 19 de hueves; 10 de des 
peldicios de algodón; 10 do sal; 5 de 
• heno; 26 de miscelánea. 
; . Este vapor una vez que descargue 
I en la Habana irá a llevar cargk que 
j trae a Caibarién- Nuevitas- Antillas, 
| Guantánamo, Santiago t»e Cuba. Man • 
zanillo y Cienfuegos. 
E L HENRY R. MALLORY 
Este vapor amea'icano saldrá hoy 
de Nueva York para la Habana con 
carga general y pasajeros. 
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D e C i o b e r n a c i ó n 
, RECLAMAN HABERES 
p Notarios que prestaron servl-
ea las elecciones enviaron ayer 
escrito al Secretario de Gober-
Coronel Lufriá. reelamanao 
Mbereg que leg corresponden por 
dac ión en las Juntas Electora-
^ coronel Lufriú se ha dirigido, 
fnfonnarse de este asunto, a la 
^•taría de Justicia, la cuál le en-
todos los datosl relacionados 
^ «1 particular. 
JO HABRA "GARDBN PLAY*' 
^?tjn nuestras noticias, el secre-
ĵ 10 «Je Gobernación, coronel Lufriú 
Propone, en su campaña morall-
Ĵ T*- no autorizar la apertura de 
•^Wa espectáculo de Garden Play. 
^HCION DE LOS OBREROS 
^ - comisión d© obreros del Gre-
í<iba ^^adores de Santiago de 
^r* ^sltó ayer al Sub-secretano 
^.wbernaclón, doctor Oscar Zayas, 
C^ndo se interesara por varios 
iJJjos relacionados con los traba-
Ttol (le la bahía de Santiago, 
- ^ í ^ ^ p l d i e r o n j o s i ^ 
^ ' m . EN «ORMA SUPFRiOR. 
¿"Sfi0 t6n5c,í y laxante ¿ 1 L V 
J^'O BROMO QUININA \t hac^ 
T^cr a U Quinina orámaria, y fto 
« t o a . U firma de E . W, 
letarlos, que se interesara con el se-
por Presidente de la República para 
que reformase la Ley de Accidentes 
íel Trabajo, que, según ellos, tiene 
múltiples deficiencias; y disponga la 
creación de la Secretaría de Traba-
do; la prohibición de la inmigración 
y el abaratamiento de la vida. 
E l Subsecretario de Gobernación 
manifestó a los Jbreros que cumpli-
ría con la encomienda. 
Los trabajadores salieron altainen-
te satisfechos del recibimiento del 
doctor Oscar Zayas. 
UNA INVESTIGACION 
El coronel Martínez Lufriú, ha or-
denado que se haga una minuciosa 
Investigación con respecto a un fuer-
te escándalo que se promovió el pa-
sado jueves por la noche en una ca-
sa de gente del mal vivir, situada en 
la calle de Blanoo. 
Con motivo de ese escándalo so 
han hecho ciertas acusaciones contra 
un agente de la policía secreta, y ei 
Secretarlo de Gobernación desea es-
clarecer debidamente lo ocurrido pa-
ra proceder en consecuencia. 
ENTREVISTAS 
El director y el Presidente de la 
Empresa Pteriodística Bl Comelrclo, ^ 
señores Evelio Alvarez del Real y | 
Wifredo Fernández, respectivamente, ' 
se entrevistaron ay©T con el Secreta-
rlo de Gobernación, coronel Lufriú, 
cambiando Impresiones, según mani-
festaron a los periodistas, sobre asun 
tos políticos. 
o a r t a c / 
S f f l E R A L . L . C A V E R O I S - K R E B E U w s n o o 220< lABAHAi 
En el vapor México para Nueva 
York van el Ministro do Cuba tn \oh 
Estados Unidos doctor Carlos Manuel 
de Céspedes; el Vicecónsul Cayetano 
de Quesada; el señor Juan Palmer; 
John Mack Cartli; James Scott; Rc-
¡ dolfo Luque; Carlos Alvarez; Elesa 
I L . Rollar; Ellen Dearoonát Jamea 
Beck > señora. 
Carolina Hernández Kohly e hi* 
Jas María y Consuelo; busana «Ju»vt̂ ; 
James Jaxos y familia; María A. Pein 
y Mario Otero. 
Serafín Díaz y señora; Alfre.'o Moa 
toto; Consuelo Herrera; Isabel Cu^r 
vó; Juan López; Isabel de Sola; Eme» 
lina Acevedo; Emilio García; José H. 
Balbona y familia; María Herrero; 
Ledo. Joaquín Gómez de Molina; doc 
tor Augusto Díaz; Abelardo Solloicj 
Alfonso C. Fornándea y tamilia; Fran 
cisco Arango; Mario Díaz; José M. 
Díaz. 
Tomás Solloso; Domingo A. Gal-
dos; Aurelio Marurl; Hilario Gonza» 
loe; Alicia Maruri; Amado Arias; 
James Le Febury e hija. 
En el Drizaba van los señorea Luis 
A. Aviso; José Ugalde; CaCrlos Oü-
veña; Ma.rccla A;?ulrre; Eduardo Igle 
t>ias; Valeriano Novo; Bienvenido Fcr 
nández; Fausto Hevia; Prudencia OUt 
varez; Dolores López e hijo; Dolores 
Suárez; Gerardo Fuentes; Adriano 
icolás 
na 
D e a c t u a l i d a d 
C a s e r a : 
B o d e g u e r o : 
C a s e r a : 
B o d e g u e r o : 
C a s e r a : 
B o d e g u e r o : 
— Q u i e r o u n j a m ó n : C u á n t o v a l e la l i b r a ? 
— 7 0 c t s . 
— E s m u y c a r o , v i e j o . E n l a e s q u i n a m e lo d a n 
a 5 0 c t s . 
— B u e n o , c a s e r a . P e r o p o r q u é n o lo c o m p r a a l l á ? 
— P o r q u e y a s e le a c a b ó . 
— A h ! S ¡ y o n o lo t u v i e r a s e lo p o d r í a v e n d e r a 2 5 c t s . 
O F R E C E M O S U N S U R T I D O C O M P L E T O : 
A u t o m ó v i l e s : 
A u t o m ó v i l e s : 
, , W i l l y s • K n ¡ g h t , , 2 0 , T u r i s m o , 5 p a s a -
j e r o s . 
/ " G v e r l a n d 4 " . E l c a r r o m á s l i g e r o y 
e c o n ó m i c o . 
A u t o m ó v i l e s u s a d o s : V a r i a s m a r c a s , G a n g a s . 
L o s f a m o s o s " B r o c k w a y " , e n t o d o s 
t o n e l a j e s . 
" M i l l e r " la R e i n a d e l a s g o m a s , n a d a 
C a m i o n e s : 
G o m a s : 
E L YUCATAN 
El vapor americano Yucatán salió 
de Nueva York cl día ?6 para ¡a Ha-
bana con 157 toneladas do carga gene-1 ia7ro¡'y "fa^nia. l i l a Rort; 
ral y pasajeros. . • . . . , Betiquí; Concepción Zabala;'Luciana 
Este vapor seguirá via.c o puertos dcl Valle. Fiorentino Suárez; Ma-
nuel Bancos. • 
Maréa Falco; Luciano del Rivero 
de Méjico. 
E L NORDAMEfUCA.N 
Esto vapor americano salió de Nut 
va York para la Habana con carga 
| general entre ella 613 toneladas de 
cemento. 6 do productos químicos y 
76 de inflamables. 
Esto barco irá a puertos mexicano?. 
E L LEON XIII 
El vapor español Leun XIII saüO 
; de Puerto Rico para Esuíijíi. aiyer xk r 
la mañana. 
E L SAINT JOHN COUNTY 
•El vapor americano Kuint Johu 
| County y que está cargando en Sobi 
: na para Lykes Bros., no llegará a ta 
Habana» hasta el día *6. 
E L CALAMAKLtí 
En el Calamares para Colcn embar 
carón los' ŝ Tiores Manusl Echevarría. 
del Valleá Piedad Planilla; Isldorr» 
Martínez; Mat-uel Cal.rera; Hermene-
gildo Fuentosá Manuel Sanz. 
Continúa en la página TRECE 
L a M á q u i n a 
m e n o s . 
R e c o r r a e l m e r c a d o , p e r o a n t e s d e c e r r a r u n a c o m p r a , d e n o s 
u n a o p o r t u n i d a d d e s e r v i r l o , d e j á n d o n o s , a s í , d e m o s t r a r l e q u e 
n u e s t r o s p r e c i o s s o n l o s m á s b a j o s , c o n s i d e r a n d o l a c a l i d a d s u -
p e r i o r y s e r v i c i o i n m e j o r a b l e q u e p r e s t a m o s a n u e s t r a n u m e r o s a 
c l i e n t e l a . 
C u b a M o t o r C o m p a n y 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o 
T e l é f o n o M - 1 1 8 0 
C U P I D O S A B E 
que la mala salud es la enemiga 
del amor. Labios carmíneos, 
ojos centellosos y mejillas rosa-
das son las flechas con las cuales 
Cupido traspasa el corazón mas-
culino. Pero para tener esos 
atractivos, la doncella debe po-
seer la sangre roja, pura, vivifica-
dora, que sólo las 
PILDORAS ROSADAS DEL 
DR WILLIAMS 
pueden dar. Si Ud. desea un 
cutis terso, vivacidad de espíritu 
y gozar de salud, tome estas pil-
doras regeneradoras de la sangre. 
Se venden solamente en el pa-
quete rosado coa la "P" ^ande 
indicado arriba. 
1 . P a s c u a l - B a l d w i n 
U N I C O S A C E N S E S 
O b i s p o 1 0 1 
D r . H e r n a n d o S e g a ! 
CATEDRATICO DE LA UNI-
VERSIDAD 
Garganta. Nariz v Oídos 
Prado. ^ J - ̂  a 3. 
D r S t C a s a s o y H e v í a 
P r a d o 3 3 . D e 1 a 5 P.HL 
T e l f . A - S 0 4 9 
Vías urinarias, venéreo y s/ff/is. 
|, 13034 ^ . 80 ab. 
I * ' 
D o c t o r C l a u d i o F o r t ú u 
Tratamiento »«pocl>l de las afecclo-
' n«s de la sanrre. 'onéreos. sífilis, ci-
rugía, partos y oo(«»íui»<Udes di sefio-
^Inyecciones '̂ tnít«dos«», Bueroa, Ta-
canas, etc. Cltiílca vm-a hotuhres, 7 y 
media a 0 • inedia »U Ja noche Clíni-
ca para mujeres; < y iuedla a 0 y rae-
«la de U mafiana 




TM. A -WKX 
alt 80 ab 
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L A P R E N S A 
Comisión de ex-militarea en Pala» 
ció. 
Dice "'El Triunfo'*: 
—"ExComandante Solano, en bre-
ves frases, manifestó al doctor Zaya* 
ique lob militares que en 1917 defen-
dieron su derecho a la Presidencia, 
poniendo a contribución su carreia 
y sus vidas, hoy también estaban a sq 
lado como Presidente de la Repabü-
ca." 
"El doctor Zayag correspondió a Ih» 
manifestacioneg del señor Solano, ex-
presando su gratitud por el concui-
bo que se le ofrecía y que él esperaba 
de todos lo* cubanos para triunfar eu 
su obra de gobierno." 
''La comisión se retiró de P-ílacio 
muy satisfecha de lo atentamente quñ 
fueron recibidos." 
Es la nota diaria de la prensa. 
Todos acuden solícitos al señor Prc 
Bidente. Esta atiende a iodos. Recibe 
a todos. Estudia todos ios probleaaa. 
Y se apercibo para resol »erIos con ei 
alma puesta en lo alto; con los ojos 
•fijos en los intereses sagrados de la 
patria... 
Del propio colega. A prftpósito de la 
cordialidad.,. 
—"Necesitamos ante todo y por en-
cima de todo paz moral: el genarai 
José Miguel Gómez con hus inmensos 
prestigios con su enorme arrastre tn 
la opinión, con el amor y la venca-
ción de su pueblo retornará en brev3 
y su acercamiento no será sobre In-l 
dignas bases de puestos y mercedet I 
sino sobre líneas de conducta encaml ¡ 
nadas a hacer de una República tam^ 
baleante por la infamia de otros una' 
nacionalidad pujante, redimida y prósl 
pera " 
''Algunos temen de esa aproxima- i 
ción. no por que supongan que p^eda! 
ser para la cooperación noble del ge-1 
neral Gómez perjudicial al país, q'ie j 
couvencicU» ecuia de lo contrario, ai-
no por que puedan tener un competí- | 
dor en el elemento liberal tradiciona- j 
lista en la distribución de puestos..." 
"Pueden estar tranquilos los que 
así se alarman; ni el general Gómez | 
ni sus amigos que se acerquen a Pa- • 
lacio cada vez que sean i'amados, bus ' 
carán prebendas ni canongías ni son 
capaces de disputar puestos y benefi L 
cios. La coperación del in::ígne jefe del; 
liberalismo y da sus amigos al doctot j 
Zayas es sobre sólidas y honrosas ba-l 
ses de patriotismo y de emor a C^ba-i 
y cuando se siente el patriotismo y I 
se ama a Cuba, no se buscan puesto» i 
ni se disputan puestos, sino la ojwnu- ¡ 
nidad de servir a la República y de 1 
honrarla. Que, es por desdicha en lo 
que menos piensan los que se sienten 
amenazados por que entrd los elemes-
tos incondicionales del doctor Zayaa 
y el liberalismo se mantenga la sana, 
salvadora y honrosa cordialidad « 
inteligencia imprescindible para sal-
var no los puestos en la nómina, sino 
la patria y la República amenaza-: 
das..." 
Quedan con estas palabras acl-ira-; 
do» algunos conceptos que hubo dci 
insertar ayer "El Día;". 
Y que nosotros reprodajímos. ,. 
E L L U N E S 3 0 
S E A B R I R A 
L A G R A N V E N T A 
U Q U I O A D O R A 
d e a r t í c u l o s d e v e s ' i r p a r a a m -
b o s s e x o s , p r o c e d e n t e s d e c a -
* s a s o s c i l a n t e s . 
i P R E C Í O S D E O C A S I O N I 
APROVECHE A TIEMPO 
" T h e A u t o m a í " 
O b i s p o N o . 99 
y O b r a p í a N o . 78. 
C4215 2d.-27 
"El Día" que no ha tenido tieL-!ro 
de leer esas transcriptas declaracio 
nca. insiste en su tema inicial... 
Y escribe de este modo en su ai-
tículo da fondo, que s» titula así: "L<i¿ 
n-iguelistas agravian al PresUeuííJ al I 
suponerle liviano y desleal"; 
—"En el campo liberal, las aposta-1 
sías y las traiciones son reconocidas: 
cemo timbres de gloria. En las fila*¡ 
de José Miguel Gómez, los quo me-} 
jor saben herir por la espalda, tie.uerí 
los honores de los héroes. Las cir-
cunstancias, que son asrravant̂ s en! 
todos los Códigos del mundo. Valen.' 
entre la gente chambelcnera, como | 
virtudes ciudadanas. ¿Acaso no le 'rej 
paran los suyos un recibimiento triuu; 
fal al caudillo dol intervencionismo-
como premio a sus afanes contra la i 
soberanía de la República? No tiene] 
nada de particular, por lo tanto, que; 
—imaginando que no existen clases 
ni diferencias entre ios hombres—; 
aguarden que el doctor Zayas traicio-
ne a la Liga Nacional. Por suerte pa-l 
ra Cuba, el Presidente de la RepúLli | 
ca no 63 como quisieran que fuese bus 
fleleg enemigos. Suponerle fácil a 
les liviandades es una afrenta a su; 
hombría de bien, a su probada hono-
rabilidad y a su estirpe de caballero. I 
Los mlguelistas ofenden cun cuandi i 
intentan ser zalameros y cordiales. • j 
"El doctor Zayag gobernará con el; 
pueblo. He ahí el más hermoso pro-1 
grama de un Jefe de Estado. He abí¡ 
una leal y nobio interpietadón de 
nuestro régimen y de nuestra Consti-
tución esencialmente democrática. 
Nuestro pueblo, porque así lo creyó. I 
hubo de darlo sus sufragios, y. Heno'' 
do optimismo, se prepara a ser testigo j 
de grandes acontecimientos. No !• j 
tortura el torcedor de la duda. No le 
inquieta la posibilidad—porque nej 
existe—de que vuelva a influir de al-l 
gun modo en sus destinos, el perso j 
naje tétrico de los grandes pecados 
sin humana absolución.*' 
JBn efecto. Esa duda no le tortu-
r a . . . . 
Palabras del "Heraldo" que respí-
1 ran optimismo. 
— " E l liberalismo había saludado 
con regocijo—relativo regocijo, sin 
duda—ei advenimiento del nuevo go-
bierno, precisamente porque supon!-* 
el cese de la dictadura menocalista, y 
porque, a pesar del vicio de origen, 
esperaba que <»1 actual Presidente 
fuera la más rctusda negación de su 
antecesor. Este contento ha aumen 
tado- puesto que lo que fué una hala-
gadora esperanza, pero esperanza al 
fin, parece que se va convirtiendo en 
realidad. E l matonismo, va el mili-
tarizado como el civil, está aufriéndo 
duras, muy duras acometidas y, a 
que parece, será batido deflnitlvameE 
te hasta su exterminación." 
"Para esa labor de saneamiento na-
cional-—concluye el colega—se encou 
trará siempre la firme cooperación Sel 
liberalismo." 
Y de todo el país Ansioso éct& 
da una sana renovación. 
Crisis bancana. Escribo "Merca-
rlo": 
—"En nombre del bienestar de Cu-
ba nos creemos obligados a protestar 
una vez más, contra la campaña d» 
difamación que se viene realizando 
contra los Bancos de esta ciudad > 
que más que a éstos, sean nacional«< 
to extranjeros, pQ?íudica al país en 
genefal. Esa perniciosa labor se viene 
haciendo hoy por medio d^ alguno» 
periódicos y por avisos telefónicos." 
i Dios ciega a los que quiere pesrderj 
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i n t eresante para l a s O o l c e r í a s y T r e n e s de l e l a i i o s 
Tenemos en existencia, pa ra entrega inmecfllata de cualquier 
cantidad, las ricas y aromáticas esencias alemanas legítimas, ex-
tractos puros y altamente concentrados de toda clase de frutas, a 
precios sin competencia. 
R E N E B E R N D E S C o . 
Deparlam «nto íspecial. 
T e l é f o n o A - 2 ) S 1 . C a l l e C u b a n ú m . 64. 
C422S 3d.-28 
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U Í A R 6 5 . H a b a n a . 
ItfBS sor €31)16, giros de ietns » f i i s s partes dsl mando, depositas 
es cíenla csrrieQte, cempra .y feata de valeres pfólfcss, pig~ 
BwatíoDíJS, dsscaeales, préstanos eoa garsaiia, cajas dgssyarl-
teá paiü valares y aftajas, Cucatas de afearas. • 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 J , A . 7 4 5 2 . A - 2 9 7 6 . 
W A R D L 1 N E 
. A ESPAÑA EN DIEZ DIAS. E l vapor americano 
D R I Z A B A 
de 14.000 toneladas, saldrá para CORUÑA y SANTANDER, el día 
30 de mayo. Para más informe*, dirigirse a: Pasaje de Cámara, 
Prado. 118. Tel. A-6154. Tercera clase. Muralla. 2. Tel. A-0113. 
Para carga, etc. Wm. H. Smith, Vicepresidente y Agente General, 
Oficios. 24 y 26. Tels. A-6077 y A-6078. 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u t 
A LOS ACBEEDOBiíS DEL BÁAOO ENTEEXAGIOJíAL DE CUBA 
En cumplimiento de lo dlspueat̂ en el artículo VII de la Ley de 31 
le Bnero de 1921. quedarán abiértosa partir desde hoy y durante veinte 
y cinco días, en las oficinas de esuBanco, los Registros para Candidatu-
ras de Representantes de los Acree dores y sus suplentes, que han d<> 
constituir la Junta Liquidadora. 
Habana.' Mayo 24 de 1921. 
Nicolás de Cárdenas.—Manuel Des paJgne, Representantes de la Comí 
slón Temporal de Liquidación Ban caria. 
C417Í 5d-25. 
Con marcada fruición se ha cono-
cido por nuestra colonia, el enérgico 
y patriórico cable, de cívico texto, re-
mitido por ei Director del DIARIO 
DE LA MARINA doctor José i. Rive-
ro. al peri5dico-'-"The New York Ame 
rican", en protesta oportuna, de un 
noble y generoso cubano, contra las 
diatrivas publicadas por un reverendo 
falsante: que hurtó las miradas úe 
las corruptelas caseras para fijarlas 
en un país demasiado geperoso, una 
de cuyas desgracias consiste en dar 
frecuente_ hospitalidad a hombres co 
ipo el reverendo G. L. Morell 
Cuando por esas tierras se conoció 
ei ciesahogo del conterráneo de los 
mismos que a Cuba van, no pocos de 
ellos, ahita el alma de ansias de ex-
plotar todo lo que explotable sea;, 
algunos periódicos de] Estado, y en-
tre olios, en importante "Herald" de 
Miami obsequiaron el tal Mr. '̂Mo-
rrbll'*, con soberano vapuleo. 
El ilustre representante diplomátl 
ce do Cuba en Washington, señor Car 
los Manuel de Céspedes, do paso por 
esto Cayo rumbo a Cuba; así habló 
a un representante del "The Key West 
Citizen' diciéndole entre otras cosas: 
"El artículo eî  cuestión, ha provo 
cado profunda Indignación a todo 
buen cubano que lo ha leído y disgus 
to a lor. americanos que con nosotros 
simpatizan, todo lo cual, se me ha 
manifestado en innumerables cartas 
y telegramas particularo« ñor mi reci 
bMo? de todo el país". 
Además de l0 expuesto por nuestro 
Ministro en _ Washington, oí "Citizen" 
por bu parte también arriesga su 
''enasto a espaldas" en el asunto. El 
Director de este diario. Mr. Mercy B. 
Darnall, es un grande amigo de noso 
tros. Su esposa, es la única persona 
que en años anteriores, cediendo a 
las concitaciones je su altruismo, ha 
cia los niños pobres de Key West, el 
obsequio de Navidad, consistente en 
ropas y juguetes a los^ más necesl'-
tados y soio juguetea a los -demás. 
Si el lector, inteligente y amable 
tiene buena memoria del fondo de su 
mente, podrá hacer destacar el re-
cuerdo de hechos pretéritos, análo-
gos al del presente, patrimonio del 
"Morral"—quise decir Morrell.— No 
es, puea, la vez primera—si bien de 
desear fuera que tales atrocidades no 
so repitiesen—que en letras de estero 
tipia o lynotípo en bruto, y en revis 
tas y periódicos de más o menos; era 
a Cuba, era a los cubanos'y españo 
los; se nos pone de oro y azul y por 
"grafepédicos" de ambos sexos. 
En este país, como en todos, hay mu 
cho bueno y asimisroc, hay mucho ma 
lo, pero, malo sisremáticament/i, y 
tío solo de "casa" si que también ex-
tranjero, por ello apena y disgusta 
que un americano de nacimiento o na 
turalización vsya a Cuba, o sin ir a 
ella, la denigre. Ello nos duele más, 
/, si es indigno para loda persona do 
recto criterio semojanto proceder; co 
mo será juzgado el cubano que co-
meta esa misma indignidad desde | 
fuera contra Cuba, como ha sucedido 
ya en más de unn vez? 
Leo en el DIARIO: 
Una botella del "Valbanera''. 
En la Dirección General de Coma 
nicaciones se ha recibido del Jefe lo 
ca' del Mariel, el siguiente despacho:' 
"Mariel 13 de mayo de 1921. 
Sr. Director General de Comunica-
ciones. 
Habana. 
En ;a costa do T̂ango Falar.go en 
esta zona, HaVna, fué encontrada 
por el señor Ancral Cío una botella 
muv bien tapada con un corcho con-
teniendo nn papel f;ne dice lo sisruien 
te: "El último adiós de Juan López 
en el "Valbanera", septiembre 1919." 
El «papel es chiquito y el señor Cío 
lo conserva en su poder. Lo digo a 
mo tiempo me informo sobre el par-
mo tlfmpo me informe sobre el par-
ticular. 
Permítaseme la franqueza; durito 
do cieer me hace la noticia. ¿Razo 
nes? Abundan. Véisc sino. 
Aceptemos la veracidad del hallaz-
go, pero ¿qué tiempo hace de la tre-
menda catástrofe? Un año 8 meses 
largos. ¿A dónde naugrafó el Valba-
nera? A 37 millas al Oeste de Kek 
West, muy verca de la parte Deciden 
tal do Cuba. 
¿Y una botella, en tan corto espa-
cio y arrastrada por las corrientes, 
r veces impetuosas del Estrecho de 
Fjorids (que es el que corro entre 
Cuba a las costas floridanas) estuvo 
1 año y 8 meses largos sin que en ese 
lapsus fuera encontrada por nadie? 
Esas mismas aguas, son demasiado 
frecuentadas por buques de travesía 
CjUO coniinuamente íe dirigen a diver-
ses puertos de las Américas, proceden 
tes, ya de Europa, ya de las Américas 
mismas. Además; a raiz del naufragio 
y muchos más meses posteriores por 
díverí:o5 buques americanos se reali-
zaron prolijos y minuciosos registros 
y reconocimientos f-n muchas millas 
en deredor del buque hundido, por en 
contiar una sola prueba, un solo de-
talle que sirviera de revelación de 
la tremenda catástrofe; porque se sa 
bía su grande importancia y su incal 
enlabie valor y por más que se hi-
zo el silencio de los mares 
respondía a toda pesquisa, y, al pie 
(".e aquel colosal féretro negro, en cu 
ya entraña tantas vidas e Intereses, 
las iras del Cielo, al desatarse en 
los torbellinos de la trágica trage-
dia en horas de inenarrables tormen-
tos del mundo de los vivos arrancó 
el mar, también con su eterna can-
ción al infinito respondía 
i Nada! 
El caso del desgraciado buque de 
la línea de Pinillo^. es análogo al de 
la barca "La Estrella de Buenos Ai-
res" y al del "Reina Regente". Cuan-
do el "Valbanera" se perdió, los je-
fes de la estación naval opinaron que 
en las horas de la catáctrofe, el bu-
que era pre?a del huracán en toda su 
iníensldad, soplanlo un viento de 
¡150 millas por hora!.... 
A los dos días de pasado el hura-
cán por estas costas, fué encontra-
do el "Valbanera" por uno de los rc-
n olcadores que refaccionan los faros 
de la línea exterior de la costa s ^ 
de Florida sobre .os escollos de los 
bajes de Media Luna, hay un buque 
do hierro de unas 14 mil toneladas, 
que no tiene tipo de barco america-
no. Debo ser el* barco español que se 
busca, se dijo. E ipso facto, la esta* 
cien naval se puso en movimiento.-, 
siendo el primero en ir a reconocer 
al navio náufrago, g] Almirante Ben 
j ton Deker, entonces comandante de 
| nuesir0 Apostadero, algunos oficiales 
| de marina, el cónsul de Cuba y vice-
cónsul de España en Key West, señor 
Domingo Milord, el canciller señor 
R .¿Ipízar agregándose a la comiti-
va el corresponsal de cierto diario 
habanero. Al otro día fui yo, en una 
lancha, en compañía ifl varios ami-
gos. Allí, como los precedentes, vi el 
casco hundido, los palos y los pescan 
tes fuera del agua, es decir. lo úni-
co que las incalculables fuerzas del 
huiacán no pudieron arrancar y 
nada más . . . . 
Y en aquellos momentos de Intenso 
peligro, que no hav pluma ni verbo bu 
mano que describirlo puedan, y en los 
que, te intensidad del peligro mismo 
no r.érmite emplear el tiempo en 
otra cosa que en salvar la vida, por 
el absoluto imperio del instin I de 
conservación; a bordo de un buqu» 
que so va a pique ludibrio del vérti-
ce de un huracán cuyos alientos al-
canzan la velocidad de 150 mllias po»* 
hora. ¿Quién, aunque tenjra ganas do 
hacerlo, se dispone a perder un síalo 
I ptgnndo en hacer una letra, cuando 
I sabe que ese mismo segundo le has 
ta nara perder lo que trata de salvar 
¡ La confusión indescriptible que se 
[produce en tales momentos, la exal-
j tación del ánimo, la tensión del sis-
tema nervioso, las Impresiones suco 
sivas que se reciben, cadív una más 
terribles; llegan a disfuminar, en el 
piélago de sombras del urror; la no 
ción misma de las cosas <?e per-
cibe la muerte muy de cerca, y se 
busca solo el medio de escapar de 
CARTEL DEL DIA 
En la Playa. 
Fiestas tarde y noche. 
Son las del Yacht Club para inau-
guración de la temporada de verano 
y d»-' -¿s cuales doy cuenta en la pla-
na inmediata. 
El doctor Arturo Montori dará su 
Btgunda conferencia a las 5 de la 
tarde en bs salones del Club Feme-
nino de Cuba. 
Partidos en ej Nuevo Frontón, a las 
2 y medio de la tarde, que resultarán 
animadísimos. ¡j ̂  
Más por la tarde. 
La tanda de Camponamor. 
Tanda elegante, a las 5 y cuarto, 
con la exhibición de la bella cinta 
Fuera de la Ley, por la gran actriz 
Friscilla Dean. 
A la mayor animación del espec-
táculo contribuirá con sus selectas 
audiciones la orquesta de Max Do-
Umg. 
Entre los espectáculos tíA , 
el üe Payret. donde s? ^ **h» 
Je nuevo E1 teléf J ^ ü n t a r á 
obra de la tempora¿. Dblaarln(>. U 
En Rialto y lo mt̂ mo 
connnñan l a s ^ x h i S S V i ^ 
ta Biblia, obra llena de bení ^ ^ 
re.santislma. ^ 
0?ympic dará ta IsL. de 1. ^ ~~ 
ti, por Norma Talmadge * s<f,<nüí 
nos^ elegantes de la U ^ V í 
e Í ^ o I ^ c ^ ^ J Castno 
me invita atentamente. 1 « o m 
¿Qué más? 
La comida en Almendarea 
Comida de ¡os eábados tm̂  « 
siempre un escogido continW 
nuestra sociedad a] suntuo 
agente 
Sfi verá hoy animadísima.0 ^ 
ejía. En una varadura, en un incen- i 
d'c. en una colisión Menos mal. ! 
Pues, como se ha visto ya y se verá, | 
puede haber tiempo de escribir... 
For último. ¿Cómo justifica Juan 
López que es el mismo? 
¿La muerte lo imposibilita? Acep-
tado. Pero. Juan López, según pare-
ce, escribió el "papellto*' a bordo del 
buque, cercano este de la vqrágine, 
0 en ella y esperando la muerte.... 
(que bien triste caso es). 
A bordo, luego, la profusión de ró-
tulos con el nombro del verjel en que 
víajeba, necesariamente le enseñarla 
sí no lo sabía, a noner correctamente 
01 VALBANERA y no "Balbanera", 
como aparece en el lacónico escrito. 
Muchos, entre ellos, yo, sigo cre-
yendo que el Valbanera se perdió de 
noche en los torbellinos de espantosa 
vorágine. Noche preñada de misterios 
en i'ú, soledad de los mares. Noche que 
aun no se ha disipado. 
Ya del Valbanera ni los restos que 
dan, en el sitio en que estuvo su final 
colapso, el mar, a veces inclemente, 
sigue rizando sus hondas a impulsos 
de 'os \ientos del cuadrante. La ava-
ricia de humanos pai'a quienes no ha 
pasada a la historia las nr^M 
la Piratería, profanaíoa'e f^'d9 
silencio de aquella colosal t U ^ f í * 
ntima, mutila.do cadáverelT* *a-
rende montones de arena en 
búsqueda de tesoros s ^ e ^ ^ 
exquisito producto de las hubl^L 1 
viña, españolas. Petardos de d S 
ta, ai explotar en '.-1 fond0 de ^ 
oiseminaron en fragmentos, cqenS 
de -ahogados, pedazos de m a S ^ 
acero, coloreando con sangra de ..í 
uvas las montañas de a.-ua y a J " 
que las explosiones producían ^ 
Dejad pues, a las inolvidabVes'*fa 
timas del naugrafio. dormir en sJu 
paz, el eterno sueño de ia nada anu 
OctaTl» J . lUfetemy; 
Key West, mayo 18. 
D r . J , L Y O N 
DE LA FACULTAD DE ÍAElg 
Especialista er. la curación nuUd 
de las hemorroides, sin úclor ni -mi 
pleo de anestésico, pullurvio el ¡«1 
cíente continuar sus qneaacerrs 
Consultas de 1 a 3 p. ru. ««íária-
Correa esquina a Ran Indalecio ' 
L í n e a a e r e a 
a C a y o Hueso 
Servicio regular diario entre la Habana y Cayo Hueso por nuestras 
lujosas NAVES AEREAS, con capacidad para once pasajeros, llevando 
la correspondencia de los Estados Unidos. 
Una hora y cuarto de navegación agradable, admirando precioso pal-
saje y "fein sufrir las consecuencias terribles del mareo, Millares de per-
sonas cubanas y americanas han realizado este viaje y a todas les ha 
encantado, pues lee ha parecido un cuento fantástico salir de la Haba-
na y a la HORA Y CUARTO estar en Cayo Hueso, sin incomodidadeb 
de ninguna clase, 1 
Hora de salida: 2 de la tarde, de la Capitanía del Puerto, llegando 
a Cayo Hueso con tiempo sobrado para tomar, el tren que sale para 
New l'ork. ... _ | 
P r e c i o d e l p a s a j e a C a y o H u e s o $ 5 8 . 0 0 
A e r o m a r i n e A i r w a y s 
O b i s p o 7 T e l é f o n o M - 4 4 6 9 
L a N i ñ a , L a P i n t a , L a S a n t a M a r í a , 
C o l u m b u s , B a l b o a , P o n c e d e L e ó n 
También alquilamos nuestros hi drcplanos para viajes a cualquier 
puerto de Cuba ¿ costa del Atlántico de los Estados'' Unidos, incluyendo 
New York. I 
C-1224 ' alt. 3d.-2S 1 
P o r f i n s e h a r e s u e l t o l a s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a d e l P a í s 
Y A E R A H O R A 
Verano^ 
N!|38 
E S T O N O E S C U E N T O 
G A N G A V E R D A D 
T R A J E S d e c a s i m i r y E c u a t o r i a l , p r o p i o p a r a l a e s t a -
c i ó n , d e s d e $ 9 . 5 0 a $ 5 0 . 0 0 . 
E S T A M O S l i q u i d a n d o t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e n u e s -
t r a C a s a - P a l a c i o » G a l i a n o 9 1 , a p r e c i o s a s o m b r o s o s . 
P a r a s a s t r e s t e n e m o s c a s i m i r e s , e n t r e t e l a y t o d o l o 
n e c e s a r i o . 
R O Y A L 
G a & a n o 1 2 1 , e s q u i n a a Z a n j a . T e l é f o n o s A - 0 3 5 1 y M - 2 0 0 8 . 
>yer se reunieron los elementos más valiosos de la República, con «I 
fin de aolucionar el problema económico del país, y teniendo en cuenta 
aue no es posible bajo ningún conceoto teguir soportando este estado 
de cosas que a todos noa perjudica graudemente acordaron lo siguiente: 
Fruterias 
*'El Paraíso", Neptuno, número 141 
Cuba, número 47-1,2. 
Cristina, número 147. 
Belascoaín, número 67. 
Galiano, números 50 y 54. 
Establecimientos de TÍT«r«9 
Habana 
San Miguel y Campanario. 
Industria y Animas. 
Compostela y Acosta. 
Neptuno y Escobar-
Animas y Campanario. 
Animas y Belaacoaín. 
Encobar y Concordiia. -
Belascoaín y Lagunas. 
Gervasio y Lagunas. 
Escobar y Virtudes. 
O Rellly, número 48. 
O'Reilly, número fif. 
Galiano, número Ú¿-
Campanario, número Sf. 
Campanario, número 26. 
Montee Indio.-
Obispo, número 22. 
-Angeles, número 69. 
Egido. número 17. 
Villegas y Obrapía. 
Monaerrato y Lamparilla. 
Ccrrales y Cárdenas. 
• Manrique, número 55. 
San José y Aguila-
Animas y Crespo. 
Reina, número 103. 
Animas y Campanario. 
San Rafael, número 63. 
ferr* 
Cerro y San Pablo, 
han Cristóbal y Primelles. 
Prensa y Cerro. 
Cerro | ' Peñón. 
Piñelra y Cerro. 
Corro, número 624, 
Cerro. 8S3. 
Primelles y Pezuela. 
Veiarde y Churruca. 
Churruca y Daoir. 
Jesús del Mont» 
Jesús del Monte, número 
Jesús dei Monte, número 
Jesús del Monte, número 48*.. 
MilaRros y San Anastasio-
San Francisco y San LAmv 
San Francisco y Lawton. 
San Lázaro y Dolores. 
Delicias v Concención. 
San Benigno y Bernardina. 
Correa v San Indalecio. 
Jesús del Monte, número Ti* 
Vedado 
Calle número 6 y -3. 
Línea, y 16-
O. y 23. 
5a.. y 6a. 
2?, y Baños, 
(t y Calzada. 2 y 27. 
Interior de la ^ 
José Díaz Apórtela, Cabe«»-
Primero.—Obligar a todo ciudada-
no a que haga economías en todo 
aquello que aea superfluo. 
Cegundo.—Que en vista de que los 
artículos de primera necesidad aún 
no han bajado sus precios, se dispo-
se que se compren aquellos artícu-
los que por su naturaleza reúnan 
)a alimentación necesaria para el or-
ganismo y su costo sea poco. 
bercero.—Que teniendo en cuenta 
«me tiyiste un producto que reúne to-
dos los requisitos para la alimenta-
ción completa de adult03 y niños 
aaomás de ser el más sabroso, el do 
mejor digestión, el más adecuado pa 
•a este clima y siendo su precio de 
(TARENTA CENTAVOS SOLAMEN-
TE. 
Disponemos: que siendo dicho pro-
ducto la UVA PELADA DE VALEN-
TÍA, todos los que residan en esta 
República deberán comprar dicho 
rroducto si es que quieren economl-
¿ar tener sangre pura, y dejar d'' 
padecer enfermedades y sobre todo 
tener el cerebro despejado para dis-
currir bien, q̂ e eso es lo que nece-
sita la Patria: hombre? cuerdos. 
La Comisión. 
De venta en los siguienfes lugares, 
y si por una casualidad, donde usted 
corenra no tienen la UVA. avise a los 
lelé'ouos A-3059 ó M-4919 para que 
inmediatamente la Comisión pase a 
nr&veer de este artículo al que no 
b tenga: 
Cafés 
"Arabos Mundos", Obispo y Mer-
caderes. 
^La Marina", Teniente Rey y Ofi-
cios. 
"Las Columnas", Prado y Neptuno. 
"Internacional". Zulueta y Monte. 
"Nuevo Mundo", Obispo y Merca-
deres. 
Unicos Representantes do estas afamadas Tras: 
Neptuno, número 138. Habana, 
C4214 
C4167 6d.-25 
T I n n 
. Vela*» 
A quien entregue al Director de laí Fábricas UlJd*f endid» ^ **" 
Trinidad, número 22, Cerro, una fina pt-rla. que supone ^ era' 
mergida, al resvalar sobre un tanque de 1W,000 libras ^ velitas ̂  ^ 
picadas en velas del Mapa de Cuba, tamaño 4 y 6. y en a 
mesa y dormitorio de 8 horas de luz marca Ideal- i¿eal. o0* ^ 
Fíjese en chorreo de la primera y en el vasito de J * ^ ¿c es^* 
otras se venden por toda la Isla y en aigunab uo 
C4100 alt- 2d.-26 
ANO LXXX1X 
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H A B A N E R A S 
L O S C O N D E S D E L R I V E R O 
cvafl despedida6-
viajeros muy queridos. 
«! vapor E s p a c u t , que s a l d r á de 
í 3 rt0 el martes, probablemea-
tomado pasa ja «1 coude del 
fcfstro administrador, para quien 
bv'en esta casa m á s que afectos 
S i d e r a c i o n e s , ve ' 
f ^ m u a ñ a d o de 
a en viaje de re-
ncompañaao ^ su bella y ele-
jte esposa. Id joven Condesita del f*1"̂ " mmo la l laman toda una so ||f«ro, ^UUí 
^ J n Rivero 
• ^ que la estima, la quiere y l a 
y Machado, con su 
pedrito, h a r á n m á s agrada-
V a n con sus padres. 
Los Condes Rivero se propo-
nen real izar un paseo por diversas 
capitales de España , d i r ig i éndose m 
merameute a Madrid, donde se aloja-
ran en el Eitz, el m á s lujoso hotel de 
la Corte. 
D e s p u é s , en el psr íodo m á s bri l lan-
te, i rán a disfrutar de la gran tem-
porada de San Sebas t ián . 
E n Par í s , hospedados en el suntno- d a d ' ^ c o n c e b i b l e 
so l í a n r i c e , pasarán algunas sema-
nas luego de visitar B é l g i c a . 
Y a l lá , para el otoño, los veremos 
de vuelta en su condal residencia ú£l 
Vedado. 
¡ T e n g a n un viaje f e l i c í s i m o ! 
L o d e t í o m e s e n d o s o t r e s d i a s 
S i n d u d a a l g u n a t enemos u n a 
c a n t i d a d de te las b l a n c a s su f i c i en -
te a c u b r i r e l c o n s u m o de t o d a l a 
I s l a . 
\ a s u p o n d r á n us tedes q u e , p a -
r a h a c e r e s ta a f i r m a c i ó n , t enemos 
que e s tar b i e n seguros d e lo q u e 
dec imos . 
N u e s t r a e x i s t e n c i a es , en r e a l i -
L A T E M P O R A D A D E O P E R A 
m concurso m á s . 
vn la Compañía de Braoale. 
rtfelia Nieto, l a bella soprano, se 
!. incorporado al brillante conjunto Zico del NaciQnal. 
• rnn la ópera Tosca, encarnando el 
R e g i r á n precios especiales, a baso 
de 10 pesos la luneta, con su entra-
da correspondiente. 
P a r a ,el lunes ha sido dispuesta la 
r e p r e s e n t a c i ó n de Madame Butterfly, 
| ó p e r a que aunque no figuraba en el 
c i a s a n u e s t r o s p r e c i o s í n f i m o s , no 
e n c o n t r a m o s s e ñ a l e s no tor ia s d e 
m e r m a . 
Y es q u e l a c a n t i d a d , a f u e r d e 
e n o r m e , p a r e c e a s imple v i s t a que 
no d i s m i n u y e . 
R e s u l t a d o : q u e h a y q u e v e n d e r 
las telas b l a n c a s a prec io s t a n b a -
j o s q u e , l a v e n t a r e g u l a r d e u n 
m e s , se r e a l i c e e n dos o tres d í a s . 
H e a q u í a l g u n o s : P o r m u c h o q u e v e n d e m o s , g r a 
T e l a s b l a n c a s 
B a t i s t a d e a l g o d ó n , N o 
¿ V e n d e m o s l a s P a s t i l l a s R i c h a r d s o 
l a s c o m p r a l a g e n t e ? 
S i n e l m e n o r e s f u e r z o s e v e n d e u n f r a s c o d e 
P A S T I L L A S D E L D R . R I C H A R D S a l a 
p e r s o n a q u e l a s h a y a t o m a d o , t a n s i q u i e r a u n a 
s o l a v e z . E l p r o n t o a l i v i o q u e p r o p o r c i o n a n a 
t o d o e l q u e l a s t o m a , y a s u f r a d e d i s p e p s i a o 
i n d i g e s t i ó n e s s u m e j o r a n u n c i o . S e v e n d e n 
m i l l o n e s d e f i a s c o s a n u a l m e n t e , n o p o r q u e 
n o s o t r o s d i g a m o s q u e s o n b u e n a s , s i n o p o r q u e 
realmente lo son. E s l a p r e p a r a c i ó n q u e s e 
v e n d e m á s p o r q u e realmente alivian. 
B 1 0 , p i e z a de 1 7 v a r a s 
B 1 3 , 17 
-r^caaje de ^ protagonista, hizo gu | repertorio ha sido incluida a fin do 
ÍLoarición en la f u n c i ó n de anoche, complacer a cuantos deseaban oir a 
ina Tosca atrayente, de un ín teres 
¿jguiarísimo la que nos o frec ió el 
Diestro Bracale 
•cantó Tito Schlpa. 
y oj ba1"̂ 0110 Danise. 
Mañana en la m a t i n é e so pondrá 
jtra ve? la ópera Tosca con el mismo 
itpaito. 
L A F I E S T A D E L Y A C H T C L U B 
Rosina Storchio, que ha hecho del per 
sonaja de Clo-Cfo-San una de sus m á s 
felires creaciones. 
F u é la eminente cantante quien es-
treno J í a d a m e Butterfly en la Sca la 
de la i lán . 
F u n c i ó n de abono la del lunes. 
Cuar ta de la temporada. 
Fiesta inaugural. 
^ del Tacht Club hoy. 
Con ella quedará abierta la tempo-
rida de verano en la elegante socie-
jjd de la Playa. 
Pnipezará por la tarde con las re-
ntas de botes motores y la y a tra-
iicknal retreta de la Banda de la Ma 
rina. 
A las 8 y media dará comienzo la 
(tmida, s irviéndose en petites tables, 
ckm de costumbre, a lo largo del 
lije) le. 
Calcúlase en unos 300 los cubiertos 
I Que hay separados ^ara mesas distin-
tas. / • 
.Adornadas todas con flores. 
De los jardines de moda-
E n t r e é s tos , E l Clarol , E l F é n i x y 
el do Magríñá, L a Tropical , han re-
cibido encargos de co'rballles diver-
sas. 
. A la comida Seguirá e] baile en el 
club house con la gran orquosta da 
Max Dolling. 
L a fiesta es solo ^e socios. 
A s i s t i r é . 
T O R N E O D E L U C H A E N E L J A I A L A I 
El gran Zbyszko. 
Y el Español I n c ó g n i t o . 
Vuelven a luchar los dos portento-
Ki atletas en virtud del reto lánza-
lo por el primero y dentro de las 
eendicionetó que su temible nivai im-
IB50. 
CoDFisten é s t a s en que sea deola-
ndo vencedor el que obtenga dos de-
cisiones sobre tres o sea el que pr i -
uro daVe dos veces las espaldas del 
i|Ter£ario sobro el tapiz por el tiem-
po nglamentariamento establecido de 
iei segundos. 
Kl sensacional encuentro ha sido 
crpanizado por la E m p r e s a Segurola-
Eracalu. 
Será m a ñ a n a . 
E n el frontón J a i Alai ! 
Dará comienzo a las 9 de la noche 
con luchas ílbrce, a treinta minutos, 
enire Stefano Pinta y Ch. Hanson y 
entre H a r r y Me Gee y K a r l Lemle. 
D e s p u é s se l l evará a cabo ci match 
entre Wladeck Zybszko y el E s p a -
ñ o : I n c ó g n i t o . 
Se ha fijado el precio de los pal-
cos, con seis entradas, en 20 peüos, 
el de las sillas del rlnff en 6 pesos y 
el de las sillas de cancha en 5 pesos. 
E n las vidrieras de luplaterra, PUi-
&n y Ambos Mundos e s tán df» venta 
las localidades. 
Pueden adquirirse desde hoy. 
C r e a I n g l e s a , 
*> »» 
C o t a n z a l e g í t i m a , 
H o l á n B a t i s t a s , 
B 1 5 , 
1 0 0 0 , 
S , 
B , 






$ 8 . 7 5 
9 . 5 0 
. , 1 0 . 2 5 
L 3 . 2 5 
, , 1 1 . 0 0 
, , 2 0 . 0 0 
, . 6 . 5 0 
1 P a s t i l l a s d0er R i c h a r d s 
¡L PASA LA OISPIPS'A OtL tStOMAGO ENFEflMEOADtS INTemNOS 
0 . 0 0 
H o l á n B a t i s t a , h i l o p u r o , d o b l e a n c h o . No . 9 3 2 , p i e z a de 
12 v a r a s * 
H o l á n c l a r í n , h i lo p u r o , d o b l e a n c h o . No . I I P , p i e z a de 
12 v a r a s , , 1 0 . 0 0 
H o l á n c l a r í n , i m i t a c i ó n . N o . A 7 2 7 , p i e z a d e 1 7 v a r a s . . „ 7 . 5 0 
I r l a n d a , p u r o l ino . No . 4 0 0 , p i e z a de 2 0 v a r a s , , 2 4 . 0 0 
L i n ó n e s p e c i a l . No. A , p i e z a d e 11 v a r a s . . . 3 . 5 0 
M a d a p o l á n i n g l é s . No . 2 5 , p i e z a d e 2 0 v a r a s „ 4 . 2 5 
N a n s ú f r a n c é s . No . 1 0 0 0 , p i e z a de 2 0 v a r a s 6 . 5 0 
N a n s ú i n g l é s . No . 1 0 , p i e z a d e 2 0 v a r a s . „ 9 . 0 0 
T e l a r i c a . No . 4 0 0 y 1 9 2 1 , d e 2 0 v a r a s , 8 . 1 0 
P i q u é i n g l é s d e c o r d ó n , u n g r a n surt ido , d e s d e . , . . . „ 0 . 4 5 
P i q u é e n g u a t a d o , sur t ido d e d i b u j o s , d e s d e „ 0 . 8 G 
C o m o us tedes s a b e n , nues t ro D e p a r t a m e n t o d e T e l a s B l a n c a s 
e s t á ep l a e s q u i n a d e G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
A l l í se p u e d e a d m i r a r el co lo sa l sur t ido q u e o frece . 
O e p a r t a m e n t o d e l i q u i d a c i ó n 
$ 4 . 2 5 , t a m b i é n i 
C u a n t o m e j o r es u n a m e d i c i n a m á s 
n u m e r o s o s son s u s fa l s i f i cadores . C u i -
dado c o n las i m i t a c i o n e s . P o r s u pro-
pio b ien pruebe l a s P a s t i l l a s R i c h a r d s . 
N o acepte s u s t i t u c i o n e s y r e c u e r d e 
e s t o : a n u n c i o s y r e c o m e n d a c i o n e s no 
c u r a n a n a d i e ; l a s pas t i l l a s q u e c o n -
t i ene u n f rasco d e l D r . R i c h a r d s son 
e l r e m e d i o por e x c e l e n c i a p a r a d i spep-
s i a e i n d i g e s t i ó n que se conoce . 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especalista en enfermedades da la 
orina. 
Ooctor Albarrfln de. 
ae los ureterei 
Bistema comunicado " 'a Sociedad Bio-
lógica de .Jarís en IsUL 
Consalta: de 2 a 4. Indastrl^, sz. 
Teléfono M-ÍM21. 
U N A F I E S T A I N F A N T I L 
Olga. 
Una adorable cr iatura. 
Celebró bu c u m p l e a ñ o s con ana Pt-
lita que organizaron en su obsequio 
ib padres a m a n t í s i m o s , el s eñor L u i s 
lodrlguez Lamult , distinguido com-
"ifiero del periodismo, y su interesan 
I esposa, María Cris t ina Plasencia. 
Rodeaba al festejado una l e g i ó n in-
lil níTc disfrutó durante toda una 
fcrde de a l egr ías Infinitas. 
Legión deliciosa. 
¿Sus nombres? 
Primeramente, Luis i to R o d r í g u e z 
Wisencla, hermano de Olga, que re-
tjt6 con suma gracia la p o e s í a L a 
J'r.fira. de Dulce María Borrero. 
Mención singular h a r é t a m b i é n d i 
Mta Josende y J u s í i n l a n i , quien 
•n el Ateneo. 
^ recital de vlolfn. 
w ofrece !a notable profesora Asun 
Wjr-v* ..„•. r ,., ..,.,„.,—i,,-„,Wl„ .,̂ ,,,1 
GRAN 
EXPOSICION 
de muebles do» 
radox tapizados , 
juegos de m i m -
bre, v i t r i n a s , etc. 
a precios s i n 
V competencia . 
" U C A S A D E H I E R R 0 , , 
Otopo, 6 8 ; y O ' R e i l i y . 5 1 . 
c a u t i v ó al auditorio cantando, ^cora* 
panada de Carmi ía Díaz Larr inaga , 
muchos y muy bonitos couplets. 
No podría olvidar a Manolito S u i -
Tez, n i ñ o de cinco años , que ejecuto 
a l piano piezas diversas. 
Completaban la r e u n i ó n L i l y y Luí 
sito Antiga, Dulce María y Manolo 
Pereira, Arrnandito P é r e z y Plasen-
cia, I r m a y E l e n a P é r e z y Vil lalba, 
Gloria y Pepito López y Marcos, C a r 
mita Suárez , Julito y Jorglto Lagoma 
sino y L a y . Mimí v Chiquitica Lage, 
E s l e i i t a Rivas, Luisito Lagomasino 
y Pausa . Cheche Barr ié , Ofelia Se-
cades y Rodr íguez , Bebita Delgado y 
Celestino Rodríguez . 
Para todos hubo juguetea. 
Y hubo dulces y confituras. 
ciún Sauri , del Conservatorio de Mé-
jico, en honor de l a Sociedad P r o -
Arte Musical . 
L l e n a r á un selecto programa con 
piezas de Svcndsen, Mendelsshon, Na-
chez y Sarasate, siendo su acompa-
ñ a n t e la distinguida pianista Isabel 
Caragol de Núñez. 
Se celebrará por la noche. 
A las 8 y media. 
E l H o n o r a b l e s e ñ o r S e c r e t a r i o 
de A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o y T r a -
b a j o , d o c t o r J o s é M . C o l l a n t e s , 
h a i n i c i a d o l o a b i l í s i m a s gest iones 
en f a v o r d e l a b a r a t a m i e n t o de la 
v i d a . 
q u e v a l í a n 
$ 1 . 9 8 . 
Y n o se d i g í n a d a de los a r t í c u -
los c o r r i e n t e s , b a r a t o s : e l sur t ido 
g e n e r a l d e te las , p e r f u m e r í a , sede-
r í a , ve s t idos , l e n c e r í a , m a n t e l e r í a . 
tamento de L i q u i d a c i ó n ! 
P r e c i s a m e n t e i n s p i r á n d o n o s en i m e d i a s , p a ñ u e l o s ( d e s e ñ o r a y d e 
es ta nob le i d e a — q u e en todos l o s j c a b a l l e r o ) , ca l ce t ines de c a b a l l e -
e s p í r i t u s d e b e g e r m i n a r — c o n v e r - : ro y de n i ñ o , te las b l a n c a s , d r i -
t imos e l l o c a l d e G a l i a n o , 8 1 , en ¡ l e s , e tc . , e tc . 
u n g r a n d e p a r t a m e n t o d e l i q u i d a - ' ¡ H a y q u e v e r nues tro D e p a r -
c i ó n p e r m a n e n t e . 
L o s p r e c i o s que a l l í r i gen supo-
n e n u n a m á x i m a e c o n ó m í a . 
P r e c i o s d e r i g u r o s a l i q u i d a c i ó n . 
G u a r n i c i o n e s d e o r g a n d í y de 
vo i l e , b o r d a d a s , que antes se v e n -
d í a n a $ 5 . 7 5 , las r e a l i z a m o s en 
este d e p a r t a m e n t o a $ 1 . 9 8 . V o i -
les b o r d a d o s , su izos , m u y f inos, 
Numerosas plantas en originales c0tn. \ 
blpaciones por entre buoarus de her|;0_ 
sas flores, convirtieron el salón en un j 
Edén. Desde el techo pendían forman-
do artísticos cordones, multitud de fo_ I 
eos etíctricos. E r a precioso el efecto. Crea(5or ron ^ 
L a fiesta JUMJrí en esplendidez a 1° m^rat^r0 C p e r ^ n e t . 
que se espevaba. I mtBta a ^«m„n»noH« a 
Entre la concurrencia recuerdo a las 
siguientes eñoras: 
Catalina Fierre de García, Justa Mar. 
tlnez de Ceballos, Marianita Díaz de Me_ 
lujiá, Manuela LeOn viuda do Riera y 
Amada Gonzfilez de Linares . 
L a relación de las scBoritas que asis-
tieron y que con sus gracias y sus en. 
cantos dieron realce a las fiestas, es 
numerosa: Clara García, slmpfttlca y 
elegante; Evella Ceballos, 1g»*almente, 
muy simpíitica; Ad'elalda González, l ln . 
da jaruquefla; las bellas scüoritaa E r . 
nestina Ceballos y El ls i ta Pérez que 
procedentes do la Habana han venido a 
pasar unos dias al lado de Ips padres 
de Ernestii»«-j Jovita y AurorJFPllramo; 
Clara Luz, Ennellnda y Avelina Uoútl-
Kuez; María Hernftndez; Flora Macha-
do; Blanca Riera; Dulce María Fernftn. 
dez; Oneida González; María Machado; 
las geijoritas Benftez; Angelita Reyes; 
Mercedes y Angelita Gonzdlez y María 
García. 
Del vecino pueblo do Caraballo tam-
bién vinieron las encantadoras seüori-
tas Lulif y Elvira .Rubiera. 
No terminaré estas lineas sin antep 
pedir 'mil perd'ones por las omisiones 
en que haya incurrido. 
L a orc.|iefila del profesor lAjopoldo 
Cervantes cumplió bien bu cometido, 
ejecutando sus más bonitas piezas de 
Su moderno repertorio. 
Y . . . serían as o y media de la ina. 
riiéylonos todos muy complacidos de 
Gana cuando se inició el desfile, despl-
tan simpática fiesta, y deseando els-
frutar pronto de otra igual. 
E L COintESPONSAL. 
U r b a n o d e l C a s t i l l o 
S i e m p r e g r u e s a 
E n verano, en Invierno, en todo el 
año, la dama que toma Carnoslne, con-
serva sus carnes si la* tiene, las au-
menta s i tiene pocas y se hace her-
mosa si está delijada; porque Carnosl. 
ne es un gran reconstituyente, a base 
de Jugo de carne, fósforo, gllcerofos-
fatos y estrlgnina. Se vende en todas 
las boticas y tiene la gran virtud de ser 
aperitivo; da ganas de comer al más 
desganado. 
C 3Sti5 alt. 4d-22 
F a b y a n H o u s e 
E l Centro Social de los 
W H I T E MOUNTAINS 
3 cordillera Blanca en ^'oe^* 
Hampshire, Estados Unidos de a. 
Se abrirá en Junio 25. v 
Golf, Tennis. Baseball, PeHca 
Caza, Subidas Monteses. Paseos 
in burros a las cumbres. Auto-
movilismo. Caballos de Sil la. 
E l viaje a la cumbre del Monte 
Washington se emprende desde el 
Fabyan House. 
Alojamiento 'a precios reducidos 
Jurante Julio y Septiembre. 
Pídanse folletos y condicionas. 
Barros-. Merrill & Barren C » 
Fabyan House. 
fVbite Mountains, N. H. , E . TT. ds A 
I N D E P E N D I C E S E 
L l e n e e l c u p ó n y r e m i t á n o s l o a 
v u e l t a d e c o r r e o a c o m p a ñ a d o d e 
5 sel los d e 2 c e n t a v o s y le d i -
r e m o s c ó m o p u e d e g a n a r s e en sus 
ra tos d e s o c u p a d o s » d e $ 5 a $ 1 0 
d i a r i o s . 
A L L A M E R I C A C O M M E R C I A L 
A G E N C Y 
T i m e s S q u a r e S t a t í o n , P . 0 . 
B o x 4 6 . N e w Y o r k C i t y N . Y . 
N o m b r e . . . . . . . . . . . . . . . . i 
C a l l e . . . . . . . . . . . . . N ú m . . . . . . 
C i u d a d . 
C4'-'35 3d.-28 
A l i v i a 
Los Sarpullidos de los Niños Pequeños 
Recomiíndaae para lavar a loa niño* 
reciennacidos. Elimina la caspa, y ali-
via la irritación, sahorno, •arpuliidoi, etc. 
Contiene glicerina, aceite» vesetoles y la 
cantidad justa que se necesita de brea 
de pino. Este es un jabón excepcional 
para el uso diario, bafío y cnampú. 
Pídale a su Boticario 
EL JABON de CONSTANTINE 
PÉRSICO MEDICINAL 
d e B R E A d e P I N O 
Alcodón estíptico de RoKland. 25 centavos 
Solemnes actos. 
Que ye c e l e b r a r á n por l a m a ü a n a . 
Un triunfo m á s . 
Del doctor Julio Ortiz Cano. " 
Acaba de alcanzarlo con la 'opera-
c ión f .rr iasgadís lma que acaba de 
practicar en la Cl ín ica de Ortega a la 
Eeñora I n é s María T c r á n de Solano. 
L a cist inguida dama, esposa de un 
querido c o m p a ñ e r o , A n d r é s Solano, 
de la redacc ión de E l Trionfo, se en-
cueiJtra y a en franco per íodo de con-
valecencia. 
Por tan s e ñ a l a d o triunfo qu irúrg i -
co son repetidas las felicitaciones quo 
l loran al doctor Ortiz Cano. 
Reciba los del cronista. 
D í a s . 
Son hoy de una dama. 
Y dama de tan alta d i s t inc ión como 
Fe l i c ia Mendoza, « s p o s a del bueno y 
muy querido doctor Gonzalo Arósto-
gui, ex-Secretario de i n s t r u c c i ó n Pfi-
biiea. . 
; Felicidades I 
Pr imara Comunión . 
E n e! día de m a ñ a n a . 
L a recibirán en la Parroquia del 
Cerro discípula.3 de la disitingui<1a pro 
fesora Otilia Urrut ia de Alvarez. 
Y se a d m i n i s t r a r á en la Igles ia do 
l a Caridad a um grupo de las a lum-) 
ñ a s del plantel que dirige l a culta 
doctora Ana María Pujares . 
Nueva cristiana. 
U n a n i ñ a encantadora. 
E s la hij i ta de los j ó v e n e s esposos 
Franc i sco F e r n á n d e z y Josefa Gonzá-
lez quien r e c i b i ó con la grac ia del 
bautismo, de manos del popular pá-
rroco de Monserrate, el nombro de 
Jo?eflna. 
Fueron los padrinos de la angeli-
cal cr ia tura sus t íos , el s e ñ o r J o s é 
Gonzá lez y la s e ñ o r i t a P lacer Gon-
zález , representada por la. s e ñ o r i t a 
Virg in ia Pifieiro. 
¡Quiera el cielo otorgar a la ado-
rable Josefina un porvenir de ven-
turas infinitas! 
E l almuerzo de m a ñ a n a . 
Un homenaje y a tradicional. 
Lo rec ib irán , pn s e ñ a l de afectuosa 
s i m p a t í a , los afortunados^ empresa-
rios cubanos Santos v Artigas. 
Celébrase a las 12 del día 0n el 
hotel F lor ida , e n c a r g á n d o s e el Jar-
i l B E S l A i S : 
T o m a d v i n o s d e E L 
B A T U R R O a l a s c o m i d a s . 
P e r s o a a s E M A S : 
din E l Clavc-I, como todos los años , 
del adorno general de las mesas. 
E 
eos 
orador, en nombre de los organiza 
dores. 
Unico brindis del almuerzo. 
E s lo convenido. 
Enr iqne F O N T A K I E L S . 
T a n apreclable c o m p a ñ e r o h a te-
nido el buen acierto de componer un 
. Himno, con Qietra, y dedicarlo a l 
Hablara el doctor Miguel de M a r - , . .Rol ' c lub' ' 
s. el culto y brillante periodista y | E n ¿ 8eSi6n de] riltimo juevcs | 
p e t i c i ó n d©l s e ñ o r Eus?bio Dardet, 
que l e v ó l a letra de esa obra musical , 
f.n'í tocado por la orquesta del s e ñ o r 
Lanz , siendo escuchado de pie por 
to(lo.j los rotarlos. 
E l Presidente, s e ñ o r Alberto Cru« 
sellas, de acuerdo con la Directiva, 
aceptó '¿cho Hinino y lo dec laró el 
oficial (icl Rotary Club, ordenando 
que el p r ó x i m o jueves sea cantado 
por v.n celebrado tenor y un coro 
tucldo, lucidísimo, desd'e todos as . que formarán numerosos rotar io» . KTn̂ stí S í f i £ S S d . 0 61 dOmÍne0 Nos congratulamos en felicitar a l 
Cuanto el cronista diga de aquel ac- I MUCO L'rbano del Castil lo por su 
to, social, cesultaría pfilido ante la rea- ¡ éx i to \ al Rotary Club por la mere-
cida acogida que ha dado a ton ins-
piiado H i m n o . 
D e C a o a s í 
Mayo, 22. 
EN* L A SOCIEDAD " I i I C E O ' 
llü'ad 
E l adorno del salón 
tísimo y art íst ico. 
resultó brillan. 
A b a n i c o M U L T I C O L O R 
A i l i e . C U M O N T 
e m b a r c a h a c í a P a r í s 
e l p r ó x i m o m e s d e 
J u n i o , p a r a a d q u i r i r 
l o s ú l t i m o s m o d e l o s 
d e 
VESTIDOS Y SOMBREROS 
p a r a l a t e m p o r a d a i n -
v e r n a l ; c o n e s t e m o -
t i v o o f r e c e a n u e s t r a s 
d a m a s e l e g a n t e s u n a 
e x c e p c i o n a l 
R E B A J A 
e n l o s 
V E S T I D O S . S O M -
B R E R O S , S A L I D A S 
D E T E A T R O S , B O L -
S A S D E M A N O E I N -
F I N I D A D D E O T R O S 
A R T I C U L O S . 
V e n g a n , s e ñ o r a s , a v e r c u a n t o o f r e c e -
m o s y a p r e c i a r á l a b o n d a d d e n u e s t r a 
o f e r t a , q u e d a n d o m u y s a t i s f e c h a s . 
H i l e . C O H O R T . - P R A D O , 9 6 
^ E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
9 ^ U N A C A J A D E C A P S U L A S O C O N U N P O M O D E I N Y E C 
^ O N D E L D R . J . G A R D A N O , b a s t a n p a r a c u r a r e n b r e v e s d í«< i T o m a d a g u a d e 
flujo» Tec ientes y c r ó n i c o s , s i n m o l e s t i a n i p r i v a c i ó n a lguna . 
E n D r o g u e r í a s y B o t i c a s d e C r é d i t o . 
§ s o ü c l l a a M i i j e r e s y H o r n t e 
a r a A g e n t e s d e u n n e g o c i o n u e v o y p r o d u c t i v o . 
S e p a g a m a g n í f i c a c o m i s i ó n y b u e n s u e l d o , 
f o r m a n e n e l D e p a r t a m e n t o d e S e g a r o s d e v i d a . 
C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L D E S E G U R O S 
E g i d o N o . 1 4 . H A B A N A 
C4136 
£0SO7 
C A M A R E N A 
L a m e j o r d e l m u n d o 
.31m 
S.'ete paisajes exqu lá i tamente dlLu'adoa en fina seda y con Incrus-
taciones de n á c a r en el pa trón , han pr ct íncldo en la c o n f e c c i ó n de este aba» 
nioc un conjunto del m á s refinado giisto. 
D H V E N T A E N T O D A S L A S S E D E R I A S 
A L P O R M A Y O R E N 
* * E L A S I A " 
C412S alt. 
de JULIO C H A N G P I N . 
C39«a a l t 
S A N R A F A E L 15. 
7d.-15 
T E L E F O N O A - 5 7 3 2 . 
alt. 
y.. . p a r a todos el 
c a f é de LA FLOB DE 
T I B c S , Bo l ívar 37. 
T e l é f o n o A .3820 . 
5 t l m e * J f V a n c i r i e , 6 e J p a r ^ 5 
D u r a n f e 1 5 días hará una LIQUIDACION 
COMPLETA, a precios de saldo reducidos a la 
mitad, sus tra¡es y sombreros de v e r a n a , así 
como de los lindísimos vestidos de tu l , 
que acaba de recibir. 
á n i m a s . 9 0 , b a j o s . - O e l t f o t t o 3 1 1 - 2 5 6 7 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
D R . M A i S T U E l ^ R A B A S A 
D E L O S H O S P I T A L E S D E P A R I S T M I E T A I G l i K 
E N F E R M E D A D E S D S L A P K L 
( E X C L U S I T A M E > ' T E ) 
De regreso del extranjero ha establecido su consulta .tddos los días 
de 2 a 4 en l a P O L I C L I N I C A I L U I O S - L E Z A . 
S A ^ L A Z A R O , 2§i. T E L E F O N O A.1846. 
13023 alt SO at>. 
3d.-27 
P L I S A D O S 
QU.E D C R A > ' T A M O COMO L A S S A T A S 
D O B L A D I L L O D E OJO, bien hecho y en el acto. 
Recibimos encargos del Interior. 
E s c r í b a n o s a l Apartado 1048. 
9 5 — M U R A L L A — 9 5 
E I Í T R E V I L L E G A S Y A G U A C A T E - J . M A R S A L Y CO. 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA Mayo 28 de 1921 
T E A T R O S y A R T I S T A S 
t O B C A 
Aunque se había anuuciado T r a v i a 
ta, para la fuuczou de anoche, pu-
lí^ v-ieciuar^e la repreientaciou Cti la 
• o m á n ü c a opeza, poique la i taua vio-
'ie ía . 
Lies que so forjaran la i l u s i ó n de 
oér a l a c é l e b r e cantante Ros>ua Stor-
chio eu el role de la protagonista, su-
frieron r w a gran docopciou: Kus ina 
br i l ló por su ausencia . 
L a E m p r e s a no tuvo m á s remedio, 
ante el temporal eclipso de la es;.e-
*iia, que cambiar la obra. 
Decidida ya, le ofrec ió al públ ico 
Tosca, cantada por Ofi'Ua NietC, Schí -
pa y Danise . 
Pero el públ ico , e:,p3cialmente el 
de las altas g a l e r í a s , j a porque no 
fuera "pucciniano", ya porque fuera 
preparado para oir Traviata , i» o t e s t ó 
del cambio cou una insistencia "in-
só l i ta ' ; • 
E l s e ñ o r Bracale, que sabe sortear 
cxin habilidad simia las mayores difi-
cultades y conjurar Tos i r i s sellos 
peligros, raconoüiendo el derecho del 
p ú b . i c o descontento, c o m u n i c ó a los 
coUcUí reates que no estaban confor-
mes que pod ían pa, u por la Conta-
dur ía a recoger el importe de la lo-
calidad. E s tu ofrecimiento fué el re-
medio salvador. Todos los án mos se 
calmaron, y los m á s e n é r g i c o s pro-
testantes resolvieron quedarse. " E 
tuttl conteuti " 
Aceptada m s u s t i t u c i ó n por unani-
midad, se c a n t ó la Tosca de Pucc in i . 
Ofo.ia Nieto hizo una adm hable 
F i o r i a T o s c a . E n las escenas dsl pri-
mer acto con el tenor, en el dúo, en 
los pasajes con el bar í tono y eu todo 
el segundo acto, donde d-ó prubas de 
extraordinario mér i to , estuvo a e s p í e n 
u;ua a j t u r a . 
Cantó divinamente el Vis^í d'arto. 
E . i el d ú o del tercer acto su .abor j 
f u é ó p t i m a . 
Ofelia Xioto es una artista va l io s í -
s ima . 
bu voz do soil .ano l í r i c o r e ú n e cua- j 
liuaues espiCiiuidas y tiene excelente i 
-ocUeia. ue canto. 
E n e jusuiuiiuo aplaudida por l a 
n.i.c,-•„n.«. i i iwvipreíai;»ón. 
Tito Schipa, tenor a - quien puede 
darse s in caer eu e x a g e r a c i ó n , el t í -
tulo uu ui .o , c a n t ó ^u-íaperab.ementfe 
Reconuiti* a r m o n í a . 
E n los uuos con el soprano y en las | 
escunas del segundo acio, en las dra 
lauLÍoas i r a s t s al sentirse Cavarado-
s l i uit-rt-ii-auo L)A el cruel jefe de 
la P o l i c í a rumana, d e m o s t r ó -quo es 
un arus ta ue p.^no ord-ne. 
E i g i a a tenor outuvo un e s p l é n d i d o I 
succeo con .m -ucc»u.n le stcl le. C a n t ó ¡ 
la popular romanza de manera super- j 
k-u. « x^e "̂ .«uüiuo f r e n é t i c a m e n t e . 
i tuvo Vî e acceaer al bis. 
E i uuo Vm» uolce maui lo c a n t ó magis 
í r a m i e n t e . , 
Schipa es un cantante de grandes i 
facultades y de c u i u i a ar t í s t i ca ref i -
n a d í s i m a . ! 
D a n ú e , eu Scarpia , estuvo a l a a l -
tura u„ su Liatna r e p u t a c i ó n como ' 
cantante y como art i s ta . 
E n Tosca divina, eu el c a n t á b i l e , en 
©i T e Ueum, eu todo 1 segundo acto, j 
conde se m o s t r ó actor de mucho va-
ler, su labor í u e exquisita. | 
E a n i s e es un b a r í t o n o de muy bue-
Das cualidades y de muy buen gusito, I 
que sabe siempre estar dentro de su 
papel c«S rectamente y trasmit ir a l 
p ú b l i c o l a m o c i ó n e s t é t - c a s in acudi i 
a recursos de mala ley. 
L a p u m a se conuujo acJ.tadament*, 
en su role. 
L o s d e m á s a r t i x a s contribuyeron 
al buen é x i t o . 
L a orquesta, dirigida con sumo 
acierto por ei maestro Padovani . 
E n suma: una exco.cnte interpreta 
ción. ds Tosca que satisfizo a l p ú b l i c o 
en verdad. 
N A C I O N A L 
Mañana domingo, en secunda y úl-
tima matine de abono, se representa-
rá la ó p e r a en tres actos, dei maeotro 
Puccini , T o s c a . • 
E s t a obra, r ú a de l a J preferidas del 
públ i co habanero, U'ndrá peí.' intér-
pretes aC divo Tito Schipa, qus en-
carnará el role de Mario Cavarado-
ss i ; a Ofelia Nieto, l a bella y distin-
guida artista, de voz excelente, que 
tendrá a su cargo el papel ele ."'lu-ia 
Tosca, y e] gran ba( Itono Faticanti , 
tu «1 S i a r p i a . 
L a prensa m a d r i l e ñ a convida a al 
divo S c h i p - c o m j el m á s grande in-
térpre te del personaje del infortunado 
pintor. 
Ofelia Nieto ha sido contratada por 
•el maestro Bracale para , canta- va-
rias ó p e r a s , entre las o.ue figuran dos 
ó p e r a s cubanas: L a E s c l a v a , del maes 
tro Mauri, y E l Caminante, del maes-
tro Eduardo S á n c h e z de F u e n t e » . 
P a r a est^ f u n c i ó n cuesta la lunsta 
con entrada dioi pesos y ila entrada 
general cinco pesos. 
L a cuarta f u n c i ó n de abono de la 
temporada se ce lebrará el lunes, can-
t á n d o s e l a ó p e r a Madame BuUerfly , 
otra de las predilectas del p ú b l i c o ha-
banero. 
Este cambio de programa debido 
p. la pet ic ión hecha por los s e ñ o r e s 
abonados de admirar a la divn Rosi-
r a Stcrchio en a*, role de Ció Ció 
San . 
Cuando f u é estrenada esta ópera en 
la Sca la de Milán, encarnaba el pa-
pel de la protagonista Rosina Stor-
(hio; papel del que hace una verda-
dera c r e a c i ó n . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de Madamo Bu- \ 
t(» f ly oerá uno de los mejores é x i t o s i 
ce !a actual temporada de la Compa j 
ñ ía Braca le , 
* Y Y y 
P A T R E T 
T E M P O R A D A D E - R E G I X O 
El", lunes t e r m i n a r á la temporada de 
la C o m p a ñ í a del popular actor Regino 
i^ópez en el rojo coliseo. 
F u n c i ó n que s e r á un homenaje a l 
veterano actor que en breve embarca-
i á con rumbo a España, , donde perma-
n e c e r á varios meses. 
P a r a l a f u n c i ó n del lunes se prepa-
r a un interesante programa 
Regino r e a p a r e c e r á eu el teatro Al -
hambra en el invierno' p r ó x i m o . 
E n la f u n c i ó n de e U a noche se re^ 
p r e s e n t a r á n E l t e l é f o n o submarino y 
l a .revista Arreglando el mundo, en 
cuyo d e s e m p e ñ o toman parte Regino, 
Acebal, Blanquita Beca ra, L u z G i l , 
Pepita J i m é n e z , Hortensia V a l e r ó n , 
Amal ia Sorg, E l o í s a Tr ías , Consuelo 
Castil lo, R o b r e ñ o ; Pepe del Campo y 
Pancho B a s . 
Mañana , m a t i n é e a las dos y media. 
L a s 'ccalidades pai'a la f u n c i ó n del 
lunes pueden adquirirse en la conta-
duría de P a y r e t . • * • 
M A R T I 
A n j c h e so c e l e b r ó en el teatro 
Martí la anunciada f u n c i ó n extraor-
dinar ia en honor y beneficio del no-
table primer actor y director Juanito 
Martinez. 
So pusieron en escena la graciosa 
zarzuela E l amigo del alma, obra en 
la que se p r e s e n t ó una p e l í c u l a inter-
r r e U ' . | . i r artistas de la Compaüiri , 
la zarzuela L a c a r a do; ministro y l a 
graciosa obt a titulada P u l m o n í a do-
lí e. 
Hubo, a d e m á s , un acto de varieda-
des. 
Juanito M a r t í n e z fué a p l a u d í d í s i m o 
por su m a g n í f i c a labor, confirmado 
la merecida fama de que goza como 
actor y director. 
P a r a eV.a nooche se anuncian dos 
tandas dobles. 
E n la primera, l a zarzuela de J i m é -
nez y Pa/ adas L a Novelera, por M a r í a 
Cabal lé , Enr iqueta Soler, Juanito JMar 
tinez y Palac ios , % 
A d e m á s , E Hamigo del alma, histo-
rieta c ó m i c a en l a cual se exhibe una 
cinta interpretada por los principales 
artistas de la C o m p a ñ í a . 
P a r a la segunda tanda se anuncian 
L a cara del ministro y P u l m o n í a do-
ble dol obras g r a c i o s í s i m a s . 
E n fecha cercana se pondrá en es-
cena l a m a g n í f i c a zarzuela de C a m -
p r o d ó n y Barbicr i . E l R e l á m p a g o . 
Se anuncia t a m b i é n l a ó p e r a cuba-
na del maestro í l u m e r t de Blanck, 
director del Conservatorio Naciona"-, 
titulada P a t r i a . 
Se preparan dos estrenos: Los amo-
res de l a Patro, s a í n e t e ce Carlos P r i -
melles, y la opereta en tres actos E s -
tudiantina, adaptada a l e s p a ñ o l por 
Atanasio Melantuche. 
* • • 
C I P R I M A R T I X 
Se anuncia para l a semana p r ó x i m a 
una gran f u n c i ó n extraordinaria en el 
teatro Martí en honor y beneficio de 
Ta pr imera tiple c ó m i c a C ipr i Mar-
t í n . 
E n el programa que se prepara f i -
gura ej estreno del s a í n e t e de cos-
tumbres m a d r i l e ñ a s titulado Los amo-
res de lia Patro . 
H a t r á a d e m á s otras novedades que 
oportunamente daremos a conocer, 
* * * 
C A M P O A M O R 
E n las fatulas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media de la 
f u n c i ó n de hoy se p a s a r á l a m a g n í f i -
ca ( . r t a ttulada F u e r a de l a ley, por 
Pr: . . l ia Dean. 
A c t u a r á la orquesta del profesor 
Mar Dolin, que i n t e r p r e t a r á variados 
n ú m e r o s de su repertorio. 
E n las tandas de l a una y media y 
de lan ocho y media, L o s frivolos, por 
Edi th Roberts . 
E : i Has d e m á s tandas, p e l í c u l a s c ó -
micas y el episodio sexto de E l trayo 
invisible. . =»! 
M a ñ a n a : F u e r a de la ley, par P r i s -
c i l la D e á n . 
E l lunas, estreno de E l amante de 
la luna, basada en la novela de Paul 
de K o c h . 
Pionto: E l s u e ñ o dorado, por C a r -
mel'. Myers . * * * 
T F A T i í O C A P I T O L I O 
L o s Capitolios: el Nacional y el de 
Santos y Artigas e s t á n situados en el 
lugar m á s cén t i rco y qu izás el mejor 
de I"a Habana . 
E l gran teatro que los s i m p á t i c o s 
empresarios e s t á n terminando de f a -
bricar en Industria y San J o s é , ocu-
pa, sin g é n e r o de duda, el punto cf-n-
rico de los m á s importantes dis'.-itos 
f'e l a urbe, por cuya razón, ' unida a 
tus cxcapcionales condicioney de be-
lleza, -ji.rancia y comodidad insupe-
rablí;. •,,ün puede asegurarse que, una 
vez inaucv.raf'o, s e r á ei punto de r e u -
n i ó n de la buena sociedad habanera. 
que v e r á zti sat isfechjs sus justos 
anhelos por un teatro donde pueda 
estar con toca comedida 1 y sin estav 
pendiente de suciedades y malios olo-
r e s . 
¡ P o r q u e hay por ah í cada t ea tro ! . . 
•í- -r-
A L H A J I B R A 
C o m p a ñ í a de zarzuela cubana de 
A g u s t í n R o d r í g u e z . 
P a r a las tp.ndas de esta noche se 
anuncian tres graciosas obras . 
N ú m e r o s do canto y baile a l final j 
de cada tanda. ^ * * 
CA.MPKOXATO D E L U C H A S E > L L 
T E A T R O P A T R E T 
E l p r ó x i m o martes c o m e n z a r á en j 
Payre t l a aarie de í u c h a s concertada | 
entre Zbyszko y los luchadores que I 
pretende narrebatarle el campeonato 
disputado en el Teatro Nacional . 
E n efl cuadro d© luchadores figuran 
cuatro de r e p u t a c i ó n mundia l . 
M a ñ a n a daremos a conocer el pro- I 
y . a m a de las luchas . 
* & 
C O M E D I A 
1 Por estar en obras para introducir 
i mejoras en los palcos y od as local i - , 
| dades que no resultaban todo lo c ó - | 
.modas que l a . e m p r e s a deseaba, no 
| h a b r á f u n c i ó n en este favorecido tea- , 
j tro de la calle de Consulado, hasta la | 
| primera decena del p r ó x i m o mes do 
j Junio . * • * 
F A U S T O 
E n las tandas a r i s t o c r á t i c a s de las 
cinco y de las nueve y tres cuartos 
la Caribbean F i l m C o . p r e s e n t a r á la 
interesante cinta titulada E l poder de 
' la viuda, en seis actos, por el aplau-
j dido actor J u l i á n E l U n g e , 
B u l a tanda de las ocho y med¡a se 
! p r o y e c t a r á la interesante p r o d u c c i ó n 
| d r a m á t i c a del Primer Circuito Nacio-
' nal de Exhlbidores. tn seis actos, t i -
j tulada E n escena, pof la gran actriz 
I Katherine Mac Donald . 
E l lunes: L a mujer perfecta, por 
Constance Talmadge. 
t E l jueves: Laj o c a s i ó n l a pintan 
1 calva, por Ethet'. C layton . 
* * * 
M A X I M 
E n las tandas primera y tercera de 
, Ja f u n c i ó n de eata noche se proyecta-
r á l a notable cinta t itulada E l Mos-
quetero de la Montaña , una de las 
mejores producciones de la moderna 
c i n e m a t o g r a f í a y de un" arte exquisi-
to. 
P a r a la segunda tanda se anuncia 
1&, cinta titulada Regalo del m a r . 
i E l p r ó x i m o lunes se i n a u g u r a r á en 
rada tanda l a exh ib ic ión de p e l í c u l a s 
do serie. 
Se e x h i b i r á un episodio-por tanda; 
E P O C A D E E C O N O M I A S 
E s la que estamos atravesando y de acuerdo con ella son nues-
tros precios. Es tos han sido reducidos r lgo m á s de lo que realmen-
te p o d í a n eer. . i 
Medite sobre ell(# y tenga en cuenta que eu todas las é p o c a s 
esta casa se ha distinguido por l a modicidad de sus precios, esa «a 
l a base Se nuestra gran popular! dad y el favor inmenso que nos 
dispensa «1 i-úblico. 
V E A N U E S T R O S 
Juegos do Cuarto. 
Enseres do Cocina, 
Cubiertos de todas clases. 
Escaparates , 
L o c e r í a en General, 
L á m p a r a s , ' 
C A J A S D E C A U D A L E S , en todos t a m a ñ o s . 
H á g a n o s una vis i ta antes de hacer sus compras. 
E l R a s t r o C u b a n o 
d e I s i d o r o P e l e a 
C a s i fundada en 1S75. 
G A L I A N O , 136, E N T R E S A L U D Y R E I N A . 
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T I E L E F O M O 
F A U S T O 
FRABQ 1 € ® L © M 
S á b a d o 2 8 , D o m i n g o 2 9 , T a n d a s A r i s t o c r á t i c a s 5 y 9 - 4 5 , E l T e m -
p l o d e P a r a m o u n t - A r c r a f t P i c t u r e s , G r a n d i o s a F u n c i ó n d e M o d a . 
L a C a s a P a r a m o u n t p r e s e n t a l a c o l o s a l p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a e n 
6 g r a n d e s a c t o s , p o r e l t r a n s f o r m i s t a d e f a m a m u n d i a l 
J U L I A N E L / F I N G E , t i t u l a d a : 
E L P O D E R D E 
T H E W i D O W ' S I t l I G H 
L A V I U D A " 
E N G L I S H T I T L E S 
L U N E S : " L A M U J E R P E R F E C T A " 
C4:33 I d - l S 
a d e m á s del acostumbrado programa 
y s in aumento de precio. 
Comenzara dicha e x h i b i c i ó n con U 
gran p e l í c u l a en ¿ois partes E l m é -
dico de las locas. 
T K I A . \ 0 > -
E n las tandas de las cinco y cuarto 
>' de las nueve y cuarto se p r o y e c t a r á 
l a Interesante c inta titulada L a esme-
ra lda maldita, por Wal iace R e i d . 
A las siete y tres cuartos, Donde 
pone e] ojo pone l a bala, por Tom Mix 
_ Mañana , a las cinco y cuarto, U n n i -
fid en venta, y a las nueve y cuarto, 
Juego de amor, por E m m y Wh.elen.' 
Mat in^j extraordinaria de una y. 
media a cinco, con l a * cintas Sust i -
tuyendo a T o m Mix, por Benit in y 
E n e a s ; E l aventurero, por Charles 
Chai< i n ; Sonrisas, par las n i ñ a s Jane 
y Katherine L e e ; D ó n d e e s t á mi ma-
ure, pL.r ia n | ñ a ]Mary mc Al l i s tcr y 
Sorprendido con fuego, por Wi l l iam 
R u s s e l l . 
L u n e s : L o que gusta a las mujeres, 
per An ta Kel lerman. . 
•Marto:- Alguien tiene que pagar, 
p r o d u c c i ó n especial de I v a n A b . a m -
t o n . 
M i é r c o l e s : Dinty el vendedor de Pe 
ríOdlcos. por Wcsley B a r r y . 
Jueves: Amor inmortal, por Paul in© 
F r e d e r i c k . 
Vkir i ics : Lobos de la noche, poi 
W i l a m F a r n u m . 
S á b a d o : L a exporta en amo*.", por 
Constance Talmadge . 
Muy pronto: Su Majestad el Ame-
ricano, por Douglas Fa i rbanns ; L a 
mujer marcada, por Norma Ta lmad-
ge; L a Lavandera, por Majry Pjckford; 
Mujer yesposa, por Al ice B r a d y 
L V G L A T E E E A * * ^ 
E n las tandas de la una y de las 
seis y ii.es cuartos se p r o y e c t a r á l a cint?. E l C a p i t á n Cortes ía , por Dut> 
tin F a r n u m . 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no d© l a cinta titulada Bajo el árbol 
florido, por E l s i e Ferguson . 
E i ^ laa tandas de las tres y cuarto, 
de las sitee y tres cuartos y de las 
dlez y cuarto, estreno de L a mujer 
marcada, por Norma Tajlmadg1». • * * 
WILSOJÍ 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se p r o y e c t a r á la 
cjnta E l modelo de Venus, por Mabel 
Normand. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no de E l matasiete, por J a c k Pick» 
ford . 
E n ¡a tanda d* las siete y tres cuar 
tos,1 Sangre del Oeste, por Tom M:x 
Y en las tandas de las tres y suarto 
y de lars diez y cuarto, estreno de L a s 
cadenas M ] presidiario, p r o d u a c i ó n 
especial de la F o x . 
• • ^ 
R I A L T O 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y trea cuartos se pa-
s a r á la tercera y cuarta é p o c a s d© 
L a Santa E i L l i a . 
E n laa tandas de las dos, de las 
cuatro y do las ocho y media. L a no-
vela de un joven polxe, por P i n a Me^ 
n i c h e ü i . 
E n las tandas de l a una, de las tres 
y de las siete y media, cintas cóm'.-
cas . . , 
» • • 
T E R D O 
E n Ca primera tanda se p r o y e c t a r á n 
cintas c ó m i c a s . 
E n segunda, cintas c ó m i e c s y el 
segundo episodio de la serie E l gran 
pr.emiOj titulado L a c ó r l e n t e de l a v i -
da, por F r a n c i s F o r d . 
E n tercera, estreno del melodrama 
en cinco actos L a r ica hembra, por 
C l a r a K i m b a l l Y o u n g . 
E n l a cuarta, lia comedia en cinco 
actos U n canamiento do prueba, por 
Norma Talmadge. 
Ed domingo: L a Princes i ta Isora , 
por L i n a Rosel l i y L a Esf inge, por 
F r a n c e s c a Bert in i . 
E l lunes: S u media naranja , por 
Al ice B r a d y . 
Martes 81: L a Ladrona , por Pearl 
White . 
M i é r c o l e s 1: L a hermana de Salo-
m é por T h e d í . B a r a . 
• • • 
F O R R O S 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y do las nueve y tres 
cuartos se p r o y e c t a r á l a cinta Pol ly-
anna. por la s i m p á t i c a actris Mary 
Picqford. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho v media. L a h i j a del mar, por' 
Betty H l l b u r n . 
E n las tandas de l a una y de laa 
siete v media, cintas c ó m i c a s . 
• • • 
O L I M P I C 
E n las tandaa elegantes de lás cinco 
y cuarto y de las nueve y cuarto so 
e s t r e n a r á la cinta titulada L a I s l a do 
la Conquista . • 
E n Oas tandas de las tres y de las 
siete y tres» cuartos, estreno de los 
episodios tercero y cuarto do la serie 
Di hijo de T a r z á n y A prueba de ba-
las, por H a r r y C a r e y . 
E l domingo ,a las cinco y cuarto. 
E n busca de amor, por C l a r a K i m b a l l 
Young; a las nueve y cuarto, L o s ml-
Ulonea ,He Marcelino por George Be-
ban . 
E l lunes, en f u n c i ó n de moda, es« 
treno d© una cinta Interpretada por 
Norma Talmadgft. 
E n breve: F u e r a de l a ley, por P r i s 
c i l la D a n . 
• • • 
3 I A J E S T I C 
E n las tandas do las cinco y media 
y de las ocho y media se p r o y e c t a r á 
l a treera é p o c a de la cinta L»* San-
ta B i b l i a . 
E n la tanda de las siete y media, 
los episodios noveno y d é c i m o de Ca 
eerie de peligro on peligro. 
• * * 
«1,08 A C T O R E S D E L A P A I R O " 
Se prepara en Martí el estreno del 
aainete en un acto de costumbres ma-
d r i l e ñ a s , titulado L o s amcures de la 
Patro . 
F-l libro es. original de Carlos P r i -
melles, aplaudido autor de E g o í s m o s 
y E l Doctor Argensola, periodista de 
fuste que tanto ha popularizado el 
p s e u d ó n i m o de " E l Brujo Bohemio.' ' 
L a m ú s i c a l leva l a f i rma de una 
mujer cubana, la s e ñ o r a María de l a 
l o r i e de Delmonte, autora que por 
pr imera vez presenta una p r o d u c c i ó n 
suya al juicio del p ú b ico , 
Del libro y de la m ú s i c a se nos ha -
cen e n t u s i á s t i c o s elogios. 
* • * 
l > A N U E V A P E L I C t T L A C C B A X A 
Se aproxima el estreno de una nue-
va cinta cubana. 
So titula " L a i n s i í r r e c c i ó n de l a 
carne'' .original de un c o m p a ñ e r o en 
el periodismo: M . Franco V a r o n a . 
G l o r i a Vergara , l a elegante artista 
que tanto é x i t o a lcanzara en la inter-
p r e t a c i ó n de Dios existe, es l a prota-
gonista. 
Del argumento y de l a presenta-
c ión se nos hacen e n t u s i á s t i c o s elo-
gios. 
R o n t o diremos l a fecha del estreno 
de " L a i n s u r r e c c i ó n de l a carne ." 
• • • 
V E R S A L L E S 
E n el Cine V^rsal les . en l a Víbora , 
se anuncian tandas diarias ton cintas 
de los p u p i ' ^ ' » » empresaricc tontos 
y A r t i g a s . 
L o s dominaos y días festivos, fun-
c i ó n d iurna . 
G L O R I A 
E s el Cine Glor ia , de Santos y At-
tigas, situado en Vives y Belascoaln, 
se exhiben diariamente interesantes 
p e l í c u l a s . 
* * * 
E X H I B I C I O N DE FIERaq * 
M A L E S R A R O S AS T A * ! , 
Los populares empreMri^ 
y Artigas han insrj^l** Saato* 
de los terrenos do V i l a« el 
al teatro P a y r e t ' l a ^ r t ^ ' . 
rosa c o l e c c i ó n de fieras ' 7 •nuni«-
raros adquiridos por el CP« an inul í i 
durante su tournée con 8 * t t « i 
por las repúbl icas de 
. A m é r i c a . n̂tx» y g ^ . 
Puede admirarse allí unit 
ca c o l e c c i ó n de leones af íLío^10-
tre los que figura el león S " * ' en-
cido en Cuba, el cual v W e ^ * ^ 
U con un perro, y el notable e W ^ ' t 
Danger, el cual, en Bo^oS ft,3TPUr 
Restrepo le cambió un colm 
se le hab ía rot . . Por otro * * ' 
Es te notable animal vem-iA 
ma ( P e r ú ) en singular' c o m b a t e ^ ' 
toro bravo. • a l a 
E n esta lucha ganada por Dan»*, 
los empresarios Santos y Arth*??8^' 
naron cinco mil libras estrelin* ^ 
apostaron a é s t e . e&™**3 qM 
Un grupo de magní f i cos ejemoi. 
res de tigres de Bengala, Sumaba "j 
M a n c h u m . figura también eu Síhl 
c o l e c c i ó n . uctí* 
H a y también unt hermosa c a n t i l 
negra de J a v a . panter* 
U n precioso ejemplar de nantm-. 
neara del Bras i l , ún ica quo 
ce en A m é n c a , y por la cual el di 
rector del Jardín Zoológico de B u l 
nos Aires o frec ió seis mil pesos 
Una Interesante colección de mo-
nos, compuesta de cuarenta ejemnl»* 
res de diversas especies. ' 
A d e m á s , elefantes, camellos 
gayos, c a c a t ú a s , osos de las montañaa 
1 oso hormiguero, faisanes, perros ¿e 
m o n t a ñ a y otros m á a . 
Dicha exhib ic ión está abierta desd» 
las cuatro da la tarde los días labo-
rables y desdo la una los días festi-
vos . 
* * * 
películas de s u r r o s T u n . 
G A S 
Entre las nueras clnUa de lo« pe. 
pul ares empresarios Santos y Artifu. 
figuran las siguientes: 
Gsorglna, por C l s r e U Roesj . 
C o n t i n ú a en l a U L T I M A página 
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rSSTKO C A S T E L L A N O | 
' ^ r l r o del pronmo m ¿ s de j u 
^ f r í r á n en los terrenos Je 
f> fmP?!olo propiedad del Centfo pojo lAS obras de c o n s t r u c c i ó n 
C ^ S n e s de l a nueva casa de sa-
i » ^ a Compañía Insular de inge-
KJ ^ J - u d l c a t a r l a de las obras cu 
^ c u r s 0 celebrado hace poco tiem-
P tnirio de estas obras, cuyo im-
fe^eade a 100.000 pesos, cau-
jo»<« 8erá abonada tomo y a s^-
^ ¡ « t r o s lectores con los bonos 
^ S i r i o s e l i s i ó n fué auton-IP̂ nr la junta í c n e r n ) , s e r á s e g u í 
• ' h u e v a s obras ya que es crite-
U a la. Directiva y voluntad tanto 
^.f i l como del Presidente s e ñ o r D a -
: pailón v los socios, que aprovi^ 
" • " i r í a trran es.'.cnsióa de terreuo 
í ^ s ^ n c a Arroyo Apolo y sus 
rabies condiciones b lRién icas no 
WZ de construirse pabellones hasta 
casa de salud "Santa Teresa de 
sea una de las mejores 
KlJtú promet ió en ya progran-a 
K p ü el señor P e l l ó n se cumple, 
• d i o debemos honradamente felici-
l̂o y reconocer la razón que asis-
v asisto a los que de su nombre tieron bandera para re.«íir el Centro 
m progresa con paso firme y q u ¿ 
puede garantizar que no se sepa-
de la gloriosa senda progresiva 
^triunfal que se ha trabado, 
'por ello, tanto el Baaco Naciona1. 
k Comercio, que dirige el señor Te-
fí, como la C o m p a ñ í a í . i su lar de l n -
«i8r&» dos prestigiosas cntidad'-a 
'-e han visto en la ac tuac ión de los 
•« hoy gobiernan el Centro Castella 
fc honradez, d e c i s i ó n , e n e r g í a y fir-
H propósito do cumplir cuanto ofre 
liaron les dieron su concurso para 
magna obra proyectada que s e r á 
hecho dentro de breve lapso de 
ItflDpO. 
Al felicitar a l Centro Castellano y :\ 
l i ú hombres r e p r e s e n t a c i ó n fiel (le 
luuíHos hidalgos castellanos que su-
on dar a E s p a ñ a su v n i ó n . su idio 
y sus Kyes , dejando aprte ante 
| i idea de Patria , mezquinos intere-
, loberbias y ruindades, nos com-
1 plica reconocer l a honradez y no-
| Dea con que saben cumplir cuaní.0 
] Crecieron el s e ñ o r P e l l ó n y sus dig-
« compañeros de Direct iva. 
De esperar es que los castellanos 
ÉCuba que no lo e s t é n y a se cobije:» 
|hjo la bandera del Centro y alre-
Wor do estos hombros sencillos, 
Iwrteí. poco amigos de prometer y 
Jucho de obrar para los que solo 
e un fin en l a vida: el hien de! 
(«tro Castellano. 
CKÍTBO V A L E M ' I A I S O 
U i paella del domingo 
Los Blmpáticos 'ches' íocios de lt 
'BarT8queta• de Sol y S a c Ignacio, el:; 
Ontro Va'enciano e s tán de fiesta el 
fcmingo. Y , no una 'fest t' curJq . i r r a , 
íao de las 'gordas'. 
Bl día citado- a c u d i r á n 'cunki un so-
lí hombre' todos a L a Tropical , y una 
I» allí un valencianete p . i f ü e r o c( u 
Üs llaves c o c í n e n l e que el ' 'Espa-
•1 Incógnito", c o n ' e x n m i r i :ina 
^lia". para los socios tal. que v a a I 
Wkr que chuparse haita ».l 3j>e-
•fc porque los diez dolos son p o J 
en. j 
Mi compañero 'Paco' Sales v a l e n - ¡ 
y gran conocedor de las cosas 
• su bella t ierra, dice 'que una paella 
«üí más que todo en el Mundo, m^-
l l* la mujer, y menos aún s i é s t a es 
|l|diona de astqr. y cuando él lo dl-
**... Prepárense pues los socios va-I 
icianos. y agregados- a disfrutar de 1 
» magnífica paella que s e g ú n nos j 
I"» secreto el señor Ramonet Bo- j 
p s . Pontífice M á x i m o en la Comis ión ] 
Fiestas, y su secretar.o el buen; 
ré que nos abandona una tempo-
9to. en viaje de placer por Espaún. 
» ser una paella monstruo, por que 
•Ha tiene e m p e ñ o en lucirse por-
^ ' su despedida el casi ' incógni to ' ) 
F*luet' que se s u p e r a r á a s í mismo. 
*g^dezco la inv i tac ión que ae mo 
l a s M u e l a s d e L e c h e 
^ p i c a n y d u e l e n a l o s n i ñ o s 
A media noche, por las m a ñ a n a s , 
•«pués de merendar, los nifios de 
•nelas picadas se quejan de dolores. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Cura el dolor de muelas más agndo, 
^violento y evita que una mue l» 
mortifique a los nifios. 
^ • e p d c e n t o d a a l a s b o t i c a s . 
E S P A Ñ O L A S 
remite y 'taataremos' l a paella que-
dando encargado el amigo y compa -
Iñero- Paco Sales que 'sabe ' üe eso' 
en informar acerca de que es m á s sa . 
orosa: una 'fabada' astur o una 
'paella' a la valenciana. 
Chacho, te veo empatado, 'yes' y a 
medio asturiano, y te gusta mucho un 
copin de fabes con su murciella- sv. 
llacon- su chorizo, su --erdurina y v-n 
buen trago de s idrlna pa luego. ¿ N o n 
ye verdad? 
Sales, a l p a ñ o . "Conforme- pero, nc 
me toquen l a paella que e s tá demos-
trado que f u é con lo que nuestra 
progenitora D o ñ a E v a - c o r r o m p i ó a s : 
c ó n y u g e el s e ñ o r A d á n . 
¡ ¡ E * á g e r a o . . . . : ! 
CLÜB L U A R Q Ü E S 
He qqu í l a lista definttiva que cie-
He aqu í l a l ista definitiva oue ele-
Club para ser «uUI« a l a que en L u a r 
¡ ca (Astur ias ) se In ic ió con objeto de 
honrar l a memoria de loa f i lánf l .opos 
s e ñ o r e s Asen jo y F e r n á n d e z (que en 
paz descansen) . 
Suma anterior - ? 21» 00 
Manuel R o d r í g u e z F e r n á n -
dez 
J o s é S u á r c z 
Antonio Cernoda 
Jul io Garc ía 
J o s é Garrandes 
J o s é E . T e j a 
Avelino Gonzá lez 
Jul io Martin 
Mauro Ftf "ández 
J e s ú s Fontcn'a • 
J o s é Mar ía P é r e a 
S e ñ o r i t a s Casandra y María 
P é r e z 5 00 
F . Seijo • 3 00 
Malaqulas R o d r í g u e z . . . . 5 00 
J o s á V a l d é s P é r e z . . . . . 
A N A L I S I S D B O R I N A , 
S A N G R E , E S P U T O S , E X U D A D O S , E t c . , E t c . 
L a b o r a t o r i o s B L U H M B - R A M O S 
C 2578 *i t i 3 d : 
propagandas bluff, con reclamos que 
su dinero cuestan y con cuentos de 
la buena pipa. 
E l primero de junio pues conforme 
dijimos dan principio las obras y un 
vez terminadas empezaban otras" y 
el Centro s e r á lo que y a es, lo quo 
debe ser como representante de Cas 
tilla l a hermosa recia noble heroica 
santa hidalga y fuerte r e g i ó n caste-
l lana, grande y poderosa. 
E l l o se d e b e r á a l esfurzo de los 
castellanos buenos—aunque contados 
los hay de mala ley y a l trabajo ho^i 
rado y noble de j a directiva actual 
y de su presidente s e ñ o r Daniel Pe-
l lón hombre sencillo, modesto poco 
amigo de f i g ú r e o s pero que supo la 
borar y del concurso prestado por 
esas colectividades cubanas que su-
pieron tener fé en «"l Centro l a Com 
p a ñ í a I n s u l a r y el Danco Nacional 
de] Comercio. 
Y s igan aullando los canes y sigan 
tratando de a r r o j a r cieno sobre el 
el Centro Caste l lano. H i como si 
echasen piedras al Morro. Pero^ es 
tan grande el ansia de figuraos de 
ser a 'go . . . 
R e s t a ñ o s solo felicitar a l Centro 
Castel lano y a su digno Presidente 
deseando salgan adelante sus empre 
' sas para bien de la r e p r e s e n t a c i ó n de 
i l a noLle C a n i . l a en m o a . 
I c o s d e l V e d a d o 
E l . C O R P U S E N L A P A R R O Q U I A 
Ce lebróse la fiesta del Corpus con 
gran pompa. 
A las siete misa de c o m u n i ó n . 
A las ocho y media misa solemne 
d'' ministros, of ic ió el P- Domingo 
Pérez ayudado de los P P . Pelaez e 
I s a a c , w ^ a K . i l K ^ » t - J t i ¿ * 
2 00 
6 00 
1 00 1 
3 00 : 
1 00 i 
1 00 ! 
2 00 1 
1 00 
1 00 ; 
2 00 ; 
5 00 , 
l 
To ta l . . . . $ 258 00 ! 
Deduciendo 5 pesos de un donan-
te que no l l e g ó a hacerlos efectivos, 
da un Importe l íqu ido l a s u s c r i p c i ó n 
do doscientos cincuenta y tres pesos. 1 
E s t a cantidad a l 70.5 por ciento h a 
sido enviada a fia C o m i s i ó n en Espa- • 
ña , mediante un cheque de 1,792.90 1 
pe.vtas. 
C E > T I 1 0 C A S T E L L A N O 
L a C o m p a ñ í a I n s u l a r de Ingenie-
ría a l a cual fueron adjudicadas las 
obras de la nueva C a s a de Salud j 
Caste l lana en los terrenos propiedad 
del Centro en A r r o y o Apolo, empe-
zará el p r ó x i m o d ía primero do j u -
nio las obras. E s t a s que no son g r a -
no de a n í s ya que esta" presupues I 
tadas en muy cerca tanto que apenas 
Bi queda para un c a f é con media— I 
de $100.000 s e g u i r á n r á p i d a m e n t e pa 
r a una vez terminadas dar princ i - , 
pió a otras y as í sucesivamente esti- 1 
lo Centro Astu^lanoi y A s o c i a c i ó n j 
de Dependientes y a que castellanos 1 
hay de sobra y entusiasmo y deci-
s ión t a m b i é n . 
F i n a n c i a l a o p e r a c i ó n quedando 
con los bonos emitidos al 10 por cien 1 
to y por valor de los cien mil del 
a'a que antes dijimos el Banco Na-
cional del Comercio entidad solvente ¡ 
fuerte s e r í a y popular »qae presido 
un competente\ financiero el s e ñ o r 
T e r r y . Tanto el Banco como la So-
ciedad constructora, Oompfiu^ I n -
sular que dirige el s e ñ o r Domingo 
No<rx"-er son dos corporaciones pres-
tigiosas que tienen fé en los altos des 
tinos del Centro Castel lano y que se j 
hacen caso de los aullidos de los é ter . 
nos fracasados, que en su ans ia de 
notoriedad y solo por ella tratan sin ] 
lograrlo de hacer d a ñ o al Centro con 
" E í M e f o r Z a p a t o " 
S E L 2 _ 
C H 1 C A O O 
C a l z a d o 
c ó m o d o p o r 
E x c e l e n c i a 
L - i orquesta dirigida pof el Maes-
tro Araco, in terpre tó una gran mi -
sa. 
E l celebrante d ir ig ió la palabra a 
los flejes, h a b l á n d o l e s de ¡a festivi-
dad del día. 
Por l a tarde hubo los ejercicios 
acostumbrados. 
A las cinco debía r e c o r r e r ' l a " pro-
ces ión varias calles del barrio, pero 
e¡ mal tiempo lo i m p i d i ó , tuvo lugar 
por el interior del tempio. 
H a b í a n s e levantado tres artfsticoi 
altares, que pudimos admirar» donde 
debía descansar el S a n t í s i m o en su 
recorrido, estaban situados en las 
casas de las familias Rubí . Pedro y 
Maciá. . * 
P R O P I E T A R I O S D E M E D I N A 
H a tomado poses ión la Directiva, 
elegida el día 17. 
E l Presidente de Recreo, s e ñ o r U r -
bano Gómez, organiza un almuerzo 
hoiaeuajo a los Presidentes entrante 
y saliente, que t e n d r á lugar en uno 
de ¡os restauranes de la Capital-
P O R L O S C I N E S 
Olimpio y G r i s , siguen llevando a 
bu* ^¿v^io numeroso y escogido pú-
blico, i 
Fot la pantalla desfilan las ú l t i -
K í i s •creftclones del arte c i n e m a t o g r á -
fico. 
L A S P L A Y A S 
Se ve c o n c u r r i d í s i m o cst? balnea" 
í rír». • ' : •! 
I L e s domingos se vcri t lcan anima-
das m a t í n é e s . amenizadas con una nu-
I trida orquesta. , 
l orenzo B L A X C O . 
H 9USI0 VÉ L A M A M -
K A «s d p t r i M i e * m e ! » 
Infonaade. ü 
8 E L Z — 
C H I C A G O 
C E N T R O G A L L E G O 
A S A M B L E A J D E A P O D E R A D O S 
S B C K E T A R I A 
Por acuerdo de la Mesa de laAsamblea, de orden del *eñor Pree1-
dente y en cumplimiento de lo qu"* previene el art'culo 18 í e los E s -
tatutos do la Sociedad, í.e convoca ales seüorea Apoderados c a r a l a reu-
nión ordinaria que, en el s a l ó n . rin-cipal de este Centra « • ^«i«hrará ^ 
las S de la noche del iomlngo, 5 de'mcs entrante. 
Habana, Mayo 23 de 1921. 
Franc i sco B A R R A l * 
C4144 alt. 3d..24. S E C R E T T A R I O ACTXSJlSSSM. 
A Z U L E J O S V A L E N C I A N O S 
B L A N C O S J ) E l 2 0 x 2 a 
« E L Z — C H I C A G O 
D e V e n t a e n 
l o s P r i n c i p a l e s 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
R o d r í g u e z C á c e r e s 
plrt|,*4or d« la TTol?i»'l»<1 d« 
1 cr»n«» 
L . ABOGADO 
P "â e earsro dfi toda ríase do asun-
P»>«rcantnes. civiles, administrativos 
•Saínales que deban ventilarse on la 
rancia de Matanzas v eapecialmpru 
'"8 Términos Mimicipales de Aia-
Unión de Reveá. Bolondrón, C a . 
^ B t T Sahanilla del Kncoinendador. 
rwai'V Libertad número 20. Apar. 
' •««no: 82.2. Telégrafo: Cficeres. 
w-, A L A C R A N E S 
21 Ja. 
i — 
A R E L L A N O Y C.IA 
Amargura y Habana 
S o l i c i t a m o s C a r g a 
Con destino a Marsel la. Génova , P í r e o ( S a l ó n i c a ) , Constatlnopla, 
Smirna y Ale jandr ía para el vapor americano. 
44 99 H I L L S B O R O Ü G f l C 0 Ü N T Y 
que s a l d r á de la Habana sobre ej d í a 30 de Mayo actual. 
Con gusto daremos tipos de fletes y d e m á s informes. 
L Y K E S B R O T H E R S E í C . 1 i , 
L o n j a , n ú m e r o 404 a l 409, T e l é f o n o A*7419, 7 1.-8117, 
04343 5d. 24 
T W I N P L E X 
C o m p l e t a y m e j o r a " L a G i l l e t t e " , a f i l a y a s i e n t a l a s 
h o j i t a s , d e j á n d o l a s m e j o r q u e n u e v a s , g a r a n t i z a n d o d e 5 0 a 
1 0 0 a f e i t a d a s c o n c a d a h o j a . $6 p o r t e p & g a d o ^ t o d « k 
l a I s l a . 
E L P A R T B E R O N . A . L . E s q u e r r é , O b i s p o 1 0 6 H a b a n a 
C4185 4d.-25 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t ó 
P a n s e ñ o r a s e i c I o s l T a a e o t e . E i f s r a e d a á e s Berr iosas y a c á t a l e s , 
i , ca l le Barrete» N i . 62. Infarmes y c e n s a l í a s : B e r m a , 3 & 
P l i s a d o s e s t a b l e s e s t i l o f r a n c é s 
Un ica casa que hace a d e m á s de A C O R D E O N , C U C H I L L O S S E S G A -
DOS T A B L E A D O S e Infinidad de combinaciones elegantes. 
No se hagan n i n g ú n plisado sin ver antes los de esta Casa . 
P a r a los trabajos del interior tengo envases espe'iales para qne lio 
guen los plisados sin deterioro. i 
S e ñ o r a M e n d i n 
C o m p o s t e l a y L a m p a r i l l a , T e l é f o n o A - 7 1 4 6 
2C41S Slmy. 
F O L L E T I N 
M A R Y F L O R A N 
^ R í l R I O Y P A S I O N 
TRADUCIDA DEL» F R A N C E S . 
Versión espafiola de 
L l l S D E G . U M B E R T 
tomo primero 
• k ^ í * • » l» Uhr*r(» " A c a í a l e * , " 
Prado, 93 .A) 
(ConUnúa) 
Y** 'a eual tengo necesidad de ub-
E? Goiliermina que xa balita dado 
^a*oa dentro de *la ¡íala. Kdmi-
que no U siguiese el doctor 
a Padre, dirisi''.i-e a su cncuen-
i eso?—dfjole aturdidamente. 
• cuenta <iue babl^ba con otra 
• a'bandona usted? 
y sobre todo ni oír tales 
rt, v Adtlalda retrocedió ofendida i 
"iblera sido objeto de una bur-l 
R» , Enrique, comprendiéndolo al i 
Kl^.PreaurOse a responder a Gui-
laeme usted, peüorita; vienen 
* para un enfermo y debo 
V̂1 seguida; sírvase usted excu-
t**lu2 su s,e''or Padre. 
"lanar, a U iovencita, algo con-
fusa, arercósp a Adelaida, y le dijo con 
tono de autoridad: v 
— ¡ P r o n t o , venga usted! 
8i>ruirtle Adelaida, sin discutir, y Jun-
tos fajaron al parque. Enrique tenía 
prisa por alejarla de la curiosidad que 
habfa excitado su inopinada presencia 
al lado suyo, y quería también jn-tifi-
car. en apariencia, su contestación a 
Guillermina, que algunos pudieron oir. 
Debía esto a su carrera y a su re-
putación; pero estaba asimismo impa-
ciente de saber lo que traía a Ade-
laida. 
—;Qu* imprudencia ha cometido un-
tec}—díjole al bajar los peldaños de la 
primitiva escalera—de haber calido es-
ta noebe, tiendo tan fresca la tempera-
tura! 
—¡Qué quiere usted! . . . ¡No babía 
más remedio! 
— í H a venido usted sola? 
— S í ; estaba acostada, pero me be le-
vantado y escapado... Créenme dormi-
da. 
— ¿ P e r o . . . por qué? 
— P a r a verle a usted sin demora, y en 
secreto. 
E l tono conmovido y turbado de la 
joven inquietó a Enririiie. 
—tQwS pasa?—preguntóle as í que 
llegaron abajo. 
— ¡ Una cosa terrible : 
ariuf! 
— S u señor padre 
—Sí, j con su mujer 
••. f-cniprende usteri? Lo 
hace poco con ella, pero no me han re-
conocido. Mi madre no lo sabe todavía; 
pero mañana será fatal que se hallen 
frente a frente, y en el estado de su 
alma y de su salud, eso es la muerte 
para ella. 
— ¡ O h . la muerte!—interrumpió Rnri -
Q'ie:—no lo crea usted, señorita: no se 
muere de una emoi ión, por más que sea 
penosa. Su mamá puede haber ya en-
contrado a «u esposo. 
— ¡Nunca con esa mujer! Y ;.quién sa-
ml padre está 
. . ¡ e ia mujer! 
lie encontrado 
be? Tal vez mi hermano venpa n reu-
nirse con ellos: están en buenas re-
laciones. Así, ya ve usted que en el es-
pacio restringido del parque, el encuen-
tro de una mujer con el que fué su 
esposo y la que le ha sustituido, de una 
madre con su hijo que ha renegado de 
ella. . . . ] ¡de mí, de mí—continuó exal-
tándose—con ral padre y . . . esa mujer-
zuela! ¡No, no; es imposible! 
—Sos iégúese usted—dijo Enrique, te-
miendo, para aquella salud tan delicada, 
las resultas de unas impresiones dema-
siado vivas.—Y luego, vámonos de 
aquí; hace demasiado frío para usted a 
esta hora y en este sitio. 
— E s que no be terminado lo que te-
nía que decirle. 
—Hablaremos andando. E a recondncl-
ré ..I hotel, donde importa que entre 
ustod sin tardanza. 
.W.elaida o b e d i l ó ; pero, andando. E n -
rique la rió vacilar. E l joven lo olvi-
dó entonces todo... que podían encon-
trarle con ella e interpretar mal su 
actitud, y qive aun a ella misma podía 
parecerle aquella atención demasiado 
faiuilUr o excesivamente afectuosa; no 
vió más que el sufrimiento de la joven, 
abatida por el nuevo golpe, y entonces, 
tomándole la mano, la enlazó a su brazo, 
dicl- ndole: 
- Ipdyese usted en mí. 
Ilfsolo ior.fi»''.f«ente Adelaida; pero, 
entregada del tono al asunto que ocu-
pába ^u pensamiento, repiigo: 
— ¡ N o , no conviene qu* má jmdre se 
encuentre en presencia de mí madre! 
¡No. es preciso que no! Y si me' he 
evadido. .1 escondidas, esta noche, ha 
sido p.-.r.i snn>i~irle a usted que me 
ayude a Impedirlo. 
— ; V cómo pedemos lograrlo? 
— E n primer lutrar, mañana por l a 
mañana venga usted a ver a mamá, exa-
mínele el rie, y busque un pretexto pa-
ra impedirle que ande durante BJgÜnos 
Eni 
ningu 
in-l inó la cabeza sin hacer 
bjeción. 
>—continuó Adelaida,—ruégele 
a usted aue vaya a encontrar a mi pa-
dre y le conjure, ¿entiende' usted?, le 
conjure de parte mía. de parte de su 
ique se rebeló. C a r e t a 
a dar aquel paso. Po-
j puerta. 
nó Adelaida;—usted es 
rá hacerse escuchar, 
e no. Además, ¿con qué 
inmiscuirme en esas co-
dían ponerle a 
__;Oh!—excl 
hombre que sí 
título puede 
sas de familia? 
—Como mandatario mío. I'«ted ma di-
jo cierto día (lo be recordado m.'|i de 
una vea) que un médico era un cunl^sor. 
Tamb'-'-n es un amigo. Nadie puede, por 
lo tanto, encontrar nada que decir en 
que yo le baya encargado esa delirada 
«omisión teniendo en cuenta aquellos 
dos motivos. 
—;Pero yo no conoico a ese caballe-
ro ! 
—¡Mejor ! Eso le animará a usted más. 
—Estoy pert-uadiao de que no cederá. 
E a situación que usted lamenta es. por 
desdicha, la de todos los matrimonios 
divorciados. Inevitablemente llega un 
día en que se encuentran. Esto nada tie-
ne de trágico. 
—Si—repuso Adelaida:—¡es horroro-
so! oir.is tal vjz lo han sufrido, n-; di-, 
go quo no: pero yo no quiero que ma-
mft lo sufra. Hasta ahora, afortunada-
mente, se ha ahorrado esta torturu, y 
es indudaJble que mi padre ha contribui-
do a ello tomando algunas precauciones, 
las cuales, a pesar de todo, be debido 
apradecerle. Cunrio sepa que estamos 
aquí, se marchará. 
Enrique no acababa de decidirse: pe-
ro Adelaida, para triunfar de su resis-
tencia, encontró una última palabra, más 
conmovedora que todas las demás. 
l'stetl no p^ede ne^irme ê ste favor 
—dfjole-—-¡usted, mi único amigo! 
A estas palabras, Dréveil cedió. 
— E n dónde encontraré a su señor < 
padre? 
—No ; convendrá consultar «I l i -
bro. Contío en que no e^tá en Bellovao; 
pero, en la duda, be impedido que mí j 
madre fuese a comer allí. Venga usted! 
mañana a constituirla prisionera, ¿ver-I 
dad que s í? , y luego dará uet^d oí pa-' 
Ea Joven hablaba anhelosamente, ner-
vio-a y «onmovida. 
En aquel momento llegaban ante 
Beausite. 
— ¡ D i o s mío!—exclamó ¡Todavía hay 
luz en !a ventana «le mi madre!.. . ¡Con 
tal no haya advertido mi escapatoria! 
—añadió sacudidx por un temblor febril. 
—Entre usted pronto—díjole Enrique 
—y acuéstese. Temo que no paga* us-
ted mañsna con fiebre esta fuga. 
Adelaida biso un gesto de indolencia, 
! y tendiendo la mano a Enrique estrechó 
fuertemente l a que él l« tendió a su 
I vez. L.iege auhió vivamente la avenida 
¡que conducía a la escalinata. 
Dréveil, que perman^fa ¡nroÓTll, la 
[ vió. desde lejos, atravesar el vest íbulo i 
débilmente a l u j brado.. . vió despn*» i lu- ¡ 
minarle la ventana de au cuarto, y pa-1 
sar una y otra vez la sombra de la 
joven ante los cristales. 
Entretúvose en observar los movimien-
tos. Pronto se ext lneuló todo: Adelaida 
estaba «costada, y no se habla adverti-
i do su salida furtiva. 
iú la entonce* se decidió Enrique a 
dejar su puerto" de observación, y en-
tró en su casa pensativo. 
Al día siguiente, antes que todo, di-
rigióse al establecimiento para consul-
tar el libro-registro de las personas 
llegadas: pero no encontró el nombre 
que busiaba. Quizá el padre de Adelai-
da no se babía inscrito por estar allí 
de paso, lo cual hubiera simplificado mu-
cho la tarea cuyo buen resultado anhe-
la'ba tanto su hija. E n consecueneta. el 
doctor prometióle informarse al dar la 
vuelta por ¡os hoteles. 
^euora— 





- • e í to no 
nte, la se-
No había recogido ninsun indicio to-1 
davia cuando llegó a Ec^utáte. l lecihió 
le la marquesa. 
—THe venido a inforinarr 
dfjole—de cómo est;in ns-e 
no les fatigó nuestro pise 
— H a tenido usted una 1 
ción, doctor—contesté la n 
precisamente esta mañana 
quieta mi hija. Encuentro 
bril. y ha tosido mucho d 
Introdujeron al doctor e 
clón de Adelaida. Precisan 
ocurrido lo que temía é l : 
mente, aunque Adelaida le blio signo 
con los ojos pbara incitarle al silen-
cio. 
— A l g ú n reposo-
va a ser nada. V 
Corita se resfrió s 
Como su madre 
Enrique tranqui 
po ie impuso a eli 




Encontró hinchado aquel pie (y esta-
fa», no obstante, en perfecto estado), por 
cuyo motivo prohibió a la marquesa que 
«nduvleke durante dos o tres días, mu-
cho más cuando el corazón, al auscul-
tarlo, lo halló también fatigado. Y par-
tió prometiendo volver al día siguiente, 
después de haber cambiado con Ade-
laida una mirada de inteligencia. 
X X I I I 
E L MARQUES D E CHA1L 
Enrique dirigióse al momento al ho-
tel Morván. Entre las personas que allí 
debía visitar, estaba el marqués de 
Chali, de quien el coronel Le Mauve la 
mostrase aterrada, 
y a l mismo tiem-
ia consulta. Quería 
tobillo después de 
ie día anterior. En esto 
umento de la voluntad de 
habló el día anterior. y experimentó 
cierta curiosidad de ver a su esposa. 
Qne tanto debfa de parecerse, al decir 
del viejo militar, con la marquesa de 
Esports. 
Conriujíronle a su habitación. Bl mar-
qués fué a su cnyientro. E r a un hom-
bre de basta cincuAUa años, alto, fuer-
te, bien plantado, y que debió ser en 
so juventud un guapo y gallardo mozo. 
Conservaba ese aspecto especial y muy 
aristocrático de los frecuentadores del 
gran mundo; que unen a la adquirida 
elegancia la distinción nativa de la r a -
za y aquella soltura de modales que 
comunica el trato social exquisito. Así, 
acogió al doctor con cierta naturalidad 
que tenía aires de condescendencia. 
— L e he mandado llamar—díjole no 
para mí. que, gracias a Dios, puedo 
1 rescindir todavía de cuidados, sino pa-
ra la marquesa de Cbail. Le han acon-
sejado las aguas de San Honorato para 
vigorizar sus cuerdas vocales, fatigadas 
este invierno, y asimismo por unos gra-
nillos que la amenazan. Ruégele, pues 
que la examine teniendo en cuenta es-
tos dos puntos de vista. 
Dichas estas palabras, l levóle al apo-
sento donde la señora de Chali, en ca-
ica todavía, es aguardaba. 
E l doctor Dréveil dirigió una curiosa 
mirada a la compañera del marqués, y 
se quedó desilusionado. Lejos de encon-
trar en ella algún parecido con la mar-
quesa f'c: Esports, asom'bróle la vulga-
ridad de su fisonomía. Tenía bellas fac-
ciones, pero sus formas denotaban y a 
cierta gordura de madurez, y lo trivial, 
lo vulgarísimo de su exo.-esión, casi es-
túpida, perjudicaba notablemente e l , 
atractivo de su regularidad. L a frente, 
deprimida, cubríase ha.sta los ejes de 
espesos cabellos negros cerno betún y 
que apenas permitían ver latr repintadas 
i-r-ji-s. La forma de la nariz, corti y 1 ce-
ta, era irreprochable; la boca, de ancho 
dibuijo y carnosos labios rojos, teníala 
entreabierta. Los ojos, muy negros y 
¿ A G I N A OCHO D I A R I O D E L A M A R ^ A M a y o 28 de 1 9 2 1 
C a s o s y C o s a s 
L o s q u e s e v a n 
Con p e r d ó n de Fontani l ls , 
hoy he de hacer la reseña 
de una fiesta deliciosa 
que ayer, a la una y media, 
le dieron a un comerciante 
que muy en breve nos d e j a : 
a Don Franc i sco Vizoso, 
un buen amigo, que cuenta 
con múl t ip les s i m p a t í a s . . . 
y con mucha p la ta bella. 
¿ Q u i é n a q u í no lo conoce? 
E l y Casteleiro llevan, 
laborando muchos a ñ o s , 
con ahinco, en esta tierra. 
¡ A Casteleiro y Vizoso 
los n o m b r a n . . . ¡ h a s t a las piedras! 
Pues bien, como les d e c í a , 
le ofrecieron una fiesta 
a la que as ist í gustoso; 
y a la hora de la mesa, 
entre brindis y entre copas, 
me pidieron que escribiera 
algo sobre ta l asunto, 
ta l vez sin tener en cuenta 
que mi s e c c i ó n es festiva 
y a tal cosa no se presta. 
Mas y a que di mi palabra, 
d iré que la concurrencia 
fué de lo m á s distinguida: 
p i f í , Cucusa , Marie ta , 
L u l u , Margot, Carol ina , 
T e t é , C h u c h u , M i c a e l a . . , . 
fragante b u q u é de flores 
de las que quitan las penas. 
¿ Y el sexo feo? Avelino 
G a r c í a , persona seria, 
que su seriedad olvida 
cuando entre florease encuentra; 
E l doctor V a l d é s Anciano 
( h i j o ) , Yeyito Plasencia; 
doctor Francisco C a r t a y a ; 
Abelardito R o q u e t a ; 
A n d r é s P a t i ñ o (un joyero 
que t ambién es buena perla) ; 
doctor R . C a s t e l l a n o s . . . 
E n fin, una lista extensa, 
que, por no tener espacio, 
no puedo poner completa. 
No fué en el hotel "Sevi l la", 
ni en el hotel "Inglaterra", 
ni ha sido en el Club Rotario 
tan encantadora fiesta; 
ce lebróse en una finca 
que de la H a b a n a es tá cerca. 
De la butuba no hablemos: 
tengo la barriga llena 
de pisto, de arroz con pollo, 
de pargo a la mayonesa, 
de perac, melocotones 
y ds quesitos de crema. 
¿ Q u e son platos muy vulgares?. , 
Bueno, ¿ y a m i q u é me cuentan? 
lo de menos son los trozos; 
es el caso que en la fiesta 
hubo chistes, hubo bromas. ' . , ; 
y hubo una l luvia tremenda, 
que por poco la comida 
se vuelve sopa a la i s leña . 
Lleve buen viaje el amigo, 
que de fijo cuando vuelva, 
ha de encontrarnos con ganas 
de comer en otra fiesta, 
aunque no sea en hoteles 
de gran l u j o . . . ¡ y aunque l lueva! 
Sergio A C E B A L 
ñ 
llevar 
E s t a b l e c i d a e n 1 8 7 0 
Como base de cada producto, se encon-
trará siempre un gran elemento humano, 
cincuenta años de establecida, significa 
para una fabricación. Significa que durante 
cincuenta años el importe de sus ventas y el aprecio 
que gozan sus productos, ha ido aumentando 
firmeza en todo el mundo civilizado. 
L a casa P R E S I D E N T S U S P E N D E R tiene em-
pleados que llevan en ella más de cuarenta años 
seguidos. Esto quiere decir que nuestros trabajadores es tán satisfe-
chos y que trabajan no sólo con las manos, sino tambien-con el deseo. 
Los tirantes S H I R L E Y P R E S I D E N T son el producto del trabajo 
honrado y concienzudo. 
Los venden los buenos comerciantes de todo el mundo 
Busque el nombre en las hebillas y la etiqueta impresa, de garantías 
" S H I R L E Y PRESIDENT" 
S h i r l e y , M a s s a c h u s e t t s , E . U . d e A . 
Establecida en 1870 Dirección telegráfica; President 
S H I R L E Y 
M A K E L 
D e A b r e u s 
Mayo, 21. 
XiAS T I E S T A S D E L 20 D E H A -
YO. 
Con motivo de la fecha patriótica del 
día 20«de mayo, se llevó a cabo en esta 
livalldad una gran parada escola^ en 
\t. que tomarmon participación los n i . 
fios ue «flez aulas con sus respectivos 
profesores. Todos los niños que to-
maron parto en esto acto fueron muy 
obsequiados por sus maestros. A las 
doce meridiano del día 20 íué cantado 
«1 Himno Nacional y saludo a la Ban-
dteza. por los alumnos de las distintas 
aulas. E n esfe día hizo uso á© la pa-
labra el Inspector Escolar del distrito, 
señor Antonio Cueto, en plrrafos elo-
cuentes y brillantes. 
E l orador fué fel l /tado y aplaudido 
por toda la concurrencia. 
E l cuerpo de profesores de la escue. 
la número uno, acordó celebrar una ex-
hibición de trabajos escolares lo^ días 
20 y 21 del corriente, Jo que so verificó 
en la Escuela do referencia. 
E l numeroso públ ico que por allí des-
filó, tuvo frases do encomio para los 
trabajos; expuestos y justos elogios 
para niños y profesores. 
Entre los muchos trabajos expuestos 
en la escuela nún % ro uno, recuerdo V s 
siguientes: Exposición do trabajos es-
colares d'o la escuela número 12, de la 
número ¿, de la número 4 y de la nú-
mero 3. 
También vimos un ©legante Canasti-
llero de la escuela número 2 y que 
fué donado a los pobres y valuado en 
300 pesps. 
E n la escuela número 1, so construyó 
oportunamente un escenario donde las 
niñas el día 20 recitaron las composl-
cioiífes siguientes: L a bandera cubana 
por un grupo de niñas del primer gra-
do. Inauguración de la República Cu-
bana, por L i l i a Acosta. Poema Patria, 
por Generosa Castillo. L a comedia 
•'Flor Afortunada," representada par 
l a s _ n l ñ a s Dolores Espino, Didubina 
(ioñzález, Ll l ta Acosta y María Torres. 
Estas niñas cosecharon grandes y nu-
merosos aplausos tle los concurrentes. 
Homenaje a Cuba, por Marina Soto, Ge-
nerosa Castillo, Rafaela Amigorer.a, 
Josefa Torres y El ina Acosta. Poema 
al 20 de Mayo, por Liduvina González. 
oneCós de J . M . Carbonell "Las provin-
cias" y "A C-<a," representado por las 
niñas Dora León, Delia Pérez, Liduvina 
González, Dulce María González, María 
Josefa Torres, Dolores Espino y L i U a 
Acosta. 
L a numerosa concurrencia que all í 
as i s t ió fel icitó muy sinceramente ? pro. 
fesores y alumnos Por sus trabajos y 
recitaciones. 
L A G A L L E T A 
P O Y A L 
C A N I N A S O L A 
1 
a 
Felicito uy do veras a la Junta de 
Educación de este término por su labor 
fecunda en beneficio de la enseñanza 
pública, y también lo hago gustoso al 
Inteligente cuadro do profesoras con 
que cuenta Abreus, d'onde e í i s t e n maes-
tros y maestras quo poseen e segundo 
y tercer grado. 
L a Junta ha tenido acierto al con-
tratar a estos educadores de la niñez. 
Noticias particulares roa permiten 
asegurar que el Inspector Escolar seíior 
Cueto, renunciará su puesto y pasara 
f> maestro privado a una escuela de 
Remedios. 
Entro el profesorado de Abreus ha 
causado esta ¿Teterminación del seUoí" 
Cueto, gran pesar, por lo mucho que 
aquí se le estima y quiere. 
E l D I A R I O D E DA M A R I N A fué I n . 
vitado a este acto. 
Heciba mi fel ic i tación 
I .A Z A F R A 
Una errónea información mo hizo de-
cir en mi correspondencia fecha 16 del 
corriente mes, que el central "Cons-
tancia-" había terminado su zafra con 
una producción do ciento cincuenta y 
siete mil sacos d'o azúcar de guarapo, 
cuando lo icerto es que esa finca azu-
carera lo ha hecho con la cantidad de 
ciento cincuenta y seis mil setecientos 
cincuenta y siete sacos de azúcar. 
E L C O R E R S P O N S A L . . 
V E R M I F U G O 
B . A . F A H N E S T D C K 
e x p u l s a l a s l o m b r i c e s , 
d a n d o a l i v i o e n s e q u l d a 
P A R A N I Ñ O S Y A D U L T O S 
ABS01UTANENTE INOFENSIN 
( ADVERTENCIA > 
A s « a ' u r e s e q u e la p a l a b r a 
Verrtilfuqo e s t e i m p r e s a e n 
l e t r a s b r a n c a s s o b r e u n 
r e s p a l d o r o j o . 
B . A . F A H N E S T D C K C D - , 
M T T S B U R 5 H . P A . E . U . d . A. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunc íe se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E 1 B I H U R O M A T I C H D E ' m 
U N I C A L E G I T I M A 
SHFGRIAMUBS EXCLiSTVOJ 
. EK LA R E P U B L I C A — 
P R A S S E & C o » 
T e l . A - l é 9 4 . - O Í ) r a p í a , I 8 . - H a b a n a 
os 
C U A N D O E S T E S A N O 
C O N S E R V E S E S A N O 
COMPAÑIA 
U N C E N T A V O 
E X Q U I S I T A y N U T R I T I V A 
E N T O D O S L O S M O M E N T O S 
Y P A R A T O D O E L M U N D O 
S E V E N D E N S U E L T A S Y E N P A Q U E T E A 
M A N U r A C T U R E R A 
N O adquiera el h á b i t o de tomar medicinas. E l enfermo necesita tomar medicinas pero no debe 
continuar tomándolas cuando ya esté 
curado. 
Para mantenerse sano bastan las 
buenas costumbres, el ejercicio físico, 
una al imentación regular y sencilla, el 
descanso y el sueño . Entonces esté 
satisfecho de estar libre de los s ín to-
mas de la debilidad renal. 
S i U d . duda del buen funcionamiento 
de sus r íñones tome Pildoras de Fos-
ter; ellas "vigorizan esos órganos y no 
dejan hábito de tomarlas. 
E x a m í n e s e U d . mismo: Cuando se 
despierta en la m a ñ a n a ¿siente a lgún 
dolor de espalda? ¿Es tán sus párpados 
inflados y sus manos y pies hinchados? 
¿ E s la orina turbia, arenosa e irritante? 
¿ E s abundante o escasa? ¿Siente sus 
extremidades débiles y reumáticas es-
pecialmente cuando el tiempo es h ú m e -
do? ¿ S e siente U d . sin espíritu, can-
sado, falto de energía y de ambiciones? 
¿ S e siente Ud . mareado después de es-
tar de piés algún tiempo? ¿Tiene U d . 
ataques de reumatismo, c iát ica o lum-
bago? 
S i desgraciadamente la contestac ión 
a una o varias de estas preguntas es 
afirmativa, recurra inmediatamente, a Las Pildoras de Foster Para Los Rí-ñones. E l las son un específico de las 
enfermedades renales. 
De venta en todas las boticas. Soli-
cite nuestro folleto sobre las enferme-
dades renales y se lo enviaremos ab-
solutamente gratis. 
(4> yOSTER-McCLELLAN C0, 
BUITAL0, K V., E. V. A. 
N A C I O N A L 
P A R A Q U E U N A M U J E R S E A 
H E R M O S A 
Debe Tener Abundancia de Cabello 
Sedoso del Color que sea. 
E l contorno m á s precioso de un 
semblante femenino, la sonrisa m á s 
dulce, pierden mucho de sus encan-
tos, si la cabeza no e s t á bien poblada 
de cabello-
Cuando es escaso o cae, ya se sa-
be ahora que es la obra de un pa-
rási to que se dirige a la raíz del ca-
bello y chupa su vitalidad. L a s es-
camitas blancas que aparecen a la 
superficie" se l laman caspa, y para 
curar la caspa permanentemente y 
detener la calda del cabello, es pre-
ciso matar, el g é r m e n destructor. E l 
"Herpicide Newbro". ese nuevo pro-
ducto del l aborator í c , cuya composi-
c ión q u í m i c a destruye los parás i tos 
sin afectar la salud del cuero cabe-
lludo, a taja la calda del cabello e im-
pide la calvicie. C u r a la c o m e z ó n del 
cuero cabelludo. V é n d e s e en las prin-
cipales farmacias. 
Des t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
U n c a m i ó n a u t o m ó v i l t i e n e e l v a l o r d e l a s p i e z a s d e 
r e p u e s t o e n e x i s t e n c i a e n " c a s a " , n o e n c a m i n o . 
V e a u s t e d n u e s t r o S T O C K , e l m á s i m p o r t a n t e y m e -
j o r o r g a n i z a d o d e C u b a . 
E n t o n c e s c o n o c e r á u s t e d e l v e r d a d e r o v a l o r 
d e l a f ó r m u l a a d o p t a d a 
$ 1 . 0 0 0 p o r t o n e l a d a 
N O P A G U E M A S 
o » 
ido a 















P a r a e v i t a r m a i a s i n t e r p r e t a c i o n e s d e s e a m o s h a - i 
c e r c o n s t a r q u e l o s c a m i o n e s a u t o m ó v i l e s q u e v e n -
d e m o s a M I L P E S O S p o r t o n e l a d a S O N N U E V O S 
D E F A B R I C A , l l e v a n d o e s t a m p a d o s e n s u s p a r t e s 
e s e n c i a l e s l a f e c h a d e f a b r i c a c i ó n ; e s p e c i f i c a m o s 
e n l o s c o n t r a t o s q u e S O N N U E V O S y e s t a m o s 
d i s p u e s t o s a d e v o l v e r e l i m p o r t e y r e g a l a r l e e l c a -
m i ó n a l q u e p r u e b e l o c o n t r a r i o . 
G a r á n t a o s a! comprador contra toda baj^ de 
prec ios dentro de ios p r ó x i m o s dece o r s s s 
H A V A N A A U T O C O M P A N V 
M A R I N A E I N F A N T A 
G a r a g e M A X I M O G O M E Z 
A p e r t u r a e l d í a I o d e J u n i o p r ó x i m o 
O R D E N , G A R A N T Í A , L I M P I É 
S O L I C I T E S I T I O P A R A 
S U M A Q U I N A 
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E l N u e v o j í r o n t o n 
S A B A D O . 28 D E . M A Y O D E 1921. 
A las dos y m^dia do l a tarde 
I r l m e r partido a & 
J u a n i n y Salazar . blancos 
contra 
E m i l i o y An^ei , azules. 
A sacar los primeras dp] cuadro S 
y medio y los segundos del ?. 
g r a n d i o s a m e n t e s e n s a c i o n a l 
Todo e s t á y a preparado para el 
muarno acontecimiento deptirlivo que 
se d e s a r r o l l a r á el p r ó x i m o domingo 
en el í r o m ó n " J a i A l a i " contratado 
p^ra ol sensacional y definitivo en* 
dT la lucha que se nombran Wladcck 
Zbyozko y E s p a ñ o l Incógni to que co-
mo saben nuestros lectores se verifi-
car. i por haber aceptado é s t e el va-
liente reto d d c a m p e ó n polaco en 
cueutro entre los colosos del tapiz y condiciones que muy raras veces han 
Pr imera quiniela 
Chileno, Alfonso, Ituartc. Ezei rts-
;4r y Blcnner. K ' 
Secundo partido a 30 tantos 
l í u i z y Arncdil lo . blancos 
contra 
F r r u t l a . Aneó la y E g o z c u » . azules 
A kacar | M primeros del cuadro o 
los segundos del 9. 
mar partido de C'S tantos. 
¡Ibí; Millún y Enuuu. 
lalida se anotan niatro tanto» 
1 uinos los do caiuisu azul, ijíua-
„ce 1 continuación Iqs contrarios, 
Jo al estado admirable do juego en 
M encueirtran los cuatro integran» 
i* la nclca. 
• .. Bubida do dos tantos por lo» 
im y nueva igualada de mis opoaí, 
fen la media docena. Despué» . . . 
inéi nada, l̂ us de camisa obscura, 
líaii de una manera lastimosa * 
contrarios. 
¡ilin entra en los cuadros delanterow 
VitecisKin Inimitable y su labor es 
lutada a la maravilla iior el vete, 
j I rmua. Los cartones itel colur 
van <iu4 vuelan, i a terminado la 
nda duVena Millán y Krmun tlen.a 
inlco por dlei menos la pareja con-
fa fase del partido sufre un cam-
•xlraordinario. Orliz entra valien-
carga el Juego sobre la aaga con-
u a la une ací^ba por abrumar, 
n jueta de manera estupenda / 
u la aproximación basta su grado 
'untead'or llega a marcar 21 por 21. 
'ortunadamente, el esfuerzo realiza. 
Zor 1"S blancos no pasa del susto 
ST azules so anotan los tres tanto» 
• 5 í i jugó rnuclio al priariolo; lu». 
I lo uniilaron Por completo y se paso 
m*A tiempo do espectador. Cuando pu-
T&trar a la pelota decidió el partu 
1 je la manera más balafíüeüa. 
• Iltii muy t>eguro y muy valiente y 
Hftcrdi. «juo en la. ultima decena bizo 
Krrorbe de sapiencia, devolviendo lo 
I o y llevando pelotas UiiicUu 
mm tuvo momentos muy irreguU-
k pero en general jug*. musito h l*> 
Boletos blaneoa: W . 
Fijaban a «3.7'.. 
Jíletos azules: ül8. . 
PRIMERA Q U I N I E L A 
Tíos . Bltos. Pago* 
. . . . « 8.13 3.M 
•finio. • . . 
Krina^a. . . , 
•edlllo Menor, 
•ttiüruln. . . 




4.13 ü. ¿tí 
•HMdtMr, L A R R U S r - A l S . 
IM pagaron sus boletua a 
disputarse el segundo partido, de 
Hita tantos, salen a la cancha Irl_ 
ton Menor y Li^íirraga, de blanco, 
•Itra Echeverría y Gómez, que deíien-
fcla enseña azul. 
[mtlos los indispensables requisitos 
p costumbre, fia couiienzo la pelea, 
•nadóse ambas parejas dos tanto» 
P cada lado, (|iic promueven la p>lme-
p.y úiita igualada del partido. 
•Jtrragit ne encuentra flojo y lo su. 
^ • • t » inseguro, para qtie los contra, 
sbusaiulü de su debilidad, le car-
• M todo el juego y consigan ' ci>loc»k 
• tanteador con c't-hu tantas de venla-
• Por su color. (Kl tanteador marca 
• Uoles p0r i) blancos). 
•iflgoytn lu^ra meter la cuchara tres 
"cuatro tanids y utilizando sus facul-
maravillosas de pelotari, hace 
• los cartones so nivelen poco a poco. 
"Sjante el transcurso de toda la se. 
decena, el partido perdura ad. 
•ole p0r parlo de sus cuatro inte-
•tes; Lizárra^a se ha compuesto y 
•d* 4* aianera. owtupenda el juego 
chiquito Irigoyen; los dos acules. 
• Insuperables, tanto Echeverría co-
trtmez se encuentran en una de sus 
adei moches y por si esto fuera po-
•l factor ''suerte" loa acompaña «a 
los tantos. 
• la última decena, los blancos lle-
^a d'os tantos de diferencia sola. 
(23 por ü."») pero, a pesar de j u -
.*3> bien tanto Irigoyen como >a-
•«Sa, la "suerte" decida que sean 
P Uules los que ganen y ellos son 
cañan. 
PJ blancos no pudieron pasar de 23. 
V* un gran partido; Echeverría > 
Jj?*'1 tefe ron prodigios con la cesta 
Liaron do un modo admirable a la 
la h 'l'ontrar'a- L'nitaujento así po. 
•"Haber ganado. 
¿? ve<iro, el ilustre presidente del 
P^P'o, estuvo flojo en los primero» 
Ep*; tantos después se dtestapó y 
r «Ucho y bien. 
C|,*N.c<!fio Irigoycn desarrolló uik 
Pj^magnlflco rlurante toda la con-
pero verdaderamente turo d». 
r*iiwnoehe c» santo ile espaldu, c»-
^T'iranneate *« «Uca. 
El ' i?" blancos: 507. 
Kl1"* azules;" -101. 
'•"on a ja.85. 
SEGUNDA Q U I N I E L . 
Ttos. Bltos. Pagoa 
- . , . a < » 6.7» 
Srf.1 3 383 tí.W 
ra-7eK<». . . . '6 .-uii 
«layo. . . . o 4tt'i 
« ttT» 
2 Í34 
G A B R I E L . . 
on sus boletos a $2.58. 
Segunda quiniela 
Eloy . H ü n . Goenaga, Claudio, T r e -
PW v Marcelino. — 
E ü í t V r í F n ^ Y r a í d e l í e ' s t á 
de boxeo el homenaje a 
San Martín 
Sft cMán ultimando los prpparatlro* 
par» lan mafrno aeonteolmlento de. 
l .orl ivo.- Kl parque ''Santos y A r l l 
eos ol donnugro 5 do junio, 
fon el domingo 5 da Junto. 
P E L E A D E A T R A C C I O N 
E n la m a ñ a n a do ayer se t r a s l a d ó 
San Mart ín a l Campento de Columbia 
al objeto de traer firmados los con-
tratos del mejor boxer militar, que 
en. la roche del 5 combatinl Kcnsacio-
nalmente contra otro pugilista paisa-
no. E l estimado promotor c o n s i g u i ó 
sus p r o p ó s i t o s y de esa manera tie-
ne otro atractivo, el m á s deseado por 
f a n á t i c o s , de una pe íea emocio-
nante y de ¡nferés incalculable. 
I-os nombres de estos contendientes 
nerán dados a conocer m a ñ a n a mló -
mo. 
S A N P E D R O C O N T R A " P L A T A X I T O " 
Ouanabacoa la bella, esa vi l la de 
las lemas y las mural las de guano, 
tendí á bu renresentac i í jn l a noche 
d n dominaro 5 en el parque "Santos 
y Artigas". Y la tBndnl, numerosa • 
cntiisiasta, porque San Martín ha de-
cidido nue Juan Garzón ,—el tremen-
do y elrprante boxer que l laman sus 
c o t e r r á n e o s por "Plotanlto"—comba-
ta en una pelea formal contra el 
'•hombre de Marianao". l.oxeador de 
cal ibre reconocido como lo es Y o u n ? 
San Pedro. 
Y el feudo de Don Baldomcro, por 
jio rer menos, m a n d a r á una l o c i ó n de 
."fMis"' entusiastas v dccdrlldos a eele-
b iar e] triunfo de Sar. PewTro. 
.AS T.OCAT T D A D l » S O V T ^ E D I D ^ S 
C O N A N T I C I P A C I O N 
Puede suceder y esto no tiene nada 
de ertrafio. nne se haga difíci l el con 
seguir localidades buenas el mismo 
dr -nín^o B de junio en el parque "San 
tos y Artleras". Los pedidos que se ha-
cen de si l las junto al r i n g con m u -
chos. L a primera y segunda fila ha 
1 velado ya. 
;ir.n n íraoc lón verdadera la fles-
1 ta puerilística en honor de San Mar-
| t ín . ü n programa archl-colosal de pe 
1 !e'''P verdad y las prandes o l m p a t í a s 
| de quo goza '"I homenajeado entre to-
en nuestro elemento deportivo, son 
c n u s a « m á s que suficientes para que 
el domlntro 5 por l a noche he bata el 
record de las entradas en el parque 
"Sanios v Artigas". 
E n invencible E S P A Ñ O L I N C O G N I T O , que luchará mañana en el J A I 
A L A I con el famoso atleta polaco W L A D E K Z B Y Z S K O 
sido llevadas sobre c] tapiz deportivo 
de las grandes luchas que se han 
realizado en el mundo. 
Si valiente fué Zbyszko en propo-
nerlas tanto o m á s ha sido el E s p a ñ o l 
I n c ó g n i t o en aceptarlas y los entu-
siastas do las luenas creen que ne-
c e s i t a r á n ambos campeones m á s de 
u » a hora de esfuerzos de t i tán para 
lograr la victoria obligando al con-
trario a clavar por dos veces sus dos 
espaidító en ei suelo por el tiempo rc -
Klamentafio de dos s e g u n d o » . 
Voiemos pues el domingo en J a l 
Ala i aigo nunca visto en Cuba y po-
cas veces visto en las grandes ciuda-
des del mundo. 
Desde que Zbyszko l a n z ó su gal lar-
do reto al E s p a ñ o l I n c ó g n i t o comen-
zó aquel a entrenarse como nunca lo 
había hecho desde su llegada a l a H a 
baña y en las primeras horas de la 
m a ñ a n a han podido verle los madru-
gadores recorrer a paso de carreta 
las amplias avenidas que compren-
den e-l Malecón y 'a calle 25, Puente 
do Almendares y Campamento de Co-
lumbia en traje apropiado. Más tar-
de y en el escenarlo del Nacional el 
famoso c a m p e ó n polaco ejecuta toda 
clase do ejercicios a t l é t i c o s . 
Mientras tanto el E s p a ñ o l en la es-
paciosa 8ala de armas propiedad do 
une de los m á s conocidos ''sport-
man" detesta capital cuyo nombre no 
hace al caso se dedica de las S a las 
11 de la m a ñ a n a y de las 5 a las 6 de 
j a tarde al "tralning" m á s riguroso. 
Por v í a confidencial hemos sabido 
que ayer tarde en el hotel de I n e l a -
teira uno do los principales artistas 
estrella de l a C o m p a ñ í a do Opera B r a 
c i l e y asiduo concurrente a las lu-
chas <lne con frecuencia tienen l u -
gar en los Estados Pnldos, cruzó una. 
apuesta a favor de Wladeck Zbyszkq 
do fíiOO. suponemos que esta será una 
d'1 las tantas que se c r u z a r á n a fa-
vor de uno u otro de estos maravil lo-
so'! luchadores. 
L a empresa S e g u r ó l a a pesar de l a 
amrl i tud que ofrece la cancha del 
Jai A la i ha dispuesto en obsequio a 
la mayor comodidad del pfiblico y pa 
ra la mayor visualidad del e s p e c t á c u 
lo. co'ocnr trescientas solas s i l las de 
"ring" en lugar del nrtmero tres ve-
cos mayor que se h a colocado en otras 
ocaflone^. 
L o s precios do las localidades osci-
lan entre un peso el asiento de gra-
da v seis pesos las si l las del "ring'' 
costando solamente dos pesos cinquen 
ta lo» asientos de tendido. 
Estas localidades pueden adquirir-
se durante todo el día del sábado y el 
domingo hasta las cinco de la tarde 
en las v idrieras del Hotel de Ing la -
ter. a. Hotel P lazá , Café E u r o p a y Nue 
vo Vundo y desde las cinco de la tar-
do del domingo día de la func ión en 
la taquilla del mismo " J a ! Ala i" . 
F r o n t ó n J A I - A L A I 
D o m i n g o 2 9 d e M a y o 
a l a s 9 d e l a n o c h e 
F u n c i ó n E x t r a o r d i n a r i a 
L A D E MAS G R A N D E F I E S T A 
P U Ñ O S 
Ahora resulta que por considerar-
lo mejor para p1 gran púhl l co deportl 
vo. San Martín decido que el progra 
oficial de 
E n P a l í s a d e s P a r & 
E ? l ó g i c o , es natural , que un artis-
ta en v í s p e r a s de una gran func ión 
en que ha do presentarse ante los 
ojos de la cr í t i ca y de l a censura, 
haga manifestaciones amplias y casi 
e x p o n t á n e a s de lo que piensa y opi-
na sobre el resultado final de su 
p r e s e n t a c i ó n . 
Cuando de boxeoo se trata, esto eg 
casi tino necesidad, ptms estamos tan 
ar.oslumb^ados a leer declaraciones 
do pugilistas momentos antes de en-
trar en el r ing , de sentir calor en 
pleno agosto. T a n concebible es una 
cosa como lo es la otra. No nos ima-
ginamoc a un boxeador d i s p o n i é n d o -
se para una gran lucha, sino hacien-
do reclaraciones sobre lo que hará 
sobre lo que piensa hacer, «obre '¡a 
I m p r e s i ó n que le merece su contrario, 
robre el resultado final que estima 
seguro, sobre ese m i l l ó n de peque-
fu s detalles que bien dicen los 
BASE-BALL \ 
m a l peleas so a m p l í e en 
la forma ^e celebrar una pelea de R J f u s detalles que bien dicen los f i ló 
episodios, otra de 8 y el etar bout que.sofos modernos son los que revelan 
Cpnstará do 20 rounds. Sin contar | las grandes rosas, 
una lucha sin l í m i t e s y 6 peleas de ex 
híMcfón, por lo menos. 
L a l o D o m í n g u e z , contrincante 
John Ritchio, en las peleas que se 
E L E X I T O D E TA E I E S T A A S E G U -
R A D O 
No cabe duda de que el grandioso 
homenaje que se e f e c t u a r á en el par i c e l e b r a r á n esta noche en efl r i n g del 
que "Santos y Art igas" c u l m i n a r á en 
c; m á s lisonjero é x i t o para ol feste-
jado. Tincstro nnerido c o m p a ñ e r o Ber 
nardino San Mart ín , quo tantas jor-
r a d a s de gloria h a conseguido para 
el varoni l arto de loa p u ñ o s . 
P o r eso no es venturoso asegurar 
que la noche del domingo !> de j u n i o . 
st? v e r á de bote en bote, p ic tór ico de' 
C A M P E O N A T O N A C I O N A L D E 
A M A T E U R S 
Para hoy, sábado, por la tarde, y en 
loa terrenos de Almendares Park, está 
, anuneiarto el dosnfío, suspendido hace 
I varios domingos, entro los clu'bs Adua-
I na y Fortuna, inertes novemis quo for-
man parto del Cainijconato Nacional de 
| AiiiftieurSi 
* E l Juego de esta tardo ha despertado 
' mucho interés entre los fanáticos, es-
I pecialmente—y, naturalmente—entre los 
fortunistas y los aduanistas, viejos r i -
vales, uise desde huce tiempo tienen ga-
nas de ver sus novenas frente a frente. 
Tanto Horacio Alonso, manager del 
Aduana, como Juanillo Albear, del For-
tuna, han practicado a sus muchachos 
durante cusi toda la semana, pti#i no so-
lamrnte les toca enfrentarse hoy, sino 
I también mañana, que, según el orden de 
j Juegos, tocáles jugar. 
i Los fortunistas inin al match de hoy 
| envalentonados por sus consecutivas vic-
I tortas, las cuales les han hecho ocupar 
el primer puesto del Campeonato; y los 
aduanistas no irán muy alegres ni con-
fiados en el triunfo, porque en los úl-
I timos encuentros, entre ellos y el Atlé-
t.ic.) y el Santiago de las Vegas, no sa-
lieron muy bien il'.rados... 
Sin embargo, el Aduana no es nove-
na que se achique por tan poca cosa y 
i extensa c o n v e r s a c i ó n , a es de esperar que hoy y mañana bata-
ne i lien todo lo posible para derrotar al 
i Fortuna que, probablemente pondrá hoy 
en el box a Sanslrena y mañana a Sil-
vino lluiz, el pltcher estrella, conocido 
por el ••sobrf<» de la zurda Isídrica," y 
que es actualmente la pesadilla de los 
bateadores... 
E n a t e n c i ó n a esto, nosotros nos 
dispusimos a interrogar y hubiéra-
n.os d e í e a d o desde luegOj que hnble-
PaliRades Park. 
E n el transcurso de nuestra conver-
t a c l é n con L a l o , el champlon so en- r 
volvW en un mar de evasivas y (,e ¡ M / ^ ^ f « ^ f ^ TdknntC 
conjeturas, no pregonando ni con mu j l r ( * { f ( f C | U ff d f f f l f d 
cho su mayor capacidad sobre su con 
Para mañana están anunciados los si-
guientes matebs: 
Kn Almendares Park: 
Primer juego, Cienfuegos y Universi-
dad. 
Segundo juego. Aduana y Fortuna. 
Kn Santiago de las Vegas jugará el 
club local con el Atlétlco de Cuba. 
S O B R E E L " H A N D B A L L " 
Y a se nos ha olvidado el número de 
veces que homo» tratado sobre si está 
(bien decir: 
JAI AI.AI 
CAMPEONATO D E P E L O T A A MANO 
o s i es un "disparate." como alguien 
que nos aprecia "mucho," nos ha ma-
nifestado por correo. 
Queremos tratar hoy por última vez 
del asunto. 
Primeramente para hacer constar que 
nuestro distinguido amigo, el de la son-
risa "wllsonlana," no el autor de la 
carta firmada por "Un Fortunlsta." 
Y en segundo término, para, manifes-
tar al que nos escribe ron dicho seudó-
nimo que no ge moleste más en tratar 
p e t i c i ó n G e n e r a l ! ! 
G r a n L u c h a - D e s a f i o 
S i n l i m i t a c i ó n d e t i e m p o n i d e 
r o u n d s e n t r e l o s C O L O S A L E S l u -
c h a d o r e s 
W l a d e c Z b y s z k o 
Y 
E s p a ñ o l I n c ó g n i t o 
O t r a s i m p o r t a n t e s l u c h a s e n 
l a m i s m a f u n c i ó n 
B a n d a d e m ú s i c a 
P R E C I O S P O P U L A R E S 
P a l c o s c o n 6 e n t r a d a s 3 2 0 . 0 0 
S i l l a s d e r i n g ' o p r e f e r e n c i a 3 6 . 0 0 
S i l l a s d e c a n c h a 5 . 0 0 
A s i e n t o s d e t e n d i d o s $ 2 . 5 0 
D e l a n t e r o s d e ¿ r a d a 3 1 * 5 0 
A s i e n t o s d e g r a d a 1 . 0 0 
D E V E N T A E N : 
V i d r i e r a d e l H o t e l I n g l a t e r r a 
V i d r i e r a d e l H o t e l P l a z a . 
V i d r i e r a d e A m b o s M u n d o s . 
2(1.-28 
L a C o c v e i c i ó n d e L o u -
i s i a n a p r o h i b e l a s l o t i -
c í a s s o b r e i a s c a r r e r a s 
B A T E R I A 3 
Por el Chicago: Faber , Davenport 
Y a r w a n . 
Por el Detroit: Dauss y B a « s l e r . 
SegTindo juego 
B A T O N R O U G B , Louisana . mayo 26. 
L a C o n v e n c i ó n Constituconal de 
Louis iana aprobó anoche por un voto 
de 68 a 41 una enmienda al rcglamen 
to de l a C o m i s i ó n de D¡3pos ic ionea 
de convencernos con razones tan ín'nte-1 Generales prohibiendo tta t r a n s m i s i ó n , 
llfrlhles como las expuestas en su ultima u , * i i ja ^„ , i -i i • 
carta. p u b l i c a c i ó n o c i r c u l a c i ó n de noticias 
SI eatli bien, usted cre^ que estft mal. | gobre carreras de caballos . 
Y el está mal, nosotros creemos que ~— ~ " 
estA bien. 
Eso es todo. 
Y punto final. 
C O B B E 
Por el Boson: F í l l i n g i m y Gowdy. 
Pittsbilrgh, mayo 27. 
C . H . E . 
trar io sino que en opnuesto modo nos 
r e f i r i é n d o s e a Ritchie: "Yo es-
timo en Ritchie a un contrario forml 
C l u b 




C . H . E -
9 4 . . 020 202 000— 6 
. . 000 210 101— 5 9 1 
B A T E R I A S 
Por el Chicago: K e r r y Yp.rwan. 
Por el Detroit: Oldham y Alnsmjth. 
San L u i s , mayo 26. 
C . H . E -
f a n á t i c o s , el antiguo y popuiar S t a - ¡ o^ra paVe, nosotros do- CA.MPEONATO D E L A ^ T E N N I S 
Omm de la calle Zulueta. « e a m o 5 saber nue i m p r e s i ó n t e n í a L a D E C U B A D L 19-1. 
L O S C A Í I P E O N A T O S D E L I S 







1U y CHQTO. V 
A P A R A 
«ABADO 
L'A FUNCION 
28 DR MATO 
23 tantos 
E R G A K A , blanco» 
contra 
K L O L A menor, azules 
bes delanteros d'el cuadro 
•aeve y medio 
l1" S E P A R A A C O N O C E R MAÑANA P A R 
T E D E L P R O O R A M A 
San Mart ín , como diligente e Inteli 
genic a1 mismo tiempo que es. ^n la 
p r o m o c i ó n de las peleas de boxpo, cu-
DB y a .ubnr comnarte con pu excelente 
c o m p a ñ e r o Vicente Cubl l las v d s-
ponfendo de los valiosos elemen-
tes que existen, ult ima todos los pre-
parativos par el ma^no festival pu-
gfjí^tico que se ce l ebrará el domingo 
en eu honor. 
^ ^ í e s ' d e ^ c h i e , como lo f u é e l U ' 1- - - ,1; 
hecho de t i rar un golpe a L a l o en los 
lo de los que muchos han llamado la* 
tjr ¿^qsqoaajsa es anb ua sojn-iiacui 
R e f r i é n o o s e a rcte detalle de mu-
cha importancia. L » l o nos dijo: "Et 
hizo bien, porque cada uno tiene que 
4 y media ni. 
C I T A C I O N E S 
Doble}< de sonor iUs: 
SrLc. A n g é l i c a Lancís y Rosi ta Sar 
diña, contra señor i ta s L u i s a Fernán-
L I G A N A C I O N A L 
Filadelfia, mayo 26. 
Cincinati . . . 100 000 030— 4 10 2 
Pittsburgh . . 300 010 001— 5 9 4 
B A T E R I A S 
P o r 1 Cinc inat i : Rixey, Napler y 
Hargrave . 
Por el Pittsburgh: Cooper y S c h -
midt. 
Boston, mayo 27-
C. H . B 
pagar el pato, como vulgarmente «e i ̂  y Georgina Barnet 
3 0 4 
j j j ^ r a quiniela, a seis tantos 
AÍN-Em tI,U'K 1:01'  • 1 • A K UIN A(¡A. 
•^DILL«J MENO 11. AMUKUTO 
7 MILUAN 
0 Y r \ ° Partido de 30 tantos 
* mayor y A L T A M I R A , blancos 
ÍOrr contra 
= , kZ y MACHIN, azules 
«mbos delanteros del cuadro 
nueve y medio 
'Sr?,u,,inie,a d'e seis tantos 
i A m ^ V r - T ^ 2 ^ 1 ^ MENU II, 
• A B R I E L . MARTIN, 
.1A SIEGO y L I Z A R R A G A 
^ t r e n a m i e n t o d e 
C a r p e n t i e r 
; s E T , mayo 26. 
jnando s u programa de ta* 
*8 que h a seguido debde que 
itli>.UuCntrenamiento, Georgea 
cuatro asaltos con 
una Paneros y trabajó casi 
2 gimnasio. 
JJOr boxeó dos asaltos con 
J l U e y. otros dos con mayor 
J J * cl italiano Joe G a n s ; en 
0 oportunidad do usar su 
trompada de knock-out voleada po" 
lo s i to con gran ventaja, teniendo cul 
dade sin embargo de no golpear dc-
nasiddo violentamente a su contra-
ria. Estuvo en las puntas de sus ptes 
durante todo el tiempo y en aparien-
c ia g o z ó grandemente de su prime-
ra ¿.parición aquí con los guantes. V a 
rios periodistas v chiquillos de las 
cercaníaf: escondidos entre los arbua 
toa t ietrás del campamento presen-
ciaron su trabajo. 
gol 
dice: pero puede tener l a seguridad | 
el nner icano , que en nuestra lucha 
del s á b a d o t e n d r á qu* ''arle la mano ¡ 
a otro, pero no a mí ." • 
D e s p u é s de haber heoho nosotros I 
u i g r t i i Incapíé en el asunto. D o m í n - ' 
guez. con serenidad, con juic iosa cal -; 
nía, nos hizo estas declaraciones: "Vo 1 
no tengo nada nuevo que decir a us- , 
tedes con r e l a c i ó n a mi p r ó x i m a pe-
lea porque todo cuanto pod ía decir i 
ea el asunto, lo dije antee de mi pri -
mera lucha con Ritchie, pero s í quie-
ro repetir ahora lo que dije entonces: 
E l hombre que ha tenido como con-
trario a oe Carmel , a L o u l s Smith 
y otros tantos verdaderos boxeado-
Hesultado de los juegos efectuados 
en el día de hoy: 
Brooklyn, . . 000 000 001— 1 7 3 
I F i ladel f ia . . . 015 200 O l í — 9 19 4 
¿ ¡ A T E R I A S 
Por el Brook lyn: Cadore, Bal ley > 
i K r u e e e r . 
Por el F i lade l f ia : R i n g y B r u g g y . 
C. H . E 
D e s p u é s de boxear, Carpentier „ 
peó el saco durante diez minutos, t r a i r e s , y con ninguno de los cnales h a 
I n i ó en la estera otros diez y t e r m i n ó ; a r d i d o , no puede sentirse apocado 
et n veinticinco minutos do boxeo por i ante un contrar ío , que en rea Idad no 
s í pjjjQ • . creo capaz de durarle m á s de cinco 
Jeanette m a n i f e s t ó que l a agrada- rounds a ninguno de ellos. Adema?, 
ba sobremanera cl estado en que h a - | a g r e g ó — m i norma desde que he ron 
bía encontrad- - Carpentier, a g r o - A g r a d o mi vida al r í e s no ha sido 
gando que é s t e era mucho m á s r á p ! ' , o^a que l a de I r « l a pelea para ga-
nar. v hasta ahora, quizas porque l a 
« u o r i e me ha sido enteramente favo-
rable, cuando no he ganado no h^ 
perdido tambpoco, por esta causa voy 
a mi pelea de o^ta noche en P a l l s a -
dei P a r k . a ganar y g a n a r é / ' 
He aquí el programa completo de 
l a gran fiesta i 
Pre l iminar , a cuatro rounds: A r -
Dobles mistos 
A la s e ñ o r i t a Carlota Gay y al se 
fi..r Jorge Sánchez , le ganaron la se-; Cincinati . 
f íorita Geoorgina B a m e t y cl s e ñ o r , Pittsburgh 
Gni l le imo Vll la lba. | 
A la s e ñ o r i t a Rosita S a r d i ñ a y al 
s e ñ o r Carlos Sardiña , le ganaron, la 
señorita Clemencia Correa y el s eñor 
Gustavo Gay. 
Pittsburgh, mayo 26. 
C . H . E -
. 201 000 010— 4 10 0 
. 001 000 000— 1 4 3 
B A T E R I A S 
Por el C lnc ina i : Marquard y H a r -
Xew Y o r k . . . 070 100 001— 9 12 1 
Boston . . . . 041 000 021— 8 16 1 
B A T E R I A S 
• Por «I New Y o r k : Barnee, R y « n , 
Toney y Snyder. 
Por el Boston: Oeschger, Leo Tow-
send, Scott, Braxton y Gowdy. 
Fladelf ia , mayo 2' 
C. H . E . 
Citaciones para el día 27 de mayo 
do 1921, a las 4 v m e d í a p. m. 
\ 
F I N A L E S 
Dobles de caballeros 
S e ñ o r e s Zayas y Martínez contra 
s e ñ o r e s Chacón y Cicero. 
E l oobles de señor i tas que debió 
celebrarse el día 26 lío «e e fec tuó por 
r a u s a de la l luvia, quedando pospnes 
lo para m a ñ a n a 27. 
grave. 
Por el P i sburgh: Haml i t sn , Car l son 
y Schmidt. 
Boston, mayo 26. 
P r i m e r juego 
do y estaba cn mejores condiciones fí 
s i ras que cuando p e l e ó con Levinsky . 
Di:cii i iés de sus faenas, el c a m p e ó n 
Crancéfl rec ib ió a numerosos residen-
te; do las Inmediaciones que lo Invi-
taron a comer el p r ó x i m o domingo, 
r-husando Carpentier todas sus ofer 
*ac d á n d o l e s las m á s cumplidas gra-
CisS. 
mando GaTay (Habana) , vs. J o s é R u -
bio iGuanabacoa). 
Peml-tinal a seis rounds: Jcss Pu 
bles. v?. Lester L a r a -
Pc!ea o f ld t l , a veinte rounds: Abel 
D o m í n g u e z , vs. Young R i t c h i e 
Precios: S i l l a s del r ing , 4 pesoe; 
Luneras , 2 pesos; Gradas, 1 peso. 
C . H . M 
New Y'ork 
Boston. . . 
. 200 010 110— 5 12 3 
. 000 002 001— 3 8 2 
B A T E R I A S 
Por el New Y o r k : Benton, Douglas 
y Smith . 
Por el Boston: Me Qu¡l lan, Scott y 
O'Neill . 
Brooklyn . . . 020 210 000— 5 13 2 
Fi lade l f ia . . . 001 021 l l x — 6 10 8 
B A T E R I A S 
Por c l B r o o k l y n : Grimes y O- Mi-
ü c r . 
P o r el F i lade l fa : G . Smith, B a u m -
gartner y B r u g g y . 
Cleveland . . . 002 413 02—13 16 2 
San L u i s . . . 003 010 Ifr— 5 10 2 
Este juego f u é suspendido en e l 
octavo Inning, por l luv ia . 
B A T E R I A S 
Por ei Cleveland: Coveleskie y O* 
Nei l l . 
Por el San L u í s : Palmero, K o l p , 
Bayne, Vangllder y Severeid. 
Detroit, mayo 27. 
C . H . E . 
Chicago. . . 000 000 010 2— 3 9 0 
Deroit . . . 010 000 000 0— 1 8 4 
B A T E R I A S 
Por el Chicago: Paber y Y a r w a n . 
Por el Detroit: Leonard y B a s s l e r . 
Washington, mayo 27. 
C. H . E . 
New Y o r k . . 050 500 100—11 18 2 
Washington. . 201 100 000— 4 10 4 
B A T E R I A S 
Por el New Y o r k : H o y t y Schang. 
Por el Washington: Searchry, Shaw 
y Ghanrity. 
San Luis , mayo 27. 
C. H . B . 
Chicago, mayo 27. 
C. H . B. 
San L u i s 
Chicago . 
Segundo juego 
C. H . E 
. . 203 004 100—1 16 2 
, . 101 050 000— 7 15 0 
B A T E R I A S 
Por c l S a n L u i s : Doak. Walker , 
Saerdel y Clemons, DUhoefer. 
P o r el Chicago: Alexander, 
man. Jones y O ' F a r r c U . 
Frce -
Clevland . . • 022 000 501—10 14 2 
San L u i s . . . 300 002 300— 8 8 2 
B A T E R I A S 
Por e l Cleveland: Bagby, Odenwald, 
Uhlo y O'Neill . 
Por el San L u i s s Dav i s , E irwell y 
Severeid. 
L I G A A M E R I C A N A 
New Y'ork. . 100 020 000— 3 7 0 
Boston . . . . 300 000 001— 4 10 2 
B A T E R I A S 
Por el New Yot k: Douglas", Sal lee 
y Smi th . . 
Detroit, mayo 26. 
Pr imer juego 
C. H- E . 
Chicago. 
Detroit . 
, 000 000 010— 1 
801 020 Oüx—11 15 
8 1 
J 0 H N N Y DUNDEE Y E L M A R I N E -
NO F R E E D M A N H A C E N T A B L A S 
EN DIEZ A S A L T O S 
E A S T , CHICAGO INDIANA, mayo 27-
Johnny Dundee, de Nueva Yort y «I 
marinero Freedman, de Chicago, pelearon 
diez asaltos ta - uüsimos, haciendo ta-
blas, según el fallo de los periodistas 
que presencia la pelea. 
Se había anunciado con anterioridad 
qne el vencedor boxearía con Benny Leo-
fiard, en Benton Hartos, Michigan, el 4 
de junio. 
M a y o 2 8 d e 1 9 2 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
C a r t a s a l a s D a n t a s 
P a r a e l " D i a r l o d e l a M a r i n a * ' 
Madrid, 21 de Abr i l , 1921. 
Por falta de espacio nada tude de-
c i r , en mi C a r t a ú l t i m a , acerca de l a 
Conferencia que dió recientemente 
en el teatro de la Pr incesa nuestro 
m u y querido amigo y c o m p a ñ e r o , el 
i lustre literato don J o s é Ortega Mu-
n i l l a . 
Creo haber explicado a ustedes 
;qu9 estas notables y provechosas 
conferencias e s t á n organizadas por 
el Secretariado 
nistas. 
C o m e n z ó Ortega justificando su 
presencia en aquella autorizada t r i -
buna. E l iba a sustituir a l s e ñ o r 
Obispo de Plasencia , a quien moti-
vos j u s t i f i c a d í s i m o s 1© i m p e d í a n acu-
dir a l requerimiento de aquella So-
ciedad. 
A ñ a d i ó que a ú n habiendo hecho u n 
italiano un c o r n e t í n de ó r d e n e s con 
dfdlcatoria dea regimiento de S a -
baya. 
A Ja u n a y media se ce l ebró el ban-
quete con que el g e n e r a l í s i m o fué 
obsequiado por el c o m i t é hispano-
italiano. A l acto a s i s t i ó el secretario 
part icular del Rey , don E m i l i o T o -
rres, en r e p r e s e n t a c i ó n del Monarca. 
P o r l a tarde se c e l e b r ó en la E m -
bajada l a r e c e p c i ó n en honor de dl-
de Sindicatos feml- cho personaje, y por l a noche hubo 
comida í n t i m a , t a m b i é n en l a E m b a -
jada, 
Y a las diez e m p r e n d i ó aquel el 
viaje de regreso a su pa í s . Se le t r i -
b u t ó muy afectuosa despedida. 
E l acto heroico realizado hace a l -
g ú n tiempo (del cual di a ustedes 
- . oportuna y minuciosa cuenta) por el 
esfuerzo extraordinario, dada l a bre- Ilustrado c a p e l l á n de Caballetrlzos 
vedad del tiempo que tuvo para pre-
pararse , dudaba de merecer l a bene-
volencia de los oyentes. D e s p u é s le-
:yó un estudio que l l evaba escrito 
Cobre el tema " E l becerro de oro". 
A n a l i z ó el estallido de las codicias 
con o c a s i ó n de la guerra , acompa-
ñ a n d o impresiones con a n é c d o t a s 
amenas y profundas, que fueron re-
cibidas por el auditorio con aplau-
sos r e i t e r a d í s i m o s . 
E l o g i ó l a c a m p a ñ a admirable de 
la J u n t a de Damas, que busca con 
estas conferencias y con otros me-
dios, l a p r o t e c c i ó n a las obreras me-
nesterosas. 
Dijo que hay quien af irma que pa-
^a l a r e s o l u c i ó n de los dolores so-
ciales no basta l a caridad. Y pide que 
¡ soc ió logos , jur i s tas y legisladores 
pongan a prueba l a resistencia de los 
ricos Indiferentes, f o r z á n d o l o s a dar 
lo que deben en bien de los m í s e r o s . 
A esta t e o r í a c o n t e s t ó el s e ñ o r O r -
tega Muni l la afirmando que es pre-
ciso aceptar en primer t é r m i n o l a 
caridad, y d e s p u é s l a obra de l a l ey; 
é s t a siempre bajo los auspicios de 
aquella. C i tó los horrores que en a l -
gunas dilatadas eomarcas de E u r o p a 
e s t á produciendo l a i n t e r v e n c i ó n 
q u i r ú r g i c a y sangrienta que acaba 
con las esencias del v iv ir , y no im-
pide que el cr imen prospere y que 
las desigualdades perduren. 
" E l dolor del pobre, a ñ a d i ó , es un 
desierto, en que el sol quema y el 
agua falta. No y a es el carecer de 
lo recesar lo , es l a tr is teza de los 
bijos enfermos,- de los hijos s in 
maestro, acaso l a de los hijos s in 
f e . . . Y esto es lo m á s triste p a r a 
la madre crist iana, que forma l a I n -
mensa m a y o r í a de nuestra p o b l a c i ó n 
femenina. Y este dolor' se transmite 
a, las mujeres que pueden socorrer, 
si las que posean a lguna fortuna o 
tmicba fortuna, y hasta a las que v i -
ven do las humildes ganancias de 
bus maridos, y l a s reparten entre 
la pobreza que las rodea. S i el duelo 
flel pobre es m u y grande, l l ega a to-
dos los corazones buenos. 
Hablando del feminismo a f i r m ó 
Une ha de desarrollarse bajo l a é g l -
3a de Cr i s to ; y s i n t e t i z ó frases y j u i -
cios del hermoso libro del insigne 
agustino padre Graciano M a r t í n e z , 
gue se t i tula L a mujer e s p a ñ o l a ha-
cia un feminismo cuas i d o g m á t i c o . 
Acaso el feminismo tiene s u esen-
cia, su g l o r i f i c a c i ó n y florecimiento, 
ea l a obra materna que engendra a l 
hijo, lo eleva y educa, le g u í a por 
los buenos pasos y le convierte en 
ploria de su raza . Por lo que a l a 
E s p a ñ a actual respecta, destaca en 
la aldea y en l a gran ciudad a l a 
madre del buen obrero, l a del v a -
liente soldado. Refiere l a siguiente 
Reales , don Cipriano S a n t a m a r í a y 
Maeso, que como acaso r e c o r d a r á n 
mis queridas lectoras, se p r e s t ó vo-
luntar ia y valer os amenti© a t rans -
fundir su sangre a l organismo del 
malogrado joven hijo del doctor Ule* 
c ía , ha sido, como se esperaba, j u s -
tamente recompensado. Acaba de pu-
blicarse en l a Gaceta un R e a l Decre-
to concediendo a l s e ñ o r S a n t a m a r í a 
la gran cruz de l a Orden c iv i l de 
Beneficencia. 
E s siempre un acontecimiento de 
gran .importancia l a a p a r i c i ó n de un 
libro digno de ser l e ído , m e d i t ó l o , 
conservado y, por consiguiente, no 
prestado, pues y a se sabe que esto 
supone desprenderse para siempre de 
é l , porque no suele ser devue l to . . . 
E n t r e nuestras personalidades m á s 
i lustres , y de l a s cuales podemos 
encrgullecernos, e s t á el exministro 
y publicista don Baldomcro Argen-
t e 
E l l ibro a que me refiero se t i tu-
l a ' ' E l ocaso de un mundo". L e s i r -
ven de lema unas palabras de H e n -
r y George, c u y a obra h a sido tan 
escrupulosa o Inteligentemente t r a -
ducida y comentada por don Baldo-
mcro Argente. 
H e n r y George h a dicho estas pa-
labras : " L a reforma social no s© 
c o n s e g u i r á por el alboroto y Ja per-
t u r b a c i ó n , por l a s quejas y las acusa-
ciones, por l a f o r m a c i ó n de partidos 
o por l a r e v o l u c i ó n , sino por el 
avance del pensamiento y por el 
progreso de l a s idea^. H a s t a 'que 
pensemos correctamente no puede 
haber a c c i ó n recta , y cuando pen-
semos con Adertn , j a a c c i ó n recta 
•eeguirá . 
L a fuerza e s t á siempre en las ma-
nos de las muchedumbres, lo que 
oprime a las masas es su propia I g -
norancia, s u torpe e g o í s m o . " 
/ 
E s t a a palabras vienen a ser el com-
pendio de "toda l a inquietud espiri-
tua l que ref leja el l ibro". F o r m a l a 
obra una serie de a r t í c u l o s de s u au -
tor; pero tan notabjle como lo que é s -
te expresa es lo que Argente nos 
e n s e ñ a con s u experta p luma; sus 
comentarlosi son verdaderas leccio-
nes . Sus juicios merecen los mayores 
elogios, é s t o s le «on. tributados s in 
reservas . 
Verdad ea que el s e ñ o r Argente no 
en balde forma en primera l í n e a en-
tre los hombres de verdadero valer 
que en E s p a ñ a tenemos. E s escritor 
de v a s t í s i m a c u l t u r a ; es un. e sp í r i tu 
progresivo, dentro de(l m á s alto y 
m á s sano significado de este t í t u l o ; 
como po l í t i co , ocupa t a m b i é n pr iv i -
legiado puesto; a d e m á s , s u trato, su 
amenidad, sus rectas ideas le han 
a n é c d o t a de u n a madre y de un mi - gT^njea;Ao afectos y g i m p a t í a s slnce-
litar v a l e r o s í s i m o que l l e g ó a sar 
gento habiendo obtenido l a cruz lau-
reada « n r u d a batalla. R e g r e s ó el 
sargento a su pueblo llevando c lava-
Ra sobre el pecho de su chaqueta 
aquella c o n d e c o r a c i ó n . E s p e r á b a l e su 
madre en l a e s t a c i ó n del ferrocarri l . 
Viendo a l gentil luchador le e s t r e c h ó 
Pn sus brazos, v a l f a c e r l o , se h i -
r ió en l a mano con el alf i ler que su-
jetaba l a c o n d e c o r a c i ó n . No pudo re-
primir u n ligero grito de dolor. E n -
terado el sargento de lo ocurrido, be-
s ó l a gotita de sangre que h a b í a s a l -
tado, y l a v i e j a dijo: 
i -r-Esto no es nada. L o pasado s í 
¡jue fué grande, porque esa cruz tan 
l ipda y honrosa que el R e y te dió, 
l a hemos ganado juntamente t ú y 
yo: tú . con t u b r a v u r a . . . ; yo, con 
mi? oraciones y mis l á g r i m a s . 
I E n medio de muchas a n é c d o t a s 
¡ emoc ionantes , Ortega Muniliaj con-
ídensó el aspecto presente de l a 
fcuestión tratada, y p id ió que todas 
í a s almas buenas se junten con las 
idamas del Sindicato, p a r a que las 
obreras puedan viv ir de la virtud que 
el cielo les otorgara y en l a abun-
dancia que lo? hombres parece ne-
garlas . 
/ E l disertante f u é merecidamente 
Aplaudido. 
rosi, que le s iguen siempre. 
E n t r e los muchos aciertos de su 
vida, puede contar con otro bien I m -
portante: aX de haber acertado a 
elegir una esposa ejemplar, l a s e ñ o r a 
d o ñ a E l e n a A l d a m a y Roberts h i j a 
de una dama tan bdUa como culta, y 
de u n cubano e s t i m a d í s i m o . E l e n a 
Aldama preside perfectamente tan 
hermoso hogar, donde los visitantes 
experimentamos don profundas sen, 
saciones: u n g r a n contento a l entrar 
y una verdadera m e l a n c o l í a a l sa l ir , 
puesto que no q u i s i é r a m o s que l a * 
horas transfeurráese^, p a r a qu'fj no 
l l egara l a de Irnos de aillí. Y esto, 
c o n v e n d r á n ustedes conmigo, ú n i c a -
mente lo consiguen las personas que 
! saben recibir como recibe l a atractiva 
Beñota) de Argente , fdignja consorte 
de tan insigne marido . 
! Ayer se e f e c t u ó en el Cuarte l del 
Conde-Duque el acto de entregar el 
g e n e r a l í s i m o Italiano D í a z , a jefes y 
toficiales del regimiento de Saboya, 
¡las condecoraciones concedidas por 
iel R e y V í c t o r Manuel, coronel ho-
borario de dicho regimiento. 
E l g e n e r a l í s i m o hizo personalmen-
te entrega de las condecoraciones a l 
pundonoroso general Berenguer, y te-
Diente coronel de Estado Mayor E s -
pinosa de los Monteros, l a de C o -
mendador de l a Orden de S a n Mau^ 
rielo y de S a n L á z a r o ; al Coronel 
Cabanellas y Teniente Coronel H e r -
n á n d e z l a de Oficiales de la referida 
lOrden; a l Teniente Coronel Santa-
Jó y comandante P r u n a , l a misma 
¡rondecorac ión . y caballeros de l a 
Corona, al capitán- Ayudante don 
iA.doifo H e r n á n d e z , C a p i t á n don L u i s 
Calvet y m ú s i c o mayor don T o m á s 
Romo. 
Hubo elocuentes discursos por par-
Ee del g e n e r a l í s i m o , y del Teniente Coronel Jefe de Saboya, s e ñ o r V i -
llegas. 
; E l regimiento des f i l ó d e s p u é s en 
columna de honor ante el g e n e r a l í s i -
mo. 
i E n uno de los comedores de tro-
pa, adornado con tapices de la Rea l 
F á b r i c a y banderas e s p a ñ o l a s e i ta-
l ianas, a cuyo frente estaba el re -
trato del R e y Víc tor Manuel , con 
uniforme de Coronel de Saboya, se 
s i r v i ó un e s p l é n d i d o Innch a los Inv i -
tados, terminado ©l cual el genera-
Msimo f u é despedido a l a puerta del 
cuartel por todoa los asistentes a l 
teto. L l e v a como regalo a l E j é r c i t o 
E n t r e la sierle admirable de bailes 
rusos que tanto y. tan merecidamente 
hemos aplaudido,, " E l sombrero de 
tres picos", baile netamente e s p a ñ d l , 
sobre una part i tura de F a l l a , con de-
coraciones de Picasso, y con arreglo 
a un plan m í m i c o inspiraflo en tipos 
y esfeenas de l a encantadora novela 
de A l a r c ó n , f u é Indudablemente l a 
novedad m á s sensacional y m á s im-
portante para un p ú b l i c o español l . 
L o s bailables han sido compuestos 
por Mart ínez S i e r r a y, como antes 
digo, por F a l l a , hay c a s t a ñ u e l a s , co-
plas/ y danzas, mantones de Manila 
y Manti l las . Ni u n a sola actitud n i 
uno s ó l o de sus matices dejan de ser 
e s p a ñ e f e s . L a part i tura es un ponde-
rado» conjunto del m e l o d í a s popula-
r e s . 
L a g r a n m a y o r í a üei publico aplau-
dió con entusiasmo a l compositor y 
a sus I n t é r p r e t e s . 
Se p r e s e n t ó en Apolo l a gran com-
p a ñ í a de bailes suecos, que ridige M -
R o l l de Muré , que no pretende, s e g ú n 
a d v i r t i ó é s t e modestamente, competir 
con otros famoses ballets, vencedo-
res en todo el mundo. S u arte es 
propio, y su o r i e n t a c i ó n a r t í s t i c a res-
ponde a l m á s depurado sentimiento, 
c o m p l e t á n d o s e plenamente los tres 
elementos primordlalesr en el espec-
t á c u l o : m ú s l c » , p intura y danza. 
Varias notic ias . 
E l m a r q u é s de L u n a , actual mi -
nistro de Estado, acaba de adquirir 
hermoso hotel del paseo de la C a s -
te l lana que actualmente ocupa l a 
E m b a j a d a de los Es tados Unidos. 
L a s e ñ o r i t a C r i s t i n a de B o r b ó n , 
que h a contrajdo matrimonio con Mr . 
Van-Vollenhaven, ha recibido muy 
valiosos regalos . L o s de novios son, 
entre no menos m a g n í f i c o s , consisten 
en un hermoso hilo de perlas, una 
sort i ja con una gruesa perla, una 
pulsera de bril lantes y zafiros y un 
broche de bri l lantes . 
L a madre de aquel, un e s p l é n d l l o 
aderezo ant^guq da bri l lantes, una 
hermosa cruz t a m b i é n de brillantes, 
de roca antigua, un bolso de oro, con 
corona de bril lantes, y manti l las de 
encaje de Alencon. 
Su t ío , D . Alfonso de B o r b ó n y 
B o r b ó n , una pulsera de perlas y br i -
dantes, de l a é p o c a isabelina—como 
que p e r t e n e c i ó a su madre, la infanta 
d o ñ a Cr i s t ina casada, como es sabi-
do, oon el Infante D . S e b a s t i á n — y 
una valiosa c o l e c c i ó n de encajes 
Igualmente antiguo^ de la mi sma 
procedencia. 
Los duques D ú r c a l han regalado a 
su hermana un juego completo de 
tocador de plata sobredorada, muy 
bien grabadas las c i fras y corona; 
a d e m á s , un saco de viaje; sus tios, 
|los duques de Santa E l e n a , un bro-
che oon una gran amatista rodeada 
de bril lantes los marqueses de Atar fe 
un elegante broche de brillantes'; 
otro, de bril lantes y zafiros, ei duque 
de Anso la ; los duques de Hernani , 
sort i ja de oro con zafiros y bril lantes 
el general D . Franc i sco María de 
B o r b ó n , una val iosa minatura anti-
g u a en forma de broche; el s e ñ o r 
V a n de Poi l , t í o del novio, una sor* i 
-a con una perla y un bri l lante; 'os. 
s e ñ o r e s de Bosch y L a b r ú s , un biO-
che con piedras "c la í r de lune" y 
bril lantes; el m a r q u é s de Piedras A l -
bas, una sortija con un "cabochon' 
r o í e a d o de bri l lantes; ]os marnueses 
de Espe ja , sortija con esmeraldas y 
bri ' . ' í -ntes . Y no prosigo, porque la 
l i s ta de tantos y t a n ^ a regalos ta 
c x c e s i v r n . í ' t e l a r g a . 
Mr V a n V o ü e h o v e n , h a sido minis-
tro de los l a i s e s Bajos en E p a ñ a . 
L a toda tuvo lugar en l a a r t í s t i c i 
ig l ' íuia del Ci i s to de l a Sa;.ud. 
L o s novios l legaron aC templo e l 
carrozas de ia R e a l C a s a ; iban con 
ellos sus padrinos los duques de D ú r -
ca l en r e p r e s e n t a c i ó n de los R e y e » . 
Estos obsequiaron a l a novia con un 
m a g n í f i c o broche de perlas y brilflan-
tes, y al novio con una botonadura de 
bril lantes y zafiros. L a reina d o ñ a 
Cris t ina dió a s u ahijada una precio, 
sa stortija de per las . A d e m á s el Rey 
a g r a c i ó a l a novia con el nomora-
mlento de dama de l a Orden de M a n a 
L u i s a , c u y a insignia p r e n d i ó l a So-
berana por su propia mano sobr© el 
tranco raso del traje nupcial . 
L a Sociedad E s p a ñ o l a de E x c u r -
siones h a realizado una detenida v i -
s i ta a l a a r t í s t i c a morada de los 
marquejkea de Bermej i l lo del Rey , 
asistiendo g r a n n ú m e r o de socios 
a c o m p a ñ a d o s de muchas s e ñ o r a s de 
sus fami l ias . Amablemente guiados 
loa visitantes por l a d u e ñ a de l a ca -
sa, que es una i n t e í i g e n t * y entusias-
ta admiradora de nuestro arte na-
cional , de l e i táronse en la contempla-
c i ó n de aquel bello conjunto, que a s í 
por l a obra a r q u i t e c t ó n i c a y decora-
t iva, como por las joyas de arte que 
l a avaloran, parece el resurgimiento 
de toda una gran é p o c a castiza, bro-
tada ají calor de una f irme voluntad 
y da un exquisito gusto. 
L o s miembros de l a importante y 
culta "Sociedad de Amigos_ del Arte", 
se reunieron ú l t i m a m e n t e a fin de 
cumplir el deber penoso, anoche re-
elamentario, de elegir el sucesor de 
bu ú l t i m o presidente, el i lustre D. 
Eduardo Dato, vi í lmente asesinado. 
F u é elegido para el cargo el que has-
t a ahora hab ía d e s e m p e ñ a d o l a vice 
presidencia, el m a r q u é s de la T o r r e -
c i l la , cuya vasta cultura, particular 
mente s e ñ a l a d a en materias artisti-
cas le otorgaban m é r i t o s sobrados 
para que s u a c t u a c i ó n al frente los 
Amigos del Arte resulte altamente 
beneficosa en pro de I03 fines que 
persigue dlch* Sociedad. 'Asimismo 
fueron, elegidos viceprecidente al 
exministro don L u í s S i lve la y el aca-
mico barón de l a Vega de Hoz, y para 
el cargo de secretario el conde de 
Casc( , persoi-alidadies las tres muy, 
competentes! en asuntos de arte. 
F u é , efectivamente, una fiesta edi-
f icante la celebrada hace pocos días 
en E l E s c o r i a l , en la f á b r i c a de loa 
a c r e d i t a d í s i m o s chocolates de Mat ías 
L ó p e z . P e n e t r ó el s e ñ o r Obispo de 
Madrid A l c a l á en l a nave central 
det. edificio, que se hal laba lindamen 
te engalanada con guirnaldas de fo-
llaje, mezcladas a las banderas na-
cionales . Dicho recinto se hal laba 
totalmente ocupado por obreros de 
ambos sexos. A c o m p a ñ a b a n a S u 
I l u s t r í s i m a l a marquesa de Ca&a L ó -
pez, lod marqueses de T o r r é - a g u n a . 
los marqueses de Ugena; los s e ñ o r e s 
de Oñate (don J o s é j actuales d u e ñ o s 
de la f á b r i c a . 
E l prelado se r e v i s t i ó para bende-
c i r l a i m á g e n del Sagrado C o r a z ó n ; 
acto seguido o r g a n i z ó s e la p r o c e s i ó n . 
I b a delante un g-rupo encantador; 
f o r m á b a n l o unos n i ñ o s verdadera-
mente tindos que l levaban cestas de 
f lores . Esos n i ñ o s eran R o s a Mar ía 
y Mat ías Oñate y Prendergart , A m a -
l ia y P ^ p i ^ Oñato v Gamboa, I sabe l 
-da y O ñ a t e y Carmen Cabeznelo, 
h i ja de uu í.iuj y celoso empleado de 
l a C a s a . 
L a s andas salieron a hombros del 
m a r q u é s de Ugena, de D . J o s é Oñate 
D . E n r i q u e Pineda y su hijo riia-
yor; las s e ñ o r a s iban de trás con ve-
las encendidas; seguían| :as la banda 
de Carabineros, los n i ñ o s de las es-
cuelas que sostiene la C a s a y los obre-
ros . 
L a p r o c e s i ó n d i ó l a vuelta a l a 
f inca y v o l v i ó a entrar en el patio 
de m á q u i n a s . L o a acordes de l a 
Marcha Rea(l se c o n f u n d í a n con vivas 
entusiastas; completaba esta emocio-
nante a n i m a c i ó n el ruido de los co-
hetes. 
E l m a r q u é s de Torre laguna l e y ó 
emocionado la c o n s a g r a c i ó n de l a 
F á b r i c a al Corazón de J e s ú s ; el mar-
q u é s de Ugena dió lectura a líos ver-
sos " ¡ E n t r a , Sellor!", y el P . C a l a -
sanz p r o n u n c i ó piadosas palabras 
alusivas al acto. E s t e sacerdote hizo 
el triduo preparatorio a la Comu-
n i ó n celebrada por l a m a ñ a n a , que 
recibieron doscientos obreros, caA5 
todos los de Ca F á b r i c a , que, como sus 
d u e ñ o s , tienen l a inmensa fortuna de 
ser fervientes c a t ó l i c o s . 
Lai ceremonia' terminó/ con una 
hermosa p l á t i c a doi s e ñ o r Obispo en 
l a cual ex ter ior i zó , oon elocuentes 
y sentidas frases, los nobles senti-
mientos de esos patrones Slustrs que 
consideran a sus obreros como I n -
dividuos muy bien queridos de su 
fami l i a . A s í es que en aquellr. F á b r i -
c a no ae oyen m á s que elogios y 
bendiciones a los amos; esos amos 
que se anticipan a todos los afanes 
l e g í t i m o s de sus empleadosi. Es tos I 
ven en ellos a los fieles, a los entu- ; 
slastas y c a r i ñ o s o s continuadores de , 
l a obra que c o m e n z ó con tanto 1 
acierto como caridad, el inolvidable 
don M a t í a s L ó p e z Caballero, que ade-
primera en pedir l a rebaja de tari-
tas, tan pronto le fuera posible h a -
mas supo legar a los suyos no s ó l o cerlo, creyendo que e s t a r á en condl-
nna 1 h P a n d a m e n t e cristUanas clones de hacerlo para primeros del 
que todos ellos practican de manera ( a ñ o venidero 
ejemplar, seno el mor a l trabajo; I ' 
eo'e amor que se traduce ante iodo 
en al amor a l p r ó j i m o a l cual real -
meinat0r^an*Como.a Sí V™*103-. P e q u e ñ o en l a m a ñ a n a de ayer, para 
^ a i.e&ta t e r m i n ó con un esplendido | contener el n ú b l l c o flii« a s i s t i ó cou 
O T R A S V I S I T A S 
E l local de la S e c r e t a r í a resultaba 
almuerzo., servido a un mismo tiempo 
en la nave de m á q u i n a s a los d u e ñ o s 
ue la casa, cuya mesa presidia el S r . 
Ol'jspo; en otraa mesas, almorzaron 
los D O r e h » ; a l a izquierda, los hom-
bres; a l a derecha, las ir.ujeres. 
«^í. nada m á s que as í , ¿ v e r j a d , 
queridas lectoras , es como sie pre-
dica y se practica el socialismo, l le-
vando profundamente grabada en el 
a lma la doctrina de Cristo, ¡ a q u e l l o s 
cantos Evangel ios! 
Pensando en todo esto, es decir 
en el mucho bien que la fami l ia dé 
i J - Matiaa L ó p e z l leva a cabo,, prodi-
gando la caridad a manos Tlenas, po-
menda en é s t a s el c o r a z ó n , p i e í s o 
que experimentar mucha envidia 
puede ser sentimiento envidiable. 
S a l o m é > ú ñ e z y T O P E T E 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
P i E Z A D E C A L L E S V I S I T A R O N A L 
S E Ñ O R S E C R E T A R I O 
U n a c o m i s i ó n de obreros del Nego-
ciado de L i m p i z a de calles v i s i t ó al 
s e ñ o r secretario, ayer, gestionando el 
pa^o de l a pr imera quincena del mes 
que se les adeuda, estando unos pres l 
tando servicios y otros cesantes. 
E l s e ñ o r F r e y r e , se puso a l habla 
con el s e ñ o r Secretario de Hacienda 
y puestos de acuerdo los dos, los obre 
ros c o m e n z a r á n a cobrar q u i z á s hov 
mismo. 
T a m b i é n le s i g n i f i c ó el s e ñ o r Fney-
r e a la C o m i s i ó n que e s t a r á siempre 
dispuesto a prestar a t e n c i ó n a los 
obreros y empleados, en cuanto sea 
de derecho y just ic ia , para evitar to-
da suerte de dificultades a l buen run 
c í o n a m l e n t o de los servic ios . 
L A G L O R I E T A P R E S I D E N C I A L D H 
L A A V E N I D A D E M A C E O 
U n a c o m i s i ó n de Estudiantes v i s i t ó 
a l s e ñ o r Secretario para pedirle les 
cediera l a tribuna que en l a Avenida 
de Maceo, se e r i g i ó p a r a que el P r e -
sidente de l a R e p ú b l i c a presenciara 
la gran parada mil i tar , verif icada el 
d í a 22 del corriente . 
E l s e ñ o r Secretario Teá' m a n i f e s t ó 
que al e r a propiedad del Departamen-
to, teniendo en cuenta que l a p e d í a n 
para el Campo de Sport, de l a U n i -
versidad, terrenos del Estado, y p a r a 
u n a i n s t i t u c i ó n Nacional , no i e n í a 
n i n g ü n Inconveniente en cederla . 
L a C o m i s i ó n s a l l ó altamente com-
placida. 
er el p ú b l i c o que a s i s t i ó con 
«1 propós i to de saludar al s e ñ o r se-
cretarlo o gestionar a l g ú n a s u n t a . 
Kntre los visitantes recordamos a 
los Senadores s e ñ o r e s Aurel io A l v a -
r o , Prado y Vera, V e r d u r a . 
De la C á m a r a de Representantes, 
los s e ñ o r e s G e r m á n López , B a l á n , 
L u i s Campos Rolando Pardo T r i s t á y 
v i ros . 
P E T I C I O N D B D A T O S 
8e han pedido ayer los datos de 
las obras de l a carretera de Zapata 
a B o l o n d r ó n ; del Hospita l de B a y a -
m ó ; del Dragado en los puertos de 
Nuevitas, Sagua, C a b a ñ a s y Marle l ; 
de l a casa escuela de Veguitas; de 
l a r e c l a m a c i ó n de C . M . Veler , por 
abastecimiento de forraje; de los es-
tudios de l a carretera de Cienfuegos 
a Buenos A i r e s , de una estacada en 
el l itoral de R e g l a . 
T a m b i é n se I n f o r m ó a l Alcalde de 
Mantua, que su p e t i c i ó n s e r á atendi-
da cuando comiencen los trabajos de 
l a carretera centra l . 
L O S A U T O M O V I L E S Y C O C H E S D B 
L A S E C R E T A R I A :. U N A I N V E S -
T I G A C I O N 
E l sefior Secretarlo d i c tó ayer tar-
de una c o m u n i c a c i ó n ordenando que 
se Investigue los a u t o m ó v i l e s y co-
ches que tiene l a secretarla, los qu© 
e s t á n en servicio o retirados, que c la -
se de servicios prestan, etc. 
T a m b i é n se pide en l a comunica-
c ión , los datos de los v e h í c u l o s que 
s in serlo, e s t á n matriculados como de 
l a S e c r e t a r í a , esquivando con ello el 
pago de l a M a t r í c u l a a l Ayuntamien-
to. 
L O S B A C H E S Y Z A N J A S D E L A S 
C A L L E S 
E l sefior Secretario se h a dado 
cuenta del ma l estado en que se en-
cuentran todas las cal les de la c iu-
dad, a causa de los baches y zanjas, 
producidas por las roturas de las ca-
lles, p a r a los diversos trabajos de ins 
t a l a c i ó n de a£:ua. eas , electricidad et-
c é t e r a . 
Con el fin de subsanar tan deplo-
rable estado, c o n f e r e n c i ó con el se-
ñ o r Primit ivo del Porta l , contratista 
del alcantaril lado y p a v i m e n t a c i ó n de 
l a H a b a n a . 
E l sefior Portal , m a n i f e s t ó que el 
arreglo de esos desperfectos corres-
ponde a los propietarios; que las 
C o m p a ñ í a s que real izan dichas insta-
lacioes llenando de t ierra las zanjas y 
participan a Obras P ú b l i c a s , la ter-
m i n a c i ó n de su trabajo, en el depar-
tamento se Inicia expediente para el 
arreglo, pero por l a negativa o mo-
rosidad de los propietarios y la pro-
longada t r a m i t a c i ó n de los expedien-
tes, da lugar a que se formen zanjas 
profundas que tantas molestias y 
perjuicios ocasionan. 
B l s e ñ o r F r e y r e i n d i c ó a l s e ñ o r 
Porta l su deseo de encontrar una f ó r -
m u l a para que él se hic iera cargo del 
arreglo logrando que a las cuarenta 
y ocho horas de verif icada una insta-
l a c i ó n , quedara l a cal le perfectamen-
te a r r e g l a d a . 
E l s e ñ o r Portal hizo presente que 
el Estado le debe por diferentes obras 
real izadas unos dos millones de pesos 
y que esto y l a s i t u a c i ó n actual le im 
pide acometer esos trabajos, mientras 
no cobre algunas cantidades de las 
deudas pendientes. 
Con t a l motivo el sefior F r e y r e v i -
s i t a r á ai s e ñ o r Presidente de la R e -
p ú b l i c a para ver los medios de que 
se le abone alguna cantidad a l s e ñ o r 
Portal y pueda este, acometer inme-
diatamente ál arreglo de las cal les . 
L a E s c u e l a 
P ú b l i c a . 
Y a lo dijimos hace algunos a ñ o s 
en estas columnas: l a P r i m e r a E n -
s e ñ a n z a p r o g r e s ó m á s en Cuba c i 
el corto tiempo de diez a ñ o s — de 
1898 a 1908— que en otros p a í s e s 
en cien; y p r o g r e s ó por l a buena 
o r g a n i z a c i ó n y la abundancia de es-
cuelas que implantaron inmediata-
mente los americanos de l a pr imera 
in terveno ión , ; no porque existieran 
maestrcsi en n ú m e r o suficiente pre-
parados p a r a servir las y apl icar los 
m é t o d o s y procedimientos m á s mo-
dernos de e n s e ñ a n z a . 
Los americanos crearon muchas es-
cuelas qou maestros improvisados^ 
si , pero sujetos por medio de e x á -
menes a una s e l e c c i ó n anual los de 
primer grado, bienal los de segun-
do y trienal los de tercero y todos 
a concurrir a las escuelas de V e r a -
no en las vacaciones, o sea a estu-
diar y pract icar los m é t o d o s m á s mo 
dernos, con lo cual , dicho se e s t á 
que se formaron excelentes maestros 
en su inmensa m a y o r í a retribuidos 
s e g ú n su trabajo de 30 a 100 pesos 
y se el iminaron de las escuelas a los 
incapaces y faltos de v o c a c i ó n du-
rante el tiempo que gobernaron los 
primeros interventores y el inolvida-
ble e Inmaculado Presidente don T o 
m á s E s t r a d a P a l m a . Por otra parte 
D e s p n é s de la ú l t i m a huelga 
F e r r o c a r r i l e r a 
L A C U E S T I O N I * K L A G U A E N E L 
S A N A T O R I O ' ' A E S P E R N A Z A 
Atendiendo a las quejas promovi-
das en ei Departamento por l a falta 
de agua en el Sanatorio de T u b e r o s 
losos L a E s p e r a n z a , se In ic ió una I n -
v e s t i g a c i ó n en el d í a de ayer . 
Come no es responsable en este 
caso la Secretaria, por ser concesio-
nar ia del agua del Sanatorio, l a com-
p a ñ í a propietaria del acueducto de 
Santiago de las Vegas, se han pedido 
Jos datos de l a c o n c e s i ó n , para inte-
resar el cumplimiento de l a mls-
E L A D M I N I S T R A D O R D B L O S F E -
R R O C A R R I L E S U N I D O S 
E l general Jack . Administrador de 
los Ferrocarr i l e s Unidos, a c o m p a ñ a -
do de s u secretario part icular « s t u -
vo ayer a saludar al secretarlo de 
Obras p ú b l i c a s . 
E n las impresiones cambiadas. M r . 
J a c k m a n i f e s t ó al s e ñ o r F r e y r e que 
se p r o p o n í a fac i l i tar en breve a l a 
P r e n s a unos Informes v e r í d i c o s so-
bre la ascendencia de las g a n a n c i a » 
o' tr-piflas por la C o m p a ñ í a el ú l t i m o 
a ñ o y los gastos de material , adquisi-
c ión de locomotoras y vasrones. 
A g r e g ó que la c o m p a ñ í a s e r í a l a 
Durante la felizmente terminada huel-
ga íerrocarrlSera, la Librería "Cervan-
tes" ha recibido multitud' de obras en 
todos lo» ramos del Saber humano que 
hoy pone en conocimiento del culto pu-
blico cubano, esperando verse favoreci-
da con loa pedidos d© su numerosa 
clientela. 
L I B R O S P A R A TODOS 
G R E E N E (Dr. C A R L O S L . ) — T r a -
tado exploración clínica y de 
Diagnóst ico médico. Traducción 
de la 4a. edición inglesa, por 
Francisco Tous y BJiggi- 2 to-
mos en 4o- mayor, encuaderna, 
dos. ?12.00 
F E R N A N D E Z D E V E L A S C O ( R E -
C A R E D O . ) — L a acción popular 
en el derecho administrativo. 1 
tomo en 4o., rústica ? 0.60 
MUT (Dr. ANTONIO.) —Resumen 
del tratamiento de las enferme-
dades del corazón, 1 tomo en 
f)a3ta ? 3.00 ZCONDW D E E Z A . — L a confe. 
rencia internacional del traba, 
jo en Washington. 1 t;mo en 
rústica % 0.50 
FABRE.—Manual de Obstetricia. 
Traducción española de la se* 
gunda edición francesa, ilustra-
da con 512 figuras en-' el texto. 
1 grueso tomo en 4o., tela. . . I 5.50 
CASES (ANTONIO.)—Como ha re-
suelto Inglaterra sus conflictos 
sociales últimos. 1 tomo en r ú s . 
tir;a V 0 .5O 
L A C A P E R E (Dr.) — Tratamiento 
de la sífi l is , por los compuestos 
arsenicales. Segunda edición 
revisada y corregida e ilustrada 
con 24 figuras en el texto. 1 to-
mo en rústica I I.SO 
J I M E N E Z D E ASUA ( L U I S . ) - E l 
estado peligroso del delincuente 
y sus consecuencias ante el De-
recho penal mouerno. 1 tomo, 
rústica i 0.60 
ÜRRüTIA (Dr. LUIS.)—Enfernue-
dades del estómago. Edición 
ilustrada con 123 fotograbados. 
1 grueno tomo en rústica. . . . | 6.00 
ZURANO MUÑOZ (Dr. E M I L I O . ) 
—Inquietud universal. Sus cau-
sas. Estudios de economía so-
cial . 1 tomo en pasta T >.-o 
RESUMKN D E T E C N I C A O P E . 
R A T O R I A . — D a célebre obra de 
los " P R 0 S E C T 0 R E 8 D E P A -
R I S " que por muchos años ha . 
bla permanecido sin traducirse 
al español, pifvándose los que 
no conocían perfectamente el 
francés, de poder estudiar esta 
obra d« técnica operatoria, aca-
ba de ser traducida, constando 
como la edición francesa de 7 
tomos, do los que se han puesto 
a la venta los siguientes: 
Tomo I.—Cabeza y cuello. 
Tomo III.—Cirugía del abdo. 
men. 
Tomo V.—Cirugía del miembro 
Inferior. 
Precio de cada tomo *n tela. . $ S.Ow 
DR. S O L E R PEREZ.—-Contribu-
ción al estudio de la génesis del 
socialismo Marxista. 1 tomo «o 
nasta ? 2.00 
NOGUER Y MOLINS (Dr. L U I S . ) 
—Manual de exploración cilnU-a 
práctica. 
Edición ilustrada con 135 flgn. 
ras en el texto. 1 tomo en te-
la i • 2.W 
QU1NTIL1ANO S A L D A B A . — L a 
revolución rusa. Estudio de la 
Constitución rusa del 10 de J u -
lio de 1918. 1 tomo en 4o., r ú s . 
tica • • „ • • • 1'00 
W I N T E R (Dr. G. )—Las indica, 
clones de la esterilización de la 
mujer. Estudio de las causas 
que pueden inducir a un médico 
a producir la esteril ización de 
la mujer. 1 tomo en rústica. . $ l.so 
L a misma" obra encuadernada. . i 2.00 
LíANDAU-ALDANOV (M. A . ) - D e s 
revoluciones: L a Francesa y la 
Rusa. Estudio de las dos re-
voluciones que más han conmo-
vido a la humanidad en los tiem. 
nos modernos. 1 tomo, rúst ica. $ O.&o 
L U I S A R A Q U I S T A I N . — E l peligro 
yanqui. Estudio de la evolu-
ción económica y social de los 
Estados Unidos. E l feminismo. 
— L a Hdspanofilla—La prensa.— 
— L a polít ica internacional. 1 to-
mo en rústica $ 1.20 
LOS E X P L O R A D O R E S ESPAÑO-
L E S DEL/ S I G L O X V I . —Vindl. 
caclón de la acción colonizado, 
ra ' española en América. Obra 
escrita en inglés, por Charles 
F . Lummis. Tercera edición. 
1 tomo, tela í 1.00 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Veloso. Gallano. 62 (Esquina a Neptu. 
no.) Apartado 1.113. Teléfono A-495}í. 
Habana. IN, 
crearon los Inspectores de asistencia 
que c o n d u c í a n los menores todos a 
las escuelas y los padres y patronos 
rebeldes en mandarlos al Juzgado, y 
unas Juntas de E d u c a c i ó n constitui-
das en los distritos urbanos por los 
padres de famil ia m á s ilustrados y 
amantes de l a e n s e ñ a n z a nombrados 
por el Gobierno y en los distritos del 
campo nombrados por los mismos pa 
dres de f a m i l i a . L a po l í t i ca , el fa-
voritismo y el compadrazgo, no se 
i n m i s c u í a n no p o d í a n ánnxiscuírse 
para nada en las escuelas, y el pro-
greso de n i ñ o s y maestros fué tan-
to y el entusiasmo y celo de los go-
bernantes y robernados l l e g ó a tan 
alto grado, que de seguir con aque-
l l a o r g a n i z a c i ó n y con aquellos im-
pulsos e ideales por l a e d u c a c i ó n e 
i n s t r u c c i ó n del pueblo, Cuba ocupa-
r í a hoy uno de los primeros lugares 
sino el primero, entre las naciones 
que tengan menos analfabetos de 
edad escolar, s in perjuicio de crear 
las Normales, que preparasen como 
preparan los nuevos maestros que 
han de sustituir a los viejos lucha-
dores. 
No se s i g u i ó . Cayó l a pr imera Re 
p ú b l i c a y con el la toda l a organi-
z a c i ó n escolar implantada por los 
americanos y vino l a p o l í t i c a de ba-
rr ios y partidaristas a constituir las 
Juntas de E d u c a c i ó n , s u p r i m í : e x á m e -
nes o sea l a s e l e c c i ó n de maestros, 
los Inspectores de asistencia los suel-
dos graduados conforme a la pobla-
c i ó n y trabajo que real izaba cada 
maestro, el Superintendente general 
que unificaba y d i r i g í a con los de-
m á s Superintendentes toda l a labor 
c i e n t í f i c a escolar y el Comisionado 
de Escue las que v ig i laba el empleo 
y d i s t r ibuc ión del material , y todo 
esto como consecuencia l ó g i c a , que ^ 
del 90 por ciento de menores matr i -
culados que entonces a s i s t í a n a las 
escuelas , solo (ag i tan desde tanta 
s u p r e s i ó n del 40 al 50 por ciento,, co-
mo puede verse en la p á g i n a 390 de 
l a Memoria del Gobierno y Adminis-
t r a c i ó n de l a R e p ú b l i c a , de 1917 a 
1918 que acaba do repart irse , im-
presa en casa de R a m b l a y Bouza, y 
en l a p á g i n a 389 donde aparecen 
335.271 n i ñ o s matriculados en 5.205 
aulas que resul tan a 64 por cada 
una, y en l a 389 que de tanto n i ñ o 
solo asistieron por t é r m i n o medio a 
las escuelas 32*.847 que tocan a 23 
por a u l a . 
C o m p á r e n s e bien estos n ú m e r o s , 
piensen los legisladores y los nuevos 
gobernantes y pongan remedio a tan 
poca asistencia de n i ñ o s a las es-
cuela y a tanto gasto superfino, s in 
provecho para nadie y con gran per-
juic io para l a R e p ú b l i c a , puesto que 
paea maestros p a r a e n s e ñ a r a 335. 
cuelas 124.847 Co *SlSten » las • 
23 por aula c u S o e r m e d I o ^ ^ 
retribuido como To LfTitQ. *Z 
ensenar bien de 50 a 6á0 h<* PueS 
tiene v o c a c i ó n para V mños. * 
j m o r a l a ml!\0[\ 
bles para ser buen ¿ a e . 
Seguiremos otro día 0-
M- G o n t í l e , Cerdldo " 
D e P e r i c o ^ 
BAUTIZO 
May o. 23. 
E n nuestra iciesia 
tizada el día 20 * ^"0,1ui>l. fw k 
una lindísima ñiña V n V de U f i ^ 
nombre Dllia- cJf*f- qulen «« S..1**^ 
cristiana hija d^V"4- Es 
G a r d a Suáriz y MÍx1mf8pos^ C - * ? 
rente de la impor̂ anXtimitno ^ t í a ^ 
de esta plaza M ¿ ^ 1 í,ri?a c^Jh 
nistró las r e g e n e r a ^ 1 y «no. a?3̂  
« a r e * y el ^ ' t X S m ^ & 
Asi s t í al bautizo atentam 
do y guardaré gratos r» mente Inrit. 
Una vez terminada í?CUeri*>3. U-
Hgiosa nps trasradaJs f ^ l a re. 
morada de los esposo, r '* «'«Sanu 
abuelos de la recién b L t i » í c ü - s f f l 
f ^ 0 8 , , reparti6 " t í s t i c a ^ ^ t J <loS 
Jetas de recuerdo y se fPstAnQaí u T 
tizo con finos dulces. vino,J6 61 " S i 
y espumosa y abundante 8lfiM8en*r»«¡ 
Entre la mucha concurrin^ 
miliares y amigos anoté w c l a de 
nombres: «"ou? ios 8ijuiente¡ 
n a ' l u ^ ^ / ^ H u l ^ &aGe?'cU. Jau 
vi¿1da de L . Angela ^ ^ G ^ 
Señori tas : Altagrada V4,„ 
prometida de este humiiHl^111"- <1» 
Dulce María Garc i l "?.nis*> 
Margot Barreto, Ramona 1 im, Cue««. 
Barreto, Anita y Doh^es ^ 
bel Barreto y Olinda T Cuesta.'0' Itt-
£ A S F I E S T A S 
Algo deslucidas por causa <»« 1- . 
dante lluvia, se celebraron Vs*^ 
organizadas para conmemorar la hV^* 
rica fecha republicana bU14-
Dos bailes en los salones do i . 
Ayuntamiento; repartos de limosnaSl 
los Pobres; carreras de autos S f * * 
y caballos, con valiosos preiios a , 1 
vencedores y otros núme'ros de V? 
sifin constituyeron el programa o & 
Hubo orden y entusiasmo. 
Amenizó las .fiestas una buen». ^ 
questa contratada por la comisión 
BAIZ^E 
Anoche celebra su baile de reeiam»» 
to, la prestigiosa sociedad Liceo baii: 
que resultó grandioso cual viene' suc» 
dlendo con todas las fiestas qu© or 
ganiza la actual directiva que tan iit'. 
ñámente preside mi buen amigo el doí 
tor Antonio María Marquettl. 
Amenizó la fiesta la orquesta matan, 
cera que dirige el profesor, señor Anl 
ceto Tlaz, que d'eleltó a los bailadores 
con modernos Fox y danzones. 
Gran número de cultas damas y daml 
tas direon realce a este baile con ñ 
presencia y también asistieron varlu 
de l a . buena sopledad del central "Tm. 
guaro." 
No menciono nombres porque 4iart» 
extensa esta correspond'enrla. 
E D COKUESPONSAL. 
L a c o n o c i d a L í n e a I n g l e s a d e V a p o r ^ 
C U N A R D L I N E 
E l m a g n í f i c o , rápido y c ó m o d o vapor 
" P A N ] S r O N I A ' , 
I • 
aa ldrá de l a Habana el d ía 11 de Junio de 1921, para 
CORUÑA, S A N T A N D E R . G I B R A L T A R , P A T R A S (Grecia). Dü-
B R O V N I K ( J U G O - S L i A V I A ) , T R I E S T E Y F I U M E (Italia.) / 
Dos m é d i c o s . L u z E l é c t r i c a . T e l e g r a f í a ina lámbr ica . Amplias 




























Espaciosos comedores p a r a el pasaje de T c r w r a ordinaria, 
buenas duchas. Cocina E s p a ñ o l a . B u e n vino. 
coa 
P R E C I O S 1>EL P A S A J E 
CORUÑA, S A N T A N D E R Y G I B R A L T A R 
C A M A R A : $200.00 y |225.00. T E R C E R A C L A S E : $103.60. 
M á s «e l lo s del Impuesto- Incluyendo los Impuestoo. 
A V I S O : Por l a gran demanda de pasajes de Cámara y Tercera acon-
sejamos a los que precisan embarcar para E s p a ñ a en el mes de Junio, 
que no pierdan tiempo en sacar sus ipasajes. 
P a r a m á s Informes, dirigirse a sus Agentes en C u b a 
L I T T L E & B A C A R I S S E & C 0 . L T D . 
L a m p a r i l l a , 1 (altos) Teléfono 44541. 
H A B ASA. 
C3S74 alt. . Ind.-12my. 
D i g ó n H e r m a n o s 
A v i s o a l o s a c r e e d o r e s 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
a r t í c u l o V I I de l a L e y de 31 de E n e -
ro de 1921. se c i ta por este medio 
a los s e ñ o r e s Depositantes y Acree-
dores por 0*08 conceptos de esta 
I n s t i t u c i ó n , para que acudan a la ofi-
c ina de ese Banco, San Pedro n ú m e r o 
24. con los documentos que,jus!¡ír' 
que sus créd i to s y designen as P -
^onas que han de representarles am 
la Junta Liquidadora r„,,„,. . 
Mlqnel A . C*™*-*-*'™^ 
tsu Representantes de la 
Temporal de l i q u i d a c i ó n Bancaria. 
C4121 
T H E R O Y A L B A N K 
O F C A N A D A 
Tiene el gusto de poner en conocimiento del públ i co que « « « 
hilo cab legráf l co directo y privado entre l a Habana y New T o í * . d 
conecta con otro hilo t a m b i é n privado entre sus oficinas de New 
Y o r k y Montreal . 
fistos hilos son para vsu uso exclusivo y por consiguiente The ^ 
ya l B a n k of Ganada puede ofrecer a eus clientes las facilidades 
traordlnarlas que Imponen una co .munlcacdón directa, casi 
nea y enteramente privada con Now Y o r k y Montreal para 
de asuntos bancarioe, especialmeste transferencias de fondos P01" 
y o o n c e r t a c l ó n de c r é d i t o s comerd alas . 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , I O 6 - I O 8 . B A N Q U E R O S . 
V e n d e m o s C H E Q Ü E S d e V I A J E R O S pagadeí0S 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R Á 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . ^ 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o » 
Reo ibbnoa d e p ó s i t o s e* o s l a Seoclóiu 
— pagando i n t e r a s e s mi 3 * a n u a l . — ^ 













































































































d e l M o n t e t 
T e l é f o n o * • 
Suscr íbaséL mi 
pĵ ĵ io <*e i » Marín a. 
X p a r t d d d l o i o D E L A M A R I N A 
P ^ r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e a e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - Ó 2 0 1 
S E G U N D A S E C C I O N 
p o s t a l e s n e o y o r k i n a s i E l f u m a d o r y l a s o c i e d a d f u t u r a L A P L A T A E N 1 9 2 0 
la abua. 
la? fiestai 


















aa y daml. 





^r16<licd de Hearst» difatmador 
^ España y & Cuba, acaba de ha-
^ ufl peregrino descubrlmles^ 
d« <iue Inglaterra no es la pa-
^ mcestrai de loa Estados Uüi-
& 'los Estados Unidos—ha pro-
^ L d 0 eufálicamente esd ul t ra-
periódico—no Uenea Madre 
Y p i r a que 80br« taa ra-
? i Eíirmacióa no quede duda al* 
í Done m i s definitivo comen-
«"JJ ^ jas declaraciones quo «1 Em-
Sdor noneumerlcaro en Londres, 
E t i Creorg^ Harrcy, al pronun-
^ un discurso en el que ssludan-
ensalzando a Inglaterra, se per-
J ¿ llamarla "nuestra Madre Pa-
^ ' t a esto no pudo contenerse la 
¿una anglófoba do Hearst, que eg-
Jhvj- "Xo. Inglaterra no es la ma-
^ de los Estados Unidos. Si algo 
I¡ eD otros (lempos, fué la madras-
\m y bien desagradables consc 
-radas tuvo para ella el serlo. Nos-
¿os contamos aquí con millones de 
tlandeses, millonea de judíos, m i -
j^cs do italianos, muchos millones 
ü> alemanes, y contamos también 
tcn griegos, armenios, portugueses, 
flacos, msos . . . " (De los ospaño-
w naturalmente, no se quiere acor-
ar.) 
Y en un vibrante párrafo agrega 
m« los Estados Unidos representan 
dralor, la inteligencia, el espíritu 
j j todas esas naciones y de algunas 
jtrao más. "Esta no es una nación 
ingloamericana—• puntualiza— con 
Inglaterra -por madre y las demás 
ladonalidades como hijaetras de tal Biárc..n 
Luego, ea un rasgo que pretende 
pasiar por sinoero, reconoce que los 
Estados Unldo.i es tán endeudados a 
Inglaterra per ciertos cosas, Inclu-
yendo entre ellaa a Shakespeare, 
Dlek^as, Keats, Shelley, e Incluyendo 
tamtriéa a Arkwright y a Stevenson. 
"Estamos también endeudados— 
aüado—a otras muchas naciones en 
análoga forma: a Greda, por haber-
nos enseñado a pensar; a Francia, 
nod enseñado el valor lo la liber-
tad: a Italia, por habernos descu-
bier to . . . , , 
Para Hearst no fueron log espa-
ñoles quienes descubrieron América-
Fueron los italianos que ahora ocu-
pan en el East Slde. ¡Razón sobrada 
tiene Edison al lamentarse de la ig-
norancia do los graduados en las 
universidades norteamericanas! 
Y concluye Hearst: "E l Valor y la 
Inteligencia son ei padre y la madre 
de los Estados Unidos. ¡Nosotros no 
hemos tenido Madre Patria!" 
Después de esta rotunda declara-
ción, ¿cómo asombrarnos de las in-
jurias a España y a Cuba? Si Hearts 
reniega do su Mladre Patria, ¡qué 
importancia pueden ya tener sus de-
más injurias! 
Siga, siga e scup iéndo las . . . Hasta 
que la Sanidad quiera prohibírselo. 
Porque, si no se ]0 prohibq, e8a.J?u-
cia costumbre le va a poner tísi-
c o . . . Y, realmente, sería una lást i-
ma que ese pobre hombre se fuera 
al otro mundo sin haber acabado de 
llenar su escupidera. Todo un monu-
mento nacional. 
Miguel de Zár raga , 
P o r G i l b e r t K . C h c s t e r t o n 
Mayo de 1921. 
F a n t a s í a s d e t e o r o f i s m o 
Algulén dijo que no hay error sin 
llscipulos, n i delito sin defensores. 
U ignorancia d» unos y la maldad 
d« otros son responsables dehesa tris 
te realidad de la vida. Entre los i lu 
ios que militan en las filas de Los 
mllabetos del orden religioso y en 
tre los dispuestos; a v iv i r sin rey n i 
líy, debeu encontrarse los teosofls-
th. Sólo desconociendo la verdade 
n Religión o ansiando repudiar to 
da nonna moral, puedo un ser hu-
bedo profesar el teosofismo, manan-
t:al teorético de los dislates del espi-
ritismo disolvente. Demostremos esta 
alegórica a f r i m a d ó n . 















i Míe tn 
. el 
•be K»" 
as « ' 
istant^' 
a c ía* 
r rabie 
i coronel H . L . Olcott, de in-
líllz memoria por su vergonzosa v i 
I da, embarcó papa la India el año 
Ir tt76, ansiando conocer a fondo el 
hdlsmo. Acompañábale la triste-
límente célebre visionaria Petrona 
l BUtTatski, marimacho osado y pre-
eUmáronse ambos a dos apóstoles 
K teosofismo, estaljleoderon en 
írancia la escuela .laísj buscando 
wtre los alquimistas y gento de du-
áosa reputación secuaces de su doc 
trina. En 1890. debido a los esfuer-
K» del majadero Papus. disertaba en 
la Soborna sobre las nueras teorías 
León de Rusny muy conocido en las 
«ñas prohibidas de la vi l le lumlere 
Jto año más tarde disertaban sobre 
U teosofía en la capital de Francia 
cnatro o cinco nuevos corifeos del 
"Udismo reformado, asistiendo como 
curiosos Julio Simón, Ferry. Cle-
Benceau, Taine y otros personajes 
Mi mundo político que entonces ha 
liaron ocasión de re í rse a mandíbula 
«tiente de las necedades de los nue 
*M bonzos, tan cacareados como di-
putes. 
Mrs. Annie Besant, fa/aute sin r i -
' ' l del teosofismo contemporáneo, 
•flnna que "los principios teosófi-
** nada tienen que ver con los dog-
B | religiosos, ni con los partidos 
Wíticos' . No nos Importa aclarar 
*s relaciones con ]a política, pero 
I nos Interesa afirmar que la teoría 
• j absolutamente Irreconciliable con 
W Cristianismo, filosíficamento ab-
Ij r ta y socialmente deletérea, 
"n^as a¡ canto. 
En la revista Eas and Wes^ mar-
• d e 1903. escribía Mrc. Besant lo 
•Pilenífe: "E l teosofismo consiste 
P Ia defensa de tres dogmas capl-
Jks la Identidad del espíri tu hu-
B o con Dios, la reencarnación y 
* Karma, o ley e Inexorable just l-
•J* Respecto al hombre, la teosofía 
*®tlene que el ser humano se com-
i s e de siete elementos, tres de ín-
¡*le imperecedera y cuatro de natu-
Ĵ eza temporal. Los elementos tem 
***-es, seg^n el argot teosóflco in 
2p"an la personalidad del hombre; 
?* tres restantes componen su indl-
^ ^ i d a d . Como la persona vive de 
efímero, mientras el individuo su-
esto (que lo mismo puede ser un 
j*-0. que un alcornoque) goza de lo 
p o r t a l es algo que el teosofismo 
explica n i demuestra. Po. qué 
. ^an de fijar en siete, y no en se-
y siete los elementos consti-
j^Y0» del hombre, tampoco lo acia 
iísH teosofl'a- Como pueden y deben 
C^nguirse los elementos transito-
L • de ios eternos, en el compues-
Humano, no sabe decir n i compro-
L teósofo alguno. ¡Que han de sa 
r estos pobres ilusos o vivos em-
« t i T r e s - 61 ellos mismos no se 
L E S 
oí' 
deck, trasnochados plagiarios del bu-
dismo. En el tema de las reencarna 
cienes hallamos otro ejemplo de es-
te burdo servilismo por partida do-
ble. Partiendo de la quimérica iden 
tlficación con, el Nirvana ,asequi-
ble a los mortales, según t i budismo 
a la vuelta.de un sinnúmero de trans 
migra í iones , enseña Mrs . Besant que 
la r tencarnación do 1d5 tres elem^n 
tv» eterros es un hecho, mediante el 
cual e' Indiriduu, no la persona lle-
g a r á (cuando las ranas críen pelos) 
al completo reposo y a la más abso 
luta felicidad. De esos tres elemen-
tos eternos la famosa pontífice del 
teosofismo ha dado como veremos, 
muy curiosas y muy fantást icas ver 
sienes, impugnadas por el célebre 
Kark i que aspiraba a sobreponerse 
a la Besant en el ejercicio del pon-
tificado Además dioe Mrs Besant, 
que las reencarnaciones no son in-
mediatas, existiendo entre cada dos 
un periodo de descanso» llamado 
Beyachan, a f in de que el individuo 
recobre fuerzas; vamos algo así co-
mo una parada y fonda o una espe-
cie de Sanatorio de convalecientes 
en el cual a fuerza de aourar sen, 
das tazas de caldo de gallina y al-
guna que otra copita de Jerez el bu 
mano arriero, trashumante y nocher 
niego, recobra su apetito y buen co-
lor y se decide a lanzar&P de nueve 
a este picaro mundo, entre regene-
rado y malandr ín . 
Que juicio merecen las doctrinas 
esenciales de la teosofía lo veremos 
en posteriores comentarios. Por hoy 
basta lo escrito, advirtiendo que los 
ridiculos postulados de la teosofía 
anotados en este art ículo pueden ver 
se enfáticamente afirmados en obras 
de los más célebres teósofos Theeso 
phy and Cristhm.ty (Londres 1915); 
Le Lotus Bleu (Par í s 1902) TVha Is 
theosophy, por Mrs Annit Besant; 
Autobiography de la propia Besant. 
De nuestra cosecha ponemos sola-
mente el comentarlo. 
C. G. 
C a r t a s a E l l a 
E c o s d e E s p a ñ a 
! Cualquier persona de sentido común 
I Juaga una cosa según sea ella la que 
i necesita y no por ser vieja o nueva 
¡o (como será lo máü probable) en 
¡ p a r t e -vieja y en parte nueva. El úni-
| co punto vi tal para el sentido común 
es quo el hombre desea algo. 
En espera de que a lgún día llegue 
la prohibición progresista del tabaco, 
supondré para el argumento en cues, 
tlón que el Individuo quiere fumar. 
Podrá tener en su imaginación a lgún 
modelo de pipa, que realmente cree 
ser ía una mejora sobre laa pipas 
existentes, y que está tratando db 
proteger por medio de una patente. 
Pero sabe que necesi tará tabaco de 
alguna clase, y fuego en alguna for-
ma. Y no le importa que el fuego sea 
una cosa de antigüedad prehistórica, 
porque ha sido un c¿vpíritu familiar 
entre los salvajes de la edad de pie., 
dra y producido al frotar dos trozos 
do madera . 
Por lo menos, así se me contó du-
rante mi niñez, bien que yo haya acep-
tado esta verdad gracias a la tradi-
ción anticuada y no por meaio de mis 
experimentos' progresivos. Me temo 
quo mis experimentos con dos trozos 
de madera no serían muy progresivos. 
Los caracter izaría la paciencia y no 
el progreso y al final de un día de 
frotamiento, acaso me refugiar ía en 
la creencia mística de que Prometeo 
fobó el fuego del cieT-o. 
Tampoco se preocuparía el fuma-
dor sobre la fecha de la introducción 
del tabaco o t ra ta r ía de separar lo 
cuerdo de lo loco en la rabia raciona-
lista del renacimiento, cuando Ra-
j leigh fundó el estado de Virginia, sólo 
unas cuantas décadas antes de que los 
padres peregrinos descubriesn la 
América . 
E l fumador no pres ta r ía oídos a un 
idealista que lo increpase por alen-
tar el Imperialismo de la reina Isabel 
y ei cultivo extravagante de produc-
tos coloniales. No escucharía a un 
pacifista que le dijese: "fume usted 
«u pipa de paz, pero ^atierre el ha-
chón junto con el hacha. No manche 
usted la pipa pacífica con la llama 
devoradora que ha devastado tantos 
.países en ei espantoso infierno de la 
guerra". 
El fumador de sentido común no 
h a r í a caso de todas estasi discusiones 
sobre las fechas de los diferentes ele-
mentos de su placer; sabía que que-
ría fumar y que todas eátas cosas 
viejas y nuevas eran esenciales a po-
der hacerlo. 
Sucede exactamente lo mismo, por 
supuesto, con los ideales morales y 
políticos. Supongamos que soy tan 
excéntrico que deseo una democracia 
como el fumador deseaba fumar. Su-
pongamos que soy tan loco que real-
mente creo en el sentido común. Su-
pongamos que creo que el sentido co-
(TRADUCIDO POR J . J . VEIGA) 
mún del pueblo común es, después de i 
i todo, la mejor prueba o norma qua 
¡ permite la imperfección humana y 
| que cuanto más cerca el hombre nor-
(mal llega al órgano del gobierno, 
¡ t a m o mejor para é l . 
Y supongamos que sea una clase 
i enteramente nueva de plebiscito, co-
| mo el otro desea una nueva clase de 
pipa. 
En tal caso yo ruego al cielo por 
una república futura perfect-i. como 
él abriga esperanzas sobre su íu iura 
pipa y yo deseo una pipa ideal cíe la 
paz como la que dá el Gran Espíri tu 
en la leyenda de los pieles-r j'as.. 
Pero supongamos que también 
pienso, como indudablemente lo 
pienso, quo el ciudadano par-.teular 
i nunca poseerá el poder público, de 
i no tener dicho ciudadano propiedades 
I privadas; de no vivir en una forta-
j leza consiruida en su propfa tierra 
I o por aus propios ahorros, on la que 
• pueda sufnr un sitio por parte de los 
¡ar is tócra tas o de los burócra tas . 
' Esa idea do pequeña prop'oJiJ ha 
•Existido aproximada pero impe^fecu-
' mente en el pasado; pudie.*u existir 
mucho más perfectamente en el por-
venir. 
Y supongamos que piense, como sin 
duda así lo pienso, que no habrá se-
' guridad para mí en esa pequeña for-
1 taleza de no sei- una fortaleza de fa-
! mil ia sobre la que ondea algo como 
una bandera de familia, según sucede 
I en las naciones de labradores donde 
luna granja desciende de padrea a hijos 
[como un escudo de armas. Esa instl-
i tución de la familia ha sido más po-
derosa en el pasado, pero do a lgún 
modo vago y general se supone que 
existo hoy. 
Finalmente supongamos que pienso, 
como no cabe duda que lo pienso, que 
esta vida doméstica individual puede 
sólo preservar esta clase de patrio-
tismo particular, cuando se halla pro-
tegida por la religión, tal y como st. 
encontraba presente en los santos 
patronos o en los dioses tutelares. 
, E.te. religión ha sido ciertamente mu-
. cho más poderosa en el pasado que en 
la actualidad, pero eso no altera el 
I hecho de que sea necesaria para este 
plan especial para el porvenir. 
Todas estas cosaa dependen unas 
de otras y el que desee cualquiera de 
ellas está lógicamente Justificado al 
desearlas todas. Comprendo plena-
monto y respeto la actitud de un in-
dividuo que acusa y desta a todas 
ellas, comprendo al hombre que dice 
quo mi democracia es una impecilidad 
porque es democrática. Transijo con 
el homlhre que dice que el gobierno 
popular, como l a pipa, patente tcrml ' 
| n a r á en rumo, pero no puedo tolerar 
' la estupenda falta de sentido común. 
I en la persona que se queja de que yo 
¡puse cosas viejas y también cosaa 
nuevas para llevar a cabo lo único 
que deseo. 
Prdodo al chiflado anti-fumador, ! 
pero no al que me dice que fume ta-! 
baco sin encenderlo, poique el fuego i 
ha figurado en tantas fiestas prehis-
tóricas o ae ha consumido ante tantos 
altares erigidos a la superst ición. 
Las diferentes partes de mi ideal evi-
dentemente se adaptan una a otra; 
son todas partes de un cuadro, qu© 
nos guste o no nos guste dicho cua-
dro . 
Es simplemente estúpido el descom-
poner una unidad en sus ingredientes 
y el juzgarlos según que aparecieron 
en una fecha o en otra. Es como si 
alguien dijese que un paisaje db 
acuarela era un campo de batalla, 
porque el pintor había usado azul d» i 
prusia y ultramarino francés o que 
j un dibujo era ei retrato de un mestizo | 
porque el artista había empleado t in -
ta china y papel japonés . 
E l ayunto que debe decidir todo 
hombre cuando es si desea o no 
cierto tipo de sociedad; pero es una 
locura el que rehuse lo que desea por 
que partes de ello ya han sido usadaa 
por otros pueblos. 
Ahora bien, a lo largo de todo este 
sentido común, atraviesa la desastro-
sa división entre el meramente con-
servador y el meramente progresista 
o como en la orgía pedantesca, el Je-
fe del sentido común entre el paleo-
zoico y el mesozoico. 
Mientras la Intelectualidad indus-
trializada sea dominada e hipnotizada 
por esa falaa antí tesis, segui rá ob-
teniendo cosas que no desea y cansán-
dose de ellas por que las ha obtenido. 
Continuará siendo muy infericr al 
sentido común de muchos pobres 
campesinos que usan una vieja tra-
dición porque es verdadera y emplean 
una nueva herramienta por encortrar-
la ú ü l . 
El crepúsculo bá rba ro de todas las 
imbecilidades paleozoicas y mesozol-
' cas, obscurece la luz diurna, limpia 
y niveladora en la que se Juzgan las 
cosas igualmente como buenas o ma-
las. Introduce un elemento de simple 
inquietud de manera que .hasta loa 
hechos científicos se aceptan no co-
mo hechos sino como modas. Porque 
fué conveniente convertirse de pez en 
criatura cuadrúpeda (si es que lo fué) 
«ería casi lo mismo convertirse de 
nuevo en pez yacaso en un pez bien 
raro por cierto. 
Hay más peces en el mar de los 
. que Jamás salieron de él y quizás al-
! gunos que se hallan mejor dentro que 
' fuera Y si cierta an&dedad de mejora 
I fué demostrada por los peces que 
| salieron hasta la orilla, sus movimien-
I tos fueron cautelosos en comparación 
' con la energía esperanzada y afanosa 
' de los puercos que se lanzaron hacia 
el mar. 
Aunque no tanto como el azúcar o 
el algodón, la plata ha sufrido en 
1920 las más grandes oscilaciones. 
Llegó en Londres a S9 y medio peni-
ques la once y bajo hasta 38 7 8. La 
oscilación fué de 50 peniques o sea 
230 por ciento. 
Los precies del mercado inglés fue-
ron los siguientes por meses y por 
onza Standard de 28.75 gramos de 
fino, en peniques: 
Max. Mlm. Medio 
Enero . . . 85 75.87 79.80 
Feorero . . 89.50 82 85.62 
Marzo. . . 84 Ó1.62 74.62 
Abr i l . ^ , 72.12 64.50 68.87 
Mayo. . . . 65.50 57.75 60.12 
Junio. . . 57.62 44 51 
Julio . , . 56.62 51.12 53.6Í 
Agosto . . . 63.75 57 58.87 
Sptbre. . . 60.75 57.62 59.3i 
Octbra . . 59 50.50 54.2t> 
Xvbre . . . 54.62 43.87 50.9S 
Dcbre . . . 44.75 38.87 41.83 
El máximo tipo fué en febrero y el 
mínimo en diciembre y las cotizacio-
nes anuales desde 1915 demuestran la 
gran oscilación de 1920. 
En 19*5 osciló entre 27.50 y 22.31 
con un promedio de 23.60. En 1916 
fué entre 37.12 y 26.69; promedio: 
31.50. En 1917 entre 55 y 25.69. En 
1918 entre 49.50 y 42.12 y en 19iS 
entre 78.12 y 47.87; promedio 5711-3. 
Los precios de Londres, desde lue-
go reflejan las oscilaciones del cam-
bio y las del mercado de la plata. 
La Revista "España Económica" 
para apreciar los movimientos ^enul-
nes del valor de la plata reduce los 
penique3 papel a peniques oro y pro-
duce el siguiente cuadro demostrati-


























































leuden entre si . La teosofía, co-
^ su aprovechado hijo el espírlt ls-
^fl'c Podrán presumir de cien 
^ n i de racionales. Son f m -
Cj^exótlcos del budismo desautori-
Sea* y nada m á s . Cuenta sencilla-
«tos con la candidez de los mu-
ijetan lolos que en el inundo ver 
¡Stja ' * espaldas de la sólida cul-
¡v y del Evangelio de Jesucristo. 
esto consisto la dificultad de ar 
¡tp^j tCOn los teosofisUs ellos no 
••erto Pruebas. no fundamentan 
^ t ? ' Proponen absurdos y se que 
Pfcstn sati8fech03 como si hubieran 
I Betüi nn& pica en Fundes. 
I ««DfH»l0S te6sofos. la Kama Rupa. 
Id ¿-j.L u animal, conserva a veces 
h .nc,a' a despecho de la muer 
JUtart J ,do como Propiedad la fa-
^ es i ^ ^ n l c a r s e con los vivos 
tJ^^ . / f - base. sin prueba, del pe-
Ko* Proclamado a roso y ve-
pot loa discípulos de Allán_Kar 
Estoy en Patria y en m i tierra, y 
t o creas, muñeca adorada, que por 
esta doble circunstancia, como quien 
d ec, "miel sobre hojuelas", hoy fe-
liz del todo, puesto que, para serlo, 
rae faltas tú y me sobra el lastre 
moral de los recuerdos, que si bien 
¿on a \ece8 como un cauterio, otras, 
más que nada, sirven de torcedor. 
Cartagena mo vió nacer y en ella 
paf.é mi infancia, pero no queda en 
su suelo corazón alguno que vibre 
por mí, solamente perduran cosas y 
lugares de aquellos tiempos que rae 
hablan de u n í edad, la más feliz del 
Uonibrf; hoy te de unir a estas evo-
caclonts. las de tu amistad, primero, 
las de tu cariño, después, quedando 
entre ese pirentesis do tfiempo la 
nebulosa de mi vida intermedia. Por 
eso. bruja mia, te digo que no soy 
fehz del todo, no obstante estar en 
España v en "Cartagena. En ér.ta soy 
ahora forastero, y aunque el instinto 
me inclina hacia el país natal, el 
pensamiento y el corazón me ven-
cen hada t i , que eres hoy mi pa-
tria, mi v i d a . . . 
A veces, paseando por las calles 
de Cartagena, que es la décima de 
España, me la imagino ta l como se-
ría en tiempos de Asdrúbal, su fun-
dador. Hoy no queda de la Cartago 
hispana nada (ju® haSa vislumbrar 
su origen, pues hasta el nombre ha 
sufrido tal raetamorfnsis, que cuesta 
trabajo adivinar en Cartagena una 
transformación de Cartago-Nova. En 
cambio, las ruinas romanas y árabes 
abundan, cosa, después de todo, bas-
tante lógica, si — tiene en cuenta 
que los cartagineses la hicieron r lu -
dadfia mili tar durante un período de 
tiempo bien corto, y. en cambio. Po-
rra primero, los godos despuéu y lam 
árabes en último término, dommaron 
siglos y siglos, por cuya orcunstan-
cia uri 'erou iiue dejar sus huellas 
bien marcadiu. >i0bre todo en las 
construcciones. 
Cartagena es hoy una ciudad In-
dustrial y do vida Intensa. Su puerto 
rasgnífico, su sierra minera y su pro-
ximidad a la yoga murciana son fac-
toics importantís imos para su exis-
tencia como ciudad. Su principal 
fuente de riqueza es la minería, sur-
tiendo a Inglaterra y a Alemania, 
además de ser una de las principales 
venas que España tiene abiertas a la 
exportación, como así mismo una de 
las Tnáp potentes ventosas para la 
i 'nportación; tanto es así, que con-
tando con un Arsenal civil y militar, 
base do submatlnos y aeroplanos, y 
un cojutingente grande de tropas, 
dadas tus muchas fortificaciones (es 
la primer plaza fuerte de España) , 
siempre ha vivido de espaldas al 
mar, solo atenta a 8u campo, a su 
sierra y a sus fábricas. Hoy ya se 
) va dando cuenta de que el mar es 
uno de los factores principales de 
la vida de los pueblos, como así lo 
demuestra la circunstancia do que en 
España, las oiudades más importan-
tes son las del l i toral , salvo alguna 
que otra excepción a favor de las 
d d Interior, como les ocurre a Va-
lladolid, Zaragoza, Murcia, Granada, 
C ó r d o b a . . . las cuales, sino bañadas 
por el mar, tienen al menos un río 
donde reflejarse. 
Cartagena no es moderna, porque, 
dada su estructura, no es posible su 
ensanche, por lo cual la densidad de 
población es grande, pues en un pe-
r ímetro bastante pequeño pululan 
ciento tres mi l almas; de ahí que se 
vean sua calles con un movimiento 
constante y un bul l ido como de fies-
ta perpetua. No ea ciudad para la 
meditación, como Salamanca, como 
Avila, como Santiago y tantas otras 
que parecen dormidas o aletargadas, 
y por esta circunstancia, yo. nacido 
en t u suelo, para ooder concentrar 
el remamiento, he de encerrarme en 
algi'm local íntimo y en él vivir , por 
unos momentos, la dulce y sedante 
evocación de tu fijrura. 
Los puestos de flores ya se anun-
dan con violetas, esa flor tan can-
tada por los poetas y que, en reali-
dad, nunca io será bastante, como 
nunca colmaré yo la medida de mi 
cariño para t i . violeta de carne fra-
gante que solo nerfumas tu hogar 
y raí vida. 
Por las mañanas temprano, cuan-
do el sol asoma perezoso tras los 
mentes que rodean la ciudad, y tiñe 
la tierra de una luz oro pálido, es un 
gozo moral y un goce físico el sen-
tirse envuelto en su luz y aspirar el 
aroma ^e las violetas que esmaltan 
los jardines del muelle, jardines que 
se aFoman al mar, quieto y azul en el 
puerto, como queriendo unirse a él 
con la fuerza de atracción de lo na-
turalmente bello. 
Tanto en 'as personas como en las 
cosas, el despertar es una de sus ca-
racter ís t icas , asi como que las ciu-
dades, en bu vida, tienen rar íos as-
pectos, sobre todn las más populosas 
o lD<2a^Crtales. Santiago de Galicia, 
por ejemplo, puede decirse que solo 
tiene dos fases: día y noche, en las 
cuales, v a tedas horas, el aspecto 
de la dudad es único, sin variantes, 
s!n alteraciones sin modalidades... 
Estos son pueblos fakires; en cam-
b i ó ' en Barcelona, Valencia.* Sevilla, 
Bilbao y otras, a cada hora le co-
rresponde un sresto de la ciudad, sien-
do los más marcados el desperzoi 
después del sueño de la noche y la 
expansión al caer de la tarde, tras 
la labor del- día. 
Recuerdo q^e en Constantinopla, 
en Mayo det 19, mis ptíseos más 
deseados y más provechosos en to-
dos los órdenes, eran los de la ma-
ñ a n a . El puente de Gaiata, que une 
a esta con la vieja Biz nelo era mi 
puesto obligado, pues en él veía, 
tras la oración del muezin, el des-
file multlpersonal de casi todas las 
razas de Europa y Asia, siendo el 
conjunto tan abigarrado que con ser 
siempre el mismo, siempre parecía 
distinto, por los cambiantes de co-
lor en los trajes casi exóticos del 
Oriente. A esa hora se abr ía el puen 
te. como unos brazos que se separa-
sen en un desperezo, para dejar pa-
sar do un lado a otro del Cuerno de 
Oro todos los buques de pequeño y 
grande porte, detenlendos durante la 
noche y en el resto del d ía . Luego 
las milicias, los hombres de nego-
dos, los comerciantes, los vendedo-
res ambulantes, los vehículos, todos 
en tropel, casi atrepellándose como 
si en a lgún lugar de la ciudad se 
hubiesen dado cita y todos llegasen 
retrasados a ella; luego, en otro si-
tio, la escena variaba y era la comi-
tiva de! Sultán, que marchaba a la 
mezquita; la boda turca, exraña y 
numerosa; el entierro, con los der-
viches cantores, de gritos guturales 
y desgarradores; los bomüe.-oá con 
su carrera c'tsenfrenada, casi loca: 
la carabina ta.ropea, con úa cicero-
ne y k o d i d . . y todo constar.f-:, (o . 
mo si r c v r r . í s e lo que «.i .os tea-
tros cuando ha de desfliai' .«i reg -
mientu.'j u^a p-oceslón yor -i cíj»'-
na que forman una linca continua 
que gira en torno y por det rás del 
telón de fondo, dando la sensación 
de la continuidad.. . A media ma-
ñana, estas escenas eran aisladas, 
volviendo a tomar incremento al 
atardecer... . Algo así como una es 
pede de marea humana, con su flujo 
y r e f l u j o . . . . 
yues esto, en mayor o en menor 
escala, ocurre en casi todas las ciu-
dades de lucha y vida, y en esta mi 
Cartagena, más modestamente, pasa 
otro tanto por eso mi momento más 
personal y de mayor solaz es el de 
la amanecida, y oí r los primeros 
pregones, sobre todo el de la pren-
sa m a ñ a n e r a . . . ¿Habrá satisfacción 
más grande efue, sano de alma y de 
cuerpo bañado en la luz tibia del 
sol que nace, y entre el ramaje de 
unos árboles, con l a ciudad al al-
cance de las manos y el mar glmlen 
do a los pies, habrá , repito, momen-
to más confortable y ameno que des 
doblar un periódico, fresco aún de 
la rotativa, y leer las palpitaciones 
de las 24 horras, las palpitaciones 
mundiales?... Cuantas mañanas esa 
tarea es la mía y en una de ellas, 
precisamente, una de la palpitacio-
nes nadonales que primero sentí , 
fué la "uo palpitación" del corazón 
de un hombre cumbre, que cayó co 
mo otros már t i res más , bajo el fa-
natismo ciego de una condéne la de-
sequilibrada. Con grandes tipos de 
letras, el periódico encabezaba bu 
cd l cdón coa el asesinato del Presi-
dente del Consejo de Ministros de 
España, Don Eduardo Da to . . . E l 
resto del diarlo estaba en blanco es 
dedr, en blanco para mT; para mi 
curiosidad.. . 
Han transcu/rrido muchos días de 
la tragedia, y aún no se ha podido 
exj^licar nadie ni' aún oyendo a 
uno de los asesinos, cuales- ' fueron 
los móviles del crimen, pues de to-
dos los políticos españoles Dato era 
el más dúctil, algo así como el "ten 
con ten" nacional e internacionaj, 
enemigo de los estremos y sensible a 
los dolores populares.. . Cayó Cá-
novas, cayó Canalejas, cayó Da to . . . 
y caerán otros más , mientras las Be-
millas de la Equidad Social, que es 
la verdadera incógni ta a resolver no 
tenga en los cerebros el abono y el 
riego necesarios para que germine 
pura y santa, pues de lo contrario 
en lugar de flores y frutas provecho 
sas dará perfumes malsanos y pul-
pas venenosas... 
Seguramente que tú, chiquilla rafa, 
ya tendrás todos los detalles de es-
te suceso, recogidos ahí por cable, y 
sé que. siendo tan dulce y tan bue-
na, habrás sentido todo el horror de 
la sangre ve tlda como si esta bu-ble 
se caldo sobre tus manos blancas y 
suaves. ¡¡Y es que el derramamiento 
de sangre solo lo concibes Ui, igual 
que yó, en el caso de Cristo, que sí 
su sangre cayó sobre la "tierra por 
el fanatismo Idólatra, fue un riego 
de paz y amor para la Humanidad, 
germinando por él, junto a las mu-
chas flores negras y roJaJ de los 
vicios y de las perseversldaoes. las 
no pocas blancas y aromosas d(> la 
virtud y el sacr i f ic io . . . ! a 
Esteban SATORRES. 
D E P A L A C I O 
ADMINISTRADOR DE L A ADUANA 
A la firma del Jefe del Estado se 
halla un decreto por el cual se nom-
bra Administrador de la Aduana de 
la Habana al señor Antonio Br ión . 
En el estado anterior la columna 
plata. (1) significa la cotización de 
peniques papel por onza Standard; 
la (2) chelines papel por onza de fino 
y la (3) el valor de una onza ue pla-
ta en peniques oro y en este metal '.a 
oscilación fué desde 1.15 pesos en 
Marzo a 59 centavos en diciembre. 
El año comenzó firme y con alza a 
cauca de las fuertes compras de Chl 
na y el tiempo do 89.50. a que l le^ó 
fué el cuádruple de la más baja coti-
zación registrada por la plata que 
fué de 21.69 en 1902. 
En vista del precio de la plata el 
gobierno de la India tomó medidas 
preventivas. Se autorizó la importa-
d ó n de plata, se suprimió el derecho 
de Importación a este metal y se pro 
hibió la exportación hasta el mes do 
junio del mismo año . 
También se decretó la adquisición 
de oro al tipo de 10 rupias, oro poi 
soberano. 
Como la moneda fraccionarla era 
de 66 peniques por on/a con la plata 
a Stí.Sl1 resultaba una considerable 
garancia Ilícita, do más de 33 por 10/ 
y el Parlamento autorizó la r e d u e d ó n 
de la ley de la moneda de plata le 
925 a 500 aumentando así el valor •> 
la plata acuñada a casi el doble. Co-
mo Holanda y otros países tomaron 
semejantes medidas, el efecto de esas 
dlsposidones fué muy jrande haden-
do bajar el precio de la plata. 
Esas medidas de desmonetízaclón 
produjeron otros conflictos por qui-
tar de la d reu lae lón grandes cantida-
des do plata. En Francia el comerek? 
tuvo que emitir tarjetas representad 
vas de plata fracdonarla y en A L -
raania se comenzó a producir moneda 
fraccionaria de porcelana. 
Gradas a estas disposiciones el mer 
cado de Londres conservó su Indepen 
deuda» de los Estados Unidos para go-
bernar los mercados de Oriente. 
En Shanghai que es el prindpal 
mercado de plata para la China, su 
stock en Abr i l de 1920 era de 44,700,000 
onzas en Sycee; 23,300,000 en Orlan y 
40 lokhs (medidas de :ien mi l r u -
plos) de barras y dollars america-
nos. 
En los Estados Unidos la cotización 
estuvo a principios de 1920 hasta ma-
yo- por encima de un dollar la onza 
y según la Ley Pittmann. la Tesorería 
federal debía recomprar los dollars 
ofrecidos. Pero el gobierno aguardó 
serenamente y en cuanto al precio 
cayó bajo un dollaj- per onza la coti-
zación de Londres declinó rápidamen-
te hasta 44 peniques a íiues C j Junio. 
Hasta fin de junio no comenzó la 
Tesoréría a comprar plata acuñada y 
ésto produjo alguna alza en el mer-
cado, hasta 50 peniques y un aumen-
to en la demanda del mercado Indos-
taño . Subió la cotización hasta 63 3 4 
aunque esta alza se puedo atribuir en 
parte a la depreciación del cambio 
sobre libras. En octubre bajó el pre-
cio a 53 y en los meses blguientes 
siguió el descenso hasta llegar a 40.87 
en diciembre. 
La producción de plata entro 1917 y 
1920 se ha sostenido muy igual. El 
cálculo estimativo de 1920 es casi 
Igual a la producción de 1919. Esto 
es 198 millones de onzas contra 17T 
el año anterior. 
Los países m á s productor s han si-
do Estados Unidos, México y Canadá. 
Su p roduedón ha sido la siguiente en 
onzas de plata: 
1917 1919 1919 im 
B. Unidos . . 72 fig 57 48 
México. . . . 35 62 63 78 
Canadá. . . . 22 21 16 12 
Otros países . . 45 4> 41 4(1 
Total . . 174 197 177 178 
La produedón de los Estados Uni-
dos no es suficiente al cumplimiento 
de la Ley Pittmann puea por lo mis-
mo habrán do comprar unos ?00 mi-
llones de onzas. 
La producción mexicana ti-^ne per 
la causa anterior, un gran Interés y 
si el país vuelve a la v,ormalM,íd «-.s 
de e^ptTar que su produr?<ón a uniente 
en beni ficio de la si tuac'ón imhrersul. 
La i r í t ' . r c d ó n del Canadá no la»"a 
tf.iirjccc a satisfacer el merendj de 
Orlente, n i aún siquiera el inglés, de 
la India y a pesar de ésto los precios 
i en los comienzos del año han seguido 
I bajando, llegando ya casi al tipo de 
; 1914, de 30 peniques oro a que equi-
j vale la cotización actual de 40-87 pe-
| ñiques en Londres. 
Entre los países de inferior produc-
ción figuran Australia y Nueva Ze-^ 
landa, donde la baja dol precio por 
causas de los altos jornales como es 
posible ocurra en el Canadá, reduzca 
la producción y lo mismo puede ocu-
r r i r en España, Alemania^ y Austria 
I que son los países principales pro-
! ductores de plata en Europa. 
En resumen, el alza de 19920 no ha 
1 favoreddo al mercado de la plata. Su 
producción universal desde 1900 es tá 
1 casi estacionada y no aumenta p el 
porvenir es tan inseguro que resuluí 
I demasiado aventurado el predecir na-
da, como dicen muy acertadamente. 
I las revistas, jeconómicas de Londres y 
I de Madrid que hemos 'citado. 
tañes de Policía señores Delgado, 
Cárdenas . Campiña, respectivamen-
te, para segundo jefe, pagador • ins-
pector del cuerpo. 
AUDIENCIA PARA LOS ROTARIOS 
El señor Julio Blanco Herera, ex-
presidente del Club Rotarlo de la Ha-
bana y miembro de su Directiva, ac-
tual, estuvo ayer en Palacio a solL 
citar audiencia del doctor Zayas pa-
ra una comisión que irá a ofrecerle 
ei apoyo del Club a su obra de go-
bíerao . 
Además solicitó el señor Blanco 
Herrera un retrato del señor Presi-
dente para enviarlo con unos datos 
bipgráficoa al periódico The Rota-
riam, de los Estados Unidos, que lo 
ha pedido así al Club de la Habana. 
HONORES A L DOCTOR ZAYAS 
E l Ayuntamiento de Guan tánamo 
ha nombrado al doctor Alfredo Za-
yas hijo adoptivo de aquella vi l la , y 
íe ha puesto a la calle de Paseo, el 
nombre de] doctor Alfredo Zayas. 
CONSEJO DE SECRETARIOS 
Hoy a las nueve y media de la ma-
ñana se reuni rán con el jefe del Es-
tado los Secretarlos del Despacho, 
citados a un cambio de Impresiones. 
L A COMISION ESPECIAL DH BSj-
PECTACULOS 
El secretario de Gobernación nom-
bró ayer a los señores Bernardo Vai-
dés López y Roberto Echarte Mere-
¡lo, Jefe y Auxil iar , respectivamen-
te, de la Comisión Especia! de Es-
pectáculos, recientemente creada por 
el coronel Martínez Lufr lú. 
Dicha comisión quedará sujeta eu 
«u funcionamiento y regulación a la» 
disposiciones del Jefe de la Sección 
de Orden Públ ico de l a Secretarla. 
UNA QUEJA 
El señor Julio Blanco Herrera, en 
su entrevista de ayer con el Secre-
tarlo de la Presidencia, se quejó de 
que el Jefe de la Secdón de Tráfico 
de la Pollera, le hizo retirar del pa-
seo del pasado domingo, una carroza 
anunciadora, no obstante tener per-
miso doi Secretarlo de GobernadóH 
y del Jefe de la Policía, rara circu-
lar ñor dicho paseo. 
ENTREVISTAS 
Entre las personas que conferen 
ciaron ayer con el Jefo del Estado, 
figuraron los Ministros de Cuba en 
Washington y Tokio, doctores Carlos 
Manuel de Céspedes y Miguel A . de 
la Campa, respectivamente; los se-
nadores liberales señores Gonzalo P é 
rez y Osuna; los señores Domingo 
Espino, Alfredo Bosque, Joaquín Lle-
rena, Manuel de J . Car re rá . Joaquín 
Jacobsem; a| Juez García Sola y el 
1 señor Cayetano Quesada, Vicecónsul 
de Cuba en •Washington. 
NOMBRAMIENTOS DE L A POLICIA 
Ayer puso el Secretario de Gober-
nación a la firma. deL^efe del Esta-
do, los nombramientos de loa capí-
l o s r e g i s t r o s c i v i l e s 
NO HABRA INDULTOS EN EL 
PROXIM OCONSEJO 
No obstantes las visitas que a dia-
rio se reciben en la Secretar ía de 
Justicia, de amigos, funcionarios y 
elementos de todas las clases socia-
les que acuden a saludar y felicitar 
a! nuevo Secretario, doctor RegfieL 
feros, y el nuevo Subsecretario doc-
tor aMnuel Gutiérrez, estos, de co-
mún acuerdo, comienzan una labor 
plausible, quo al» duda alguna ha de 
plausible, que sin duda alguna ha de 
resultar de positivos beneficios pa-
V 
ra la buena marcha de los Tribuna-
les de Justicia. 
En primer lugar, acaban ambo» 
funcionarios de prestar su atención 
a un asunto de gran importancia y 
que el público seguramente habrá de 
aplaudir. 
Be trata del funcionamiento de loa 
Registros Civiles en toda la Repú-
blica. 
A este efecto, el director de los 
Registros y del Notariado ha remiti-
do en nombre del secretario, una cir-
cular a todos los jueces de Primera 
Instancia, que son los inspectores 
Inmediatos de los Registros del Es-
tado Civil—a cargo de loa Jueces 
Municipales—para que se lleve a ca-
bo una minuciosa Inspección en los 
citados Segistros y que sean visita-
dos semestralmente de acuerdo con 
lo que prescribe l a Ley del Registro 
I Civi l , en sus ar t ículos 12Y y slgulen-
¡ tes del Reglamento para la ejecución' 
' de la misma. 
En esa importante circular tam-
. bién se hace una recomendación en 
el sentido de que para eat lsfacdón 
y comodidad del público se coloque 
*n lugar bien visible, un cuadro con-
teniendo el Arancel del Registro, y 
que se proceda contra loh que faltan 
al cumplimiento de los citados ex-
tremos. 
De igual manera se hace constar 
en la Circular, que se procederá 
enérgicamente contra los encargados 
de los Registros que se excedieran 
en el cobro de log derechos, en per-
juicio del público, y se recomienda 
a este último, que todo el que se 
crea perjudicado en esa forma, ge 
dirija por escrito a la Secretar ía de 
Justicia, exponiendo .su queja, y dan-
do su domicilio, a fin de tomar laa 
medidas precedentes. 
E l c o r o n e l M i g u e l 
I r i b a r r e n 
El día 26 del actual tomó poresión 
de su cargo de Interventor oficial del 
Banco Terri torial de Cuba, nuestro 
distinguido amigo- el coronel Miguel 
Iribarren. cargo para el que fué desig 
nado por el general Mario G. Meno-
cal días antes de hacer la entrega de1. 
Gobierno. 
En su nuevo c importante cargo lp' 
deseamos ~ l señor Iribarren el mayor 
acierto. 
P A G I N A D O C E U 1 A K 1 U ü f c L A IY1AK1KA W a y o ¿ 5 de iy¿l 
A H O R R E 
PWA MMM COA EXITO. 0£8t WIAHCPRAR 5I5TE-
IWOfOT.MW W DEPOSITO CAW DIA DE COBRO 
EN lOiNO5*n20Ntia.i%OEinTEPCSCOHPUcSTB 
1500 cid» sEum *scenDE0Án * I s.io/ao. 
$200C»0iSEMW1AA5CEnOEPÍN Á» l,27A34 
• 100 CkOk SCHANA ASCENDERÁ Á » 636 6 ¿ 
pagamos el ¿7. sobre cuemta5 oc ahorpo 
B a n c o _ M e r c a n t i l A m e r i c a n o o e C u b a 
cuba y amargura 
c;e;c HABANA 
B O L S A D E L O N D R E S z u c a r e s 
LoM»nKS. mayo ^T. —(Por !»• Prensa 
Asociada). 
Consolidados éñ 7. 
Unidos . 7 0 
B O L S A D E M A D R I D 
— (Por la Prensa 
N E W YORK, mayo 27.—(Por la Preña» 
Asociada). 
01 mercado loteil de azúcares ercíiidi 
estuvo firme y sin cambio- L a comlxión 
anunció rentas del resto dé un carffti. 
mentó de o.SOO sacos de azúcnrei cu-
banos a 4.89 por el centrífuga, en el 
puerto d'e Kiladelfia y en el mercado 
local so vendieron üú.000 sacos de Puer-
to IMco a 5.00 por el centrífuga. 
Los azúcares futuros crudos cstuvie. 
ron firmes al principio por efeci-> »ic 
operaciones para aubrir y por las 
compras de la industria y después de 
incstrar ganancias de dos a seis puntos, 
los precios aflojaron a causa de las l i . 
Quidacioines con cotizaciones finales de 
nn punto más bajo a tres puntos más 
altos. L a mayor parte de las transac. 
viones revistieron la forma de cambios, 
trasladándose Julio a diciembre con 'M 
puntos de diferencia- l/as ofertas fina-
les, julio, SToI; septiembre, o.51 y di-
ciembre, '¿.'27. 
01 mercado del refinado siguió sin 
cambio de 0-30 a 6.00 por el fino gra. 
nulado anunciándose un volumen mode-
rado de transacciones. 
Las operaciones en los futuros refi-
nados se limitaron a un lote de agostos 
a 0.30 y otro dé septiembre a 0.35; las 
ofertas del cierre fueron de cinco pun-
tos netos más bajos con julio a «.:t()j 
agosto a G.25; septiembre a 0.30 y oc-
tubre a G.25. 
M a y o 2 7 
A c c i o n e s 5 4 é . 4 0 0 
B o n o s I 0 . é 9 9 . 0 0 9 
C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O 
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C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
( M E N D O Z A Y C A 
j M I E M B R O S D E 
i The N . Y o r k Coffee and Sugar E x c h . 
A B K I L 27 
M E S E S 
Abre hoy Cierre boy 
Com. Ven. Com. Ven. 

























3 .o í 
B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E 
M E N D O Z A Y C A 
A B R I L 27 
Abre Cierre 
American Reet Bugar Co. . . 
American Can Co 
Amer; Car Foundry Co. . ,. 
American Hide Leather. . . 
Amer. Sido Deatber pref. . 
American Inteml. Corp. . . 
American Locomotive Co. . 
American Smelting Rcf. . . 
American Sugar Kefg- . . . 
American Sumatra Tobacco. . 
American Woolcn Co. . . . 
Anaconda CoPP- Mining. . . 
Atchlson Topera Seta. F e . . 
Atlantic Gulf West I . . . . 
Bald-wlnn Locomotive Works. 
Baltlmore and Oblo R . R . • 
Bcthlhem Steel Corpo. . . . 
California Petrol. Corpo. . , 
7 Canadian Pacific Co. . » . 
Central Leather Co. . • . . 
Cerro de Pasco Cop. Co. . •. 
Chand'ler Motor Car Co. . . 
Chesapeake Oblo Bailway. . 
Ch. Milwaukee St. Paul c. . 
. Idem Idem pref 
: Chicago Northwestern R y . . 
Cohgo Rock Island Pac- . . 
¡ Idem Rock Island Clase A . 
! Chile Copper Co. . . . . . . 
, Chino Copper Co 
i Colorado Iron Co 
Com Products 
Crnclble Steel Co. of Am. 
. Cuban American Sugar New. 
Cuban Cañe Sugar Corp. . . 
Cuban Cañe Sugar pref. . . 
1 Delaware Uudson Canal Co. 
Brío R . R 
JPisg Rubber. . . . . . . . . 
General Asjhalt Co. - . / . . 
General Motors Co. . . . . 
General Cigar Co. . . .. w . 
Goodrich » . 
Great Nort Hallway pref. . 
TUinois Central B . R . . . . 
Inspiration Cons. CoP- Co, . 
Interboro Consl. Corp. . ; . . 
Interboro pref. . . . •< . . 
Intematl. Mer. Mar. com. . 
Intematl. Mer. Mar pref. . . 
International Paper 
Invincibli Oil orp .-
Kansas City Southern R y . . 
Kel ly Springfield T i r e . . . 
Ivcnnecott Copper Co- . . . 
Keystone Tire Rubber. . . 
Lackawanna Steel Co. . . • 
Lebigh Val ley . 
Loutsvllle Nashville R . R . . 
Manatí comunes . 
Manatí preferidas 
Mexican Petroleum Co. , . 
Miami Copper 
Mldvalc States Oil Corp. . 
Midval Stl Ordenance Co. . 
Missouri Pacific Railway. , 
Idem Idem pref 
Nevada Colnsolidated Co. . 
N. Y . Central H . Biver. . . 
N. V . New Haven Hart . - . 
N. Y . Ontario Western R y . 
Norfolk and Western R y . . 
Korthcm Pacific R y . - . . 
Pan. Am. Cetl. Tran Co. . 
Pennsylvanla R . R . . . . . 
Peoples Gas 
Pierce Arrow Motor Car. Co. 
Prcssed Steel Car Co. . . . 
Punta Alegre Sugar Co. . . 
Puro Oil Co 
Kailway Steel Sprlng Co. . 
R . Dutch Eqult- Tr. Ctfs. . 
Itay Consol. Copper Co. . . 
Read'ing comunes 
Reploglc teel Co 
Republic Iron and Steel C . 
S L Louls t. Francisco. . . 
•ars Roebucq Co • 
Sinclair Cons. Oil Corp. . . 
outbern Pacific Co. . . » . 
*louthem Railway. . . . . 
Studebakor Corporation. . . 
Texas Company 
Texas PaciOc Railway, . . 
Oobacco Products Corp . . 
Oransoctlnental Oil Co. . . . 
Union Pacific R . R . . . . . 
Lnltad Smlt Co 
XJnlted Retail Stres Coip . 
U . . Food Products 
IT. . Industrial Alcohol. . . 
U . S . Rubber 
U . S . Steel Col 
Utah Copper 
Vauadiun Corp. of America. 
Wabash R. R , Co. Clase A . 
Westinghouse F.lectrlc mfg. 

































M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hile directo) 
V a l o r e s 
N E W Y O R K , mayo 27.—(Por la Prensa 
Asociada.). 
Los negocios en el mercado bursátil 
de hoy estuvieron tardos y fueron de 
poco interés predominando un tono pe-
sado. L'os corredores profesionaFes se 
aprovecharon a la situación debida a 
la aproximación de las . vacaciones pal 
ra efectuar una depresión en los pre-
cios. 
Sus operaciones se dirigieron contra 
la lista entera. Descensos de uno a tros 
puntos se registaon en una mayoría de 
las emisiones más sazonadas así como 
en las más volát i les y Jos ferrocarri-
les de todas clases -sufrieron presión 
intemitente sin exceptuar los más ca-
ros que hacen él tráfico carbonífero. 
L a s ventas fueron de 535.000 acciones-
i L a baja en las remesas extranjeras 
se extendió a seis centavos en lo« gi-
ros de esterlinas y de diez a sesenta 
puntos en las remesas continentales en 
especial en las holandesas, francesas, 
belgas, italianas, suizas, espaüolas y 
escandinavas. 
E l mercado del dinero siguió exacta-
mente su curso del día anterior; los 
préstamos d© entrega inmediata se 
mantuvieron al siete por ciento hasta 
la última hora en que una demanda 
atrasada forzó el tipo hasta él 7 1|2 
Por ciento. 
Los cambios en el irregular mercado 
de bonos, incluyendo el grupo de la 
Libertad y la mayoría de las otras emi-
siones domésticas fueron de Importan-
cia. Las emisiones extranjeras se in-
clinaron a oflajar, aunque las suscrip-
ciones al nuevo empréstito francés se 
calcularon en un noventa por ciento del 
total. 
E l total de las ventas, valor a ¡a par, 
fué de $11.175.000. 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
N E W Y O R K , mayo 27.—(Por la Prensa 
AsoGlada). 
Cambios débiles. 
Papel mercantil de C 3)4 a 7. 
L i b r a s e s ter l inas 
3.83 Comercial 00 días MlratCB. - • 
Comercial 00 días billetes sobre 
bancos. . . , 3.53% 
Demanda ;!.sT:'4. 





F r a n c o s 
F r a n c o s b e l g a » 











F l o r i n e s 
L i r a s 
M a r c o s 
P l a t a en b a r r a s 
34.30 
34.40 





D i a r i o d e j a M a r i n a 
8 . A . 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Por ausencia del s e ñ o r F e r m í n 
F e r n á n d e z se ha hecho c a r £ o de la 
Agencia del D I A R I O D E L A M A R I N A 
en San Crlstflbal, el s e ñ o r Antonio 
Rute T o r é s , con quien t e n d r á n la 
bondad de entenderse nuestros sus-
i r i p t ó r £ s de aquella localidad desde 
el r i ' ímero del mes actual. 
Habana, 24 de Mayo de 1921. 
E l ( onde del R h e r o . 
Administrador-Gerente. 
5d-24 







L a más alta 7 





Aceptaciones de los bancos. 
Peso mejicano 
('arabio sobre Montreal. . . 
Grecia, demanda 5 
Argentina, demanda 33 









B o n o s 
Del gobierno Irregulares 
Ferroviarios. . , . . . . IrreguJarcs 
P r é s t a m o s 
Firmes. 
60 días, 90 días v seis meses, a 6 314 
p-»r 100. 
O f e r t a s d e d i n e r o 
Firmes. 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
NEW Y O R K , mayo •27.—(Por la Prensa 
Asociada k 
Los últimos del 3 1|2 por 100 a 87.SO. 
Los primeros del 4 por 100 a 87.10. 
Los segundos del 4 por 100 a 87.00. 
Los primeros del 4 1|4 por 100 a 87.00. 
Los segundos del 4 114 por 100 a 87.18. 
Los terceros del 4 1|4 por 100 a 90..,)8. 
Los cuactos del 4 111 por 100 a 87.¡21. 
LO* oe la Victoria del 3 3)4 por VJ0 a 
98.00. . 
mÓÍ ae la Vlcto.-la dol 4 3}4 por 100 a 
98.00. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , mayo 27.—(Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Los precios de la Bolsa ^tuvieron hoy 
inactivo». 
L t renta del 3 po»" 100 se cctlzO a 
57.10. 
Cambio sobre Londres a 46 francos 14 
céntimos. 
Empréstitd del 5 por 100 a 82 fn»nco» 
70 céntimos. 
VA peso americano se cotizó a 11 fran-






































P R O D U C C I O N A Z U C A R E R A D E L A I S L A D E C U B A 
Z A F R A D E 1 9 2 0 - 1 9 2 1 
E S T A D O d e l a e x p o r t a c i ó n y e x i s t e n c i a s d e a z ú c a r e s , h o y d i a 3 0 d e A b r i l de 1 9 2 1 , c o m p a r a d o 
c o n i g u a l f e c h a d e 1 9 2 0 y de 1 9 1 9 . 















Habana. , . , . , 
Matanzas. . . . . 
Cárdenas. . . . . 
Cienfuegos. . . . . 
Sagua. . . . . . . 
Caibarién. . » . . 
Guantánamo , , .« 
Cuba. . . . : * ' . « 
Manzanillo. • . . 
Santa Cruz Sur. . 
Nuevltas, Pastel l . 
lio y P. Tarafa. 
Antilla 
Ni pe Bay 
Júcaro, Palo Alto 
y B. Grande. . 
P. Padre y V i t a . 
Bañes 
Manatí, . . » . . 
Zaza. . . . . . . 


























































Habana. •« •. -, » „ 
Matanzas. . . . . 
Cárdenas 
Cienfuegos. . . . . . 
Sagua 
Caibarién 
(íuantánamo- . . . 
Cuba 
Manzanillo. . . . 
Santa Cruz Sur. . 
Nnevitaí?. Pasteli-
llo y P. Tarafa. 
Anti l la 
Ñipe Bay. . . . . 
Júcaro, Palo Alto 
y B. Grande. . . 
P. Padre y Vita . . 
Bañes 
Manatí 
Zaza. . . . . . . . 
























Recibidas hasta Vi) de abril 




Matanzas. . . . . 
Cárdenas 
Cienfuegos. . . . 
Sagua. . . . . . 
Caibarién. . . . 
Guantánamo. . . 
Cuba , 
Manzanillo. . . . 
Santa Cruz Sur. . 
Nuevltas, Pasteli-
llo y P . Tarafa. 
Anti l la 
Ñipe Bay 
Júcaro, Palo Alto 
y B. Grande. . . 
























E X I S T E N C I A S 
Habana. . . . . . "66.184 
Matanzas 588.069 




Guantánamo. . . . . 86.126 
Cuba 06.200 
Manzanillo. . . . 261.503 
Santa Cruz Sur. . 36.188 
Nuevltas, Pasteli-
llo y P. Tarafa. 462.674 
Antilla 148.609 
Ñipe Bay 50.878 
Júcaro, Palo Alto 
y B. Grande. . . 715.000 




Trinidad. . . . . . 13.624 
4.71Q.640 672.948 
Consumo local. . . . . . . . 







Habana. . . 
Matanzas. . . . . 
Cárdenas. . . . . 
Cienfuegos. . . . 
Sagua 
Caibarién 
(iuantdnamo. . . . 
Cuba 
Manzanillo. . . . 
Santa Cruz Sur. . 
Nuevitas, Pasteli-
llo y P. Tarafa. 
Antilla 
Ñipe Bay 
Júcaro, Palo Alto 
y B. Grande. . 
P. Padre y Vi ta . 
Bañes 
Manatí. . . . . . . 
Zaza. . . . . . . 
Trinidad. . . . . 
Habana. « m «* * • 
Matanzas. . . . . 
Cárdenas 
Cienfuegos. . . . 
Sagua. . . . . . . 
Caibarién 
Guantánanf). . . . 
Cuba 
Manzanillo. . . . 
Santa Cruz Sur. . 
Nuevitas, Pasteli . 
lio y P. Tarafa. 
Antilla 
Ñipe Bay 
Júcaro, Palo Alto 
y B. Grande- . . 












































Consumo local. . . » . . . . 
Recibidas hasta 30 de abril 




























Dis tr ibuc ión de las 1.302.952 tonela-
das de a z ú c a r exportadas hasta 30 
de abril de 1919. 
Sacos Tonls. 
Tres puertos a l 
nórt* de Hateras 
New Orleans. . . 
Interior E . U. . 
Galveston. . . . . 
Savannah 
Méjico. . . . 
A . del Sur. . , 
.Tapr.n y China. 
Austral ia. . . 
Europa. . . . 
tí W . W . 
983.628 
15-756 
ioo y j 
14.000 












Dis tr ibuc ión de las 1.897.207 tonela-
das de a z ú c a r exportadas hasta 30 
de abril de 1920. 
Sacos Tonls. 
Tres puertos a l 
norte de Hateras 
New Orlean*- . . 
Interior E . U . . '» 
Galveston. . . . . 




A . del Sur. . . . 
Japón y China. . 


















Dis tr ibuc ión de las 1.091.814 tonela-
das de a z ú c a r exportadas hasta 30 
de abril de 1921. 
Sacos Tonls. 
Tres puertos al 
nort© de Hateras 
New Orleans, . . 
Interior E . ü. . . 
Galveston. . .. „ . 
Savannah. ' . •. , . 
Canadá. . . .• . . 
España 
Méjico. . ; , . v 
A. del Sur. . . . 
Japón y China. . 







84.0^5 i .l "ó 
363.435 









C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
NKTV YORK, mayo 27.—(Por la Prensa 
Asociada). 
Demand'a 12.97 
A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
I n f o r m a c i ó n s o b r e a z ú c a r e s 
A B R I L 27 
N E W Y O R K 
Mercado firme y con mayor interés 
por azúcares de Puerto Rico y en puer-
to- Compradores a base de 5.06 centa-
vos c. s. y f. azúcar de Puerto Rico, 
equivalente a 4.04 centavos c. y f. el 
azúcar de Cuba y a 3.79 él de d'erecho 
pleno. 
Com© en días anteriores las cotizacio-
nes que preceden se refieren a azúca-
res en puerto o en almacén exenta del 
aumento de los nuevos derechos. l íos 
compradores muestran decidido Interes 
por estos azúcares, lo que hace que los 
tenedores tiendan * retirarse preten-
diendo precios más altos. 
Se lian vendido 15.000 sacos de Puer-
to Rico a flote y 20.000 para pronto 
embarque <i 5.06 centavos c- s. y f. a 
la Federal Sugar Ucflning Co. 
Se anuncia la venta de quinientas to-
neladas de Venezuela, exiatentes a 5.06 
centavos derechos uagados a li. U. Uo-
wcll and Son. 
So hon vendido 10.000 sacos de Puer-
to Rico para embarque en la primera, 
quincena de junio a 0.06 centavos c. 
s. y f. a B . H . Howell and Son. bos 
mercados permanecerán cerrados hasta 
el martes por ser día festivo el lunes. 
Se ha vendido también 78.074 sacos 
al precio de 3 718 centavo* o. Y f. 
para los Estados Unidos». 
H . U P M A N N Y C O M P A Q 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 * 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . *' 
B ó v e d a s c o n c a f a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a * v % u . 
r e s , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p U c u s t o t T 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G Ü R A ~ N ü M E R O 1 
R e f i n o 
Este mercado, aunque quieto, wsta 
más firme y con tendencias de avance 
reflajamlo al mercado de crudos. Se 
cotiza indistintamente a <>.50 y *¡.60 me-
nos dos por ciento. 
F u t u r o s 
Quieto, pero firme, permanece este 
mercado. Cerró junio de 3.45 a 3.50; 
julio, de 3.51 a 3.52; agosto, de 3.53 a 
3.55; septiembre, de 3.52 a 3.58; octu-
bre, de 3.48 a 3.50; noviembre, de 3.3» 
a 3.40 y diciembre e 3.27 a 3.31. 
M e r c a d o de f letes 
No ha variado este mercado. 
L a z a f r a . 
Continúan descargando fuertes lluvias 
en todo el territorio de la Repúhllca 
y de hecho la mayoría de los centra-
les están obligados al pato ante la im-
posibilidad de todo trabajo de corto y 
acarreo. ¿ 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A 
R e v i s t a d e l M e r c a d o d e N e w Y o r k 
U O U R N A L O F COMMERCE) 
A r r o z 
E l mercado de arroz del Sur conti-
nua sostenido durante la semana de. 
bid'o a compras para importación. E l 
mercado ^iene mejor tono debld.i a esa 
influencia. E l arroz Bino Rose escogi-
do tiene tendencia a escasear debido a 
la demanda de exportación y a la fir-
meza d'e los cosecheros en sostener el 
precio para esa clase de cascara. 
C o t i z a c i o n e s ( e n a l m a c é n ) 
Arroz partido $ 3.25 a 3.75 
Arroz entero 4.75 a 5.25 
Arroz Blue Rose Fancy . . 3.75 a 4;00 
Arroz escogido 3.23 a 3.75 
Arroz tipo Valencia. F . . 5.0*' a 5.20 
Arroz id., escogido. . . , 4.25 a 4.75 
Siam usual. . . . . . . a 3.ÍHJ 
BalgOn núm 1 4.7» 
F r í j o l e s y c h í c h a r o s 
E l mercado cierra sin variación. Los 
Marrows se arrastran a ?0.25 para la% 
clases mejores. Los colorados se sos-
tienen con confianza. 
( C o t i z a c i o n e s ) 
M a q u i n a r i a d e i n g e n i o 
p a r a 1 0 0 9 0 0 0 s a c o s 
Deseo entrar en relaciones con persona o corporación dueña de nn* 
de ingenio en buen estado y con capari<i;ul vur-.i. unos nj ¡kk) i'.ft,Üi?,,,aaru 
Tengo finca do 300 caballerías de terreno do primera, muV bi. n '•*>». 
ción del ferrocarril, aguada do rio, puerto rfo embarque 'cerní 11. í3'13, ti'''-
caballerlas de caña nueva ya sembrada, pudiéndose calcular oV do Una, * • 
millones de arrobas de caña para la próxima zafra. Hay mucho trah«ia q"1nc« 
ingenio ya hecho, como casas, harraroties, departamento rr>iner<'ial i ',ara *' 
conocer proposiciones de personas interesarlas bien en comi'ra en árr ^ 
to, en sociedad o tn cualquiera otra forma. Informa, F Ulancu M-ii*/ 
Habana. Teléfono A-2657. ' •Biaiecuiv a.-. 
alt. a) o,,. 
T R A J E S A M A R I L L O S 
I m p e r m e a b l e s p a r a m a r i n o s , ( t r a -
b a j a d o r e s d e m i n a s y d e c a m p o . 
P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r d o c e n a s . 
P e l e t e r í a " L A M A R I N A D E L U Z " 
P O R T A L E S B E L U Z 
€4135 a l t 4d.-24 
T e l é f o n o A - 1 4 3 0 
P r o d u c t o s d e p u e r c o 
F.l alza del ganado en pie y del mer-
cado d'e granos obligó a los vendedores 
en descubierto a efectuar compra^ B i . 
ta tendencia de alza quedó en p&tít 
inutilizada por las existencias, a la vez 
que por la dificultad en financiar él 
negociod e exportación. LV carne de 
puerco permanecó Inactiva. cerranuo 
sin cambio y el cierre ae efectuó con 
¡ranancia neta de cinco a diez puntos 
para puero, de siete puntos para eos. 
tillas. 
C O N S U M O D E P E S C A D O 
K R L A C I O X del pescado, crustáceoA 
cétera, que ha consumido el p|| 
de esta capital, con expresión U 
valor en venta, durante la so î 
decena del mes a'tnal. 
( C o t i z a c i o n e s ) 
Manteca primera. 
Manteca segunda. 
Tocino 14 i 16. 
Sebo-
Grasa amarilla. . 
$ 10.35 a 10.45 
a 0.2a 
a 13.Í5 
4.00 a éíflü 








C O L E G I O D E 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
( C o r r e d o r e s d e C o m e r c i o ) 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
Bananero» Comerol. 
Londres 3 d.v. . 3.00 V. 3.0$ V. 
Londres 00 div. . 3.8«1i V. 3.80 V. 
París, 3 dlv. . . 41% V. 41^ V. 
París, 00 d|v . . 
Alemania 3 dlv. . 103 V. 102 V. 
Alemania «0 dlv. . 
B. Unidos 3 djv. . % P. ¥ 
H Unido» 00 d|T. 
Espafia 8 s| plaza 31% D. '¿VA O. 
Uescuento papel 
comercial. . . . 10 
Florfn holandés. 8 
días vista. . . . 301/8 V. 
P R O M E D I O L E L A S 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R E S 
PROMEDIOS de la primera quincena de 
mayo, hechos por oí Colegio de Co-
rredores de esta capital, de acuerdo 
con la Comisión Financiera de Azúcar, 
en vista de la« ventas reportadas por 
todos los Colegios de l a ' I s la teniendo 
en cuenta las diferencias de gastos 













Pargos. . . 
Cabrillas. . 
Agujas. . . 
Kablrubias. 
Mojarras. . 





Inferior. . . 
lluevas. . . 
Serruchos. . 
Dorados. . 
Chernas. . . 
Salmonetes. 
177.52-
C r u s t á c e o s 
Libras Clases 1 
15.025 Camarones. . . . . 5 
Moluscos 
Libras Clases ' I 
1.500 Calamares $ 
Importe general ? 
S i w r í b a í e al D I A R I O DE ' A M/.-
R I Ñ A y anúnc iese en el DIARiO DE 
L A M A R I N A 
H a b a n a 
Marrows . , 
Pea Beans 1020, . . . 
Pea Beans 1010. . . i 
Blancos medianos. . . 
Blancos California. . . 
Blancos largos 
Colorados largos. . . • 
Carita 
Rosados 1020 , 
Rosado-" 1019. . . . . 
Limas 1920 
Marrows Japoneses. . , 
Kotenashi japoneses. . 
Rayados 
Limas de Madagascar, 














P a p a s y c e b o l l a s 
( C o t i z a c i o n e s ) 
Bermuda L blar|-:os. . 
Bermuda 2, blancos. 
Bermuda 3, bliancos. 
Malne blancos 18n. . 
Maine blancos 166. . 
Mainc Mancos 150. . 
Long Island' s . . . . 
Cebollas coloradas. . 
Cebollas amarillas. , 




























1- 75 ! 
3.l'0 I 
1.50 < 
1.7 b | 
2- 25 1 
Primera quincena 
M a t a n z a s 
3.3400 
3-5541 Primera quincena. . 
C á r d e n a s 
Primera quincena 3.4GU7 
C i e n f u e g o s 
Primera quincena 3.3054 
S a g u a l a G r a n d e 
Primera quincena 3.3054 
M a n z a n i l l o 
Primera quincena 3.3594 
G R A E L L S Y C A „ S . E N C . 
Por escritura otorgada en esta ciu-
dad ante el notario licenciado Gabriel 
López y Miguenes y consecuente con la 
escritura de constitución ha pasaó'o de 
socio colectivo gerente a comanditarlo 
de la firma Graells y Ca. S. en C . el 
señor Arturo Fabra y Llovera, y, por 
lo tanto, ha dejado de figurar su nom. 
bre en la gerencia 
TÁJLk 
H I P O T E C A S 
5 H 
TODAS CANTIBADES 
J u l i o C G r a n c U 
C 0 i l B £ ] K > B 
krtO» 





S i u c r í b a M al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anúnc ie se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
N O T A S . — S a c o s de 320 libras. 
Habana . 30 de Abr i l de 1921 . 
-Toneladas de 2,240 l ibras . 
J O A Q U I N G . G U M A L E A N D R O M E . Í E R 
P A R A G I B A R A Y P U E R T O P A D R E 
R E C I B E C A R G A E N L O S M U E L L E S D E L U Z 
L A G O L E T A 
" M A R I A V A Z Q U E Z " 
I n f o r m e s : 
H e r e d e r o s d e N . T . R o m a g u e r a 
P . O . B O X 1 
T e l f . 1 - 8 - 5 2 0 3 . — R e g l a 
A g e n t e : 
F E R N A N D O W A N C E R A 
M u e l l e d e L u z 
T e l é f . A - 3 4 8 9 . - H a b a n a 
AfjO L X X X I X D I A R I O D E U M A R I N A M a y o 28 de 1 9 2 1 F A G I N A TRECE 
T R I B U N A L E S 
EN U A U D I E N C I A 
^ E v COBRO D E PESOS 
f^^ron'ocldo la Sala de lo ^ i r l l 
administrarlvo 
los autos uél Jaíc'.o 
í ^ ^ n t e n c i o s o fl i  
» ^tíncia de s  
f'̂O"1 antía. qn« en cobro de pesos f̂S** e elJuzado de Primera Ins-
fcjnó.vn rtg de esta capital dun Ma-
Cidel.í,.ria • González, propietario, 
U ^ ' V Florencio Tapia y Caraba-
Cr» ,L propietario, cuyos autos se 
t f S l f n «endientes de apelación es-
mÔTi demandado contra la sen-
V c l a r ó con lugar la deman-
B ^ L n A al demandado a que pa-
fTco11^ 1= cantidad do 4.070 pesos f -¿ «ftor '» "pablado confirmando es 
^ere3*5' apeiada. sin hacerse espe-
l'""Senacií'n sobre costas. 
^ - « D I C T O - DE R E C O B R A R 
¿onecido el propio Tribunal 
Uft*1**, fe loQ autos de! recurso de 
1 » ? interpuesto por Julián Loren» 
K»íi6n, l Facund»' Teijelrt» D^irán. am-
i^ni / tar ios v vecinos de esta ciu-
*P .1 de amparo solicitado por los 
í- 60 «n el interdicto de recobrar es-
P1*?!- ñor Manuel Francisco Canosa, 
5*ldnÍM.r Díaz Méndez v Salvador 
Sr» ""ffz siendo el objeto de dicho 
V** m recobrar la posesión del eo-
. «dificaciones situado en la cal-
^ ^ S a n Lfl^aro. número 304. y del 
> « ^ ¿ o ••Liberty"; Ha F A L L A -
Kiflrniando el auto apelado dictado 
P-f^* abril último, condenando a los 
¿ t w al P8^0 de las costas; 
n« P L E I T O S ENTRADOS E N L A 
,S AUDIENCIA 
• , inrresaron eri" la Sala de lo C l -
JJ" gr¿do de apelación, los siguien-
'rf'v^ecútlTO del Juzgado del Este, k̂ iio por la casa de banca de Di-
^MVmanos, contra Levy y Behar. 
t ^ ' m a y o r cuantía del Juzgado del 
establecido por el Estado contra 
^Sil Suárez Posada y Fernando Pue-
i del Juzgado de Este sobre bub-
viAn de pagos de Manuel Sariego. 
Sdél Juzgado del Este, establecido 
loha Bsrich. solicitando se requiera 
«"o a Theodore Johnes. capitán del 
'ir'-H M. Whitney". 
n del Juzgado del Sur (ejecutivo), «s -
iLiiáo por Josó Fernández, contra "¿ico Nacional de Cuba. 
tTi del Juzgado del Oeste (ejecutivo) 
-..Mecido por "The Koyal Bank of Ca-
K) oontra la "Compañía Nacional 
¡¿¿falto saliclllco". 
C0NCLUSIOES D E L F I S C A L 
tn diferentes escritos formulados por 
Ministerio Fiscal, se interesan estas 
licuenta pesos de multa, o ciencuen-
itas de encarcelamiento, por defrau-
do & la Aduana, para cada uno de 
P i n d e ^ 0 * 8 ^ 0 ' Henry Kerr 7 J a m " 
31 pesos de multa o 31 días d« nH^An 
^ez!51111 dellt0' Para J ^ a ^ S ^ t t í ^ n -
3 meses y 11 días de arresto mavor 
^ n t ^ r ^ 6 r0b0' P ^ F r a T c f s c S 
4 anos, dos meses y un día de Dresl-
dio correccional, por hurto que cualifl-
2 ^ ?ravf abu^0 de confianza, para 
Jaime Montero Farriol. 
180 días de encarceláinlento, por hur-
npnaim^e' Z , 1 0 0 ^ 3 de » T O clase de 
pena por defraudación a la Aduana, pa-
ra Víctor Manuel Muñoz Corominas 
4 meses y un déa de arresto mayor, por 
tafa. para I rancisco Pérez Valdés 
L n año, 8 meses y 21 días de prisión 
d ^ V e f u ' POr ^apt0, Para José Car-
Seis años y un día de presidio mayor. 
P fc/f0^?' PYa Juan Arango Valdivieso. 
180 días de encarcelamiento, por le-
siones menos graves, para Manuel Vslas-
co Andfix, y 
Un año y un día de prisión correccio-
nal, por atentado, para Ismael Pardiñas 
Camejo. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
No hay. 
NOTIFICACIONES ACORDADAS 
L E T R A D O S : Oscar G. Edreira (urgen-
te). Manuel G. Calvo. Isidoro Corzo. Jo-
sé M. Alfonso. Pedro Herrera, Adolfo 
D e H a c i e n d a 
R E L A C I O N D E D E U D A S C O N T R A I -
D A S 
E l Secretarlo de Hacienda ha dir i -
gido una c ircular a los Secretarios de 
Despacho r o g á n d o l e s que le envían 
una r e l a c i ó n de las deudas pendientes 
de pago en sus departamentos hasta 
el d ía 20 del mes en curso en que co 
meaxzó su a c t u a c i ó n el nuevo gobierno 
y a l solo objeto de conocer l a aseen 
dencia de las obligaciones que pesen 
sobre el Tesoro . 
A T E N C I O N E S D E O B R A S P U B L I C A S 
E l Secretario de Hacienda h a dis-
puesto que por la S e c c i ó n de Tenedu-
ría de Libros y Resguardos, se exiga 
de los Pagadores del Estado, cuando 
se trate de abonar atenciones de Obras 
P ú b l i c a s que a c o m p a ñ e n a los pedi-
dos de fondos, las certifica'ioneg acre 
diatativas de la ascendescia de los 
trabajos realizados, requisito que se-
rá necesario para dar curso a lo» re-
feridos pedidos de fondos. 
L O S C O R R E D O R E S C O L E G I A D O S 
Ayer se e n t r e v i s t ó con el Secretarlo 
fie Hacienda, una c o m i s i ó n de Corre -
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
— — JLIL 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
U n a hermosa nave de 17 por 38, sin 
columnas en el centro, se alquila en 
la calle de Santo T o m á s . Informan en 
Arbol Seco, 3 5 . C o m p a ñ í a Importado-
r a L a Vinatera . 
20913 4 Jn. 
V E D A D O 
Gil Picache. Alfredo E . Valdés. Salvador 1 ü o r e s de Aduana*. Colegiados, intere-
García Ramos. Ruperto Arana. Enrique sando del s e ñ o r Gelabert. que no se 
robajo de 20 mi l pesos que se les exige 
para garant izar sus gestiones. 
E l Secretario de Hacienda les pro-
m e t i ó estudiar el asunto. 
Larrondo Mazo. Enrique Rubí. Antonio 
B. Tariche; José María Gispert. José 
_ Rafael Caqo. Ismael Goenaga. Ramón 
i G. Arango, Alejandro E . Rivero. Ramón 
G. Barrio. Carlos M. Guerra. Alfredo Ca-
sulleras. Ricardo E . Vlurrún-Gaila Vega 
Angel Caiñas, Ra31 Cnlonge. Fernando 
G. Veranés, José E . Gorrín. Rafael Cal-
zadllla. Antonio Comoglio y Joaquín Ló-
pez Zayas. 
PROCURADORES: J . M. Leané?. Ba-
rreal. Sterling. J . Menéndez. Llama, Pe-
reira, A. Fernández, Valdés Montul. José 
María González del Cristo. A. Sierra, R. 
Gorrón, J . Recio, A. Rota. Mario Pérez 
Trujillo, Francisco Pérez Trujillo, Fran-
risi'O Laredo Brú. Reguera. García Rulz, 
J . Figueredo. J . Illa. Arturo del Campo. 
Matamoros. E . Janiz, K. Granados, J . 
Perdomo, Luis Castro. Carrasco. Alfredo 
Vázquez, Pablo Piedra. Mazón, Claudio 
Vicente F . Radillo, A. O'Rellly, E . Pin-
tado, Reúl Granados, Antonio Seijas. M. 
Espinosa, G. Sáenz Calahorra Trujillo. 
MANDATARIOS Y P A R T E S : Nicolás 
Abfkll». Mercedes G. El ias , Manuela Ma-
clas, Antonio C. Naranjo, Tomás Aurelio 
Noy. Ernesto A. Romay, Severino Mar-
tínez, Manuela Cotos. José A. Ferrer, F . 
Quirós, R. Monfort, R. I l la . Oscar Pérez, 
Fernando G. Tariche. Oswaldo Cardona. 
Francisco Peláez Fernández. María Brí-
gida Regal, Luis Marque Ariaga. 
Asantes d o m i n i c a n o s 
;estJón c;i S n r - i m é r i o a del es-
tor y d ip lomát i co s e ñ o r Tul lo 
I . Cestero 
De la "Oficina, de I n f o r m a c i ó n " de 
t República Dominicana en Nueva 
torfc so nos remite lo siguiente: 
Con motivo do la llegada a Santla-
IB de Chile dd distinguido dominl-
oso i-ñor Tulio M. Cesteros, todos 
a principales diarlos y revistas de 
4 capital chllcna se apresuraron a 
alebrar entrevistas con el enviado 
upecial del doctor Franc isco H e n r í -
pa y Carvajal. 
"H l ifrcurb ' v " E l Diario I l ú s t r a -
le1' publicaron los informes que so-
i ten en Cuba suficientes empresas ban-
1 caxlas que prestarían en moneda fiducia 
' ria y con garantía de la misma riqueza 
. que hay en el país, teniendo en cuenta 
' el valor en el mercado de sus productos 
y los medios de defensa que toda ins-
titución bancaria establece para garan-
tizar sus intereses. 
Si esta premisU es cierta, salta a la 
vista que no escasea el numerario, sino 
que se carece de riqueza pignorable. 
Esos millones de toneladas de azúcar 
que dice han de sobrar al terminar la 
zafra, ¿están completamente libres de 
gravámenes? 
L a mayoría de los habitantes de Cuba 
respondería que no. Y si las existencias 
se de'ben, no se pueden considerar como 
riqueza disponible, y, en este caso, es 
inoportuno la emisión de billetes. 
Pero I aceptando sin conceder que esa 
riqueza estuviese saneada, la emisión 
Ideada por este señor tendría una apa-
rición raquítica, al extremo de poder au-
gurar su muerte temprana. 
Primero. Siendo la garantía del 30 
por ciento de oro acu&ádo y el resto 
I td caso de ia R e p ú b l i c a Domini- papel del Estado Cubano o Americano, 
les facilitara el s e ñ o r Cestero; y debiendo el billete tener tal garan-
Wait hahlrt en cu? nátrinaa de la 1 t,a <lue en cualquier momento sea igual 
l u g ñamo en sus paginan ae i a j u n binete ^ su equivalente en oro, 
W del literato y del d i p l o m á t i c o | el papei moneda sufriría las depredacio-
íblicó su retrato; la L e g a c i ó n Me-fnes que sufriera la garantía, y ésta, como 
iba Ip nfrecirt un hanmipttí v t>l .e•s cotiza'ble en la Bolsa, tendría las 
" 'alteracioivs naturales de todo papel de 
'Estado en cualquiera conmoción polít i-
ca. 
Segundo. E l pago en Aduanas y Muni-
cipios de: una parte en oro y otra parte 
en billetes de banco, acarrearía al co-
mercio la necesidad de adquirir en me-
tálico lo necesario para sus pagos, a 
cambio de billete de banco, lo que haría 
de más valor la moneda que escaseara 
o depreciarla el billete. 
Tercero. Cuando en circulación exis-
ten dos monedas de distinta garantía, 
siempre la de menos valor o garantía 
expulsa a la mejor, y en este caso el 
oro. Green Backs o cualquiera otra mo-
neda se retiraba de la circulación. de-
Jando solo el billete, el cual, en cuanto 
más aislado se encontrara, menor valor 
tendría, o lo" que es lo mismo, sería de-
preciado. 
Toda pendiente en un principio es pe-
queña, y, por lo tanto, tolerable, pero 
siguiendo el descenso en relación al 
caudrado de la distancia, cada día sj-
ria origen de una lueva cotización y el 
que no vive de transacciones sino de 
su trabajo, lucharía con no ganar para 
L O S A D M I N I S T R A D O R E S D B L A 
A D U A N A 
A y e r se encontraba a l a firma del 
Presidente de la R e p ú b l i c a un deers 
to nombrando Administrador de ia 
Aduana de la Habana a l s e ñ o r Anto-
nio B r y o n . De Administrador Dele-
gado quedará el s e ñ o r Manuel J i m é -
nez Rpjo, quien fué confirmado ayer 
en dicho cargo. 
E L A R Q U E O D E L T E S O R O 
E n l a tarde do ayer t e r m i n ó el A r -
queo del Tesoro llevado a cabo por 
los s e ñ o r e s Gelabert. hjjo. Secretarlo 
particular del Secretario de H a d e n , 
d a ; el coronel Miguel Ir ibarren, Se-
cretario de Hacienda saliente y el i n -
terventor auxi l iar s e ñ o r Martin L e u n 
da. De hoy a m a ñ a n a l a S e c r e t a r í a 
de Hacienda f a c i l i t a r á una nota oficial 
del estado actual del Tesoro Nacional. 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O 
un chalet de dos plantas, en la calle 
25 , esquina a 8, conregios comodida-
des, terrazas y jardines; todo aca-
E> CASA, D E PAMTT.TA S E ALQUTLA 7 ha dado ha luz hace tres meses. Suel ana habitación a hombre» solos o ma-1 do módico. Iníorman en Aguila. 116, letra 
trlmonlo. " Revillaglgedo. 45, a'.tos 
31 my 
a  i í 
' A, ha 
. \ 2087 
bitación 62. S  80 my. 
PROPIO P A R A O F I C I A , S E AXcQFTLA : un departamento en el piso alto de i 
Tacón, número 4. Pede verse. 
20877 30 my. 
C H A U F F E U R S 
V E D A D O 
CH A r r F E C B E S P A S O L S E O F R E C E para fregador o para acompañar a ca-
ballero que tenga máquina; tengo t í tulo 
i y conozco tráfico. Informan en Teniente 
Rey. S5. Teléfono M-0415. Goenaga. 
20919 Ü0 my. "*TEDADO: SE AEQUII iAN DOS H A -• bitaciones amuebladas con dos ca-
mas cada una y una, juntas o separadas i "pvESEA C O L O C A R S E D E C H A U F F E F R 
y son corridas, con luz y teléfono. Se I J J un joven español, que ha practicado 
prefieren homores solos. Calle 21. 31ü. | y manejado varias máquinas; es perso-
«SL» 7 , « I na E«ria y Quiere al lado d© buena gen-
•jíl^- f0 "y- [te donde lo traten bien. Vire en la calle 
N E C E S I T A N 
hmm Santiago, número 
legio. 
1, a l lado del co-
30 my. 
C K 1 A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
TENEDOR D E L I B R O S , QUE DISPONE de algunas horas, se ofrece para lie 
r _ ; , j , 1̂  • j • var cualquier clase de contabilidad, in-
l'n&d* ,0S quehaceres de la Casa! mejorables referencias comerciales. Di-
bado de darle lechadas y pinturas; la y «enrir la mesa, que e s t é p r á c t i c a en1 ~íjas?e pcr escrito a ̂  Montero. Desagüe, 
estos servicios; sueldo 30 pesos. C a s a 
M e n é n d e z , Prado, 2 3 . 
20SSa 
l iare en la bodega. Informan en el 
T e l é f o n o A-3974, y en el F-2610 . 
20900 31 my, 
E l T i e m p o 
O B S E R V A T O R I O > ' A C I 0 > A L 
VE D A D O : QUINTA H A S T I E N ; EN" L A S alturas del Vedado, con vista pa-
norámica de la ciudada y adentro de una 
gran quinta americana, con grandes jar-
dines y croeqnet; lo más fresco del 
Vedado. Se alquilan grandes habitacio-
nes y departamentos bien amu|blados. 
con 'baños modernos y privados y con ex-
celente cuisine francesa y todos los ser-
vicios modernos. Qunta Bastión. Paseo, 
esquina a las calle 29 y Zapata. Vedado, 
iCarros de Marianao Parque Central, en 
la esquina. Teléfono F-18S3 y F-1551. 
20S81 6 Jn. 
H A B V i A C I O N E S 
H A B A N A 
Hospedaje con todo servicio c ó m o d o 
y e c o n ó m i c o , con vista a l Parque de 
la India y de C o l ó n . Primero y segun-
do piso de Prado, 123. C a s a M e n é n -
dez. 
20S83 81 my. 
Uo de Relaciones Exteriores lo 
Jd en r,u despacho particular 
oabiaiido impresiones y formulan-
Ma gestión adecuada para l legar 
1» más pronta s o l u c i ó n del asunto 
ilcaiio. 
0 el señor C e s í e r o idént i ca aco-
flí» en Buenos Aires. F u é atendido 
íl Gobierno, por ros hombres 
taentes de la po l í t i ca y el perio-
1 En L a a c i ó n , el m á s caracte-
lo de los diarios bonaerenses, pu-
licó el delegado nacionalista una 
Retaliada y bien razonada informa-
^ ¿e] caso dominicano. Expone 
••too en esc notable trabajo todos 
1 antecedentes do l a o c u p a c i ó n . 
Wto debe caberse acerca de L a 
*<<la dominicana, de la C o n y e n c l ó n 
•íDiinioo-Amerií-ana, de l a Ocnpa-
"•n militar 
con que cada día dismlnuirii 
C V u T " , — , su sueldo o Jornal. 
P« situación a que los tiene r e d u » , por lo tanto, con base de estos argu-
y de la L a b o r de los 
I de los dominicanos, en la pe-} s°m|uel*j 
situación a que los 'tiene r e d u - , por lo 
!™s la fuerza Tmentos, opi o aue esta es la peor oca-
1)» cao <nf^rTv,« i^a «érrafn» 'BlOn que pudiera ser utilizada para la 
informe son los Párra fos .forma^iftn ^de un banc0 de Emi3l6n en 
Wcntcs: 
^ 8 dominicanos encaran sus 
Piones con Estados Unidos como 
wohlema americano y aspiran a 
ablecerlas Fobro bases de umistad 
P* y respeto mutuo, tanto para 
"íkrlo del p e q u e ñ o pueblo Insu 
formació
la República de Cuba. 
ZAKCIMPON OA. 
N O T I C I A S D E L A Z A F R A 
P i n a r d e l R i o 
Galope. Orozco, L a Nrancia, continúan 
«»no de ¡a gran democracia ^11 sin m^ler ^ j * * * * la n0. 
y se complacen con que l a . che del día 20. 
27 de Mayo de m i 
Observaciones tomadas a las ocho 
de la m a ñ a n a por el meridiano 75 do 
Greenwlch ¡ 
B A R O M E T R O E N M I L I M E T R O S " * 
P i n a r : 761.00. 
Habana; 761.01. 
Roquo: 763.00. 
Santa C r u z del S u r : 761.00. 
T E M P E R A T U R A S 
P i n a r : 25 0. 
' H a b a n a : 22.0. 
Roque: 25.0. 
Santa Cruza del Sur ; 21.0. 
E n lo m á s c é n t r i c o de l a Habana se 
alquilan habitaciones amuebladas y 
una de ellas con b a l c ó n a la calle, 
para hombres solos o matrimonio s in 
n iños de moralidad. Galiano, 126, por 
Salud. 
20880 . 30 my. 
EN L A C A L L E M O R R O , 3 
•bajos, al lado del doctor Zayas, se al-
quila un precioso local para oficinas o 
gabinete dental, una habitación con mue-
bles. Precios módicos. Casa de morali-
dad. 
20S79 2 Jn. 
C U B A , 7 1 y 7 3 
V I E N T O 
D i r e c c i ó n y fuerza, en metros 
segundo: 
P i n a r : B 8.0. 
Habana: S E 3 .2 . 
Roque E , flojo. 
Santa C r u z del S u r : B 1,8. 
poi 
E S T A D O D E L C I E L O 
Pinar , Habana. Roque y S a n t a ' c m z 
del Sur , cubiertos. 
LLUVIAS 
A y e r l l o v i ó en: 
V i ñ a l e s , San Cayetano; l ^ a r t o E s -
peranza; C o n s o l a c i ó n del S u r ; Cayo 
Mazon. excepto en Punt.i Brava- Hoyo 
Colorado y Caimito; l lov ió eu fo'ia la 
provincia de la Habana; en Cama-
g ü e y ; en toda l a provincia rie Matan-
zas y Santa C l a r j ; «n l lo igu ln ; J a -
ti bonico. 
l ,. — " v.v.iti^.u.^»." — ~ i ' — — ; ene uei uia ¿*J- , 
•"Ción del £>ctual conflicto, que no —Caribe y Niágara están en construc 
85 entre ]os dos pueblos, redunde: cl6n y lo» demás centrales muelen. 
Pro da la necesaria r e c í p r o c a con- ¡ U ^ U a n a 
- . ^ a de laa A m é r i c a s lat ina y an- n a o a n a 
í ^ o n a , para que fruct i f ique! E l central Fajardo, según informan ¡ ^ n l o N a v e i r a s ; J o s é Luí, P é r e t ; 
• - . . . •«rminó su zafra JEdelmira Fernandez; Manuel Lóp^r, y 
D E L P U E R T O 
Viene de la T E R C E R A p á g i n a 
F e r m í n F e r n á n d e z ; J e s ú s Montero 
y famJUaá Luciano Palacio; Antonio 
G o s z á l e z ; R a m ó n FemáJidt .z y fami-
l i a ; J o s é Mar ía F e r n á n d e z ; Florencio 
gajenz; Carmen F e r n á n d e z ; R a m ó n 
B a l a s ; L u i s Madriz; Juan Pino y :a-
'mil la; María de J e s ú s Anca e bi jaá 
i J o s é Lozano; f r a n c i s c o S i e r r a ; To-
Vmás Xave iras ; Cándido Val l e ; Anto-
fetoa^ 01 panamericanismo en J * J ^ ^ ^ f ^ O O » 
Faltos y generpaoa fines de bienes-'61 -<-ae 
M a m eos de azúcar. -_ano. ' Excepto Alquízar. Güira y Portugale. 
íaRepübMca Dominicana no pue- l te . los otros centrales muelen, 
sino sol idaria de los intereses ios Unidos en el Mar Caribe, 
cual ella ocupa un puesto do 
J Estad 
^ a d a privilegiado, en l a misma 
r"4 del camino por donde traf l -
P tapia el At lánt i co cinco Estados 
[ ¿ j t n i ó n y auince Re i lúb l i cas his-
PO-americanas. E l l a debe ser un 
1**010 activo ^-eficiente en el con-
F|0 panamericano, vinculada co-
a la A m é r i c a latina por fac-
^ t ó r i c o y a Estados Unidos por 
t̂ r geográfico. Su independencia 
TT-^na debe. pues, contar con las 
^Patías y el i n t e r é s de los pueblos 
.americanos, y con ei honor y 
,J"teró8 ¿el pueblo norteamerica-
^ S o r Cestero r e g r e s a r á proba-
y11* a ueva Y o r k , el 21 de los 
fnteg a rendir informe de su 
al doctor H e n r í q u e z y C a r -
l*iént,UÍen ^resid© los trabajos 
fcíKw a 'a 0 m a n c i p a c i ó n de l a 
W c a antil lana. 
- - H ^ ^ 16 de Mayo de 1921. 
ptjfn 
T r i b u n a U b r e 
ete« del Banco de E m i s i ó n 
S a n t a C l a r a 
No ha comenzado la presente safra 
el central L a Julia. , , „ 
—Taranjal continua sin moler por cau-
sa ya informadla. 
—Andreita, Resulta y Ulacia ban ter-
minado la presente eafra. 
- M t a m i r a , Fe, Rosa y María han sus-
pendido su molienda por ftgt*d« cana. 
— Reforma terminó tu molienda el -o 
de este mes. . , 
Los otros centrales muelen. 
C a m a g ü c y 
Jatibcnlco ha dado por terminad* su 
zafra el 25 de este mes. 
No ha comunicado toda:a cuantos sa-
cos ha elaborado. 
—Estrella ha dado por terminaua su 
zafra el día 25 « las •eis p. m» 
Ha elaborado 187.46T sacos. 
- A g r á m e n t e terminó su zafra el oiaZD 
de este mes, habiendo elaborado 2ík)i25 
- E ? i l ' terminó su zafra el 23 del ac-
tual Ha elaborado .S0.oi3 sacos. 
-Algodones, Ciego. Santo Oomás, Cuna-
ima Francisco, Jobabo, LugareíSo, Fui^-
t í Alegre; Pilar, Patria, Benado, mue-
len normalmente. , _ „ i -_ io m 
omenzó a moler a las l_.oi 
famil i ; J o s é Fernándítz Mellado; T o -
m á s del R í o ; Benigno Fernández'; F a -
cundo R o d r í g u e z ; A n d r é s Ol iva e hi-
' j a s ; J o s é E J i a ^ M i r ó ; BeBrnardlno 
R í a v s ; J o s é de la C á m a r a Olgueras 
i E n este vapor e m b a r c a r á n los dos-
Jclentos i>asajeT03 que no pudieron Ir 
en el Otega. 
Esquina a Muralla, se alquilan con ser-
vicie de elevador, amplios y ventilados 
departamentos para oficinas. Informan: 
Pedro Gómez Mena e hijo. Banco. 
20S82 _ « jn. 
SE ALQCLLA~KN XiA. callk sajad, > número 89, altos, un departamento 
Interior, compuesto de tres habitacio-
nes, barto. Inodoro y luz eléctrica. No se 
admiten niños. 
20901 2 Jn. 
EL PRADO, GRAN CASA D E HÜESPE-des. Hay un apartamento y habita-
ciones con vista al paseo e interiores, a 
precios reducidos. Comida y trato ex-
relentes. Prado. 65, altos, esquina a 
Trocadero. 
20803 31 my. 
31 my. 
N E C E S I T O D O S C R I A D A S 
altos. 
20777 26 m 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E 
C r o i i c a ( á t i c a 
_______ .i ti 
S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l 
L A F E S T I V I D A D D E L C O R P U S Á 
C H R I S T I K 
Ocupada l a Ig les ia el Jueves San^j 
to en l lorar a su divino Esposo, norj 
puede en este 'día celebrar, sino imJ 
per fec tamenter ja Santa E u c a r i s t í a j 
por esto ha escogido otro jueves, e í j 
que sigue a l a S a n t í s i m a Tr in idad^ 
para honrar el Sacramento E u c a r í s - j 
tico con toda solemnidad posible. T a t j 
es l a feseividad del S a n t í s i m o Sa- j 
cramento a c o m p a ñ a d a de procesiói4« 
solemne, en el que el Dios de l a E i u « 
c a r í s t i a es llevado en triunfo para? 
recibir los m á s brillantes homenajes.,! 
E l Corpus Ghrist i , nombre con quer 
se denomina esta f iesta f u é inst i tuí -^ 
do en 1264. N 
E n la Santa Ig le s ia Catedral , se ceu,' 
l e b r ó l a festividad del S a n t í s i m o Cor» 
pus Christ í , con solemne Misa cele-
brada a las ocho y media, por mon^j 
s e ñ o r Alberto Méndez , Decretarlo de' 
C á m a r a y Gobierno del Obispado 7t 
C a n ó n i g o Arcediano, asistido de los' 
P r e s b í t e r o s Quintana y A b o r d a . 'j 
D i r i g i ó las ceremonias del cultor 
el Secretario del M . I . Cabildo Cate-< 
d r a l R . P . J u a n J o s é Roberes.i 
De a c ó l i t o s f u n g i ó un grupo defl 
alumnos del Seminario de San Car los ' 
y San Ambris io . -j 
Nutrido coro de voces bajo l a dlre<* 
c ión del m?.cstro s e ñ o r Felipe P a i a u J 
una para comedor y la otra para los 
cuartos; es para patrimonio solo, sueldo i un 'buen portero, con buenas referencias 
.SO pesos y ropa limpia, poro trabajo y! de casas conocidas donde trabajó. Tam- , 
buen trato. También necesito una cocí-1 ^1^n se ofrece un muchacho propio paral i n t e r p r e t ó l a parte musical 
nera^ Informan en Habana, 126, bajos. | criado, camarero, dependiente o cualquier I •RMUcimo oí ndnrnn riel altar ma* 
20911 .31 my. otro trabajo y una buena criada. Habana. B e l l í s i m o el adorno del altar m a -
128, Telefono A-4792. 
20011-12 31 my SE S O L I C I T A N DOS P E N I N S U L A R E S para ir a Camagüey; una para criada 
de mano y otra para manejadora. Infor-
man en Merced, 42. 
MtM H my C O M r i í A Y V E N T A 
NECESITA PNA Mt CHACHA pen-! D E F I N C A S Y F S T A 
O Insular para un matrimonio, en Man- t>T T ' ^ ^ V r i V ^ T r í ^ f V 
riq2uoli515' bajos- 3i ^ B T ^ C Í M I E I N T O S 
SE S O L I C I T A T N A C R I A D A D E MANO y una manejadora que deseen colo-
cación estable. Informan en Cueto y He-
rrera. Luyanó, Teléfono 1-2415. 
20890 .TO my. 
"yrEDADO: E N L A C A L L E 9, NUMERO 
J - i 18, entre H e I, se solicita una cria-
da de mano que sepa cumplir con su obll-
eación. 
20878 30 my. 
U R B A N A S 
C O C I N E R A S 
J O S E N A V A R R O , C O R R E D O R 
Compro y vendo casas y solares, fincas 
de recreo y producción; doy dinero en 
hipoteca al tipo más bajo de plaza. Ab-
soluta reserva en todos mis negocios. 
Manzana de Gómez, 2Ó9. Telffonos nú-
mero M-34C2 y M-3281. 
20S94 6 Jn. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
PARA COCINAR PARA V N MATRIMO-nlo y limpiar un* casa pequeña s e ¡ - | > l £ N xKOOCIOi SE vendí 
solicita unli criada que cocine a la crio- K trat0. en „ IueJor punlo d< 
Ha, en Manrique, 61, bajos, entre San 
Rafael y San Miguel. Sueldo 35 oesos. 
.._. 4_Jn. 
S O L I C I T A UNA C O C I N E R A F O R -
mal que ayude a los quehaceres. Suel-
do 30 fesos, roya limpia y uniformes. 
Ha de dormir en la casa. Calle 15, nú-
mero 251, bajos, entre F y Baños, en el 
Vedado^ _J0O0O 30 m y. 
S O L I C I T A UNA J O V E N ESPADOLA 
formal y trabajadora, para todo el 
servicio de una señora sola, que entienda 
de cocina y duerma en la colocación; 
sueldo, .T0 pesos y ropa limpia. Buen 
trato. Oquendo. CG-D, bajos. 
20SS9 30 my. 
SE n 
O ( 
V A R I O S 
• E CON ron-
bana, una gran casa de huéspedes. Mon-
serrate, 41. De 12 a 2. 
20916 i jn 
A Y Í S O S 
K E L 1 G Í O S O S 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
F I E S T A E X T R A O R D I N A R I A 
Tengo el gusto de avisar a usted que 
el día 30, a las ocho y media será la 
fiesta mensual de Santa Marta, con los 
cultos de costumbre. 
t#¡ 1 _ L A D I R E C T I V A 
20770 30 m 
• V x 
E M P R E S A S 
M E K O A J S T I L E S 
t 
E P . D . 
l - ^ a S e ñ o r a 
Mercedes Boyo 
l / d a . d e l / í f a r ó 
H a F a l l e c i d o 
[ D e s p u é s de recibir los Santos 
Sacramentos 
Y dispuesto su entierro pa-
ra las cuatro de la tarde del 
día de hoy. sábado, 38 del ac-
tual, sus hijos, hija polít ica, 
hermano y hermanos pol í t icos , 
ruegan a todos sus familiares y 
amigos se sirvan concurrir a la 
casa mortuoria. Apodaca, 24, ba-
jos, para Acompañar el cadáver 
hasta el Cementerio de Colón, 
favor que agradecerán eterna-
mente. 
Habana, 28 majo 1921. 
Pascual, Jorge, "Wifredo y 
María Teresa Vilaró Bo-
to; Rosaura Mugia de Vila-
ró ; José Bovo: Rosa Ber-
natallada, viuda de Capella; 
Francisco Vilaró y doctor 
Fél ix Pagés. 
NO SE R E P A R T E N E S Q U E L A S 
P 116 Id. 
y Violeta estAn 
—Stewart 
a. m. de .ayer. 
—Florida, Jagüeyal 
parados por lluvias. 
—Adelaida terminó su tafra el día -5 
a las 9 P. m. ,, 
Todavía no ha dado a conocer cuán-
to'» sacos ha elaborado. 
—Baraguá ha elaborado en la presente 
zafra 430.107 sacos . de azúcar. 
. Camatrüey terminó su zafra el -5 a 
la anqueros encargados de I 5 . ^ n e r a más adecuada para i 
•S^ta, , Jntere3es Que ejlos o los í 
P ^ n t n « i rtan en ese negocio v1 
ÍW^ atsRV11'^ "n* humilde opinión, en 
W «efior t.,̂  U colectividad. 
í * a art¿?i ? olivares, propone (en-
P*0 ^Ocar i i que de momento no 
f.^mo maHiia emlsi6n de papel mone-
** baSe lcl^ salvadora para el pais 
BftgQa de "a j lrcalacirtn '""osa, salvo 
RT*11 caca y Municipios, dcfide 
m&s. en con una parte en oro 
T?3* tmi.«V ?5 fíe emisión bancaria. 
'.. a n,1,6" 'billetes de banco debe 
J enaú.3, '0' en momentos en qne 
r0* rio a tenga excesivos ele-
Í^Uzarc leza ^ ca.vos efectos no pue-
L»tiiiar„i* por falta de moneda para 
• ^-«-ciones u otras causas espe-
^ «!tai i l a Repflblica de Cuba ee ^ JuTm condiciones? 
Jul"o, no. E n la actualidad eils 
g  
las tres p. m. 
Cuando de. los datos serán publicados-
a y a m o 
Manatí reanudó su molienda el 25 a 
las seis p. m. , „ m 
—Jsabel lo hizo ayer a las seis a . m. 
— Siquero paró su molienda desde las 
seis a. m. por limpieza. 
—San Ramón continua parado por falta 
de caña y excesiva lluvia. ,t . o 
— Rey continua parado por falta ae ca. 
^Pennsylvanla est* en reparación. 
S a n t i a g o de C u b a 
Presten, Alto Cedro y Miranda con-
tinúan moliendo. 
—Palmarlto , está parado por causa ya 
informada. 
—Palma y Borgita están parado" por 
lluvias. 
D r o g u e r í a B a r r e r a , S . A . 
S E C R E T A R I A 
Buena oportunidad para hombre ac-
tivo, de buen porte y con aptitudes, 
para vender un ar t í cu lo que se ofre-
ce a personas de desahogada p o s i d ó n C O M P A Ñ I A A Z U C A R E R A E D E N 
social. Informa: J . G . O Reü ly , 6 1 : / c j j a ' • \ 
( S o c i e d a d A n ó n i m a ) 
S A N C T I S P I R I T U S 
de 10 a 12 de la m a ñ a n a . 
2O0O4 1 Jn. 
N E C E S I T O D O S C A M A R E R A S 
una para servir l a mesa y la otra para 
los cuartos; no tiene que fregar pisos, 
sueldo .'!0 pesos y muchísimas propinas. 
Tamblóén necesito otra para ayudar a 
la cocina. Habana. 126. 
20911 81 my. 
S í í O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
tTKA P E N I N S U L A R S E D E S E A COLO-) car de criada de manos; sabe su 
obligación; no sale fuera de la Habana. 
Tiene buenos informes. Informan en 
Procreso, 27. 
20007 31 my. 
QE desea colocar de criada de 
O manos una peninsular. Consulado, 80, 
bajos. 
208S6 30 my. 
O E D E S E A COLOCAR t X A JOVKN pan 
O Insular de criada de mano o de cuer-
tos. Informan en Agui ír . 72, al lado 
del Parque San Juan de Dios. 
30 mv. 
AVISO: De orden del señor Presiden-
te, se convoca por este medio a los se-
ñores accionistas de la Compañía Azu-
carera Kdén. S. A. para la Junta general 
extraordinaria de accionistas que de-
berá tener efecto en el domicilio social 
de la misma, Máximo Gómez, esquina 
a San Antonio, en esta ciudad, el dia 
treinta y uno del córlente, a las dos 
de la tarde. 
Lo que se publica en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 29 de nues-
tros Estatutos. 
Saetí Splritus, mayo 24 de 1021. 
MANUEL J O S E MKNÜIGUTIA, 
Secretario. 
28 my. 
'"im-J-Ji 1̂  " i g g | 
H I P O T E C A S 
SE COMPRAN CHEQUES DE ^TODOS lo» ibancos, con pequeños lesrtuentos, en 
proporción con el valor actual de los c i -
tados documentos. -Cervantes: Teniente 
Key, número 33, altos. De 10 a 1. 
20901; 30 my. 
DE S E A COXiOCARSE UNA MUCHA- ! cha de criada de mano; no tiene in-
conveniente ayudar algo a la cocina; es 
de moralidad y tiene recomendaciones. 
Es española. San Ignacio, 40. TeK'fono 
M-5307. 
20876 SO my. 
\ T T T t r t ? T I T C V 
¿fX V A . i > i J % ,. ' X 
P K 
E N D A S 
( CAMISETAS, CORDONES, L A P I C E S , 
V, botones y demás' artículos de quin-
calle. se liquidan con urgencia, por lo 
mejor. Tejadillo, 5, altos. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C I O N E S 0 C O S E R 
S E n 
^ i m C A L I i A , TALES COMO BOTONES, 
Juegaetes, cordones, as í como camise- i 
I tas y lápices, se venden al mejor pre- , 
' ció obtenible, por tratarse de una mer-
cancía embargada 4 bajo precio. Teja-
dillo. Ti. altos. 
20687 30 my. 
yor y s u p r e s b í t e r o . • S 
F u é confeccionado con las ofren-*' 
das florales de las hermanas de ia. 
muy Ilustre A r c h i c o f r a d í a del Sant(-j 
simo Sacramento, erigida en. l a Sau- j 
ta lgie5;a Catedral . y 
Ki írantKimo Spcramcnto c o í t i n u S 
de mauifieslo liad¿.» las seis de l a 
tarde. li 
A las cinco é l C u r a Vicar io del S a - j 
grario de l a Catedral R . P . F r a n c i s - j 
co del Moral , r e z ó l a e s t a c i ó n al S a n - j 
t í s i m o Sacramento, Santo Rosario 7. 
el ejercicio de las F l o r e s de Mayo, fj 
E l coro de l a C a p i l l a Catedra l , : 
a c o m p a ñ a d o al ó r g a n o por su Direc - I 
tor s e ñ o r Fel ipe P a l a u . c a n t ó un mo-
teta al S a n t í s i m o Sacramento. • 
Concluido el canto o c u p ó l a sagra-^ 
da Cátedra , el M . C a n ó n i c o Magi8-»| 
tral , don A n d r é s L u g o . tí 
A l s e r m ó n s i g u i ó l a s o l e m n í s i m a : 
p r o c e s i ó n que r e c o r r i ó las naves del 
templo, h a c i é n d o s e las cinco estacio-
nes de r ú b r i c a en las procesiones del 
Corpus C h r i s t l . «j 
E l orden nrocesional fué el slgute11-»] 
te: i 
Cruz 7 cir ia les; Cofradía del S a n - ] 
t í s i m o Sacramento con su pendón 
alumnos del Seminario; Cabildo C a - ] 
tedral; el S a n t í s i m o bajo pallo, c u - j 
yas baras portaban hermanos de la. 
Archlcof iradía; las hermanas de l a 
misma y compacto grupo de fie'-es do • 
ambos sexos. ; 
Todos iban en ot^ fi la* Alumbran- , 
do devotamente. t' 
Delante del pallo Un grupo dt á n - ; 
geles, arrojaban f lores . 
Los altares en que las estaciones 
a l S a n t í s i m o tuvieron lugar, estaban 
b e l l í s l m a m e n t e engalanados.. 
E l Magestuoso homenaje a J e s ü 3 
Sacramentado, tanto a la m a ñ a n a co-
mo a l a tarde fué presidido por e l 
M . I . s e ñ o r Dean. Presidente del C a -
bildo Catedral , doctor Fel ipe A . C a -
ballero. 
E l p r ó x i m o domingo con el plau-
sible motivo de concluir l a "Semana" 
del Jubileo C i r c u l a r , f r a d r á n lu&ar 
los slgulentees cultos en el templo 
Catedra l : 
A las ocho y media Misa solemnei 
con s e r m ó n por el M . I . s e ñ o r Arce - I 
dlano. M o n s e ñ o r Alberto M é n d e z , j 
A las diez y once misas rezadas.' , 
A las cinco do l a tarde, a d e m á s 
de los ejercicios de costumUre, 8«' 
c a n t a r á n las L e t a n í a s , de los Santos ' 
y se c e l e b r a r á l a p r o c e s i ó n de r igor , 
COtno fin del Jubileo C i r c u l a r . 
R . P. J U L I O D E L NIÑO J E S U S C . D . ' 
Celebra hoy sus d ía s el R . P . F r a y 
Julio del N i ñ o J e s ú s . Carmel i ta Des-
calzo del Convento de San Fel ipe N'e-
r l , director de las A r c h i c o f r a d í a s de 
l a Guard ia de Honor del S a c r a t í s i m o 
! C o r a z ó n de J e s ú s y de H i j a s de M a -
riay T e r e s a de J e s ú s . 
Llegue hasta e] virtuoso y celoso 
Carmel i ta nuestra cordial is lma feli-
c i t a c i ó n . - ^ _ ' 
C O N G R E G A C I O N D B H I J A S D B 
M A R I A D E B E L E N 
Dia 28 de mayo: 
A las siete y media de l a m a ñ a n a , 
Santo Rosarlo y E j e r c i c i o de las F l o - I 
D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E 
insular, para cuartos, sabe coser a ¡ JVKOO D E CUARTO, CINCO PIEZAS, mano y a máquina, desea buen sueldo y tiene quien la garantice. Informan: 
Monte. 270, a|:os. 
20817 30 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, E s -pañola, para limpieza de 
O todo cedro, tama&o grande, de colum-
nas, se regala por 85 pesos; urge la 
venta hoy mismo. Ks una horrorosa gan-
ga. Neptuno, 100. Informan : Lleve el di-
nero y cierre trato. 
2OS0I 30 rey. 
babitacio-t « 
res y sabe coser, leer y escribir, tiene i C E V E N D E U \ BUEN BILLAR; S E 
recomendaciones de las casas donde ha ' vj puede ver, de 'J a ó de la tarde en 23 
estado, desea una familia fina y que se-1 y 2. 
pa tratar. Príncipe, 13; departamento. 7. 20874 31 my. 
1 m I —- — 
C R I A D O S D E M A N O 
D E MEDIAWA! F s r A 5 í 0 1 ' I A R 9 A T'.S SESOR ESPAÑOL, -
U edad, desea colocarse de criado o Londres, ensena inglés 
ayuda de eflmara, con <|balero o familia ^ . l ^ P Arnera iiotei 
que vaya el extranjero, 'tiene referen-1 2000b 
cias. Informan en Progreso, 27. , í̂ ^ssí 




T ^ N ESPAÑOL DESEA COLOCARSE de 
V> criado de 
P E R D I D A S 
su obligación. 
20914 
mano; sabe cumplir con 
Informan en ligi¿o. 35. 
• > my. 
No h a b i e n d o ten ido e fecto , p o r fa l ta de " q u o r u m " , l a J u n t a 
G e n e r a l O r d i n a r i a d e A c c i o n i s t a s , c o n v o c a d a p a r a e l d í a d e h o y , 
c o n o b j e t o d e d a r c u e n t a d e las o p e r a c i o n e s r e a l i z a d a s d u r a n t e e l 
a ñ o d e 1 9 2 0 y d e e x a m i n a r y d i s c u t i r el b a l a n c e g e n e r a l p r a c t i c a -
d o , p o r a c u e r d o d e los as is tentes , se c i ta n u e v a m e n t e a los s e ñ o r e s 
a c c i o n i s t a s , a fin d e c e l e b r a r d i c h a J u n t a G e n e r a l el V I E R N E S , 3 D E 
J U N I O P R O X I M O . A L A S 4 D E L A T A R D E , e n e l l o c a l d e e s t a S e -
c r e t a r í a , H a b a n a , n ú m e r o 3 5 , a l t tos , c o n l a a d v e r t e n c i a d e q u e ten-
d r á e fec to a q u é l l a , c u a l q u i e r a q u e s e a el n ú m e r o d e c o n c u r r e n t e s . 
T i e n e n d e r e c h o a as i s t i r a d i c h a J u n t a los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s 
q u e p o s e a n u n a a c c i ó n p r e f e r i d a , p o r lo m e n o s , y a c o n c u r r a n p e r -
s o n a l m e n t e o por m e d i o d e r e p r e s e n t a n t e . 
H a b a n a , m a y o 2 7 de 1 9 2 1 . 
E l s e c r e t a r i o , 
DR. DOMINGO MENDEZ C A P O T E 
C O C I N E R A S 
C E S O R A E S P A D O L A SE O F R E C E DE 
kj cocinera, siendo matrominio solo o 
corta familia, para cocinar y limpiar. 
Informan en San José, 78. 
20871 30 my. 
C O C I N E R O S 
X>LRDIDA: S E H A E X T R A V I A D O EN 
X el trayecto del cine Trianón a Cal -
zada y Paseo y Ge ahí a la caJle 23 y 2, 
en un Ford de alquiler, un pasador de 
platino y brillantes. Se gratificará bien I 
a la persona que lo entregue en 23 y 2, 
Vedado. 
20873 31 my. 
A i \ í A T T T V \ T ? T A 
COCINERO, R E P O S T E R O , JOVEN", E S -pafiol, se ofrece para casa particular 
o del comercio, es solo, tiene muy bue-
nas referencias. Lamparil la y Bcrnaza, 
almacén de víveres. Teléíci io tA-05Sa 
20&19 31 m 
CJE O F R E C E UN COCINERO, CON R E -
O fereticias, cubano de mediana edad. 
Llame «1 Teléfono F 0 2 Í 2 ; horas de 7 
a 11 y de 4 a 6, diga usted que llamen 
al cocinero. 
2CW04 30 m 
"VfAESTRO COCIKF.KO R E P O S T E R O ; 
i fX cocina a la írancsisa. rriolla y ge-
neral, solicita casa particular, comerrio, 
hotel o restaurant. Kan Ignacio. 15. al-
tos, Villaverde. Informa el encargado. 
2iiSIhs 30 my. 
C R I A N D E R A S 
SE D E S E A C O L O C A R DE C R I A N D E R A una Joven de Canarias, con 'buena y abundante leche, certificado de Sanidad 
y buenas referencias. Su niño se puede 
ver. No le importa Ir para el campo. 
Víbora. Teléfono 1-3165. 
208&9 30 my. 
SÜLAB 
,. desea col oca rae de criandera; tiene 
bastante leche y certificado de Sanidad 
1TNA SESTOBA J O V E N PBJflN J da 
Se vende una caldera de gas, de seis 
caballos, en 325 pesos. Consulado, 18. 
20917 31 my. 
ARPIN T E R O S : SE V E N D E L A MA-
qainaria de un taller, sumamente ba-
rata. Para precios y demfts; Lnecna, 23, 
altos. TomAs Barreda, do U a 11 y 'de 
3 a 3 ae la tarre. 
2«K)2 2 Jn. 
A U T O M O V I L E S 
A PLAZOS O A L CONTADO VENDO 
a a.varios automóviles Ford, se pueden 
per a todas horas tn Ayesterán, número 
U, tenerla. Pregunten por Vil lar. 
2'--̂ 5 « jn. 
T AS QUIEBRAS DE LOS BANCOS ME 
jlí fuerzan a vender mi máquina de 7 
pasajeros, por SÓO pesos. Aprovechen es-
ta oportunidad. Chacón, 3. 
2U>1 5 3 Jn. 
~ • •- ' °-
CE VE.MJE LN MAGNIFICO LOBO DE 
O Veracruz, muy bablador. Soledad, 1S, 
altos. .. ^ _ i 
20C1D - J - - " 80 my. 
Á las ocho de l a m a ñ a n a Misa do 
C o m u n i ó n general con c á n t i c o s y o r - j 
questa. . „ , 1 
L a c e l e b r a r á el R . P . J o s é B e l o - ' 
qul, director de l a C o n g r e g a c i ó n . f 
A l fin se r e n o v a r á el Acto de la. j 
C o n s a g r a c i ó n a l a Virgen . f| 
Se gana indulgencia plenarla . >( 
E S C U E L A S P I A S D B G U A N A B A - j 
C O A S O L E M N E N O V E N A R I O A ' 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E I S A G R A D O 1 
C O R A Z O N _ A 
T a 27 de mayo: ^ 
E m p e z a r á l a Solemne , Novena qne 
t e r m i n a r á el d ia cuatro de Jun io . T o -
dos los dias a las ocbo y media h a -
brá Misa solemne y p l á t i c a en el A l -
U r de Nuestra S e ñ ó r a . S e g u i r á n l o í 
ej'erciclos piadosos del d ia . 4 
Antes de l a mi sa se c a n t a r á el her-, 
moso h lmnoTiTa siempre Xnestra S e -
ñora , y pe f i n a l i z a r á co¿\ los gozos 
de l a mi sma . !. -; 1~ a 
Dirán las p l á t i c a s : * 
L o s R R . P P . J o s é Calonge y J o s é ; 
Isanda. ex-directores de l a Archtco-' 
f r a d í a y el R , P . Rector del Cole- j 
g10" ü n t a t ó D c o ij 
DIA 2? P E MAYO 'i 
Este mes está consagrado a María co-^ 
mo Madre del Amor Hermoso V ^eina, 
de todos los Santos. . 
Jubileo Circular. Su Divina Majesta4f 
está de manifiesto en la SanU Iglesifcj 
Catedral. _ . . ' 
Santos Justo y Germán, obispos Tj 
confesores; Eladio, Emilio. Luciano Tj 
Prlano. márt ires; santa Elcomda, mar,; 
tlSan Germán, obispo y oonfesor. F u é ) 
Germán hombre de eminente santidad,| 
de singular mérito, en quien hizo moaj 
resplandecer el clin de milagros. Nací»¡ 
en Borgoña, haci>t el afio oe 469. Dioa 
le tomó debajo de su protección, c o n J 
servándole la vida contra muchos pe,l 
ligros. 
L a vida ejemplar de nuestro Santos 
sus penitencias, au virtud y sus limos-J 
ñas, le hicieron célebre en tooo eL 
mundo. , , , „ t 
Habiendo muerto en el afio 554 Euse- i 
blo obispo de París, fué nuestro bajij 
Germán electo en su lugar. No huboi 
pastor más aplicado a proveer las ne-; 
cesidades de los fieles y a preservarles; 
de todo lo que podía perjudicarle. A.! 
los que hablan movido sus exhortaclo-.| 
nes los acababan de convertir sus ejem^l 
ploí. 
Hallábase Germán muy extenuado pon 
los rigores de su continua penitencia,' 
•ln que por eso mitigase un punto d»J 
su mortificación y austeridad, ni deja-, 
se ae trabajar Incesantemente en l * 
conversión de los pecadores. Pero al finí 
llamó Dios a nuestro Santo para coro-, 
narle en el cielo, y murió el día 2» 
de mayo a los ochenta y m&s años de' 
bu edad- - _ -
/ A G I N A C A T O R C t . D í á r í ó d e l á M a r i n a M a y o 2 8 ^ m i 
R E L T G I O S O S 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
SOLEMNES CULTOS E N HONOR D E 
SAN P A S C U A L B A I L O N . P A T R O N D E 
TODAS L A S ASOCIACIONES E U -
C A R I S T I C A S 
E l prOxlmo domingo, dfa, 39. dedicarán 
las 'Maxías," de los Sagrarios una 
hermosa fiesta a San Pascual, el mfts 
amante de Jesüa-Hostia . Consistrlin lo» 
caitos en Mina de Comunión general, 
obligatoria para todas las "Marías," a 
las 7 y m e í i a y cantada solemne con 
sermón" panegírico del Santo a las nnere. 
A todos los ámantes del Santísimo 
Sacramento invitamos a esta fiesta, pe-
ro de modo particular a los inscriptos 
en las Asociaciones Eucarístlcas. E s Pa-
trón de todos. 
L A S MAKIAS D E LOS SAGRARIOS. 
20859 29 m 
P a r r o q 
I g l e s i a d e N t r a . S r a . d e B e l é n 
CONGREGACION D E H I J A S D E 31ARIA 
D E BííLEN 
;>1A 28 P E MATO 
A las 7 y media a. m. Santo Rosarlo 
y Ejerdcic de las Flores 
A las S a. m. Misa de Comunión ge-
neral con cánticos y orquesta. 
L a celebrará el R. P. José Beloqai, Di-
rector de l a Congregación. 
Al fin se renovar.! el Acto d« la Con-
sagración a la Vlrgon. 
ZOSStl 2S m 
u i a de J e s ú s , M a r í a y J o s é 
E N HONOR A L A MILAGROSA 
E l próximo día 28. a las 8 a, m., se 
celebrará en esta Iglesia una solemne 
fiesta con misa de ministros y voces en 
lionor a la Virgen Milagrosa. 
Una dama piadosa, sumamente agra-
decida a lijs muchos favores recibidos de 
la Santísima Virgen Milagrosa, y como 
ferviente suplica para la obtención de 
nuevas gracias, le dedica esta fiesta. 
20360 2S_m__ 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
SOLEMNES CULTOS A L SAGRADO CO-
RAZON D E ' J E S U S 
E l día 25 de Mayo próximo, empeza-
rá en esta Parroquia, la novena del Sa-
grado Corazón de Jesús , con exposición 
del SantÍFimo Sacramento, a las 8 a. m., 
rezo de la citada novena, y la estación 
al Santísimo Sacramento, y a las 8 y 
media, misa cantada y luesro la reserva. 
E l 3 de Junio, a las 7 y media, será 
la Comunión general, con misa armoni-
zada; a las 8 y media misa solemne con 
orquesta dirigida por el señor Jaime 
Ponsoda, y sermOn por el R. P. Casi-
miro Cal?ada. S. .T., quedando expuesta 
Bu Divina Majestad. 
A las 4 y media se rezará el Rosa-
rlo, y a continuación sermón por el se-
ñor Presbítero Martín Calderón, y en se-
guida la procesión y la reserva. 
E l Párroco y la Camarera, suplirán 
la asistencia de los fieles y en par-
ticular de las Hermnnas. rogándoles que 
lleven puestas sus divisas. 
19078 S Jn 
C U Ñ A R D 
A N C H O R 
A E U R O P A 
L o s ' v a p o r » m á s g r a n -
des, m á s r á p i d o s y 
m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a n Informas aceroa de las feobu 
de salidas, etc.. dlrfjana» a 
T.m-flVH ft BAOABXSS ai Oo. Xitd. 
Lamparil la No, L altos. Habana 
WAMD LiTNE. Prado 118. Habana 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y U . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona" 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. T e l . 7990. 
V A P O R E S 
D E T R A V E S Í A 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E I R A N * 
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con 
trato postal con el Gobierno Franefo. 
E l vapor correo f ra ncés 
E S P A Ü N E 
saldrá para 
C O K U Ñ A . 
sobre el 
S A N T A N D E R > 
S A I N T N A Z A I R E , 
31 D E M A Y O 
A V I S O 
señores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n ingún pasaje para 
España sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visadon por el se-
ñor Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana . 23 de Abril de 1917. 
Vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
C a p i t á n R . C A R O 
S a l d r á para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
3 D E J U N I O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
do 2 H O R A S antes de la marcad.i 
en el billete. 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
L l hermoso t r a s a t l á n t i c o francés . Lo» ,pasa1Jero» í,eber1aD escribi.r 8.0* 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c lan-
dad. 
E l Consignatario. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 . altos. 
B o u r d o n n a í s 
de 15.000 toneladas y 2 hé l i ce s . 
S a l d r á en viaje extraordinario, para 
O O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y el 
H A V R E 
sobre el • 
5 D E J U N I O 
E l r á p i d o vapor correo francés 
M I S S O U R I 
S a l d r á para 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A , 
C O R U Ñ A y 
E L H A V R E 
sobre el 
8 D E J U N I O 
E J vapor correo- francés 
F L A N D R E 
fcaldrá para 
V E R A C R U Z , 
sobre tf 
19 D E J U N I O 
y para 
C O R U N A . 
S A N T A N D E R y 
r ' S A I N T N A Z A I R E 
sobre e l ^ 
2 9 D E J U N I O 
E l vapor 
R E I N A M A R Í A C R I S T I N A 
C a p i t á n R . F A N O 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
5 D E J U N I O 
llevando la correspondencia púb l i ca . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tard«. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada eo 
el billete. 
L o s billetes de p a i á j e solo «cráa 
expedidos hasta las D 1 E 2 del d ía da 
la salida. 
L a s p ó l i s a i de carga eo f i r m a r í a 
por el Consignatario antes de c o m r * 
las, sin cuyo requisito l e r á n nulas, 
Los pasajeros d e b e r á n eeciibir so* 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y .outrto de destino, con 
todas sus letras y con I c mayo^ cla< 
tidad. 
M . O T A D U Y 
San l a n a d o , 72 , d i o s . T e L A-7900 
E l vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capi tán F A N O 
S a l d r á para 
C O R U N A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
sobre el d ía 
20 D E J U N I O 
a las cuatro de la t&KJs, ü e v a n d o la 
correspondencia públ ica , Q U E S O L O 
5 E A D M I T E E N U A D M I N I S T R A . 
C 1 0 N D E C O R R E O » . -
Admite pasajeros y caraw geaetal, 
ÍDCluio tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 1} de 
ta m a ñ a n a y de I a ¿ d« i» Urde , 
Todo pasajero deberá estar a cor. 
do D O S H O R A S antes de la marcad* 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nojabre y puerto do destino, con 
todas s i s letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio. 77, alto». 
Telefono A.79CO 
E l vapor 
A L F O N S O X I I I 
Cap i tán C O B E T O 
saldrá para 
v i G a 
C O R U f l A , 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
«obre el 
25 D E J U N I O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correepondencia públ ica . Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de d;stino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, alto». 
T e l é f o n o A-7900 
W A R D U N E 
Vaporee americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente da 
la Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P 1 C O 
N A S S A U 
C O R U Ñ A V I G O S A N T A N D E R 
y B I L B A O 
Pars mi» pormenores diHglri» a 
P R A D O 1 1 8 
Oficia» de pasajes de primera. 
M U R A L L A 2 
Oficina de pasajes de segrunda y toreara. 
NEW YORK AND CUBA 
MAIL STEAMSHIP CO. 
W. H. SMITH, Acento General 
Oficios 24 y 26. Habana. 
E M P R K S A N A V I E í l A D F . C U B A , 
S . A . 
S A N P E D R O , 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E S D E L A O P R E S A 
" R A M O N M A K n r i N " • ' E D U A R -
D O S A L A . " " C A R I D A D S A L A " 
" G U A N T A N A M O , " " J U L I A . " "GÍBA-
ANGEL£S." " C A S p S L S * 
"LA FE." "CmipecÍe-1^^" 
C O S T A N O R T E Dfi ( W ^ 
H a b a n a , C . ^ ^ . 
rafa. M a n a t í . ^ \ > ^ ¿ 1 * 
Vita B a ñ e , . Ñipe . S a ^ - ^ 
mo. Baracoa. Goanténaajo T e ^ 
go de C u b a . 7 
R E P U B L I C A DOMINICANA 
Santo Domingo y San PihW. 
Macor í s . re<ír» * 
P U E R T O R I C O 
S a n Juan. AguacSDa. M a n t ó « 
Honce. J*vitz j 
C O S T A S U R D E C U B A 
Cienfuegos, Casilda. Tuna, A. 7 
zaf Jucaro . S a n U Cruz del Sm r 
yabal. Manzanillo. Niqnero. f ¡¿* 
de Mora y Santiago de Cub. ^ * 
C O S T A N O R T E D E V U E I X Í - A B A J 0 
Gerardo, Bahía Honda, Ri0 r7 J 
Niágara . Berracos. Puerto E ; ^ ^ 
« a l a s Aguas, Santa . Lucía. 
Medio. Duaas. Arroyo, de Mantua , 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C A L C E T I N E S 
Se vencí* un lote a $1.00 docena; tam-
bién camisas a $8.40 docena; gorras, 
1 afiuelos, ligas, guantes, camisetas, 
B. V. D., etc., a precios de ganga. Aguiar, 
106. Departamento, CS). TJercer piso. 
20324 30 m 
P R E N D A S Y R E L O J E S 
T e n e m o s ex tenso y v a r i a d o 
surt ido d e p r e n d a s y r e l o j e s 
q u e d e t a l l a m o s a p r e c i o s d e 
o c a s i ó n . 
C o n t a m o s c o n ta l l eres p r o -
p ios p a r a l a f a b r i c a c i ó n y 
a r r e g l o d e p r e n d a s y r e p a -
r a c i ó n d e r e l o j e s . 
E s p e c i a l i d a d en t r a b a j o s d e 
g r a b a d o s y esmal tes . 
E n v i a m o s a l in t er ior d i s e ñ o s 
y p r e c i o s d e las p r e n d a s q u e 
so l ic i ten . 
P r e v i o a v i s o p a s a m o s a d o -
ic i l io . m i  
1 A F O R T U N A ' 
J o y e r í a y R e l o j e r í a í , 
A g u i l a , 1 2 6 . T e l . A - 4 2 8 5 . 
ABANICOS ANTIGUOS: SE V E X D E una colección en Compostela, 133. De 
8 a 10 a. m. y de 11 a 3 p. m. 
20833 1 Jn 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Mastache las compra de todas clases en 
la Casa del Pueblo. Llame a los teléfonos 
A-OffTS y M-9314 y en seguida tendrá su 
dinero. 
20573 28 my. 
T R E S I L L O S 
M A M P A R A S 
Mastache las compra de todas cltses en 
la Casa del pue'blQ. Llame a los telé-
fonos A-0673 y M-9314 y en seguida ten-
drá su dinero. 
20576 23 Jn. 
POR E M B A K C A R E L D I A 30, S E ven-den, muy barato, muchas cosas de 
imperiosa necesidad en una casa. Cha-
let, calle N, ndinero 7, entre 17 y 10, 
a cualquier hora. 
20485 28 m 
B Ü R 0 S D E C A O B A 
y d© roble, planos y de cortina, libre-
ros y sillas de oficina, todo baratísi-
mo. C a s i Girón, Haoana, 71. 
20413 20 my. 
J U E G O D E S A L A , M A R F I L VjStz nuevo, con siete piezas; es una 
ganga de oportunidad., en 100 pesos. Ca-
sa Girón. Habana, 71. 
20413 29 my. 
T J X E B L E S E X GANGA; JUEGOS D E 
Itx cuarto, aparadores, fiambreras, me-
cas de comedor, neveras, camas de hie-
rro y de madera, escaparates, lavabos 
mesas de nochOk cómodas, sillos y si-
llones, sombrereras, lámparas y cuadros, 
reloj de pared. Muebles de todas c l^es . 
Todo por mitad do precio, en San Tla-
fael, 6S4 
20408 SO my. 
Con tres brillantes y vista platino. Re-
cuerde que para su negocio nosotros le 
damos muy buen precio. López y Ami-
gó. Taller de Joyería. Animas, 101. Te-
léfono M-3796. 
C 4244 50d-28 
CA J A R E G I S T R A D O R A NATlÓÑÁU, en buen estado de conservación. Un j 
molino de café, de fabricante francés, j 
con su motor de medio caballo. Un es-
critorio con sus carpetas, rejas y es-
tantería. Informan en E l Batey. Cerro, 
536* Todo se da 'barato. 
19773 11_3n_ 
AVISO: I,OS C O M E R C I A N T E S , D E -tallistas, se vende una máquina con-1 
tadora de ventas, e s tá completamente i 
nueva, tiene letras para empleados, cin-
ta de detalle y suma total, se garan-
tiza su mecanismo y se da muy barata, j 
E n Obrapla, 79, taller de mecánica, pue-1 
den verla a todas horas. 
VENDO UNA V I D R I E R A - M O S T R A D O R para lunch o dulce, se puede ver 
en Aguiar y O'Reilly, bodega. Informan 
en la misma. 
20622 1 Jn 
20255 SI m 
SE V E N D E N EOS M U E B L E S D E UNA casa: un escaparate de lunas, casi 
nuevo; "ün lavabo mediano; una cama 
imperial de madera, muy buena; una 
mesa grande, .c'on dos tablas de repues-
to para alargarla; un guarda-comidas; 
una mesita de alascón, una gaveta; una 
máquina Singer, con 5 gavetas; una ti-
na de zinc. Todo en $200. Para verlos 
en Cuba, 26; de 12 m. a 7 y. m. Habita-
ción. 18, altos. 
20299 28 m 
BI L L A R E S : S E V E N D E UNA MESA D E carambolas, lo más bonito que se 
puede ver, con todos sus accesorios nue-
vos y bandas automáticas, todo flaman-
te, se da regalada, y puede verse a 
todas horas. Incluso el domingo. San I n -
dalecio, 10, entre Santos Suárez y E n a -
morados, j e s ú s del Monte. 
2034B 1 n 
TRAMILLA A M E R I C A N A QUE VA A E L E 
Jj gar a Cuba desea comprar el ajuar 
completo para habilitar su casa; pero 
han de ser muebles y objetos que, aun-
que sean de uso, tengan Itrio y calidad 
de construcción superior. .Si los precios 
no son de mucha oportunidad, no inte-
resa el asunto. Dirigirse a Mr. Bobert 
Turnnre, Box 50L Habana. 
19786 29 my. 
SE V E N D E JUEGO COMEDOR, MAR-' qnetería, nuevo, vitrina, aparador, 
auxiliar, mesa y 6 taburetes. Juego cuar-
to señorita, 'blanco, con cristales; otro 
moderno, cedro, un pianev juego sala, cao-
ba, otro tapizado, dos cuadros, 4 sillo-
nes portal, sillón barbero, antiguo, es-
caparate lunas, aparador colonial, caoba, 
suelto, con espejo y una máquina de 
coser. San Miguel, 145. 
20652-53 1 Jn 
Q E L I Q U I D A N TODOS LOS M U E B L E S 
O de un hotel: un regio Juego de cuar-
to, mármoles rosa, en 210 pesos; un jue-
guito de mimbre, está nuevo, de seis 
sillas y dos butacas, 50 pesos: un jue-
go de sala, do trece piezas, color ca-
ramelo, 110 pesos; un bu^ó cama mue-
ble, muy práctico, 30 pesos; un esca-
parate de caoba, 23 pesos; un vajillero, 
25 pesos; otro juego de cuarto, 150 pe-
sos, sillas sillones y muchas cosas más. 
Informan en Jesús del Monte, 317. mo-
derno, entre San Nicolás y Pamplona, 
casa particular. 
20725 29 my. 
S E I S S I L L A S Y D O S S I L L O N E S 
C a s f ^ ?^ÍS^**S**- «» H 
AVISO: SE V E N D E N UNOS BONITOS muebles, 3 meses de uso y un Víc-
tor. Se dan muy 'baratos por tener que 
embarcarse su duefío. Altarriba, 25, Je-
sús del Monte. Informan: de 11 a 2. 
20600 30 ra 
Casa del Pueblo, C a ¿ P a n a ^ V * 1 » 
a Concepción de la Valla i a o65'"1"»» 
de Mastache. L a Semd» 
I K15, LIQUIDAN TODOS LOŜ tÍblV. 
O de una oficina, entre ellorun h ? 
de caoba plano, de 60 por 70 Z,bar* 
¡dos sillones; no tiene u"mes d ? ' " 
i una carpeta para tenedor de 1W>Í«.*ÍÍ 
I espléndido buró de cortina Con s'-n,n 
llón, müquina de escribir, protector il 
cheques, percheros, mamparas para nn 
ciña; todo a la primera oferta rs»^. 
ble. Informan ^ Je^fis del M o n í T a i 
letra A, entre San Nlcolág y Pmplo^ 
casa particular. "•piona, 
20725 29 ay. 
C¡E V E N D E N UKOS MUKBLES, Ha. 
VJ dernos, en un preio barato t enl* 
misma necesitan una dobladillera d* ote 
Cárdenas, 3, bajos. ' 
| 2 n ~ 2 jn 
MUY B A R A T O , 8E VENDEN: VV go de cuarto, de meple, con «sea-
• párate de dos liin^.s, chiffoníer, coqueta. 
I banqueta, cama y mesa de noche en 
$320. Un juego de comedor, de i-cblf 
francés, nulrmoles rosa, con aparador' 
í vitrina, auxiliar, mesa extensión y sesí 
I sillas tapizadas, en $270. Pueden'verse 
en Sufirez, 53. 
207'K> 4 n 
Q E VKNDUN S E I S V MEDIA D O C E -
(3 na« do sillas de Viena, nuevas, sin 
uso alguno a 50 pesoa docena. Informan 
en San Joaquín, 116. Santaballa. 
20402 27 my. 
AV I S O : ¿QUIERE BARNIZAR, ERMAL tar fus muebles. Llame al telefono 
M-330O. San Rafael, 68. Precios módl-
| eos. 
20407 30 mj". 
H A B A N A . 
C 4240 alt 12d-28 
SE V E N D E UN P R E C I O S O JUEGO D E comedor, de caoba, compuesto de vi-
trina',^ aparador, auxiliar, 12 taburetes y 
una hermosa mesa. Pedir la dirección 
por el Teléfono 1-1693. 
20.-«4 . SO m 
Q E V E N D E , E N GANGA, UNA C A J A 
lo Mosler, de lo mejor, con cuatro com-
binaciones, por necesitar el local. L a 
Moda Americana. San Rafael, 22, esquina 
a Amistad. 
20808 30 m 
SE V E N D E N : ÜN BURO AMERICANO, de Cortina, y una carpeta alta, para 
dos empleados, con su barandaje de ce-
dro. Se dan muy baratos. Aguila, 72, 
zaguán. 
20SO8 2 Jn 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s e n a b u n -
d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e l é f o -
n o A - 8 0 5 4 . 
LA FOZ^AR. COMPOSTELA, 124, CASA de préstamos, se realizan toda clase 
da prendas y muebles de todo, por efec-
to de la crisis actual; se rebaja un 40 
por ciento; hay juegos do cuartos muy 
finos, para señoritas, y los muojles 
completos do una barbería. 
19450 1 Jn. 
J U E G O D E S A L A 
modernista, de caoba, 100 pesos. E n la 
Casa del Pueblo. Campanario, esquina 
H Concepción de la Valla. L a Segunda I 
de Mastache. 
1988 19 jn. 
VI B O R A : VENDO TODOS LOS MUE-Ibles finos de la casa Estrada Palma, 
100; los doy por la mitad de bu precio; 
hago negocio, no quiero palucheros. 
20312 29 m 
' E L N U E V O R A S T R O CUBANO" 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M E R O 9 
GANGA: SE V E N D E N E S C A P A R A T E S de- cuo'ba, cedro, peinadores, sillo-
nes de limpiabotas, vaJIUeros, camas de 
hierro y madera, armatostes de todas i 
Ha^es, mostrador y t?. *lftn de cedro de | 
5 metros de largo- y cocinas de gas. E n i 
Apodaca, 58, 
199960 7 Jn. 
Q E V E N D E N JUNTOS O SEPARADOS 
O muchos muebles. Hay escaparatee, con 
y sin lunas; cómodas. Juegos de sala, 
cuarto y comedoi»! lavabos, aparadór, 
lámparas, máquinas de coser, fiambrera, 
etcétera. Aguila, 32. 
20145 31 my. 
I Comora toda clase d<* muebles que sa h 
! propongan. Esta casa papa an clncuenf 
: por ciento más que la* de su giro. Tan 
bién compra prendas y ropa, por lo qn< 
! deben hacer una risita a la misma auto 
'de ir a otra, en la seijuridad que en 
contrarán todo lo que deseen y eerái 
servidos bien y a catisfacci6a. Tel¿ 
fono A-1903. 
EN ESCOBAR, 03, VENDO UN JUEGO de cuarto, con marquetería fino, en 
blanco o barnizado, y uno de sala, en 
las mismas condiciones; también muy 
bueno y Ibarata 
20S48 2 Jn 
GANGA: B U R E A U G R A N D E , S I L L A gi-ratoria.. $40; escaparate colgador, $20; 
máquina Singer, ovillo central, $40; la-
vabito $10; mesa comer $20; fiambrera 
$7. San Francisco, 191, Víbora. 
2aS04 30 ra 
E ) vapor correo fraocéa 
E S P A G N E 
sa ldrá para 
sobre el 
y para 
C O R U Ñ A . 
V E R A C R U Z 
10 D E J U L I O 
sobre el 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
20 D E J U L I O 
Nota : E l equipaje de bodega será 
tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que estarán 
atracadas al muelle de S a n F r a n c i s -
co' entre los dos espigones, solamen-
te hasta las D I E Z D E L A M A Ñ A N A 
del d í a de la salida del buque. Des-
p u é s de esta hora no será recibido 
n i n g ú n equipaje en las lanchas y los 
señores pasajeros por su cuenta y ries-
go se e n c a r g a r á n de llevarlo a bor-
do. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L HA* 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vaoores 
P A R I S , 45.00 toneladas y 4 hé l i c e s -
" F R A N C E , " de 50.000 toneladas y 4 
h é l i c e s ; L A S A V O I E . L A L O R R A I N E 
L A T O U R A I N E , L A F A Y E T T E . R O -
C H A M B E A U , C H I C A G O , N I A G A R A -
etc.- etc. 
P a r a m á s i n f o r m a dir ig iru %t 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90 . 
Apartado 1990. 
H A B A N A 
T c l é f o ü o A-1476 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so» 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y ^con la mayor cla-
ridad. 
E l Consíflnnatarlo. 
M A N U E L O T A D U Y 
S A N I G N A C I O . 72. A L T O S . 
E l vapor 
M a n u e l C a l v o 
C a p i t á n M . M O R A L E S 
S a l d r á para 
C R I S T O B A L . 
S A B A N O I A 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A . 
P O N C E . 
S A N J U A N D E P U E R . 
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
soLre el 
5 D E J U N I O 
Llevando la correspondencia públ ica . 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarda. 
Todo pasajero d e b e r á e s t i r a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada 
en el Mllete. 
Solo admite pasajeros para Cris-
t ó b a l , Sabani l la , Curacao, Puerto 
Cabello. L a Guaira y carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pac í -
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curazao. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Mastache las compra,' en la Casa del 
Pueblo. Llame a loa teléfonos A-0673 y 
M-9314 y en seguida .tendrá su dinero. 
39884 20 Jn 
MU E B L E S : SE R E A L I Z A N V A R I O S en Compostela, 133. l>e 8 a 10 a, m. y 
d£ 11 a 3 p. m. 
• 20833 1 Jn 
J U E G O D E S A L A 
modernista, de caoba, 100 pesos. E n la 
Casa del Pueblo. Campanario, esquina 
a Concépción de la Valla. L a Segunda 
de Mastache. 
10884 26 Jn 
L E O N T I N A S M A R T E L E 
Aretes, sortíjones, dijes, botones para 
camisa, yugos, sortijas, con piedras de 
colores, recuerde que para su negocio le 
daremos muy bueft precio. Lflpez y Ami-
gó. Taller de Joyería. Animas, 101. Te-
léfono M-3796. 
C 4245 30d-28 
SE V E N D E : l'NA V I T R I N A O E SALA, francesa, muy fina, con bronces y 
cristales ondulad^. Calle Suárez, núme-
ro 53. 
20759 4 m 
AVISO: SE A R R E G I i A N M E E B L E S D E todas clases, especialidad en mim-
bres. Teléfono M-9175. 
20744 10 m 
V E N D 0 C A J A C A U D A L E S 
Barata, pesa 70 quintales. Informes: Amis-
tad, 130. B. García. 
P O R 8 0 0 P E S O S 
Vendo un café y una bodega- Amistad, 
136. B. García. 
V E N D O Ü N A U T O H U D S 0 N 
Casi nuevo, tipo Sport, muy barato. I n -
formes: Amistad, 136. B. García. 
B I L L A R E S 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
Mastache las compra de todas clases en 
la Casa del Pueblo. Llame a los teléfo-
nos A-0673 y M-9314 y en seguida ten-
drft su dinero. 
20574 . 23 Jn. 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca "BUÜNSWICK." 
Hacemos rentas a plazos. 
Toda clfise do accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y pre-
cios. 
T H E B R U N S W I C K B A I K E 
C 0 L L E N D E R C o . 0 F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 
C 2901 ind 8 sb 
L A A R G E N T I N A 
P E N A B A D H N 0 S . 
Neptuno , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
T e l é g r a f o D a b a n e p . H a b a n a . 
V e n t a d e j o y e r í a , r e l o j e s y f a -
j a s c o n h e b i l l a s d e o r o , p u r a m e n -
te a l cos to . A l p o r m a y o r d e s c u e n -
tos e spec ia l e s . U n a V i s i t a y se 
M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e . . . .. $ 2 . 9 5 
D e p u n t o , d e s d e . . , ,: . " 3 . 7 5 
D e m u s e l i n a , d e s d e . ; . ;,: .**3 .50 
C o j i n e s d e f i b r a . . . , ., " 1 . 7 5 
A l m o h a d a s , d e s d e . . ^ " 1 . 0 0 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y c o l c h o -
nes e n todos los t a m a ñ o s y p r e -
c ios . 
.Cestos d e m i m b r e p a r a r o p a , de 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s . 
" E l E n c a n t o " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l , 
C201 Ind. -** . 
A l m a c é n de m u e b l e s y p r é s t a m o s . 
L A Z I L I A 
T e L A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
S e c o m p r a n p l a n o s , a l h a j a s d e 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
jo y c u a l q u i e r o t r o o b j e t o d e v a -
lor . 
I n m e n s o sur t ido e n t r a j e s d e 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t i q u e t a . 
E s l a c a s a q u e m á s b a r a t o 
v e n d e . 
L A O R I E N T A L 
Almacén da muebles y Joyas. ¿NeceíV 
ta usted comprar muebles? SI aif el 
no compre sin antes visitar esta cas»' 
vendemos un Juego de cuarto de seBo-
rita, esmaltado en marfil, muy fino. qn« 
vale $1 200. se da en fiOO, tenemos gnu 
surtido en juegos de cuarto de mar-
quetería, completos, desde $-'75, lo mli-
mo en Juegos de comedor, los hay dM-
de $200, hay uno redondo, fino, que ri-
lo $1.000, se da en $500. en neveras e»-
raaltadas hay de todos tamaCos. mo 
muy finas y las más prácticas para es-
te país, las hay desde $100. reallramoi 
un Juego de mimbre, muy fino, eon tí»* 
tona, en $300. Dedicamos especial cui-
dado p los muebles de encargo. Hón-
renos con sn visita y tendremos sumo 
gusto en complacerle. No olvide: Lt 
Oriental. Neptuno, 129, esquina a Lw* 
tad. Teléfono A-0518 „ m 
18012 m 
C 25n2 
Ind 30 m* 
c o n v e n c e r á n . 
C 3743 In d3 ra 
E COMPRAN M U E B L E S PAGANDO-
los bien, avlpen a l teléfono M-2104. 
17663 4 Jn. 
T o d o s a b u s c a r es tas g a n g a s en 
l a C a s a de l P u e b l o 
Una vitrina cristales curvados y lunas, 
$50; una cantina, $30; silla giratoria $7^ 
escaparate moderno, lunas, $75: Juego i 
comedor $150: cuarto $150 sala $100; an-
tiguo $45; sillas a $2; coches de mim-
bre $10: vajillero $25: aparador $14; má-
quina de escribir $20; columnas $3.50: 
mesas de centro, modernas, a $6; Juego 
mimbre, 7 piez?s, $60; elllono? mimbre, 
$10; caoba, modernos, $1S; seis sillas y 
dos sillones modernos muchos, $45; ves-
tidor $18; cómodas $28. No olvide que 
es en la casa del pueblo, Campanario, 
esquina a Concepción de la Valla, la 
2a. de Mastache. 
20770 31 m 
E S C A P A R A T E S 
Mastache los compra en la casa del pue-
blo, llámelo a los te lóíonos A-ÜC73. 
M-0314, 1-7105 y en seguida tendrá su 
dinero. 
20780 • 26 Ja 
M u e b l e s e n g a n g a 
L A P R I N C E S A 
S i n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
Al comprar sos muebles vea los pre-
cios de este. casa, donde saldrá bien str-
vido por poco dinero; hay juegos de 
sala, saleta, cuarto y comedor: piezas 
sueltas: hay escanarates desde $18: 
camas con baetIdor a $15; la vaho j a $15; 
aparadores estante $22; mesas de no-
che a $3; y otros más. todo en rela-
ción a loa precios antes mencionados. 
También se compran y cambian mue-
bles. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Quiere usted vender su caja caudales o 
contadora y vidrieras de todas clases. 
Avise al Teléfono M-3288. 
"̂ 839 4 Jn 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles asados, de to-
da* clases, p a g á n d o l o s m á s que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven* 
demos a m ó d i c o s precios. Llame al 
T e l é f o n o A-7974. Maloja . 112. 
Todo pasaiero que desembarque en 
Cristóbal , deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
J O Y E R I A R E G A L A D A 
E n la Casa del pueblo. Toda en oro. ga-
rantizad», Necesito dinero y vendo a 
cualauier precio. Camoanarlo, esquina a 
Concepción de la Valla, L a Segunda de 
Mastache. 
19S10 . - 26 Jn 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, {desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al telC/fíno A-S3S1. Agente do Sin-
ger. Pío Fernández. 
17521 ai m 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos mis 
que n»die. asi como también los ven-
demos a pieclos de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiere empeñar sus joy«B pase por 
Suflrez, 3. L a Sultana, y lo cobramos' 
menos interés que ninguna de an giro, 
así como también las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño, yo 
se olvide: " L a ¿ultana.'' Suárez. 3. Te-
lefono M-1914. Rey y Suftrez. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial." almacén Importador de 
muebles y obletos de fantasía , salón de 
expos ic ión: Neptuno, 150, entre Iflscobar 
y Gervasio. Teléfono A-7629. 
Vendemos con uu 50 por 100 de des-
cuento. Jueces de cuarto. Juegos de co-
medor. Juegos de recibidor, juegos de 
sala, slllonei de mimbre, espejo, dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas dA hierro, camas» de niño, burós. 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, Iflmparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
n a , y macetaa mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, norta-maeetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones. adornos 
y figuras de todas clases, mesa, corre-
deras, redondas y cuadradas, relojes da 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y^l l le^ 
ría del país en todos los estilos^" 
Antes de comprar hagan una visita a 
. ' L a Especial." Neptuno. 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno. 
159. 
Vende 5os muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del rofl, exigente. 
Las ventas del campo no ^agan em-
uulaje y se ponen en la estación. 
POR 40 CENTAVOS E N GIRO O S E -Uos, remito un perchero de bolsi-
llo, propio para oficinistas y un boni-
to crucifijo pequeño, esmaltado. Tomás 
Potestad. Luyanó. 61-A. altos, Habana i 
^ 1̂ 723 29 my. ! 
O P O R T U N I D A D 
Se v e n d e u n a c a j a de c a u d a l e s d e 
t a m a ñ o r e g u l a r , d o b l e p u e r t a y 
c a j i t a in ter ior , e n b u e n e s t a d o y 
cond ic iones . R a z ó n : B e r n a z a , 3 , 
al tos . 
C 3970 iTd.jg 
VENDO BURO MODERNISTA CON SU silla, en la mitad de su precio; 
y una guitarra y un vlolln. mitad de au 
precio; todo nuevo. Primelles, 14 A Ce-
rro. 
201T1 , 3 Jn. 
H E V I L L A S N A C I O N A L E S ^ 
^ a T a ^ c ^ f o 
L A C A S A D E I G L E S I A S ^ 
Almacén do Joyería. Aguila. • * 
fono M-4784. — — 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , compre • 
c a m b i e sus muebles y prendas ea 
" L a H i s p a n o - C u b a , " de Losada T 
H e r m a n o . Monserra te y V i H e * * 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . , 
c nam — 
Compramos muebles f o n ó g r a f o s , m á -
quinas de escribir y de coser. L a F lor 
Cubana, Neptuno, 131. T e l é f o n o n ú -
mero A-6137. 
:oo7fi 31 my. 
S e v e n d e n lo s m u e b l e s y l á m p a j ' 
r a s , t o d o m u y f ino , de l a c a s a ' 
M e n d o z a e s q u i n a .a G u t i é r r e z , k i -
l ó m e t r o 2 de l a c a r r e t e r a d e C o -
l u m b i a . S o l o q u e d a n d i e z d í a s . 
C h a l e t d e l d o c t o r D o m í n g u e z . 
1 4 c a j a s c o n t a d o r a s ' ' N a t i o n a l " 
se realizan, nuevas, flamaJt^a y garan-
tizadas, con nn cincuenta por ciento de 
su valor. Las hay en todos los estilos 
y que marcan desde S3 99 hasta $99 99' 
con letras para dependientes, cinta y 
ticket. Compare los precios y verft que 
no hay recargo de comis'ón para ven-
dedores, pues son ganga verdad, y la 
ganancia es directamente para el com-
prador. Calle Barcelona, 3, imprenta 
19153 13 J¿ 
"VTE EMBARCO E L 30 Y VENDO, mny 
ata baratos, un tocador coqueta moder-
no, una consola con dos butacones cao-
ba, nn lava:bo, dos sillones mimbré, me-
sita centro caoba, mesa corredera come-
cama chica, lámpara. Sueltos: s i -
llón, silla, una mesa cocina Teniente 
Rey, 51, altos. 
. ggjg 29 m 
G A N G A S 
C E ^ E N D E J I EGO D E S A L O N DORA-
ao, nuevo. Juego de sala. Juego de 
mimbres. \ arlos puegos de cuarto. Juego 
de comedor, etc. Tres automóviles par-
ticulares. Un Packard cerrado, de lo me. 
or de la Habana. Un Cadillac y un 
Lnanaier, en perfecto estado y como 
nuevo; se vende dos de ellos o se cam-
bian por casa o solar en el Vedado, pa-
gando la diferencia en efectivo. No se 
admite corredores o curiosos. Calle 17, 
y A j J ? ™ ' * 338; de 2 a 6 de la Urde. 
7 Jn. 
20342 8 Jn 
Máquina de escribir, "Remlngton 10 
100; "Oliver L 10," $45; Royal 5, $43. To-
das visibles con retroceso y bicolor; úl-' 
timos modelos. Otra Rem;ngton 25 üna I 
üoyal . $33. Una Smith Premiar, $25. To- i 
das garantizadas, lina cajita contadora! 





AV I S O : S E V E N D E N CAJAS D E CAU-dales de todos tamaños y contajoras 
iTc ""^rieras de todas clases. Apodaca 
^ . - • L B — t r o el Río de la Plata. 
199o0 7 ín. 
A V I S O 
Se arreglrD muebles de todas clases, de-
jándolos como nuevos, especialidad en 
barnices de muñeca y esmalte; también 
taplzamob. Llámenos al Teléfono M-19C6 
y en el acto serán servidos. Nota: Tam-
bién compramos muebles. Factoría, 9. 
20307 8 Jn 




^fm0oet^dr"compr^os ^ ^ - ^ 
muebles pagándolo» iamy 0bJ£ot 
tamos dinero » 0 b " J V ^ Q u i n a • ^ 
de valor. San Jt>.faeU-*ia. _ 
vaslo. T^U-funo A-4* — 
G R A N T A L L E R M C A R P I N T E -
R I A Y B A R N I Z A D O S , a 
S . bacen t.da « " ^ f b " » " " » «1 S -
ee convencerá. ^ -
A-5464. Figuras, 72. lOd^, 
M U E B L E S Y J J O Y A S ^ 
s an íran .urtldo d f ^ S 
que vordomos * . P f ^ d re - ' j - ;" -^ prr ocasión, con « ^ t ^ a v comedor J ^ gos de cuarte. 6 a l * , J a T̂m0Lei»-Stos de verdadera panga tej, ^ 
existencia « n . J 0 ^ 0 » n . 
peño, a Precio8ndl1tfÍM?n 
AXIMAS. 84. C A S I E ^ ^ : 
" E l A r t e , " taUer de « P f ^ . 
m u e b l e s e n general- n » ' ^ . j o , 
c a r g o d e t o d a d a s e ^ j -
p o r d i f í c Ü e i . '^ZúM'* 
t a , tap ida y ^ J ' V l O * 
e n e n v a s e s , l e i e i u » 







A N O L X X X 1 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 8 de 1 9 2 1 P A G I N A Q U I N C E 
C A S A S . - P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
s ¡ ; I E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S z u 
H A B A N A 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C í U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E . V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O . G U A N A B A C O A , R E O L A , M A R I A N A O , e t c . 
T r i r i l - A UX BUEX L O C A L , !>' 
S í J ¡ J Í ¿aloja, 155. Teléfono 
= • S E A L Q U I L A : E n la calle de Salud , . 
1 número 37, alto», entre Maar.que v I 
Campanario, una casa fabricacicn mo- ¡ 
a-i©o. j derna, con sala, rer;Si¿0r, cinco cuar 
1 tos, b a ñ o completo, cuartos para 
a los del giro del tabaco: se al- i criados, etc. L a llave e informes e 
• ¿ ¡ ¡ l a casa Industria, 95-97, f abrí-j Manrique, n ú m e r o 138; de 8 de la i 
K expresamente para a l m a c é n de' m a ñ a n a a 5 de la tarde, 
kfco y despalillo, alquiler m ó d i c o . L a i Ce alquila r v P R r v n ñ i 
J f e informes en Consulado 138, i g r u í a o s 0 V n S ? a \ n a % d a L , 
- tratar con SU d u e ñ o , en Gertra-1 tro habitaciones, cuarto de baño lui 
f z ^ A , Víbora . T e l é f o n o 1-2564. g S ^ S , ^ f i f ^ ^ . ^ ^ 
4 jn 
f*Zt\U casita de Bala, hermoso cuarto SmeioT, instalación eléctrica, mam-
O T S E - I 
í. recién; 
da, cua-i 
oso v • 
j«ra cnaaos, en San Rafael y ¡ 
j o Í T o c e r t 1 " ^ 1 6 2 - Inf0rman « ^ ^ 1 
201DG oq 1 
T ) A R A A L M A C E N , DEPOSITO O E S T A - "DARA MAYO, ti, SE A1QCTLAX LOS 
A bleclmiento comercial decente, se X altos de Linea, 126. esquina a Diez, 
alquilan los bajos de la casa de naera Vestíbulo, sala, hall, comedor, 5 dorml-
construccWn, Habana, 194, entre Acosta torios. 2 baños, 2 cuartos y servicio pa-
y Jesús María. Kstán preparados con ra criados. Por la temporada a $225 mcn-
arreglo a las exigencias sanitarias. Pue suales. E«tá cerca de los baños. Se ce-
de verse a todas horas y se da en .230 de el teléfono. Lo» dueños en los ba-
re«os con contrato. , jos. 
MBaO 2S my. i 20107 3 jn 
T ) A R A E L DIA lo. DE J O I O , 88 ^T-
JL quila la casa B. número 141. esqui-
na a 1á Precio $200 al mes. Informarán 
en la misma. Tratarán en L a Viña. Bei-
Q E A L Q T I L A r x C H A L E T , ACABADO C E 
O de fabricar, con cuatro amplias, cía- I O bajo. 
ALQCILA, GARAJE, DE ALTO T 
ijo, con entrada independiente. Pa-
ras y ventiladas habitaciones: servicios ¡ trooinio, 53, Víbora, 
sanitarios completos y con los últimos i 20816 
adelantos de higiene 
on 
j. confort: cocina 
30 m 
SE Si ' cnai 
V E D A D O 
C E A L Q U I L A , POR S E I S MESES, L A 
O casa calle Calzada, número 30. en 
Arroyo Naranjo, residencia del doctor 
Bango. Informes: G. Suárez. Amargura, 
63. Teléfono Ar3248. 
20795 1 jn 
C E ALQUILAN, AUN SIN ESTRENAR, Ra- 21-
O las dos plantas del precioso chalet -'0'JÍ,3 
de Pa.:! o, entre 25 y 27. Vedado, con seis 
habitaciones y dos baños completos, ca-
rrazas ai frente y al fondo; linea del vedado' 
da planta y garaje para los bajos; te-. puas h'abVracuTnVs 
21 m 
C E . A L Q U I L A N LO: 
O casa calle Santa A 
g E AL l a 
28 my. JO.ME01^'?13 PEQUE5ÍA RE 
•-'a, 
^li0^'mosaicos, a media cuadra de léf onol-1304, V í b o r a r V todaf'hora' 
•w»1 iít v íame solamente de 8 01 1999S 
Sñifif0?'*3* 1,08 ALTOS DE PRA-1 
hi_d0, i1-.-l,?for_I?an en Párraga, 15. T e - . j i l . Véa  
K m., en Chávez, 25. Avelino. 
30 m 
t 
8EGU2TDO PISO D E 
ro 35, entre 13 y 17, 
de sala, cinco am-
doi nanos, garaj' 
cañan J n l i IZ*? ^ t e - ^ b^09 E"vicio de criados, independiente. I n -Â p-" iogn a:le y^-los, aito8 forma: Basilio Granda. Aguiar. S í-—o. F-_oi. . L a llave al lado. Véanla que lOSMWK? 11 m 
es m n y í K m l t » y cómoda. i ^ X Í _ . ^ 
20783 31 m 
S e a l q u i l a h e r m o s a c a s a e n lo m á s 
a l to de l a L o m a d e l M a z o , c o n 
v i s t a e s p l é n d i d a p a r a l a H a b a n a , 
d e l i c i o s a p a r a e l v e r a n o p o r s e r 
»e la m n y f r e s c a . T i e n e seis h a b i t a c i o -
nes , e s p l é n d i d o b a ñ o , g r a n c o m e -
OLICITA UN COMPASERO DE 
rto, joven, se le da cama y demás 
enseres, por 10 pesos. Galiano, 71, altos 
Camagüey. Primera puerta; de 4 a 5. 
20750 30 m ^ 
C E ALQUILA, A SE5fORA SOLA, UNA 
O "runde y fresca habitación. E s casa 
de familia decente v único inquilino. 




rlquez y Cu^to, Lny 
portal, sala, saleta, 3 cuartos, come-i - , . 
dor. bafio, cocina de gas. Informan: F;i- GOr, S a l a , t e r r a z a , CUartO de CTia-
br i / í de baúles. j . 7 . T. 
20045 3 jn i do COn 
CE ALQUILA UN AMPLIO T FRESCO 
kJ departamentos, con balcón a la calle, 
en Sol. 76, altos; tiene buenas comodi-
ides. 
2QB8 30 m 
tres buenos apartamentos 6 6 
y «100 SE ARRIENDA PARA COMI 
sionistas, oficinas o depósito, etc.. 
â a con hermoso patio, cuatro ara-
• L , habitaciones con servicio indepen- j cu^,os dormitorios. Renta rázonabíe 
Jrllg y comodidades. Informan: San ^0?1S 30 _ 
^ ! ISO-B. Habana. ^ ^ , p R o n r A A DESO¿UPARSK SE "al-
ŷ *1 — . QuiU una casa en Amistad, casi es-
5 ¡ S e para establecimiento o in-j ^ ^ ^ 0 ^ ^ r ^ 
Wria alauilO la Casa S a n L á z a r o , > lm ^cuarto altos con f,us servicios. Se 
jjjuja —n j i m i ' prefiere comercio, industria o denósito 
tjg. es muy amplia y da al M a l e c ó n . [ Para informes: Jesús del Monte Santa 
¡¡¡¡do 250 pesos. D u e ñ o : Campana- ^ l l i a ' 17' entre San Benigno 'y Fio. 
^ 2 8 . .altos. 
JOTIO I jn-
£j Departamento de A h o r r o s 
Je! Centro de D e p e n d i e n t e s ¿rice a sus depositantes fianzas para 
Salieres de casas^ iior_ un proctedimien-
Vedado: se alquilan los bajos de la 
^ LDADO, PROXIMA A DESOCUPAR- „ m ' I T 1 l -
V se, se alquila para el día lo. de casa calle 10, numero 1/, entre L inea 
junio, la' cómoda casa, calle 13, número v r a U , H j i rnmnnestos de «taUta 
73, compuesta de sala. hall. 3 habitacio- y v.aizaaa, compuestos ae sata, saiera, 
nes, dos baüos, comedor al fondo, dos esp léndido comedor, cisco habitacio-
cuartos, traspatio y garaje. Informan: j i i r • • -x • • ' 
Teléfono F-2479. i nes, doble se vicios sanitano, garaje, 
- 20,62 6 p̂ . cuarto de chauffeur y para criados. 
Se alquila por tres meses una casa con « s ^ c i o sanitario aparte para los 
amueblada en la L o m a del Vedado. I * l — W Cocina y calentador de gas. 
Tiene jard ín , portal , sala, hall , c o m e - ¡ E ° J o 5 a l to» inforsarán. 
dor, cuatro cuartos y servicio de cria-
S i s e m a o , g a r a j e c o n 
t̂ ibora: estrada f A L M A , 105. se c u a r t o p a r a e l c h a u f f e u r , c o n s a 
V alquila esta herniosa casa. L a llave , . . • l ' l 
. odega de la esquina. Su dueño: SerVIClO y bon i to p a r q u e m g l é S al* 
Q E ALQUILAN AMPLIAS Y FRESCAS 
O habitaciones, bien , amuebladas, casa 
moderna, a persona da moralidad. Con-
sulado, 45. 2o. piso, a ana cuadra de 
Prado y Malecón. 
M M 30 m 
m en so m ; r e d e d o r de l a c a s a . C a l l e de L u z I N D U S T R I A , 5 0 , A L T O S 
C E A L Q U I L A UNA C A S I T A E N E L t a b a l l C r O , c h a l e t V l S t a H e r m o s a . Entre Trocadero y Colón, se aíquila una 
O Reparto de Junnelo. en la calle de i r ^ . ^ L _ , i • l ' f » . . ^ I ? g 4 1 i habitación, sin muebles, tiene luz eléc-
TTacia al fondo. Kecién construida, tie- i n i O n n a n y p o r Cl teletOnO l - ¿ 0 < t l . . , trjca Z mueba ventilación. 
ne pisos de mosaico, puede verse la lia 
ve al lado. Más informes: su d eño. Ve-
iázquez esquina a Luco, Jesús del Monte 
•2W778 2 jn C E R R O 
eosso 30 m 
losro 
20391 28 my. 
T̂OS GRANDES ALMACENES SE AL 
•."ti quilan, propios para depósito de! 
tabaco, escogida u otra industria. Sitio i 
céntrico, una cuadra de la calaada del 
I.eina. Alquiler sumamente barato. I n - ' 
2522 ' Estrella y División, bodega. | 
_20o!)s 28 my. 
t r 0~ , OA_ , i T ? N $300 S E A L Q U I L A L A MODERNA 
s. Into man en ¿ 3 , numer  397, de H i casa de una sola planta, calle M nfi-
10 a 12 de la m a ñ a n a y de S a 7 ¿ » m!ro 5 ent/e,19 y 3 con E,ara3e ^ d ^ -i ^ . — •' M a — más comodidades, para una larga fr^mi-
la tarde. 
Ce alquila una fresca casa, oe 
O nueva construcción. Miguel Figu^ro-i 
entre San Mariano y Vista Alegre, fren-
te al hermoso parque Mendoza, Vigora, 
tiene portal, sala, tres cuartos, baño in-
lado galería cubierta, comeder, co-
cuarto de criados y servicio de 
20844 SO m 
BE A L Q U I L A , T A CONS-
i lia. Informan en la misma 
ras. 






TT'N LA CALZADA DEL CERRO, ES-
Mli quina a ta calle d Colón, se alqui-
lan unns altos, con frente a la calle 
de Colón, compuestos de sala, comedor. 
4 habitaciones y servicios sanitarios; 
están a una cuadra de la línea Se Ma-
rianao y a otra de los carros eléctricos. 
Informan en E l Café. Teléfono 1-2930. 
Ganan $00 de alquiler. 
2t van 29 m 
LA CALZADA DEL CERRO, CON 
E N G A L I A N O . 5 4 , A L T O S 
Se alquila una haDitación. amueblada; 
tiene 3 camas, es grande y muy fresca. 
Teléfono A-1814. 
20802 31 m 
C E ALQUILAN, EN MERCED, 48, l í £ R -
O mosos departamentos y habitaciones; 
en la misma hay una espléndida sala, 
con vista a la calle, sirve para oficina 
o consultorio. Informan en la misma. . 
20000 6 m 
«cómodo y gratuito. Prado y Trocade- C E A L Q U I L A UN ESPACIOSO L O C A L , ! 
¡¡. de S a 11 a. m. y de 1 a tí p. m. Te - I *p propio para industria, a una cuadra ¡ 
¿óno A-5417. 
Ind-Ene-11 
njTALQUILA E L PISO P R I N C I P A L de 
n í a c-sa Nepimo, 217, acabada de 
«nstruir, eco todos los requisitos de una 
amilla de gusto, lujosamente decorada. 
Consta de recibidor, sala con su piso de 
^nno!, cuatro amplias habitacione"? y 
• baño completo intercalado, comedor 
¡ I lócalo de cao'ba, galería de persianas, 
Sptrr, cocina con fogón de gas, cuarto 
K ¿riados y servicios. L a casa está si-
de la Estación Terminal, precio módi-
co. Informan en Picota, número 53. 
aqttf ( 26 my._ 
SE ALQUILA ESPLENdTdO LOCAL para estahleoimiento, en el edificio' 
Hordomini. acabado de construir, Cam-i 
panario, tiúmero 88, casi esquina a Nep-; 
tuno. E s muy amplio y tiene comodidades 
para familia. Informan en Riela, número 
e '•i*1**0*10 A-2708 
l^JPl 31 my. 
h a ¡a brisa y es muy fresca. Alqui- "RL'S.CA CA*A*? A H O R R E T I E M P O Y 
C 225 pesos mensuales. L a llave en' ̂  ?in®r?-J1,1 Hureau_ de Casas Vacías,! 
Z¡ bajos e informan en 
ave e  , 
Tejadillo 1 I "onla Comercio, 434, letra A, se las 1 
facilita como desee. Lo pone al habla i 
con el dueño. Informes gratis, de 0 a; 
12 y de 2 a 6. Teléfono A-6560. 
ES FIGURAS, 15, S E A L Q U I L A UNA) 81 m rasa de altos, con siete departamen- „ „ . ~ ~ ~ ~ ~ . 
^ I r i a misma bajos, se alquilan Aoa \ V^*^*****?}* ̂ Ĵ Ü^W Î»] 
fúéfono A-7tí_',.t. Albarrán y Bihal. 
MTls 31 my. 
.pirtaiuentos. a hombres solos o matri 
¿bIo sin niños. Informan en la misma 
en frente, número 6, encargado. 
WJ14 29 m 
JLj alquilo unos altos independientes, 
compuestos de cuatro grandes salones, 
con unos mil metros superficiales, pro 
pios para Sociedrdes Regionales, des 
palillo, etc. Doy contrato largo. Telé 
fono 1-1272. 
19777 29 m OI ALQUILA UN BONITO Y ELE-0 tanta local, acabndo de fa'bricar, co-( 
«o para estahlecimiento o casa de co- tirm-s riF-r movtít «7» vTrv-T.̂ xr 
•islón. ron 2 grandes vidrieras. Calle K , ,1. ? MONTE, 338, VENDEN 
Compostela. CO, al lado de la casa Bor- ^ =i111°ne3 ?e port^! nl l^ecio de 19 a 
fiSÍ. Intormes: Übrapía, 61, altos ¡ $->2 el par, Juegos de cuartos con mar-WS8 
^VTEDADO 
V truída, la hermosa casa sita en Ta T)ROXJMA A DESOCUPARSE, SE ven-
calle 13, número 2S, entre 10 y 12. Tie - ; A de o arrienda en uno de los mejo-
ne C cuartos, 2 'baños, sala, vestíbulo, I res puntos del Vedado, el espléndido cha-
liveng room, comedor, pantry, 2 cuartos'let de la calle I , esquina a 13. con mag-
de criados y garaje. La Ulave en la mis-, níficas comodidades y una buena dis-
ma y dan razón en #Lfnea, 130-A, en- i tribución para una familia de gusto. I 
tre 10 y 12. En el precio se tendrá ^ ^ P ^ s t a de sala, comedor, hall, 5 dor-
circunstanclas y condiciones del inuui- mítorlos con dos baños de agua fría y 
linato. callente, 2 pantrys y hermosa cocina de 
20818 11 jn I Pas, en la planta 'baja; y tres dormito-
—• i . — rios en-los altos, también con dos baños. 
Se i d q u ü a n dos • e ^ l é n d i d o , c h a l e t s , ! ^ ^ ^ i ^ s ' ^ f ^ í n a a ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
en el a r i s t o c r á t i c o barrio de T u l i o á n . taciones en los altos y su correspon-
T „ i : „ r ^ • n r —j \ di«nt* baño. Jardines y ocupa una su-
iUIipan esquina a Lerro , Son propios. perficie de 1.183 metros. Para compra 
para persona de Plisto se comnnni»' 0 arrf/idamlento dirigirse al Banco Ni-pcijyuua uc gusw», se compone c¡onai de Cuba> 3er. piso, número 311. 
cada uno de sala, comedor, gabinete,' 19"0 3__3n__ 
doble hall , cuatro e sp l énd idas habita-1 \̂ edado: se alquilan los altos 
a o n e í dnliU ««trvúvn A* amA. V de 27. número 437, casi esquina a S, 
ciones, oome servicio de amos, uno, casa nuevaf con 4 habitaciones, baño in-
de criados, cuarto de criada, pantrv t«5rcalado; también se vende la casa y 
1 • 1 1 ^ • t-n terreno contiguo, de 11X40, en los 
Cíuceos garajes y cuarto de chauffeur, tajos informan. 
Informan: Miguel Recarey. S a n R a -
fael, 120 y medio; de 11 y media a 
12 y media y de 6 a 7 p . m. Y en las 
mismas horas laborables. 
._^g20 4 ín 
f; tr -v 
frente al Crucero de la línea de Ma-1 A J liey 
de " 
E L 
rianao y talleres de loa F . C. U. de ía 
Ciénega, se alquila nn salón de 7 me-
tros dp frente por 20 metros de fondo, 
propio para cualquiera clase de negocio 
o industria que no sean víveres, fovda 
o café. Inforpian: Teléfono 1-2930. 
20305 29 m 
U N A N A V E E N L U Y A N O 
Se alquila en la calzada de L u y a n ó , 
calle de Guasabacoa, 18, entre Herre-
r a y Compromiso, una nave con ca-
ballerizas al fondo y habitaciones a l -
tas, propia para d e p ó s i t o s , garages,' 
raardar carrn* v a n i m a l « i«tf ete ' X L Q U I L O MAGNIFICA NAVE. T E C H O 1 ced, 83, altos, una 
gU^raar carros y animales, e x c , C l C . j ^ de azotoa. con sala y saleta, propia! muy fresca, con luz 
O para cualquier industria. E l punto l™1"3 depósito, garaje o Industria, de 250 * 
~ r ' f r» j 3 * m retros y casa continua de JI0 metros, se 
es magmneo. r u e d e Verse de 1 a 4 prefiere un solo inquilino, en Cruz del 
di» la tard<» Para infnnn«>c* Mnnrinrp ,,''ulre y Estévez. a tres minutos del 
ae ta laroe. r a r a mrormes. monnque niiev0 3jercado. informa: Teléfono a-9525. 
Rodríguez. 
19677 28 m 
PISO A L T O D E T E N I E N T E 
6. dos benitas y frescas .habi-
ron lavabo de agua corriente y 
•nte en el baño, para hombrea 
in matrimonio de edad. Fre -
os, con o sin muebles. 
31my. 
A CABALLERO SOLO, DE RECONO-clda moralidad, se alquila en Mer-
lina habitación clara y 
y baño independien-
inquilino en ca£a de familia. 
3 jn 
queterla j. ^ 1 •..•...-..•.•i ui a. $350, juegos corrientes $240 
* — I juegos esmaltados a precios módicos, 
EXCLUSIVAMEN-1 juegos de «ala y comedor, lámparas 
demás muebles. L a Venecia. Teléfono 
T T E D A D O : SE A L Q U I L A L A CASA C A -
t lie 15, número 107, entre 18 y 18, 
con portal, sala, comedor, cinco hermo-: 
sos cuartos, uno más de criados, baño 
completo con calentador, servicio de I 
V E D A D O , C H A L E T 
Alquilo, calle 11, entre 4 y 6, vestíbulo, 
sala, comedor, biblioteca, toilet, cena-
dor, aHos, recibidor, 4 cuartos, baño, 
2 closeta, torre con 1|4-3|4. de criados, 
garage. Venta $285. Se vende también en 
|Bfi.0d0. Jorge Govantes. San Juan de 
Dios. 3. Teléfono M-DSOÍ. F-1067. 
19GS1 28 m 
PARA ALMACEN, te. tt¡ alquila una casa de una so 
lt planta, situada en el "barrio comer- i 1-3251, 
éü Informa el señor Velardo, Aguiar, 19432 1 jn 
lites. Teléfono A-2244. 1 -—• ~-~ 
C 4211 10d-27 C E A L Q U I L A N LOS MAGNIFICOS, cla-
n» nv«P-A ATrtT-TTAn t̂ v* f A K i i r a ' ̂  r03 y ventilados altos de Consulado, OI DLSEA A L Q L I L A R UNA C A S I T A , u d , p ado t d l ¿ 
*i 0 piso, con dos habitaciones, sala y1 
nfimJn Pnfr« 17 , 10 en H'he- *u*áo verse después del día 25 del 
9raí- ' 7 ~n presente. Precio $350 mensual. También 
322 30 m. se aiqUiiaíi 2 garajes, en 17 esquina a 
^ T E D A D O : SE A L Q U I L A UNA MAC.NI- 12, número 480. Informan de amb^s co 
138. T e l é f o n o A-1564 . 
S E A L Q U I L A A l ^ J E B L A D A " " 
en precio razonable, durante el verano, 
la fresca y moderna casa San Maroano, 
4t5. entre San Antonio y José A. Saco. 
Víbora; jardín, portal, sala, recibidor, 4 
cuartos, baño moderno intercalado, sa-
leta al fondo, despensa, cocina, garage 
y dos cuartos criado. No hay enfermo y 
se alquila a familia sana. Informan en 
la misma. x 
^ Mgg 3 jn. _ 
Q E A L Q U I L A L A LUJOSA CASA RO-
O deada de jardín, situada en la calle i 
de San Benigno, número 55, esquina a 
Ban Bernardlno, Jesús del Monte. Se ¡ 
compone de una hermosa terraza en su I 
frente, reci'bidor, comedor, sala, gran-
des habitaciones, elegantes servicios sa-
nitarios, garaje, habitaciones paya la 
servidumbre, etc. E l criado la enseña 
a todos horas del día. 
20472 29 m 
único 
C E A L Q U I L A N UNO O DOS CUARTOS 
O a hom'bres solos, en punto comercial. 
Ok alqui 
tres crande 





más inquilinos, se piden refe-
IWriglrse por escrito al señor 
D I A R I O D F L A MARINA. 
29 m 
T^N INQUISIDOR, 16, ESQUINA A SAH-
1 . ta Clara, se alquila una buena ha-
bitación, con balcón a la calle Santa 
Clara. Tiene comodidades. Informan en 
la misma. 
20629 30 m 
PARA UNA SEÑORA QUE T R A B A J E fuera un cuartico pequeño, limpio 
y ventilado, con su canita, en ocho pe-
sos. Tiene que ser persona educada y 
moral. Teniente Rey, primer piso in-
forman. 
20709 31 my. 
«laeilor. Precio hasta $BU. Se necesita 
Un el día 10 de junio, pero se alquila 
tede ahora. Diríjanse a: Villegas, 5S. 
ÎMÍfono A-1832. J . Calvo. E s para ma-
trtaonio sin niños. ms 29 ra 
comodidades mrt#;rnas, compuestos de sa 
la, saleta, comedor, hall, cuatro habita- I 
clones para familia y un cuartico para i 
sircl^ntes. despensa, pantry, doble ser-
vicios sanitarios, cocina de gas y car- , 
bón, instalación eléctrica soterrada y! 
| agua fría y caliente, con servicios en las 
V fíca residencia en la calle 17, Infor-
man : Teléfono F-1253. 
20850 3 jn 
sas en los teléfonos A-6596 ó F-1387. 
19S51 31 m 
Cl ALQUILAN LOS SALONES A L T O S i habitaciones. Informan en el Teléfono nú 
Bd* Obispo, 16, esquina o San Igna-1 mero A-0S32. 
*, para oficinas, sociedad, bufete, \ _lny-__ 
júrla o consultorio. Informan en los j A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O PISO 
TcRí" 0 4 . ^ a'í-o, construido a la moderna, en 
rr**- ? J n _ ¡ Gervasio, 86, y otro id., en San Nicolás, 
CIAI..-HILA K L 20. PISO D E L A C A - ¡ Informan: E l Rastro Habanero. Mon-
0 i . y ^te, Teléfono A-S032. 
iljlla. Informes: 'J'eléfono F-3126, 
WT1 3 jn 
C'IV UIGÜEL, ESQUINA SAN F R A N -
Odsco, altos, número 270. Sala, de tres 
mMtnas, cinco cuartos, saleta, comedor 
•l íotido, cocina, doble servicio. Alqui-
¡Jf.HW. Informan en carbonería y te-
Mmn F-5353. A-7999 y A-Ü560. 
30 m 
8 jn. 
CA R L O d I I I ESQUINA A SOLEDAD, número 1Ü. se alquilan los altos $135. 
con sala, comedor, 4 cuartos, 2 baños y 
demás servicios; se puede ver a todas ho-
ras. Informan; Teléfono F-2134. 
" j y j X R A L L A , 34, E N T R E HABANA Y 
" „ TJIN LOS PRIMEROS^ DIAS D E JUNIO 
T7"EDADO: 8E A L Q U I L A TINA MODER-1 H i se der-ocupan los hertqosos altos de ¡ 
O na casa de fines de Junio »a fines U calle 23, esquina H, cbmpuestos de I 
de Noviembre, amueblada, con 6 habita-' tres alegre» cuartos, sala, comedor, ro-
ciones, sala, recibidor, gran comedor,, tihidor, dobles servicios y su hermosa 
dos cuartos de baño completos, cocina,; terraza, con vista al mar, en $180; pue-
dos h-il.itaciones, para criados, garaje' de Terse después de las 12 p. m. Infor-
para dos niAquInns, (baño de criados. Te- nian en los bajos. 
léfono. En la misma informan horas de' 10904 2» m 
poderse ver de 12 del día »n adelante.1 ~ " ~ 7 7 
Calle D, número 4, entre Línea y Cal - • QE A L Q U I L A V I L L A SAN JOSE, CON 
zada. en la reja dice Hortensia. Precio' ^ Jardín- Portal, sala, saleta seis her-
módieo si se comprometen cuidarla. , mosas habitaciones, hall, doble servicio, 
•vqĈ  3 Jn • ratio y traspatio, con árboles frutales, 
- i — • i garaje; cal l^ 12, entre Once y Trec», Re-
X / J E D A D O : SE A L Q U I L A N LOS BAJOS parto Almendares, a una cuadra de dos 
V y altos de la casa 7a., entre J e I , líneas de tranvía. Teléfono 1-7392. para 
Independiente desde la acera, y en su Informes. 
Interior, compuestos de sala, 4 hermosas' 20019 28 m 
habitaciones, dos de ellas con lavabos . ^ 
corrientes y dos más pequeña», todas QUÉ A L Q U I L A AMUEBLADA L A CASA 
con ventanas, paleta de comer al fondo,, O H, número 138, esquina a 15, Vedado, 
pantry. doble servicio sanitario comple-, Precio razonable. Informan: calle 2, nú 
JESUS D E L MONTE, VIBORA, C A L L E Luz, nlrnéVo 6, en casa particular, 
que la vive una familia española, se 
alquilan ¿ob habitaciones a hombres so-
los o matrimonio. Ks casa nuevo; en 
la misma una casita interior con todos 
sus servicios sanitarios; se pueden ver 
a todas horas. Se desea gente tranquila 
y decente. . 
19947 2 jn. 
HERMOSA CAS 
Cerro, sala, saleta, 
s. patio, servicio» 
e instalación eléctri'/i . cerca tranvías 
raizada. Cerro, en 90 pesos, un mes y 
'buen fiador. L a llave en la bodega de la 
esquina. Informan: Pedro Lamas, Mon-
serrate y Lamparilla, billetes. 
20157 29 my. 
QE A L Q U I L A L A HERMOSA T F R E S -
O ca casa Tulipán, 21-A, cuatro cuar-
tos, hall, saleta, comedor, sala, cuarto 
de baño y recibidor, agua fría y callen-
te, dobles servicios sanitarios, jardín al-
rededor. Precio $125. L a llave en el 21 e 
informarán; Tulipán, 10. 
20133 28 m 
I M R I A N A 0 , C E I B A , C 0 L U M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T ! 
PA R A E L V E R A N O : SE A L Q U I L A una finquita de recreo, con casa de mam-
postui la, gran arboleda, a la salida del 
pueblo _de Marianao, lindando con Ba-
randilla, y a cinco minutos da la playa 
de Marianao. Infnrjhan en 21 y D. Precio 
200 pesos mensuales. 
20503 28 my. I trico de la Habana. Todos servicios des-
c i •• i . n _* i i de $60 al me». Abonos diarios de«de $30 
de alquila O Vende en el KepartO L a ai mes. Ventiladas habitaciones y agua 
PA R A ABOGADO O NOTARIO, A L -quílase buen departamento, en Obis-
po, 83, altos, bfen punto y fresco. In-
forman de tres y media a 6 y media de 
la tarde solamente. 
2(*5!)6 20_m 
A L Q U I L A N DOS H A -
la calle. In-
misma, habitación, nú-






MANSION FLORES. O'REILLT, 110, quina Parque Albear. Lo más c 
Compostela, se alquila 
C« alquila LA MAGNIFICA CASA; Para,establecimiento, se puede ver a 
O de dos plantas. Prado, 02, esquina | ^as horas. Informa sii dueuo: Línea 





Sierra, calle 6a. , esquina a l a . , listo a h ^ n t e - Coclna española, 
para ser ocupado, un elegante chalet Se alquila en la V í b o r a cerca del pa 
radero, con diez habitaciones, garage, I de ¿ o s plant"as, completamente amue 
y buen terreno, con alguna arboleda, j blado y rodeado de hermosos jardi -
en lo m á s altos y con todas las como- j nes> Lag naves calle 5a . , esquina a 10, 
didaa modernas. Informan en la vidrie i Repart0 Almendares. T e l é f o n o A-9591 . 
r a de tabacos del paradero. ' igoot 3i_m 
1 S e a lqu i la e l c h a l e t d e l d o c t o r D o -
81 m 
" C A P I T O L I O " 
?00." 
Se alquila una fresca y moderna casa , , 
2a. , n ú m e r o 4- entre Avenida Acost̂ mgiicz súmdo e n M e n d o z a es-
y Lagueruela, V í b o r a , al fondo d e l . q u m a a G u t i é r r e z , k i l ó m e t r o Z de 
paradero de los t r a n v í a s ; portal, s a - j l a c a r r e t e r a de C o l u m b í a . 
l a , saleta, comedor, cinco cuartos, ga-' ^"'^ 
• cado. co, entresuelos, de 9 a 10 de la] 
•»fiana. Tel. M-153o. 
2 jn. BE L A S C O A I N , 15, SE A L Q U I L A N DOS pisos altos, con 39 habitaciones, con sus servicios, propia para casa de fa-
milias; también se alquila la planta ba-Cí ALQUILA UNA CASA A M U E B L A 
W da, muy freaca y cómoda. Sala, come-! ja para establecimientos, toda en salón ¡ 
Jjr, cuatro cuartos, cocina, cuarto de I corrido, teniendo 000 metros cuadrados 
|¡to y servicios do criada. Alquiler 175 ¡ y cajas de aire a los costados, que la¡ 
» Malecón, 62, segundo piso alto. I hacen muy fresca. Informan de su pre- j oe A L Q U I L A L A CASA C A L L E F , en 
«5 28 my. I ció y condiciones. Teléfono F-2134. 
to, cuartos de criados, garaje y patio i mero 8, entre 0 y 1L 
al fondo. Informan: H , entre 9 y 11. I 19348 
20C23 • 3 jn ¡ 7 I 
xtedado, altos, a la brisaT»^ I Chalet, Vedadp, 17, entre M y N. Seisj 
V ' ra sombra, sala, saleta, comedor ai | habitaciones y dos de criados, gara- ' 
fondo, cinco cuartos y dos más criados, . , , . , . 
cocina, doble servicio. Alquiler $175. En-' . j e para eos maquinas, tres lujosos 
tre dos líneas tranvías. Calle 15, n ú m e - J „ k-fi-», „ JrtB Aa rrî Ant 
ro 266. entre E y D. Informan en i a ¡ c u a r t o s de bano8 7 do* de cnaÜOS, 
y cocina de gas y de carbón, pantry, la -
v a n d e r í a , techos m o n o l í t i c o s elegante 
misma y Teléfonos F-5353. A-7999 
A-C06O. 
20883 30 m 
mente decorados. Informes: A-1383. 
E L MALECON S E A L Q U I L A , amne-: Q E A L Q U I L A N LOS MODERNOS BA-
' blado, el piso bajo de la casa número i O jos ae Romny. 31, esquina a Monte. 
* couipnesto de sala, saleta, dos cuar-1 con sala, comedor, tres cuartos, cocina 
| cocina de gas, teléfono, cuarto de i de gas y baño. Informan en los altos. 
P , luz eléctrica y demás servicios. 1 18923 28 m 
da 
O tre 25 y 27, número 218, con sala, | a , p . : - - 70 
saleta, tres grandes cuartos, comedor I H * ™ • 
30 m 
rage y d e m á s servicios. L lave en el 
chalet. 
204no Ig my. 
TT'IT L A LOMA D E L 3IAO SE ALQUI-
J_J la chalet esquina de fraile. Revolu-
ción, esquina a Pacrocinio. Sala, recibi-
dor, comedor, gabinete, sieta iiabitacio-
nes amplias, tres baños, .salín para bi-
blioteca, garage para tre* máquinas, 
cuartos ê crindos y chauffeur, cahallfii-
zas, picadero. Sumamente ve'.U'.lado. ' irán 
diosa vista pnnoráinica y liebre pan-a-
je. Informan en JesCra del Monte, BS8, 
Teléfono 1-2651, 
•j(::;(;r( 28 my. 
Gran casa de huéspedes, de Miguel Mon-
zó. En el lugar más céntrico da la Ciu-
dad, con frescas y ventiladas habitacio-
nes, esmerado trato y confortable mesa-
Casa especial para familias estables. Pa-
seo de Martí, 113. Teléfono M-5492. Ha-
bana. • 
20610 28 jn _ 
LMENDARES: EN LA CALLE 7, EN-
. tre S y 10, se alquila un lindo cha-
let i\H dos plantas, lugar fresquísimo, 
propio para pasar el verano, a media 
cuadra del tranvía y una del Parque 
L a Sierra. Precio $150. Informan: Te-
?. 3n_ léfono I-7S73. 
CJB A L Q U I L A UV BONITO C H A L E T en 29 m m 
k3 lo míi!»- alto ^ pintoresco de Buena rpOMA>< no y dando REFERENCIAS, 
Vista, en la calle Sexta, avenida esquí- 1 ± ^ alonilan dos habitaciones, a una 
na a Primera, ron jardín a todo su a l - ¡ c i u d r a de Belascoaín y del Nuevo Fron-
rededor v con portal, zaguán, sala, sal-1 fgn Oquertdo 114. 
ta de todo el frente, gran comedor, cuar '>óos5 2S m 
to de "baño completo, dos servicios para l , 
criados, cuatro habitaciones, amplio pa-
rape. Inforninn en la Casa Blanca, San 
Rafael y Marqués González, Locería. 
20194 28 my. 
«t-rman en el mismo, do 11 a 12 y 
fii.4.o(3e la tarde. 
28 my. 
| QE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L T O S ; 
! O de Neptuno, 342, compuestos de sa- ¡ o o 11 o í 
la, saleta, cuatro habitaciones, comedor, blado, entre las calles Z y o y 11 y 2 3 . 
fondo, un gran traspatio y jardín. I 20334 
l r , ' S a n ^ JeSÚ8 ^ %t0m ¡ C i ^ Q ^ 1 ^ . E?í MCY «M>IOO PRE-
~ ' M do, una casa amueblada, para corta • 
So nlmdíln n arripnda m a o n í f í r n f:,mll,a' situada en la parte alta del' e AiqilUa O SO a m e n u a magmilCO % eda<3o. informan: de dos a cuatro, en 
cha'e* de esauina en el Vedado, amue-;la calle 6, esquina a 2L Vedado. 
'* - - ! oaĵ.o 29 m 
VI ALQUIl^A UNA CASA D E A L T O S , ! al fondo, magnífico cuarto de baño y | 
RaS" cuatro ru irtos. sala y comedor; una habitación independiente con un 
•J™* los servicios, entre Vives y E s WK'ji. Kiguras. 94. 
y » 28 my. 
v 
servicio para criados, en $150, la llave 
en la bodega de la esquina de Basarra-
te. Informan en Monte y Romay, pele-
Í ^ O T I L A E N - S A N IGNACIO T J^^O* TeléÍ0n0 A'632L 
ría una accesoria con un de- • . — i—•• _ 
finento. Informan en la bodega. i T T A B A N A , 104, E X C E L E N T E F I S O A L - j 
2 jn. i A A to, acabado de construir y sin estre-! 
«*rr" ' 7 / " ^ •', ' Q E A L Q U I L A N LOS FRESCOS ALTOS 
Mide 1135 metros, consta de dos plan- O de la casa calle 27, número 76. en-
tas, esplendidos jardines, doble gara-j ̂ ^g,1,,^J 
L y M.  media cuadra de la Uni-
Informan en los bajos. 
20354 23 m 
31 m 
ríj ——• rar, se alquila en precio proporcionado. I 
Om -íll;iL'A ljA M I T A n D E CNA CA" Se compone de sala, recibidr, cinco cuar-1 
r»»- Tiene cocina de gas, luz eléctri-; tos, comedor al fondo, gran biüo de 
K'1r-iilor.o. j.stft situada cerca de la familia con cinco aparatos y agua ca-•K'o'w n £.sia n a er e uo i» fam lia con cinco aparatos y agna ca-! 
pnainai y f¡c ia Normal. Informan en líente y fría. Cocina y calentador de 
A V I S O A L C O M E R C I O 
 iría, cocina y 
gas. Puede verse a todas horas, y en el 
20 m mismo Informan. 
20230 i 28 my. 
Admito proposiciones para el arrenda-
^ ó p e ? í ' m f e s ^ ^ m ^ a ^ r e ^ - m i e n t o dft tres naves construida, toda 
Caballería y Plaza de Armas. Druel,a fuego. COU tres grúas de tres 
etros. Forma dos esquinas y , . ,* * j -
i tres calles; se alquila jun- , tonelada: cada una, que permite dis-
29 m | tribuir la carga en cualquier parte 
de las naves, con seis entradas para 
camiones, situada en la esquina de 
Concha y Fábr i ca , a solo cuatro cua-
dras de los muelles de Atarés . P a r a 
informes en Concha y Fábr ica . 
2000 2S my. 
ge, con casa para criados y lavade-; 
ros independientes, f a b r i c a c i ó n y mo- alquilan los altos be cal-
. r , 0 1 m 1 . ! KJ zada, número 132, entre 10 y 12, \ e-
bliiano moderno, be alquila solamente dado, sin muebles, garage si lo desean; 
„ „ ! son esplendidos y nunca falta el agua. 
por seis o doce meses a persona pu- Infornlan en la misma, su dueña. 
diente, garantizando c o n s e r v a c i ó n do 1 20228 28 my. 
muebles y finca. Informan: A . S. en alquila en íoo pesos mensua-
1 n At» ot n ^ Jes' no menos de nn auo, la esplén-
la Calle U KeUíy, J / . C a s a r o n n . | dida casa Quinta Merced, con garage pa-
20t43 2 jn. : ra dos máquinas, en la calle G, esquina a 
^ -—' .'1 S S X — „ „ . , a ; [1& Vedauo. Informan t n el te. clono 
P A R A EL AERAN O: SE ALQUILA nn» A^420. 
± casa lujosamente amueblada desde el j g ^ i 30my. 
AL Q U I L O PRECIOSO C H A L E T , E N $190. Milagros, entre Bruno Zayas y 
Luz Caballero, Reparto Mendoza. De-
coración exquisita, jardines, portales, 
post-cochea. caraje, sala, recibidor, 4 dor-
mltorlo*, "baño suntuoso, comedor, gale-
ría, cuarto criados, etc. Dueño: Sardi-
nas. Teléfono A-018S; de 8 a 11 y de 1 
a 5; o San Benigno, 29-A. 
20+05 29 m 
F R E S C O 
Se alquilan esp lénr idas y ventiladas 
habitaciones, con luz e l éc t r i ca , t e l é fo -
no y todas las comodidades deseables, 
en el n u e v é edificio de S a n Ignacio, DE S E A A M B I E N T E , PURO, y bien oxigenado? Tome los altos, ¡ .,. , r . . r-
amueblados, en P.uen Retiro, Marianao, \2 primer piso. Telefono A-1500. 
calle Parque y Concepción. Sala, comedor /ncof) 2S m 
tres habitaciones mediana, azotea ñor i "'f —_____ — 
terraza, sev*cios modernos. Llave en los I c¡e A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , CON 
bajos. Informan en Zulueta, 80, cuarto Q muebles, luz, servicio de criado y la-
número 
1997 31 my. 





sa , de 
ta de p 
vahos de ag 
segundo pi: 75. 
28 m 
Q I USTEI» NKCES1TA UN BONITO Y 
O cómodo chalet, vaya a Milagros es-
quin.i a Buenaventura, que se le alqui-
lara. Para informes: Santa'Catalina, 40. taciones 
TcI.Tono I-332G. criados, 
20508 28 m ve en < 
—- V'del Hí n* r . . JESUS D E L MONTE, E N L A CALZADA, entro Milagros y Sar, Francisco, al 
lado de la lechería, número 559 y me-
dio; h^y habitaciones muí frescas c cla-
ras, ron luz; hay altas y bajas. 
20251 
tarde. 
DIA CUADRA DEL PARAD K-
•ledenclón, línea del tranvía de 
>. calle Cuatro, entre C y Línea,! 
Buen Retiro, se alquila nna ca-
•onstrucción moderna, compnes-
>rtal, sala, comedor, cinco habí-1 
de dormir, una de ellas paral 
cocina y un buen baño. L a l ia - ' 
l paradero de Pogolottl. l ínea | 
vana Central, (barbería. Infor-' 
;u alquiler: Juan B. Gastón, en 




V E D A D O 
Rebajada se alquila la casa calle 4a.f ¡ ^ I l , ^ L Q „ i : n ' ^ . r l 
partes. 
E 
S t A L Q U I L A 
en las m e j o r e s c o n d i c i o -
nes, l a c a s a V i l l e g a s , 
n ú m e r o 1 1 0 , de 5 p i sos 
7 60 d e p a r t a m e n t o s p r o -
vistos todos d e e s p l é n -
didas c o m o d i d a d e s y ele-
vador y p r e p a r a d a p a -
^ d e s t i n a r l a a lo q u e 
desee e l a r r e n d a t a r i o . 
Se d a r á c o n t r a t o . I n f o r -
m e s e n l a m i s m a . 
S E A L Q U I L A 
en l íarciso López, 2, antes Emma, fren-
te al muelle Caballería, una casa de al-
tos, con sala, tres cuartos, comedor, co-
cina y demás servlc;o completo, es muy 
fresca e higiénica. Hermosa vista al 
mar. 
3021S 29 m 
primero de junio hasta el primero de 
octubre. Precio 450 pesos mensuales. 
Informan en 21 y D. Casa de jardín 
grande. . 
2 S 5 28 my' esquina a 5a . , con todas las comodi-' 
N E L VEDADO SE A L Q U I L A E L CHA J _ A „ _ i : « , JnnnitnrM* «rran 
- let v i l l a Rosa, con garage y todas nades. Amplios d o r m i t ó n o s , gran sa- , 
s comodidades para nna numerosa fa-1 | ó n , ves t íbu lo , biblioteca y fresco CO-
illa. Para verlo, todos los días de 3 \ «• t - j _x *. 
a o de U -<árde. Está en la calle N, medor. Lineo baños , departamenios 
Monfl0 t i Ü a S ? * 1,J 7 21' lDforman en para' criados, garage para dos máqui -
'_ 204Í9 30 my. j na*, l a v a n d e r í a y gran terreno alre-
Se alquila l a espaciosa y venti lada c a - j dedor. Esquina de fraile. Informan en 
sa calle de Paseo, esquina a Quinta, Aguiar, 38 
compuesta de jardines alrededor, dos, 
grandes portales, sala, hal l , cuatro ra ei 30 
liprmn<as habitaciones a nn lado V 2 ciudad, con 20 cuartos grandes y pisos ¡ nerm.osas naoiraciones a un iaao y ^ de mosico, u,. eléctrica, en siso, cal le} 
a l otro, COmeCDr a l fsndo, bano COn 13, de 12 para Paseo. Informan: 27 y 
. 1 . . . 1 8. Señor Muñiz. 
tocos sus servicios, cocina, despensa, ooesi so m 
' ~ ' 8 jn Í r r 0 L E T N I C E L Y F U R N I S T E D HOUSE 
1 X. for the summer monthr on the East-
A L Q U I L A , E N L A VIBORA, L A Clde to responsible peple ónly. Ten 
sa O'Fnrrill , 11, próxima a desal-• rooms. Adress Mrs. Cusbman 109 Eas t 
quitarse. En la misma Informan. Se 55 th St. New York. 
ĵ oede ^er de 10 a 6 de la tarde. j 20501 23 my. 
H O T E L V A R A D E R O , S . A . 
Se arrienda el "Hotel Varadero," de la 
sociedad anónima de sa mismo nombre. 
También se oirían proposiciones para su 
venta. Para informes, dirí janse al Pre-
sidente de la sociedad, calle Siete, nú-
mero diez y nueve. Oeste, Cárdenas. 
C 3803 15d-8 
N SANTIAGO D E L A S VEGAS SE A L -
auila la casa en que estuvo la 
Habitaciones altas, sin estrenar, con 
b a ñ o y todo servicio; muy frescas y 
ventiladas. Neptv«>» 189, entre Gerva-
sio y B e l a s c o a í n . 
19873 81 m 
H O T E L I M P E R I A L 
Casa para familias. Punto ideal para el 
Verano. Se alquilan habitaciones y de-
partamentos amueblados, con o sin co-
mida- San L&zaro, 504. Teléfono A-044&. 
19050 15 jn 
PRECIOSO PISO i 
bada de fabricar, | 
leta, tres amplias 
cocina y lindísl-1 
i o. Casa 
29 my. 
I OE ARRIENDA EN EL VEDADO, PA-
cuatro ra el 
cia, en el barrio de 
aadras de los enrrit 
im alquiler. Informes 
20281 
10, a pocas 
ctricos. Mó-
misma casa. 
. RIANO Y SAN 
'31 m 
ANTONIO, al 
P A L A C I O P W A R 
quila l  casa o   
! bita, calle Avenida Arencibia. núme 
'49. esquina a 8. entrepaños y varios úti-1 _ 1 .1 • 
iles. todo nuevo; módico precio de alqui- be alquilan habitaciones COU 0 Sin CO-
i m . 4 granees. ]er y huen contrato; es la mejor esquí- « i 17_;_í.: J i 1 • n 
galería térra na dcl pUet)lo; informan en 14. nú- m d a . V e i n t i d ó s balcones a la caDe. 
Q E A L Q l ' I L A CASA NUEVA, JESUS 
O María, 75. bajos, para comercio u ofi-
cinas, alies para familia. Informes tn 
el 62, altos, 
íswin 4 Jn 
SE LQUILAN LOS E S P L E N D I D O S ba-jos de la casa Prado, 44, para ofi-
cinas. Informan: C. Echavarri y Co.-, 
San Ignacio, 40. 
204')1 30 m 
d s cuarto  de criad s con sus ser- /̂ alle 4, entre 23 i 27, vedado. 
rint 17 crtir»cM> I l a w l í n e a v 4 hn- ^ Sala' recibidor, cinco espaciosos cuar-
cios y garage. L l a v e s . L inea y oo- tog ^ laTabo agua corriente, espién-
dega. Informan en Gervasio, 47 , a l - , dido baño, salón de comer ai fondo, to-
M. T i ' / c iTft A Atto do cielo raso, cocina calentador, cuar-
tos.- leletonOS r - t 7 7 ¿ y A - 4 ¿ ¿ 8 . to de criados, etc . propia para perso-
20401 30 my. [na de gasto. Calle 4, número 2o(, altos, 




Q E A] 
20521 
lUILA L A Ci 
r4u:n i a La%vl 
tartos y serví 
SI la misma 
llave en los ba-
* 28 my. 
A SAN Mañano, 
1. Con sala, sa-




i,.'>'i; 3 jn. 
A R R I E N D A UNA C A N T E R A D E 
piedras y arena, en la finca María 
S 1 
SE A L Q U I L A , VEDADO, E N LO M E -_ jor de la Avenida W ilson, antes Lí- 31 m 
A, entre 6 y 8, dos gran-1 Q E A L Q U I L A , E N 
frescas; SO metros d e i O ra de la sombra 
E A L Q U I L A UNA CASA COMODA EN 
la Víbora, calle Porvenir, entre Mi-
lagros y Santa Catalina, tiene portal, sa-
la, comedor, baño y servicio completo. 
Informan en la casa que está a l lado. 
1Q050 31 my. 
K 
••rfer^'^-8- t > SEGUN DO 
Etwj0 ciamJ!nte amueblado. £ PISO, situado en 
!?•«. SfT. ' ba-no y coclna; renta $75 
C cotnn'raV 18paaa 8in re8ralía. pero hay 
W o^-r'.'r loe muebles V «naAroe mío os muebles y enseres, que 
^ / r í ? ^ *• aI<ímlan lo» a l t«» d« 
V A e r . 65' entre Composte-
^TZ^c'' paeden Yer8e de 7 a. m. 
^ • £ n la misma informan. 
"raii. s i usted no dispone de 
" ¡*r» pagar al contado los 
fe ^-7584.rda 61 tlempo- Llame 
, S0 m 
31 m 
SE A L Q U I L A N LOS MAGNIFICOS A L -tos recién construidos, de la casa i 
Crespo, 54, cotslstente? en sala, saleta, ¡ 
5 cnartos, comedor, toilet con aparatos | 
modernas y agua caliente, cocina y ser-
vicio de criados. Informan en la mis-
ma: de S a 11 a. m. y de l a 5 p. m. 
20506 8 Ja_ 
QE A L Q U I L A UN G R A N L O C A L DE 
¡O 200 metros cuadrados, en punto muy 
comercial, a dos cuadras dcl puerto y 
ti es de la Estación Terminal. Propia 
para garage, depósito de mercancías, 
talleres u otra industria. Módico precio 
de alquiler. Para más Informes: Factoría 
2G, esquina a Apodaca, E l V-i '- in. 
2021S 29 my. 
L U Y A N O 
T>ARA E S T A B L E C I 1 C I E N T O , BANCO u 
X oficina ofrezco casa en la calzada] 
de Galiano, magnífico local, contrato lar | 
go; no hay que hacer gastos de Instala-
ción. Dirigirse a Lorenzo Cenzano, en 
Aguiar, 97, esquina a Muralla. 
20176 31_niy1_ 
SE D E S E A X l l R E N D A B UNA CASA que tenga de 8 a 40 habitaciones. Pa-
ra informes: Consulado, 143, esquina 
a San Rafael, altos. * 
20165 3 Jn. 
VEDADO, ACK-
Lbada de pintar. 
de constrnir, de fabrl-lcasa con jardín, portal, sala, caleta, cua-I 
cación moderna, toda de cielo raso, con tro cuartos, comedor al fondo, dobles 
garaje, 5 cuartos, portal, sala, saleta, servicios sanitarios, cocina, de gas y de 
columnas de escayola, comedor a l fon-¡carbón, patio y traspatio. Calle 9. núme-i 
do, baño grande completo, servicio y i r o 10, entre I y J . Teléfono F-217S. A l -
bafio para criados, lavabo en los cuar-j quiler 150 pesos m. o., mensual, jr dos 
tos y en el baño, agua caliente en to- meses en fondo. Informa su dueño al 
dos los servicios. Cocina grande de gas. | lado. 
irstalación el 'étrlca de primera. Timbres ¡ 20619 31 m 
v otras comodidades. Puede verse a to- 1 maamm̂KK̂ m̂̂MSMm̂^̂wl̂Kt̂̂ â̂m 
füzararamInHabana¿doctor Mata- San D E L M O N T E . V I B O R A v Y 
20270* 28 m 
E D A D O : ACABADO D E P I N T A R , S E 
alquila un moderno chalet, de dos Q E A L Q U I L A N , E N I'RIITCESA, 34, J E -
plantas, en la calle 4, número 191, entre \ O sús del M^pte, dos frescas y amplias 
19 y 21, con vestíbulo, sala, comedor, j habitaciones, con su cocina a señoras so-
pentry. cocina, g a f — y servicio de cria-i las o matrimonio sin niños. Como es 
dos, en la planta alta 4 espléndidas ha- en casa de familia se exigen referen-
bitáclones con su baño completo. Puede' cias. Teléfono I-174L 
verse de 8 a 10 a. m. y de 12 a 5 p. m. | 20773 2 jn 
In££rm,an :Malec6n' 12' 2o- piso' l2q^)ie¿1da- i con los últimos detalles de perfeccióTT: 
1909- ¡ . _ , I despensa, garaje, etc., etc. No molesta, 
T 7 E D A D O , SE A L Q U I L A N E N A L T U - ; el ruido de la Calzada y está a unos! 
V ras de Almendares Avenida de la I pasos de la misma, en el sitio más se-¡ 
Paz a una cuadra del Puente, 2 e s p l é n - i c o y ventilado de la Víbora. Vivir al¡I | 
didás casas con 5 cuartos, 4 baños. 41 brinda salud y alegría. Calle de Mila-¡ 
cuartos para erlados, garaje. Informa: i gros, esquina a Príncipe de Asturias. In 
N Cárdenas, Calle 15 y ¿ Teléfono F-JiSO. formes a l lado, número cuatro. 
19713 * SI m 1 20745 6 Jn 
E P A R T O MENDOZA, VIBORA, SE al 
qailan los altos de la esquina d* 
ita Catalina y C e t i n a . o tea en el ¡ Inform 
ranvías de es- ¡ 19875 
n, portal, sala 
Cocina extra. Precios comidos. A-6355. 
Virtudes y Gi l i ano . 
c : sid lo. 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 8 3 . Qf»n casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones. 
O pllación Barrio Azul. Arroyo Apolo. Se ! COU balcones a la Calle, jptZ perma-
i d L q U f á t r i c a V a ^ 7 l a v a b « de corriente. B a -
I grande, goti 2 cuartos, agua abundante, j ños de agna fría y caliente. Buena CO* 
¡patio, servicio y terreno para siembra. • j _ • D • . • 







los ki lómetros 8 y 9 de la 
31 my. 
29 m 
atalina y Br 
en Riela, 78. 
20693 
no Zayj Villa Nieves 
30 my. 
Se alquila, en 8 a . y Acosta , on cha-
let de altos y bajos, con 6 habitacio-
nes, sala y comedor, 3 servicios y 
garaje, acabado de constrnir. T e l é f o -
no I-7f>73. 
IMM 20 m 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
oan Santana Mart ín . Zulueta, 83. T V
l é i o n o A - 2 2 5 1 . ' 
QE ALQUILA UN BEKMOSO PISO AL-
¿3 to. acabado de construir, en la ca-
lle San Anastasio, 5>1, Víbora, a me-
dia cuadra del tranvía. L a casa se com-
pone de terraza, sala, saleta, 4 cuartos, 
un • hermoso cuarto de baño intercalado, 
con todos los aparatos modernos y ca-
lentador de gas para toda la casa, co-
medor al fondo, galería cerrada, coclna 
de gas. despensa, cuarto de criados, ser-
vlciq de criados, lavadero en la azotea 
y planchado eléctrico- Para informes en 
la misma, en los bajos. 
20432 0 m 
CASA D E H U E S P E D E S : JESUS MARIA número 21. Teléfono M-5209. Tengo 
hermosas habitaciones para familias y 
departamentos para oficinas o cas anft-
loga; hay hospedaje completo y comida 
para hombres solos, desde 45 pesos en 
adelante; admito gbonados y medios abo-
nados & comer a precios muy razonable*. 
18131 31 my. 
H o t e l " C H I C A G O " 
QE A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N -
O tos, con o sin muebles. Casa de es-
tricta moralidad.i Precios razonables. San 
Lázaro, 114, altds. M-1609. 
20771 80 m 
EN S20, A HAMBRES SOLOS, SE A L - [ quila vna habitación, con balcón a Especial para familias. Situado en %\ 
la calle, luz eléctrica, casa de mora- ¡ punto más fresco y más hermoso y cén-
lidad Campanario. 233, esquina a Ras-1 trico de la Habana. Espléndidas babl-
t n J ¿ ^ ' tacione?. con halcón «1 Pasea del Pra-
-O^7 30 m ; do e Interiores, con ventanas «ray í^»s-
Buenos baños y duchas, .nx jRéc-LA P A R I S I E N . CASA P A R A FAMI-lias. San Rafael, 14, entre Consulado 
e Industria. Habitaciones con toda asis-
tencia. Esmerado servicio. Precios mó-
dicos. 
20T^ 6 jn 
' cas. 
Q E A L Q U I L A UNA ITAniTACION, pa-
O ra hombre solo, de moralidad en 
O'Reilly, 84^-elt03. 
20888 fio m 
trica, toda la noche aerricios cciapietos 
y esmerados, espléndida comida, a gns-
to de los señores hu^sp^les. Precios 
económicos. Prado, 117. -Teléfono A-TKK) 
17756 4 jn 
S i g u e a l a v u e l t a 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 8 de 1 9 2 1 ^J^OLXXXIX 
Alquileres 
V i e n e d e l a v u e l t a 
K N Vü SEGUKDO PISO UN C l ARTO con balcón a la calle, muy fresco, 
lur. toda In noche, llavines y nniehles. 
l>ara un hombre solo de moralidaVí, o | 
«na seüora sola. Precio módlcc. Telefono 
M-'.Mis. Teniente l ícy 7C. j 
20700 31 my. 
EN E S T R E L L A , 6?, ANTI(;UO~ALTOs", ' se alquila una habitación, para hom-1 
bres solos, es casa particular. 
-OfiTó SO m 
ĈE aTíTlILA UÑA HABITACION, A 
"̂5 peñ'^ t sola o matrimonio sin niños. 
San Líizaro, '2o2, altos, único inquilino. 
20C73 29 m 
ARDIN'S EOISe] CASA DE HI ES-
pedes, Crespo, S). Teléfono M-5010: 
ron elevador, se alquilan habitaciones j 
y aarta uentos a todo lujo, amuebladas i 
con todo el confort moderno. 
1S019 e_Jn. 
E n Escobar, 10, altos, entre San Lá-
zaro y Lagunas, se alquilan desde el 
lunes e s p l é n d i d a s habitaciones con 
mueblero sin ellos, a hombres solos, 
señoras solas o matrimonio sin n iños . 
De estricta moralidad. Se da comida 
y todo servicio. Se ruena no molesten 
en los bajos. 
m?:! 20 my 
/̂ RAN CASA DE IICESPEDES. OBkŜ  
v T pía. 57, los altos de Borbolli. Se 
alfjuila.i ¡iMplias y ventiladas hahi'.ucio-
nes, las !.ay que dan a la calle y en 
ti interior con a.cua corriente, propias 
lambi^tt para dependencia del conjer/ij. 
Se exige, moralidad. T.unbién se admiten 
abonad^ a la mesa. 
20022 28 m 
OURAPIA, 96-98, SE A L Q U I L A UN DE-partamento con balcón a la calle, la-
vabo de apua corriente, luz eléctrica 
toda la noche, gabinete de mamparas y 
otra mfts, interior, con las mismas con-
diciones, buenos servicio^, para ofici-
nas u hombres solos de moralidad. In-
forma el porti/'/o. 
211705 30 my. 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
Con o sin muebles, todas con agua 
comente . B a ñ o s fr íos y calientes. Res-
taurant, c a f é , r epos ter ía y helados. 
Precios d ó d k o s . Pagos adelantados o 
fiador. Hotel ' 'Cuba Moderna". Cua-
tro Caminos. T e l é f o n o M-3569. 
SE ALQUILAN H A B I T A C I O N E S amne-bladas a hombre" solos o matrimo-
nio sin niños, en ¡Suárez, 3, altos, cer-
ca de Monte. 
_ ITcr.q i jn. 
f - N CASA P A R T I C U L A R , NUEVA, SE 
j l j alquila una hermosa habitación amue. 
Mada. con muebles nuevos: prran cuar. 
to de afio; hay teléfono: cftmblanse re-
ferencias. Villegas, 88, altos. 
20309 3 Jn 
E n Empedrado, 31 . Se alquilan fres-
cas y ventiladas habitaciones, con o 
sin muebles, a hombres de moralidad. 
20295 31 m 
SE A L Q U I L A , E N PRADO, 29, UNA 'oabLíacb*! amueblada, muy barata, 
para caballeros solamente. No ray in-
quilinos. Tiene lavabo de agua corrien-
te. Se piden referencias. 
20C29 30 ni 
HOTl i . I OUVRE, SAN R A F A E L Y Consulado, 140. Se ofrecen espléndi-
do* Jep ircamentos ,y habitaciones con 
baños, timbres, etc., y toda clase de co-
modidades para familias estables. Precio 
de verano. Teléfonos A-4556 y M-3490. 
21)106 3 Jn. 
Se alquilan e sp l énd idas y ventiladas 
habitaciones en el nuevo edificio de 
Ofidos , n ú m e r o 84 ; entre L u z y 
Acosta . Tiene elevador. 
1S505 » ^n-
1 M A R R 1 T Z : G R A N CASA D E H U E S -
-L> pedes. Industria, 124, se alquilan ha-
bitaciones con toda asistencia; precios; 
módicos. Abonados -a la mesa a 20 pe-1 
kos al ttiac sos al mes. 192(50 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4. esquina a Agnlar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de' la ciudad. 
Muy cOvnodo para familias, cuenta con 
muy bueno? depjrtamentos a la calle y 
habitaciones desde SO£0. $0.75. $1.150 t 
$2.00. Bafios. luz eléctrica y teléfono. 
Precios especiales para los huéspedes 
estables-
J A R A B E O E Y A G R I M 
CXI i . •w." j 
C H A U M O N T j 
C a r a r á p i d a 
f 
s e g u r a d é C É t a r r a i 
a l 
p e c h o y p u l m o D e e 
L o e a s m á t i c o s a t j 
c o r a n 
r a d i c a l m e n t e I 
c o n e l 
i A R A R E D E Y A G R U M A . 
VEDADO 
\ TEDADO: S E A L Q U I L A N DOS H E R -mosas habitaciones, una con vista a 
la calle, juntas o separadas. Informes: 
F-40es. 
20SSÓ 31 m 
COMPRO: DOS MOTORES MONOFASI-' eos, uno de 3 y otro de 3 caballos. 
Habans, 85. Talabartería. 
20597 30 m 
1 ^ LO MAS A L T O D E L VEDADO, CA-
- L i He 21, ntimero 242, entre E y F , a l -
tos, derecha. Habitaciones o departamen-
tos amueblados, con comida, en casa ame-
ricana, con hermosa vista al mar. Gara-
je, cocina excelente. Precios reducidos du-
rante el verano. 
• 20113 21 m 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O , en la calle G, nümero 1, entre C a l -
zada y 5a., con entrada independiente, 
con portal, sala, un cuarto y cocina, 
con todos los servicios sanitarios, pue-
de verse a todas horas, en la misma 
se alquilan habitaciones a hotobres so-
los. 
20261 29 m 
M A Q U I N A R I A 
15 jn. 
EN ( iALIANO, 18, BAJOS, SE A L Q C I -la una hermosa habitación, amuebla-
da, a partona de moralidad. 
20003 27 m . 
E n la c a s a E g i d o , 1 0 , entre C o -
rra les y A p o d a c a , se a l q u i l a n va-
n o s g r a n d e s sa lones , juntos o se-
p a r a d o s , prop ios p a a r a soc i edades 
de r e c r e o . C i n e s , e scr i tor ios , r e -
p r e s e n t a c i o n e s , e l e . E n t r a d a inde-
pendiente por Z u i ü c t a . E n r l E-j-
canto i n f o r m a n . 
C1391 Jnfl, is t 
V.T ABIT ACION ALTA, COjTIbALCOÑ 
J X a h' calle en 16 pesos. Para señora 
c caballero solo. Sufírez. 102. entrada 
por Alcantarilla^ puerta que dice Altos. 
2*217 29 .av. 
H O T E L " H A B A N A " 
Eabltaciones muy ventiladas y muy ba-
ratas Hodeado de todas las líneas de 
los tranvías de la Ciudad. Cuatro Ca-
minos, frente al Nuevo Mercado Abo-
nos de comida. Pagos por adelantado o 
fiador. Baratísimos. Teléfono A-8825. 
173C8 2 Jn 
G A L I A N 0 , N U M . 9 0 , A L T O S 
Gran casa para familias. Se alquilan her-
mosas y ventiladas habitaciones amue-
bladas a matrimonio y a caballeros. 
Llavin y teléfono. Han de ser personas 
de moralidad. 
20687 SO my. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Filloy. propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a / . calle, iuz 
eléctrica y timbre. Baños de atrua ca-
liente y fría Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado. 51. Habana. Cuba. Es la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
véalo. 
ITS D E P A R T A M E N T O CON BU CO-/ ciña, patio y sus servicios indepen-
dientes, se alquila. E n la misma una 
habitación grande, con lavabo de agua 
corriente, casa nueva, fresca y venti-
lada. Tiene luz y tenéfono. Estrella, , 
129, enre Campanario y Lealtad. 
20544 28 my. 
SE V E N D E , MLY B A R A T O , UN MOTOR horizontal, de petróleo crudo, tipo Mla-
mi, de combustión espontánea, fabricado 
por The Middletwon Co., junto con su 
bomba, en perfectas condiciones. Para 
informes, dirigirse a Havana Ship Chan-
dlery Co. Empedrado, 3. Teléfono A-9594. 
20755 so m 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e de H i e r r o , 3 5 pies d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p ie s d e a l t u r a , 
d o b l e y treb le r e m a c h a d o , but t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a de 1 
1 4 " en p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 8 " en la p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a en -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n i a , 4 4 1 . . H a b a n a . 
oeid giaLil icada toda p^son, ^ 
tregüe en Reina, 52, altos. ^ 
to, chiquito, blanco, l a ^ V u f ! ? " 
E R D I D A : UV p T T r r ^ * 
de brillantes y z ^ ^ 0 f ^ ñ ^ 
pulgadas de largo, L d e Unas S 
transitar desde el Hotli bi P ^ d í * » ^ » 
Telégrafo Se r e c o ^ e n s ^ al Hot* 
mente a la persona que i„ v Kener^¿Í 
trado v lo entregue al r J ? **** e n « S t 
gura 39, altes. 6 al Caíero « 
20690 ar" 
31 a» 
SE VENDEN: 1 M O \ 0 R DE 3 CABA-llos: un motor de 1 y medio caba-
llo, trifásicos, pueden verse trabajar en 
Maloja, 31; y una contramarcha, chica. 
20601 2 jn 
SE VENDE UN A P A R A T O DE T O S T A R café, marca "Rápido Ideal," de re-
iD guiar uso. capacidad 100 kilos y un | 
molino de polea, doble, para moler más 
de 400 libras por hora. Ambas máquinas 
se pueden ver «n Sagua la Grande. Tos-
tadero de café E l Brazo Fuerte. Martí, 
número 25. Morón y Cía. S. en C 
C 4057 30d-18 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E i m 
100 al mes y más . 
O F I C I A L 
SE AI.Ql I LA l N A HERMOSA H A B I T A -ción baja, en Castillo, 30. entre Mon-
te y Cáoiz. propia para dos dependien-
tes, que ti abajen fuera, o para un via-
jante. 
20004 7 j n _ 
SE AI.()I I 1 A UNA HERMOSA H A B I -taclón. a señora o uiatrimonlo so-
lo, es casa de orden. Animas, 119. 
2U00S 27 m 
]r»N 'SAI.UU, 5, AUTOS, INFORMAN "de varios departamentos con vista a 
la calle y hermosas habitaciones en pun-
tos tOntricos; hay abundante agua y se 
desean pegonas de moralidad. 
1S401 0 jn. 
L A I N T E R N A C I O N A L 
Gran casa de huéspedes. Campanario, 154. 
altos. Aiquílanse hermosas y frescas ha-I 
'bltaciones a la calle, con toda asisten- I 
Ha. macrnííica comida, trato esmerado y! 
iroralldad. Para hombres solos habita-
ciones a precio reducido; grandes ven-
tujas a fam;lias estables; no so mude' 
sin ver esta casa, que es la más fresca 
y bonita de la Habana. 
-0117 8_8_jn. 
GE A E Q I II A l N D E P A R T A M E N T O 
frente a la calle, de los posesiones y tres 
cuartos interiores, en Manrique. 103 i 
20211 u'6 my. 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. E s -
quina de Neptuno y Consulado, construc-
ción nueva, a prueba de fuego. Tiene 
elevador. Todos los cuartos tienen baños 
particulares, agua caliente. Precios mó-
dicos. Teléfono A-9700. 
18257 8 jn 
17 N SITIOS, NUMERO 63, A L T O S , S E 
l l j alquila un departamentos a hombres 
solos o a matrimonio. 
20300 28 my. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
E n la loma de In Universidad. Neptu-
no, 309, esquina a Mazón, espléndidas ha-
bitaciones lujosamente decoradas, agua 
corriente, baño adyacente, buen trato, 
•buena comida, el punto más saludable y 
fresco de la ciudad. Precios módicos. Se 
habla inglés y francés. 
2O;!00 1 jn 
CASA B U F A L O , Z U L U E T A , 22, E N T R E Pasaje y Parque Central, habitacio-
nes amplias y frescas, baños de agua ca-
liente, timbres y buena comida, a precios 
módicos. Lo más cééntrico. 
19963 21 jn. 
L T O S D E P A T K E T , POR ZUliTJETA, 
habitaciones con vista al parque 
Central, con o sin muebles. E l punto más 
fresco y más céntrico de la Habana. 
19902 i 21 jn. 
O E D E S E A COMPRAR L A MAQUINA-
O ría de minas paralizadas, estando 
en buenas condiciones. Manden los in-
formes a: J . Rodríguez. Apartado 1230. 
Habana. 
204 9 4 jn 
SE V E N D E A P R E C I O S MUY V E N T A -JOSOS una gran existencia de tube-
ría de hierro negro hasta 10'» de diá-
metro, válvulas y accesorios de VA'' has-
ta 10,'' cabillas corrugadas, pilotes creo-
sotados, ladrillos refractarios de cuña, 
I rectos y machihembrados, madera, algu-
nas bombas simples y Diiolex y calde-
ras de varios tamaños Todo este ma-
terial fué importado directamente y se 
encuentra en nuestros almacenes "listo 
para embarcar. Si* le interesa a usted 
todo o parte de este lote escriba ense-
guida a G. C. U. Apartado 2254. Ha-
bana. 
O.4015 15d-17 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l 
C O N V O C A T O R I A 
Dispuesto por el señor Alcalde, se sa-
que a pública subasta el suministro de 
'•Gasolina y Efectos de Automóviles" pa-
Ta las Dependencias Municipales, duran-
te el ejercicio de 1921 a 1922, y que el 
acto tenga efecto el día 22 de Junio del 
corriente afio, a las 9 d i la mañana, en 
el Despacho de la Secretaria de la Ad-
ministración Municipal: de su orden se 
convocan licitadores para que concurran 
el citado día con sus proposiciones que 
deberán ajustarse al Pliego de Condicio-
nes que se encuentra de manifiesto en 
el citado Departamento. 
Habana, Mayo 25 de 1924. 
(F.) Luis Carmena, 
Secretario de la Admi-
nistración Municipal. 
C 4213 3d-27 
$100 l es  ás c r - > « i v o 
ffeur. Kmpie/e a apr^er1"1 h^*» 
Pi_da,un folleto de i n s ? r n j £ í « S S . da " o" é V Z f t l J S F ™ £ *
Mande tres sellos d e ' a l T e X ^ 
franqueo, a Mr. Albert C v-J,0,3- ^ 
Habana. K*uy- Sa» Lázaro, 249. 
S e r m o n e a 
el »rim«r samentr. del 
Mayo 29. Jubileo Circular- m • Dor Arcedianu. ^ c u i a r , m. i. ^ 
Junio 19. Ooiulnro m r->« « . ^ 
M. 1. señor Lectoral. ( * M l l » « i ) | 
Junio 29, Festlviciad da fian t.^ 
San^Pablo: M. L seüo'r6 T 
V i ? t t ^ a Í U « 
*io8 presenta Nuestfo V e n e r ™ ' ? ^ ? . ? 
do, venimos en aprobarla y u -n^K11* 
mos. concediendo 50 días d« i„üprob*" 
'.la. en ¡a forma a c o s t u m b ^ V t S S : 
los fieles que dBvotam^te o v e r ^ ? 
Por mandato d e t . ^ i ; 0 8 ^ 0 ' * ^ 
P E Z . Arcediano. Secretarlo." M 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA, 
R I Ñ A y anuncíese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
S E A L Q U I L A 
SB Al.íjl ll.AN DOS HTOUMOSAS HA-bitadones juntad en los altos de la 
casa San Lftxaro, 221, que hace esquina 
a (Jervaslo. Ks casa de moralidad. 
20124 28 my. 
f-n Monto, número 2-A, esquina a Zu-
lueta, un departaiíiento de dos habita-
ciones, con vista a la calle. 
20218 29 m 
QB ALQMLA I N 1 >K P A R T A M E NTO, 
O alt >, on Teniente 'Ucy, ss, para un 
uiatrim : ino sin nIC'oa o un comislo.ii <t"., 
en los -i^jo.». Inforui:;: Tel íroo A-'iíoJ. 
_ -"-'n 28 v. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Especial para famil;as y se encuentra si-
tuada en el punto más céntrico de la 
Habana. Hermosas habitaciones con bal-
cón a la calle y agua corriente en to-
das ellas. Servicio completo y esmerado. 
Poseo varios baño» de agua callento en 
todos los pisos. Se alquila además en 
la plaata baja un local apropiado para 
oficina o cosa similar. Villegas, 5S, es-
quina a O'brapía. 
20141 1 jn 
I O E A L Q U I L A , PROPIO PARA UN CON-
! O sultorlo médico o un dentlia, un 
• gran deptaramentó de tres piezas, con 
, frente al parque Al'hear y frente al par-
i que Central. Informes: señor Alfonso, 
I vidriera del café Albear- O'Uellly, 9T y 99. 
( 205C9 30 m 
E N S E Ñ A N Z A S 
H A B I T A C I O N 
Muy amplía, para hombres o rnaccimo-
nlo. Su diiefío en Maloja, OS. Señor / r a -
des Veranes. 
20502 2 jn 
CON"SI LADO, 109, A L T O S , ESQUINA A Trocaaero, se alquila para e. lo. de 
junio. iVna magnifica habitación, vista a 
la calle, muebles nuevos, a matrimonio 
decente y educado, l íeferencias. 
20520 29 m 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
Monserrnto, t, altos. Teléfono A-:n83 
H O S P E D A J E E S P E C I A L CARA LAS 
F A M I L I A S . &TO. 
Lugar más céntrico f tresco de la Ha-
bana, en la primera cuadra del Parqu« 
Central; «I fondo del Hotel Plaza. T R A N -
VIA EN LA P U E R T A 
Se ofrecen magníficas Habitaciones v 
Departamentos a las familias v perso-
nas do estricta moralidad, coa balcón 
a la calle. 
Setenta habitaciones con lavabo da 
agua corriente. 
Batios y Ducha? ngna fría y ca-
llente. 
P R E C I O S MODICOS, con dssavuno. ca 
ma y comida a la Cuban i / Española 
P r o p i e t a r i o ; 
N 0 R B E R T 0 1 R I B A R R E N 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Tenlcnt» .ley. níl-
mero 15, bajo la misma nirección desde 
l'ace 30 años. Comidas sin horas fijas. 
l"ectricidad, timbres, duchas, teléfonos. 
Cas-a recomendada por varios Consii-
Ijdos. 
- ' W 2 jn 
H O T E L " E L C R I S O L " 
Lealtad. 102. Teléfono A.9158. Con todas 
comodidades y precios económicos, ser 
vicio privado en todas las habitaciones 
y agua caliente, buena comida. B r a . 
fia Hermano y Vivero. 
20-149 so jn 
EN MALOJA, 8, A L T O S , E N T R E Agui-la y Aníseles, se alquila una habi-
tación, con dos camas, a hombres solos, 
con o sin comida. 
20483 28 m 
P R A D O , 7 1 , A L T O S 
Propia para matrimonio u hombre solo 
¡ se alquila una habitación, con vista al 
1 aseo, do^entemeno lúnimblÁda, 'iaños 
| de agua tría y callente, biiena ĉ  Uilda, 
¡ precios r.tzonables. BoIa>n .̂nt? a porscuns 
de estríela moralidad. Teléfono M-l!i22. 
303838 3 jn. 
145C5 
Se alquilan habitaciones y se cede par 
te del local de la casa de modas, si- ¡ 
tuado en Nephino, 19. 
« M 7 . 3 J n _ _ I 
G RAN CASA N C E \ A D E H U E S P E - i dea. Minnesota Ilouse, grandes de-
partamentos con balcón a la calla, a 
matriuionios sin iñños u hombres solos. 
Kabrlcaclón moderna, todas las habita-
clones con lavabos de agua corriente, 
muy frescas y mucha limpieza, a perso-
nas de estricta moralidad. Manrique. 12a 
Lsqiilna a Slud. Teléfono M-5159. 
. _ 9 jn. 
IfN E L LXJGAK MAS r R E S C O ~ D E L A U Habana. Aguiar, 47. próximo a las 
oficinas y paveos. se alquilan modernas 
y ventiladas liabltaciones alt is. amuebla-
das, con lavabos de agua corriente, luz 
y asistencia. 
. J W M ' £ _ m I x 
tpM «ALIANO, 3G, A L T O S , SE ALQUl'-
J l j lan dos habitaciones en bt azotea, a 
25 pesos cada una ; más dos habitaciones 
amplias y ventiladas, una de ellas tiene 
vista a la terraza, para matrimonio sin 
niños u hombre solo. 
20GS9 28 my. 
I^N MONTE, i : i Y 276, A MEDIA c'na~ J dra del Mercado Unico, se alquila 
una espléndida sala, con dos puertas a 
la cali'*, i.ropia pj.r.i comercio o indus-
tria. Kn )a misma informan. 
20486 28_m_ 
T>I V I E R A H O L S E . H A B I T A C I O N E S Y 
X t departamentos amuehlados, con bar 
ños privados, agua caliente y fría, tim-
bres, teléfono. Casa acabada de cons-
truir. Lamparilla, (5-1. 
m 31 m 
31 ray i Í¿K A I i Q l H ' A I N A HERMOSA í lAIjÑ 
— 1 O ción, con 'balcón a la calle, a matri-
monio sin niños u hombres solos, gana 
Í25. Angeles, 53, altos. 
20490 29 m 
A MATRIMONIO P E N I N S U L A R Y SIN niños o a hombres solos, se alqui-
lan 2 frescas habitaciones, en Nep-
tuno. 319, entre Marqués González y 
Oquendo. Taller de platería. 
2047G • 28 m _ 
A R A PASAR TIN Y E R A N O D E L I C I O -
so, cuatvo habitaciones, sala, come-
dor, cot'ina y buen baño; todo en $350 
hasta el 31 de octubre. E n lo más al-
to de Marianao. Llame al teléfono I-70S4. 
20450 28 m 
B A I L E , B A I L E , B A I L E 
Aproveche la gran oportunidad ae apren-
der a la perfección, a G posos la se-
mana. Claseo todas las noches, profeso-
ras ameslcanas.- Manrique, 9, altos, mo-
derno. Preguntar por Dulce María. 
20830 3 jn 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Aprendan a bailar, por profesora ame-
ricana. Ahora es el tiempo para apren-
der en las vacaciones, no cuando están 
llenas las cU'ses. Knseño bien y pronto 
el Fox-Trot, One Steps, Vals, Schotlsh y 
Paso-Doble Fantástico. Enseño en 4 cía-1 
ses garantizado. L a mitad de los precios I 
para este mes y el de Junio. Manrique, i 
9, altos, moderno. Todas horas. Pregun-1 
tar por Dulce María. Clases particula-
res. 
C E D E S E A COLOCAR M A E S T R O NA- TT'MILIA A. D E C I R E R , P R O F E S O R A 
O cional t spañoL con cuatro años de ] H i de plano, incorporada al Conserva-
práct ica; para educar una o varias fa-1 torio Peyrcllade. Nuevo sistema de en-
señanza progresiva, muy rápido. Lagu-
nas, 87, bajos. Teléfono M-32S6. 
10986 ' 1 jn 
millas, en la Capital, alrederleres y lo. 
mismo en el campo o Colegios privados, 
ayudante de carpeta; también entiende 
de comercio. Santa Clara, 3. Teléfono 
A-7eS5. 
20104 31 m 
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
Enseflanza de inglés, taquigrafía, meca-
nografía, ortografía, aritmética y dibu-
jo mecánico Precios bajísimos. So coló, 
ca gratuitamente a sqs alumnos a fin I 
de curso. Director: Profesor F . Heitz-
man. Concordia," 01, bajos. 
20GCS 25 Jn 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones <on toda asistencia. Zulueta. 30 
esquina a Teniente Rey. Teléfono A-162& 
1T7K>^1 :{1 m 
HABITACION A M U E B L A D A , CON VIS-ta a la calle, que tiene 3 camas, se 
solicitan dos compañeros, con comida 
y demás servicios. ,?50 cada uno, tiene 
nsrua fría y caliente. Teléfono M-2721. 
Infórmese Cárdenas, 3, segundo piso. 
20513 28 m 
ACOSTA, 84, A L T O S , SE A L Q U I L A N dos habitaciones muy frescas, a ma-
trimonio sin niños o caballeros que sean 
personas de moralidad. Después de las 
docen en adelante. 
20536 29 my. 
X " \ A SALA MUY GRANDE Y F R E S C A , > cerca de Malecón. Para nédlco, den-
tista o Academia o para dos o tres 
hombres. Todos los carros pasan por 
la esqu'na. Razonable; Manrique, 9, al-
tos. moJerno. 
20533 i jn 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N ^ A personas de moralidad, sin niños ni 
animiles. Se rlden y dan referencias. 
Lealtad, 114 moderno o 128 C antiguo, 
entre Lealtad y Reina. 
20547 29 my. 
/ ^ A S A DE I I I E S P E D E S . - H A B I T A C I O -
\ J nes pura hombres solos o matrlmo-
r-los sin niños. Precio de verano. Indis-
pensable referencias. Aguacate, 86, al-
tos. 
190G4 3 jn. 
C U B A , N U M 16 
Se alquilan dos esplendidos depar-
tamentos altos de esta gran casa' y a 
sean para oficina o para residencia 
particular. S u frente da sobre la en-
trada del puerto> por lo cual , a d e m á s 
de ser muy frescos, gozan de una vista 
preciosa y tiene sombra desde las nueve 
de la m a ñ a n a en adelante. Tienen en-
trada independiente por m a g n í f i c a s 
escaleras, y e s t á n dotados ambos de-
i parlamentos de todos los refinamien-
tos y comodidades de las construccio-
nes modernas. Precio por cada depar-
tamento 250 pesos. Informan en la 
propia casa, el señor G o n z á l e z . 
30592 30 my. 
D O C T O R F E R N A N D E Z 
Del a Universidad de la H a b a n a . Aná-
lisis M a t e m á t i c o (Algebra Superior) , 
G e o m e t r í a Superior T r i g o n o m e t r í a 
r e c t i l í n e a y esfér ica' para alumnos de 
la Escuela de Ingenieros y Ciencias. 
Matem.áticaf, F ís ica ' Q u í m i c a , Histo-
ria Natural y d e m á s asignaturas del 
Bachillerato. Garant izo el é é x i t o C a m -
panario, 120, bajos. 
20156 ' 29 my. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer, Acento: Rodrigues 
Arlas. Se enseña a bordar gratis, com-
prándome alguna máq.iina nuera, sin 
aumentar el precio, al contado o a 
plazos. Compro las usadla, las arreglo, 
alquilo y cambio por las nuevas. Aví-
senme por el Teléfono M-1994. Angeles 
número 11, esquina a Estrella. Joyería 
el Diamante. Si me ordena iré yo a su 
^ 12410 30 ab. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para jóvenes 
üstúrantes a tenedor de libros. Ense-
ñanza práctica y rápida. Cuba. 99, altos. 
19136 16 jn 
¡ ¡ A V I S O ! 1 
I*A GRAN ACADEMIA COMEBCIAI i 
" J . L O P E Z " 
San Nicolás, 35. bajos. Tel. M-1036. 
Es , en toda Cuba, la que mejor .y más 
pronto enseña la carrera de Comercio 
completa, pero especialmente la Taqui-
prafí i U' Mecanografía, el Inglés y la 
ContabiTTBad, siendo asimismo la que! 
menos cobra y la tínica que coloca gra-1 
tuitamente a sus alumnos a fin de cur-! 
so. 
C L A S E S D E " D ¡ A Y D E N O C H E 
Cursos especiales y por separados pa-
ra señoritas, dependientes y obreros, 
así como para estudiantes de Primera 
y Segunda enseñanza. 
" D R O F E S O R A D E INgTRUCClOK Ffe 
j blica, so ofrece para dar ciases eie-
mentales a domicilio. Dirigirse ñor ei« 
crito a : C. D. Muralla, 12, altos 
_ 2 0 0 6 G _ _ ' 3 j n _ 
SEÑORITA C E L I A V A L E S : PROFESo-ra de plano y solfeo; se ofrece pi . 
ra dar clases en su casa y a domicilio, 
adelantos rápidos, pues se toma verda. 
dero interés por sus discípulos Habani-
183, Ibajos. ^ 
18935 12 i . 
A C A D E M I A I N T E R N A C I O N A L 
D E B A I L E S 
P R O F E S O R : F A R R E R A • 
i Dos mnestras v ocbo instructoras. Fox-
I Trot, One Step, Vals, Scbottis, Tamro, 
etc. Lecciones particulares y colectivns 
en la Academia o a domicilio a seño-
res y señoritas. Monserrate, 127, altos. 
Frente al Parque Santos y Artigas. Te-
. léfono M-5445. 
:>0202-l 1 jn 
E AL<H II-A UNA HERMOSA SALA A 
io profesional o para escritorio, en la 
U-alle Aguila, 131, esquina a San José. 
De 2 a 4. 
20155 23 my. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él 
depaitsmentes con baños y demás ser-
vidos privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Sn 
propietario Joaquín Socarrfis. ofrec« a 
.las famllKs estables, el hospedaje más 
serlo, módico y cOmodo de la Habana 
Teléfono: A-9268. Hotel Roma: A-1630. 
<}ulnta Avenida Cable y Telégrafo "Uo-
motel" 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte y costura. Se garantiza la ense-
ñanza hasta obtener el título. Clases 
a domicilio y en horas especiales B«t« 
na, B, entresuelo. Teléfono M-3491. 
1803-1 » jn 
A L C O L E G I O 
E l j o v e n c u b a n o , A n t o n i o G u t i é -
r r e z , 15 a ñ o s , s a l d r á h o y c o n M . r 
B e e r s , p a r a e l " F e r n S c h o o l , " p a -
r a e s t u d i a r i n g l é s y e l c o m e r c i o , 
$ 4 0 a ! m e s . ¿ Q u é n e c e s i t a u s t e d ? 
B e e r s y C o . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . 
H a b a n a , e n N e w Y o r k , 1 5 2 , f o u r t h 
A v e n u e . 
C 40S0 12d-19 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a este s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
Precios reducidísimos, ajustes conven-
cionales. Especialidad en trabajos meca-
nográflcos y traducciones. 
1(5928 30 m 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y Teneduría de L i -
bros, por procedimientos modernísimos; 
hay clases especiales para dependientes 
8el comercio por la noche, cobrando cuo-
tas muy económicas. Director: Abelardo 
L. y Castro. Luz, 24, altos. 
17602 31 my. 
M r . J . H . H E N D R I G A N 
D i r e c t o r d e l a g r a n A c a d e m i a 
K e e w a t k i n A c a d e m y , se h a l l a en 
l a a c t u a l i d a d e n l a F l o r i d a , y to-
m a r í a a su c a r g o a l g u n o s m u c h a -
c h o s en su co leg io p a r a p a s a r seis 
m e s e s en la F l o r i d a y otros seis en 
el Norte . E l p r e c i o d e l co l eg io es 
a r a z ó n de $ 6 5 . 0 0 a l m e s , c o n 
todos los gastos pagos . R e f e r e n -
c i a s co C u b a : s e ñ o r C . R a m í r e z . 
B E E R S Y C O M P A N I Y . O ' R e i l l y , 
9 I ¡ 2 . A p r o v é c h e n s e 
C 3852 15-d 10 
A L G E B R A 
Aritmética, A i ^ b r a , Geometría, Trigo-
nometría, Fínica, Química, Clases indi-
viduales, clases colectivas, con pocos 
alumnos, profesor Alrarez. Iniciador 
de E N S E Ñ A N Z A C O N S U L T I V A 
Estudíese usted ios temas ráclies, ven-
ga a consultarme los difíciles, y me-
diante la I. aenanza Consultiva, domi-
nará el programa oficial, sin interrum-
pir sus ocupaciones. Monserrate. 137. 
18030 12 Jn 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S * 
A g u i l a , 1 3 , altos. 
L A S N U E V A S C L A S E S PRINCIPIARAS 
E L DIA 3 D-B MAYO. 
Clasoii nocturnas, 7 pesos Cy- al meo, 
Ciases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Dosea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés! 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ItOBERTS, reconocido universalment» 
como el mejor de los métodos oasta la 
fecb?. publicados. E s el tinlco racional, 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo al lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. Sa. edl* 
ción, pasta. $1.60. 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: scfiorita Casilda Gutiérrez. 
Corte y costura, sombrero y pintura 
Oriental. Se dan clases a domicilio. 10 
de Octubre. 525. antes Jesfls del Mon-
te, esquina a Concepción. Teléfono 
1-2:526. 
19078 13 Jn 
F R A N C A I S , A N C L A I S , E S P A Ñ O L 
Si después de tres meses de clases us-
ted ya no habla y escribe francés, llame 
a los conocidos profesores 
M r . et M a d a m e B 0 U Y E R 
P A R I S - S C H 0 O L 
MANZAyA DE GOMEZ. 240. Tel. A-9184. 
18064 6 Jn 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo, única en su clase, la 
más antigus',, con medallas de oro, gran 
premio y diplomas de honor <íe la Cen-
tral en Barcelona: y la credencial que 
me acredita para preparar ytumnas. 
Clases de corte, costura, sombreros, pin-
tura y otras labores. Enseñanza rápi-
da y garantizada. Se verrden los méto-
dos de corte, corsés. úUlma edición. Se 
admiten ajustes para terminar pronto. 
Va a domicilio. Habana. 65, entre O'Rei-
lly v San Juan de Dios. 
1S438 8 Jn 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase tafiufKrafo-mücanflgrafo en «apa* 
Col, per) acuda a la tínica Academia qoi 
por tu seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste sarfíer qu« 
tenemos 250 alumnos de ambos sexoi 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxi-
liares- De las ocho de la mañana bastí 
las diez de la noche, claseo contlnnaa 
de teneduría, gramática, aritmética par» 
dependientes, ortografía, redacción, l l -
glés. francés, taquigrafía Piíman y Ore-
llana, dictáfono, te legrafía bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía, mi-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajíslmüs. Pida nuestro 
prospecto o visítenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de L a r a " ban Ig-
nacio, 12, altos, entre Tejadillo y Em-
pedrado. Teléfono M-2706. Aceptamos ln/ 
temos y medio internos para niños flei 
campo. Autorizamos a los padres de » • 
milla que concurran a las clases, nam-
tros métodos son americanos. Garantii»-
mos la enseñanza San Ignacio, u, •** 
tos. „ _ 
17379 31 m . 
INGLESA, D E S E A C O L O C A R S E COMO institutriz o para acompañar a seño-
ra o señorita que vaya a los Estados 
Unidos o "a Inglaterra. Diríjase por es-
crito a Mss. Ualphson. DIARIO D E L A 
MARIXA-
20437 28 m 
JOVEN', S E S O R A , E R A N C E S A , P R O -fesora experimentada, desea dar cla-
ses por la tarde en su domicilio. O'Rei-
llv. 85, altos. 
"20010 31 m 
SAN A L B E R T O . ACADEMIA P A R A ambos sexos. Taquigrafía, Mecanogra-
fía y ̂ Comercio. 17, número 233, esquina 
a C, vedado. 
20260 3 jn 
Estudie taqu igra f ía Ritman, taquigra-
f í a Orei lana, mecanograf ía , tenedn-
ria de libros, peritaje mercantil, orto-
graf ía práct i ca , inglés y francés, o 
reforme su letra, en una de ias Acá-
demias m á s antiguas y acredit&dai « 
la R e p ú b Ü c a , en la Escuela Politéc-
nica Nacional. San Miguel, 44, alto*, 
T e l é f o n o A-7367. Habana. 
16733 
A CADEMIA D E C O R T E -FB^Cn» 
A Directora: " ñ o n t a PHar T o r r e ^ 
Se confeccionan vestidos de «t im» m 
vedad, a precios míaicos. aionto. 
altos, por Rastro. . «j, 
17736 ^ 
Q U I E R E l S T E D EMBARCARSE. P ^ 
14 fesora extranjera, ^ ^ ^ . " ^ g . mú-
EÍropa. con ^ ^ ¡ ^ S ¿ese» 
sica. etc.. excelentes jeferenci o ft. 
acompañar al extranjero. senora z 
milla, o rolocarjo comoha^ tW«*« 
formes: Concordia, 6, bajos. 
A-8642. 2 Jn 
20194 
C 0 M F K A S 
C O M P R O E N 
E L V E D A D O 
t a s a de c inco c u a r t o s y ga-
r a j e , e tc . , e n ca l l e de l e t r a , 
p r e c i o h a s t a $ 3 5 . 0 0 0 . C a s a 
de c inco c u a r t o s , e n s o l a r de 
m á s de m i l metros , p r e c i o 
h a s t a $ 5 0 . 0 0 0 . C h a l e t de c i n -
co cuar tos , g a r a j e , e tc . , e n 
so lar de m á s de mi l m e t r o s , 
prec io h a s t a $ 7 0 . 0 0 0 . 
J O R G E E . G A L L A R D O 
A g u i a r , 8 6 . D e p , 2 7 . 
T e l é f o n o A - 5 1 3 7 
C O M P R O P R O P I E D A D E S 
de 5.000 pesos hasta 20.000 posis. en el 
centro o an el Cerro. Compro 3 6 4 ca-
sitas que no excedan de 7 a 8 rail pe-
sos. Informes: Concordia, 157, altos. Man-
de detalles por escrito. García. 
31 m 
No venda por menos de lo míe vale; 
no soy corredor y doy dinero casi el 
valor de su propiedad, en tod^s can-
tidades. Los s e ñ o r e s corredores serán 
t a m b i é n atendidos. J . M . Valdiv ia . 
Apartado, 50 . T e l é f o n o A-4358. 
106«4 17 jn 
Se compran y venden casas y solares 
en ledos los barrios y repartos, siem-
pre que los precios no sean exagera-
dos. Se facil ita dinero en hipoteca, 
en todas cvntidades. Of ic ina: Monte, 
19, altas. T e l é f o n o A . 9 1 6 5 . De 8 a 
10 y d»» 12 a 2. 
I j g g ro my. 
S I COMPRA EN L A V I B O R A , CEP.CA de la calzada, una casa de 6 a 7 
mil pesos, para pagar 4.000 de conta-
do. Directo: Kivero, Chacón, 23, altos. 
20690 3 my. 
COMPRO EN E L VEDADO, P A R T E A E -ta un chalet que valga sobre 70.000 
pesos: otro de 30.000, y una buena casa 
de una planta con seis cuartos, de «0 
mil pesos. L a fabricación ha de ser de 
primera. Más dos casitas de lo a 20 mil 
pesos para renta. E n Prado dos buenas 
casas para familia. Tambión compro 
casas antiguas en barrio comercial, para 
derribarlas o para renta. Triana. San 
Indalecio. 11 y medio. Teléfono 1-1272. 
No corredores. 
106S3 28 my. 
ĴK PK6BA COMPRAR I NA CASA DE 
C5 huéspedes y una de Inquilinato. Pa-
ra informes: Consulado, 146, esquina a 
San RHfkei, altos. 
201f,l 3 jn. 
C A S A S Y T E R R E N O S 
Se compran, que cuyos precios no sean 
exagerados, en la Habana y sus re-
partos; se facil ita dinero en hipotecas 
sobre las mismas a m ó d i c o interés . 
Informan gratis: Rea l State, Agua-
cate, 38 . A-9273. De 9 a 10 y de 2 
j inD;;2 7 jn. 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
CON C H E Q U E D E L E S P A 5 0 L , VEN'-do en Itegla un lote de terreno de 
3.000 metros con 3 casitas, a $2.50 metro. 
Informes: Paüño . Compostela, 74. 
204Ó6 -s m 
-—- • • • 
T I E N D O , SANTOS S I A R E Z , 1 CUADRA 
V Cal'.ada. casa con garaje y terreno 
con 20X08, parte fabricado y casa toda 
cantería, S7.00O. contado, gran traspa-
tio, dos en calle asfaltada, 1 y media 
cuadra Calzada, $10.500. Dolores. 11. San-
tos Suárez Villanueva; de 1 a 7. 
20446' 4 jn 
SE V E N D E E N A CASA E N I.O MEJOR de Rpgla. con cuatro cuartos, sala, 
comedor y demás servicios, en $4.000, no 
corredores, no quiero palucheros. I n -
formes en Maceo, 72. Cocidor. M-3977. 
20371 20 m 
31 m 
M A N U E L L L E N 1 N 
Corredor con l icencia, decano, compro 
casas y solares; no tengo socios, ni 
; empleados; solo garanzo mis actos. 
Rapidez y reserva. Figuras, 78, cerca 
de Monte. T e l é f o n o A-6021. De 12 a 9 
ooioa 3 jn. 
SE V E N D E UNA L I N D A CASA MO-derna. decorada, con prran gusto, a j 
dos cuadras de Carlos I I I , y frente al ¡ 
parque del Ensanche de la Habana, el 
lugar más pintoresco de la ciudad, con1 
cinco cuartos, portal, garaje, hall, cuar-
tos de criados, precioso 'baño. etc.. etc.] 
Tipo chalet Necesita poco dinero de con-
j tado. Informes: Lago. Reina, 2S. Teléfo-
no A-0115. 
j 20̂ 54 30 m | 
AP R O V E C H E N GANGA: ESQUINA E N ' Cerro, con varias casitas de madera, 
mide J00 metros, rema $75, en $7.500 Un | 
¡ solar con 3 habitaciones de mamposte-1 
ría, en if*400. Otro solar con 2 cuartos 
de madera mide 200 metro*, en $2.700. 
Una casa junto a Eelasroam, para fa-
bricar, mide 6X18. en $4.500. Informa: 
Rodríguez. Santa Teresa, letra E , Cerro. 
Teléfono 1-3101. 
LE A E S T O : POR L O QUE U S T E D ofre-ciera vendo chalet precioso. Milagros, 
entre Bruno ayas y Luz Caballero, Re-
parto Mendoza. Decoración exquisita 
jardín, portales, port-cochea. sala, re-
cibidor, 4 dormitorios, garaje, baño sun-
tuoso, comedor, etc. Dueño: Sardinas. Te-
léfono A-018S; de 8 a 11 y de 1 a &. 
20466 29 m 
E 
N* L A LOMA DE L A U N I V E R S I D A D , 
m-í calle de Mazón, 31. esquina a San 
José, se vende una bonita casa de dos 
plantas, acabada de construir, renta 210 
pesos y puede dejar si quiere 14.00 pe-
sos al nueve por ciento; la doy en 22 
mil pesos. Su dueño, en Concordia, 1S7, 
J . Maclas. 
20570 29 my. 
SE VEN L E UN C H A L E T , CON E N <. A-raje. situado en la calle Enamora-
dos y San Julio. Keparto'Santos Suárez, 
punto muy fresco y sano, con mil ciento 
cinco v.iras, en precio de verdadera gan-
ga. Par'i informes su diieia; t>. liit-
chman. I.ujar.ó. 27. Teléfono I-3J?? 
20001 m 
SE V E N D E N DOS HERMOSAS CASI-tas de manipostería, situadas en el 
Reparto Buenavlsta. próximas a la lí-
nea del tranvía, compuestas cada una 
de portal, sala, saleta y tres cuartos, 
cocina y demás servicios, acera de la 
sombra; también realizo un oslar de 
553 metros, con una casita de madera, 
junto al reparto Almendares, todo se da 
barato. Informa su dueño: J . F . Ber-
múdeT;. Empedrado, 34, no corredores. 
20653 4 j n 
20457 29 m 
SE V E N D E , E N :|J.N B E R N A R D I N O Y Serrano, reparto Santos Suárez, lu-
josa cas» acabada de construir, de dos 
plantas. Independientes, compuestas de 
portal, sala, saleta, tres cuartos, es-
pléndidos baños de vitrolite, comedor, 
cocina, cuarto y servicios de criados. 
Su dueño en Calzada de J e s ú s del Mon-
te, 212, moderno. 
20406 2 ja 
E N L A V I B O R A 
Se rende el moderno y elegante chalet. 
Avenida de Concepción esquina a San 
Buenaventura, dos cuadras a la Calza-
da de la Víbora, con ui a superficie de 
500 metros. Consta de jardines, portal, 
sala, hall, cinco dormitorios, dos cuar-
tos de baño, comedor al fondo, magní-
fica instalación eléctrica, cocina de gas, 
calentador de agua, garaje, un cuarto y 
servicios para criados, entrada indepen-
diente parv éstos , otro cuarto para el 
chauffeur, patio cementado y gran tras-
patio. Perdiendo en la venta mucho di-
nero, se da esta buena propiedad en el 
precio fijo de $22.000, pudiendo dejarse 
$10.000 en hipoteca. Para verla; diríjanse 
antes a F . Blanco Polanco, que vive en 
Concepción, 15, altos, entre Delicias y 
San Buenaventura, de 1 a 3. Teléfono 
I-160S. 
20263 28 m 
P R O P I A P A R A U N A I N D U S T R I A 
(o para reedificar de nueva planta), «e 
vende o se arrienda una propiedad Cír-
ca del litoral de San Lázaro. Renta ac-
tualmente más do 200 pesos mensuales. 
Trato directo en Galiano y Neptuno. Pe-
l e t e r í a 
IT'^Q 4 jn 
SE V E N D E UNA CASA E N BUENA Vista, en la calle Sexta, avenida es-
' quina a Primera, a dos cuadras del pa-
1 radero, de cemento, con todas las co-
! modidades a la moderna y con su jardín 
j a todo su alrededor. Precio 25 mil pesos. 
; Informan en San Rafael y Marqués Gon-
' zález. Locería. 
20195 23 my 
SE V E N D E L A CASA C A L L E R E A L O Máximo Gómez, 93, en L a Ceiba, tér-
mino Municipal de Marianao; tiene un 
hermoso portal, sala, comedor, 8 cuar-
tos y varios de criados, dos patios y 
dependencias; da frente a tres calles, tie 
i ne 925 metros; es antigua pero sólida, 
I fresca y amplia. Se vende en 17.0íi0 pesos 
i lnforma: Arturo Rosa, calle de San R a -
fael, 273, esquina a Babarrate, chalet. 
Arturqi 
_19972 81 ra. 
"f fENDO, SANTOS SUAREZ, 2 CASAS, 
» cielo raso, $12.'i00, inmediato a l a 
Bien Aparecida, terrenos para industrias, 
reconociendo su valor en hipoteca con 
ferrocarril y calzad'-i. a 2 y medio y a 3 
y medio, otros en Mendoza, igual. Do-
lores, 11. Santos Sulrez. Villanueva. De 
1 a 7. 
20446 A la 
uaná, ou; " — — - - —*~ 
20010 - — ^ r r Ñ B i Q r i : ' 
XTENDO E S T A S CASAS: ginf ^ 
V de 2 Pía?ta|- R a f a e l , dos P 1 * ^ Precio $41.000. Sa" fato j » * ^ d» gana $400 por contra^, ^ » ̂  
•So. dos « s a s de «los Pdog i^M^ 
esquina, se ^e"drende esquina- d°?¿ ias . 
Imil pesos. Escobar, de e d p l ^ j 
tas. $16.000. San José. ob^Pfi. p»I-
¡$§Í.000. Cuba, [renrf SSOCWC E ^ ^ T » 
•plantas, 400 m ^ o s ¿ e i £ i e n t o s « e * ' ^ ' » -ma, dos Pintas , seisc pe&J0 £ buJ mil pesos. Santos Snar ' ^ f c S s 
potes, $18.500 Paf; . yj. sala sa^ ¡ f c . 
^esos. Vedado en 1?» ¿ S * X Z cuartos y sran ^ ^ r v i c i o s . jo sala, saleta y ser ^ metro* 
^ d V e d ^ o s i U S T ^ 1 -
 "sal ^ ^ 683 & 
d3d0- r 0 ^ ) Vedado3' 
derna $aO00O. ;ehu icado. 
metros .todo fabr 
que, 78; de 1- a ^ 
X ^ E N T A O r * * * ^ c ^ J t ^ 
V do. Se Te"dta Habana, TSie J 
o dos casas en Z i e r e c i ^ - ^ t ^ f ' 
en el Ved¿d%ede deÍcar S ^ ? » 
11 20278 ' . ^ 
P«Jro y 
A g g J S L _ _ D I A R I 0 D E L A _ M A R 1 N A M a y * 2 8 de 1 9 2 1 P A G I N A D i E C I S i E T t ^ 
C o m p r a y V e n i t a d e ñ a c a s . S o l a r e s Y e r m o s y E s t a M e c i m i e n t o s 
L u n e d e ' f r e n t e H ^ ^ ^ S I ^ a ^ S ' ^ - g . . ^ " ? ^ " S S - A estarlrcimientos var.^'i manuei. u m ¡ H i s ^ g ? z s s s r z ^ r * WMO w t B W g o s 
l ^ l U ^ i i H S F r y ™ S^'^SS^TtÍSS! » t e a , , . . » ESTABLECIMIENTOS VARIOS C m i * C o m p r , y « n J o k ^ í r » m 6 0 . M I Y 4 2 . 0 0 0 PESOS JOSE M. Y E P E 
ral de negocios. Concordia. 
M ? pestiono la compra y venta 
W"5* .(ícticas, rasas -v solaces. To-
' i ; ' íinero en hipoteca y sobre a l -
F j i o i o' arantizadOP. Prcpto so-ire , 
K * * «rendas. « ompro y vendo r'je- ¡ 
P f a í r r e n W o s de todos los^bahsoa. 
HL^Tl̂ e CARDENAS SE VEN-
• n » * - ^ > a S a de dos plantas, tola 
b-j, ons . ja informan ea Habana, 
• ^h^rerla . ' 
IJ I»t3t're 51 my. 
•^SrrrTA EN -TESUS 1»EL MONTE, 
>i "ane Santa Irene a una cna-
rM*f njUala. con cuatro cuarto?, 
tal» „ o 100 pesos. T n solar en .Te-
í^*- Monte, calle Altarrilja, con 15;!3 
É ^ r n S ">00 resos- ^'na Panadería 
faiÁ en el Vedado, se vende incluso 
i*? í negocio para panar mucho dl-
•Tí' - renden también cheques del 
Penaba d. Cima-Torres, A guiar, 
»í.éfono A-íSOS- l̂ e 3 a 6 de la tar-
'mmf* UNA CASA, CON SALA. HA-
> leta tres cuartos, dos ventanas a 
tíos cuadras de Belascoaín en $S.Ü00 Y 
vendo dos casas juntas, con 4 cnarto»: 
sala, saleta, baño intercalado, todas de 
rielo ra^-o, a una cuadras de Belascoaín. 
Julio Cíl. üquendo. 9-
200SO , y 
•-•ns y cafés, una buena vidriera, dinero 
para hipotecas. Véame: Factoría j Cty _ _ _ 
rralos. 12 a 0, 5 a & Señor Manso, caf.'. ^ ' ' I D K I E R A D E D I X C E 8 y r r T A « 
20»X(3 lo m » Se vende una, en punto inmejorable ' nam mm kmnfa/-« —« ^ _ ; 
! con sólo pagar la mercancía que ti"n¿ IleT0, hlPotcca' 110 f^105 ,u 
Invierta su dinero con sesrüridad de pn- iue 88 P0ca cosa- También cedo una emplearos, solo garantizo mis actos. 
S ^ ^ o í f aCAd8ot f u l d r a s ^ a - ' « » ^ e v e plazo. Por aasen- " s c C ' ^ ^ m r ^ Teléfo-
i T T I P O T K C A : SIN C O R R E D O R , A RAJO 
fflAnUtL LLLNIÍN X l interés $6.000. TeKfono A-1073; da 
Corredor legalizado. Compro y vendo 10̂ 12. 
casas, solares y establecimiento*, di-
rt'-^yt San |rranc*»^ r Avenida de 
toncepeton; se compone de sala, saleta 
con 4 habitaciones corridas, patio y 
un gran traspatio, con un cuarto al fon-
do. Precio rr.200. Vale mucho más. In-
forman en la misma 
__-00^ : s i m ; 
R E D A D O : SE V E N D E K DOS HERMO-
t sas residencias, en B v 27. una de 
esquina, de altos; y otra de centro, de i 
bajos; tienen espléndidos baños, seis ha- 1 
bitaclones familia, hall, sala, recibidor v 
lujoso comedor, garaje dos máquinas v 
cuartos vriados y chauffeur, es una gan- • 
ga en 115 y 85 niil pesos cada una. va- I 
len el doble y admito 55 mil pesos en ¡ 
check de Digfli y Hermanos, sin corr^ 
dor. 
_ _ £ 0 0 T 0 _ _ _ og m 
ÍJANTA TSABET- Y A R A N G I R E l f . AM~ 
O pliación Barrio Azul, Arroyo Apolo, 
se vende una casita de mamnostería, aca-
1̂.— . bada de fabricar, compuesta'de sala, muy 
OI d í n e r O Cíl P r o p i e d a d e s ^^r"10- Son 2 cuartos, abundante agua", ^flire >" Uiuc tu c u p iw^ liatlo ^ terrena par, siembra, todo cer-
r * . «««o'-ir.d 1 cado. Su precio Í2.500. Informan en 
Aranguren, 7, Arroyo Apolo. 
19874 20 m 
tara vendo mis solares, situados en de «5 a S p. m. 2<)77t; "0 m | 
no A-6021: de 12 a 9. 
los repartos La Sierra, Ahnendares y v ñ n t e o se traspasa una bne-, 
SU ampliación, a precios sumamente ^ na casa de huéspedes, con quince de- í̂". .S3-500 bodega, local moderno. 
BODEGAS EN E L VEDADO 
me en Virtudes, 122- bajos. Teléfono 
A-9785. 
2 jn. 
zález. Vives. 165; de 9 a 11 a. 
2 a 6 p. 
20772 
va. y de] 
30 m 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Vendo bodega en S5.50O; otra en $0.500, 
cantineras, buenos puntos, mucho i^rrlo. 
5 jn. 
Tíbs hermosa casa espaciosa, 
•¡•".«quina de fraile con tranvía 
'".rtA compuesta de portal, sala, 
1 ^ rnáro cuaros, comedor, cocina y | 
tf* servicio sanitario, patio y tras-1 
""-race con enrada in ^pendien-! 
' o / l a oportunidad de roconor'cr una 
• i <i? 10.0*K) pe^os hI oi-h" ror 
¡¡¡Tén primera. Informan en 1* Lonja, 
* de 2 a 5 la tarde. 
-S my. | 
^vno B» E L VKDADO. E N I.A par-
17, s'ta de la calle Paseo, una map-
Li nropiedad aun sin estrenar, «le 
Fniínt'is independientes, construida a 
Ivnnó en cuanto solidez y conrodida-
Pnot -asas construidas en un solnr 
grandes y cómodas, de una 
L^íinta y preparadas para altos. Qui 
•JJ tratar con un solo comprador 
li venta de estas propiedades, a 
Af un precio razonable. Para tra-
lUmeat al teléfono M-483í> o al 
C H A L E T P O k 1 5 . 0 0 0 P E S O S 
% endo re:no hasta 55.000 pesos en hipote-
ca, terminado de fabricar, lujoso, calle 
11. entre 4 y fi. Propietario: Jorge Go-
rahtes, San .luán de Dios, 3. Teléfono 
U19595 v l'-l(jC7. 
1 •l'l'-l 81 my._ 
c i - vSñdS EN b£ VKDADO IN~CHA-
O let de lujo, magníficamente situado, 
en la calle 21 y B. Cinco cuartos altos, 
sala, biblioteca, comedor, etc., etc. Gara-
ge y demás comodidades para criados. 
Tiene jardín todo alrededor. Informan 
en 27 y B, altos. Teléfono F-1S12. 
19794 3 Jn. 
2—5 J • j ̂  ^ í ? " 0 •^R«EI*DA' -K* B U E X A S l alquileres baratos y contratos; contado y 
En la primera cuadra V más Comercial • Pondlcl0"es- ,<*•* J «••'tablecjmientoi pi^os, comodidad para familia. Figuras. 
J i » vuau,a ' ™f* tomcrciai m^XQ. en el mejor lugar para comercio, • 7& A-0O21. Manuel Llenin. 
de la cav!a Ubispo vendo terreno pro-
pio para edificar. Reconoce 10.000 
pesos al seis por ciento. Florencio Gon-; en^-.mi¿ma 611 dueñ0 
zálei. Lealtad, 125-A' altos. Teléfono 
en Santa María del Rosarlo, calle Re-I o n n r r " A C CW D ^ l A CCf\ i IM 
pflbli. M. 44. con. 1.4*0 metros, solar re- D U U t U A > tW O L L A o L U A U N 
dimido^ qne da a tres calles. Informa! Vendo una en $5.500; otra en $6.000; «1-
' qalleres baratos y contra'.os; pueden 
vivir de la cantina sola, contado y pla-I jn 
A-9880 . 
20461 29 my. 
B O D E G A C A N T I N E R A 
y c«. ..trato 
de le 
12 a 
En $4.ri00, bodegt, cantinera, antigua, 
mucho narrio. Calzada del Cerro, mitad 
Mnv Karafne vanAn. - * i„ —-«-^l de contado, alquiler (barato, contrato, 
muy oaratos vendo solares en lo mejor ticne cuatro habitaciones interiores. F i -
del Cerro' de 5 y 10 metros de fren-' c u ™ f 78- Teléfono a-oo;l Lienfn. 
te por 15 y 40 de fondo: los hay de • in 
„r_„- „ ' , I T>ARA DOS J O V E N E S Ql'E Q I T E R A N 
e q u i n a y COn medianeras Construidas, I JT trabajar y ganar dinero, vendo t in- | Vendo, baratísima, 
a 5 y 6 pesos metro. Rivero Chacón I torer,a Por Ia witad de su valor; »•«! Jesús del Monte, coravletamente moder-
9-j U, * ' Pran negocio: la doy a prueba. Cue#i-i na, contrato, alquiler tiene vna ha-
¿O, aiIOS. ya, Galiano y Dragones, café. Ibitación independiente. Kiguras, 78. Te-
y '̂."?. "S mv 3 jn. | Kfono A-J021; de 12 a 9. Manuel L l e -
zos. Figuras, 78. A-C021; de 12 a 9. Ma 
nucí Llenin. 
A V I S O 
T o d o s los que t e n g a n d e p ó -
s i to e n e l B a n c o d e los s e ñ o -
r e s D i g ó n H e r m a n o s , Ies 
c o m p r o los c r é d i t o s p a g á n d o -
los e n h i p o t e c a s y f incas y 
t e r r e n o s , c o b r a n d o e n c h e -
ques , l i b r e t a s de a h o r r o s y 
giros s in n i n g ú n d e s c u e n t o . 
S a l u d . 2, P . S a l a . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
60.000 Y 42.000 P E S O S 
Tengo piara colorar sobre propiedades 
de absoluta garantía, en la Habana, la 
cantidad de 60000 pesos y 42.000. en 
fracciones de 1 mil y 12 mil pesos. He-
res y Compañía. Amargura. 4S, altos. 
Teléfono M-3o0C. 
20233 28 m 
202S3 1 jn 
C H E Q U E S 
Compro de Banco Nacional y Banco 
C A F E Y F O N D A I Internacional, en todas cantidades; 
E n $S.50r>. café y fonda; alquiler barato j pago en el acto, módico descuento. 
í í n S T r í ^ I n L f i S ? * » i 59, altos del café Europa. 
L. Manuel Llenin. 
C A R N I C E R I A B A R A T A 
C A N J E O C H E C K S 
$ 5 . 0 0 0 en c h e c k s d e l B a n c o E s -
p a ñ o l , los c a n j e o p o r $ 5 . 0 0 0 en 
c h e c k s d e D i g ó n H e r m a n o s . E m i -
l i o F t V n a n d c z . M u r a l l a , 1 2 . H a -
b a n a 
O 4)7.''. 7d-25 
A L Q U E D E B A A L O S B A N C O S 
Vendemos cheques de los Bancos, en to-
das cantidades, a l mejor tipo de plaza. 
Alfreda García y Comp. Manzana de 
Gómez,' 233; de S a 2 p. m. 
20208 1 Jn 
Departamento 12, Apartado 1943. Ló-
pez, Habana. 
tira carnicería en 
r VEVDE ENA CASA D E POS p'an-
Itu en 4,<W0 pesos de contndo, reco-
mio 7.000 pesos en hipoteca al ocho 
mWo. por dos afios, compuesta de 
L caDlnete, tres cuartos, comedor al 
• «ervlrios modernos, con patio y 
uittio frente al parque Porvenir. 
¿Tcuadras del tranvía. E n .Tesús del 
¡te punto alto rentando i:U) pesos 
«I informan fi'rcctamente, su di-.eo: 
Oolntas, yeptuno, 57. alto;:, de 11 a 2 
£ d a 8 ie la tarde, 
vv.:" 28 my. 
VEDADO, VENDO CASA MODERNA, buena situación. Jardín, portal, sa-
la, comedor. 4 cuartos, baüo completo, 
renti $110, o sea $1.3-J0 anuales, precio 
$12.200. Puede dejar parte en hipoteca. 
Peralta, Amistad, 56; de 9 a 3. 
30336 . 28 m 
r r E R R K N O E K K N T E A V E N I D A DE TA 
X Independenciaí Carlos HI), 13 por 
4̂  vara*!, mitad de su valor, mitad queda 
en hipoteca al ocho por ciento de inte-
rés. Urge. Lago. Reina, 28 Joyería E l 
Lucero. 
02519 28 my. 
X ÊNDO EX SOLAR D E 1*3.40, COX | hermosas habitaciones. en $2.800. 
Una esquina fraile, con agua, luz y fren-
te adoqian.'do. en $LüOO. Todo barato, 
por embarcar. M. j . Amador. Caserío 
Luy.mó, 18, 
204S8 31 m 
5 1.0 MAS PINTORESCO DEI> V E -
lit.ldo, 650 varas con 15 de frente. Tie 
na casa que pn-^Iu.'c i.c<X> ick'>s al 
( rropio para edificar buena residen-
. 1J.0OO pesos. Hermosa casa niorler-
int, costil Wi.000 pesos, para numero-
ftniüla. Grandes comodidades y ga-
;•. entre la.̂  calle 17 y 23. Vedado. 
<; tn la mitad se vende y dejo hasUi 
A) pesos al seis por ciento. Lago, 
jlni. Ü8, Joyería E l Lucero, A-Ollü. 
jCií 2S my. 
1\T,A M N Q a V I S T A . VENDO 8 mil 
Ivaras de terreno con tres casas en 
irte del terreno. Una con comercio, 
t̂lle a calzada, Adoquinado y tran-
Hjínla barata 1.200 posos al año. en 
Ipe^os, todo. Tres lotes de terreno 
CASA EN I»A VIBORA, S E P A R A D A D E las colindantes, hermosa, de cielo ra-
so y muy bien situada; inmediata a la 
Calzada y a la Avenida de Estrada Pal -
ma. Tiene jardín, gran portal, muchí-
simas comodidades y traspatio. Se ven-
de en $10.000 y la enseña F . Blanco; 
que vive en Concepción, 15, altos, entre 
Delicias y San Buenaventura. De 1 a 
3. Teléfono 1-1008. 
202G8 23 m 
tr-N ÍIANíiA: VENDO ~T N A "CASAf E N -i el Cerro, de moderna construcción, 
con una superficie de seiscientos c í a -
tro metros, compuesta de portal, sala, 
amplia, .'; cuartos, de 5X1, comedor gran-
de. Cuarto de baño. Cocina, despensi, 
patio con (Srboles frutales, servicios de 
criados, más 8 cuartos; al que le con-
venga le pondrá precio. Informan en 
Santovenia. 15, altos. E l señor González. 
Cerro. Teléfono A-9464. 
20258 28 in 
RE P A R T O D E SAN MARTIN, COI l M-bia. Calle Primelles y Gutiérrez. Se 
venden 1.130 metros. Informan: Ceiba, 
Real, 03. 
20480 H m 
I^SQUIXA D E MUCHO P O R V E N I R , a S9 -J vara, antes de la moratoria se pe-
dia a $12. Media cqadra de la Calzada 
y tres de la fábrica Henry Clav. 13X49. 
Informa: .1. Rodríguez. A. Castillo. 34, 
Guanabacoa. 
20192 2 jn 
B U E N A O C A S I O N 
Venció directamente, a dos pesos vara, 
dos lotes limpios y libre de gravámenes, 
junto al Hipódromo, tranvías y Calzada. 
Informan: Real, 23, Marianao, 
20434 29 m 
31 my. 
I / N BI< B A R R I O DE COLON VENDO ̂ O-J dega con buen contrato, alquiler ca-
si regalado, muy barata: es una de ¡as 
mejores. Cuenya, Dragones y Galiano,; 
caf»4. | 
20728 3 jn. 
nfn. 
201: S Jn 
Q E V E K D E OV 8850 UNA V I D R I E R A 
O de tabacos en buen punto con buena 
venta y buen contrato. Informan en ¿Juá-
rez, 107, esquina Alcantarilla. 
20.'.y0 29 m 
SE V E N D E UNA T I N T O R E R I A , Oquen-do S ; por Jesús Peregrino. Negocio 
de gr«n utilidad, con máquina de plan-
char y en un precio módico. 
19978 28 my. 
A los depos i tan te s de los B a n c o s 
(""onvoco con toda urgencia a lo^ depo-
sitantes de los bancos íMijetos 1 morato-
I ría o que hayan suspendido pagos para 
¡co locar les sus deiOsitos con buena ga-
rantías o reducírselos a efectivo, con 
el menor descuento. J . M. Ycpe. Concor-
dia, .V!. bajos. 
20700 29 ra y. 
B A N C O E S P A Ñ O L 
Se compran cheques intervenidos. Letras, 
librctnt» y (bonos. Se hace l a operac;6n 
rápida y al contado. Heres y Cempaüía. 
AmrM-iiura, 48, altos. Teléfono M-3506. 
20223 28 ra 
T)OR NO P O D E R L A A T E N D E R SU dne-
1 fio. se traspasa una casa de inqui-
linato, de esquina, con 23 habitaciones, 
con vista a la calle. Está situada a dos 
cuay.-as de Galiano. Informan por el 
Telefono M-5273. 
20648 20 m 
ANADEEOS Y b'ÓDEc;! EROS: Apro-
vechen la ocasión. Se vende la me-
jor panadería y víveres finos de la Ha- i 
baña, por tener su dueño que embar-
carse sin falta. Deja libre todos I03 me-
$1.500, 
R A M O N R E V I L I A 
Si nftted quiere vender sus propiedades 
pronto o tomar dinero en hipoteca, aví-
seme; voy a su domicilio; operaciones 
rápidas y reservadas. Amistad y Bar-
celona, café. Teléfono A-4002. 
RAM0Ñ"REVILLA 
Vendo nn café, venta de 90 a 100 pesos 
diarlos, en 5.000 pesos; mitad al conta-
do. Amistad y Barcelona, café. Teléfono 
A-4002. 
RAMON REVI LIA 
Bf»« ^J/ í?: t¡ene £ l}uos, contrato; pre-1 vendo una bodega, cinco afios de con 
do $20.0'H, la mitad al contado y la trato> muy surtida. vende de 80 a 100 pe 
otra en pagarés, Sm corredores. J . Fuen- B08 diarios, en 7.000 pesos, mitad al coi 
tes. Aguacate, 35. altos. 
20175 l Jn 
G A N G A 
I> A R D E R I A : A C A I S A DE NO PO-> derla atender su dueño, por' enfer-
medad, se vende la barbería de Ha-
bana y Obrapía, -entrada por Habana. 
Informan en la mi.ma, 
20485 28 m 
SE VENDE bacos y 
S O L A R E S Y E R M O S 
Q E V E N D E , B A R A T O . UN SOLAR CON 
O C09.23 varas, en el Reparto Almenda-
res, una cuadra del tranvía y cerca del 
O.OOO varas. .fl,25, $1.50 j Hotel. Informes en L a Moda Americana 
al anterior. Lago. San Rafael, 22, vara, próximo 
¿i. 2S, Joyería Kl Lncero. A-91U 
H l 28 my. 
pí-OOO PESOS SE V E N D E UNA itran 
(irisa de dos plantas, 7,"i0 varas de te-
IIW, frente a la panadería La P r l -
Mn de AK'iiiln. Línea del Verlado ame-
Híio. calle Dic/. entro Primelles y 
Mou. A-8111. Señor <',an»ilo González, 
fcfl), 40, por Habana. 
20619 
esquina a Amistad. 
jn 
2 jn 
1X DIE7. MIE PESOS V R E C O N O C E R 
ilM hipoteca, vende la casa E s - — , 
Mn, 144, de tres pisos. Acabada de1 metro 6. 
Mor. No está alquilarla. F.n la misma V.f.VO 
fWf Francisco Laguardia. ^ j , Y f ^ D I i 
• K 1 * r ' í ̂ FliA T'A " í ^ í ™ magnífica manzana, ron frente Ce feM Luyan*, 189-A. para una larga, ̂  IlletrJs. sohre Ca*lo* I I I . t iene 4731 
metros; otro terreno, en Estrella, en-
tre Ayesterán e Infanta, de 2 300 rae-
tros, la esquina de Infanta y Estrella, 
, 41.", metros, la de Oquendo v Maloja, 1351 
metros, la de Subirana y Sitios, 1630 ine-
i tros, en todos se acept 1 parte en lii-
poteca. Informa: su dueño, Ramón Pe-
ñalver. San Miguel. 123. altos; de 7 a 
9 v de 12 a 2. 
20708-00 C in 
SE VENDI:, A L P R E C I O D E UN l ' E -_ so diez centavos el metro, un lote de 
veinte mil metros, con frente a la ca-
rretera de Mantilla y en el centro de 
< 3 lindo barrio, giiyo parquecito es la 
c.itrada y pertenece a esta propiedad: 
tiene hermosa arboleda, terreno alto y 
llano, con grandes vistas sobre la Ha-
bana, propio para residencia o Reparto, 
triplicándose el dinero al hacerlo, pues 
al frente, en el reparto La Lira , de 
Mer. .a, se vende a tres pesos. L a luz 
Traspaso dos solares. Juntos o separa-
dos, a plazos, hay pago $1.053 y se ce-
den por ?700, en el Reparto Almendares, 
B una cuadra del parque número 2 y cer-
ca de la l ínea y Hotel Mendoza, m d̂en 
los dos 25-92 de frente por 47 fondo. Se 
admiten cheques del Naólonal y Espa-
ñol. Aguacate, 38. A-9273; do 9 a 10 y 
de 2 a 4. 
20225 1 n 
Q E T R A S P A S A E L CONTRATO DE V S 
VJ solar de 14 varas por 57. a $7 vara. 
I NA V I D R I E R A D E T A -
qulncalla, en lugar muy 
céntrico, paga módico alquiler. Informa 
su dueño: Monte, 10, 
20524 28 m 
ENDO UNA EON DA. MI V B I E N SN 
tuada. en un barrio de muchas In-
dustrian y obreros. Con licencia y bien 
inontai*i para ganar dinero, se da con-
trato, propia para fonda chino. Infor-
man : M. Abascal. Animas, 127. altos. 
20305 20 m 
en 7.000 pesos, itad ai con 
tado. Amistad y Barcelona, café. Telé-
fono A-4O02. 
R A M 0 N R É V 1 L L A 
Vendo una bodega sola en esquina, can-
tinera, en 4.000 pesos, mitad al conta-
do. Amistad y Barcelona, café. Teléfono 
A-4002. 
pl 1,500 PESOS SE VENDE VNA CASA 
fili madera, con flie?; metros de frente 
•rSícle fondo, en la calle 11 y San 
HJkro, reparto Lawton, Víbora, se- elé. i.-ic ase están instalando en la ca 
' l' rretei. en lotes- de diez mij metros a 
uno veinte; también se cambia por un 
buen chalet, abonándose la diferencia. 
Dueño: Dr. Rosa, carretera de Manti-
lla, núme'-> f'7, quinta L a Rosa. Kiló-
teniendo queventregar 
contado y el resto en 
35 pesos. Está situado 
trampe-, entre Libertad y Milagros, •are-1 1:0305 
ra de la trisa, por el fondo el carrito ! — —. 
\ ^ E N D O UNA BUENA FONDA, B I E N 
V / situada, en un barrio de muchos obre-unos $2.300 al ros, (/m su licencia preparada para em-
mensualidades de i pe7,ar a ganar dinero en ci día. infor-
en la calle Ks- tujah; Teléfono 1-2930. 
29 m 
de Sanios Suftrez" y Parque Central, dos . 1 ? A B R I C A DE L I C O R E S V 
J L de 
A L M A C E N 
cuadras de los parques v a una cuadra ' X' de vinos, se vende, pnr'a embarcarme 
c'el gran cine y restaurant. Trato diré':-1 n España, en muy buenas condiciones, 





^Hrael Gonz;1cz. E n la misma in-
'•r.r 
•Ui»; sois cuartos, tres salas, dos ba 
p entradas; no está alquilada; 
» ll»res en la ferrtena de Oquendo 
lin José. Teléfono A-6143. Señor Car-
» Rosas, de 8 a ;» y de 2 a 5. 
I i-VK) PESOS SE V E N D E L A CASA 
'Octava, número 4; portal, sala, salc-
w el centro, cuatro cuartos; de 12 a 
"tléfono A-8S11. Camilo González. 
IÍ..V» PESOS SE V E N D E L A CASA 
jde dos plantas. Zanja, 97. Kn la fe-
*wrla de Oquendo y San José, señor 
no« Ilo«as, teléfono A-0143, de 8 a 9 
£ 2 a 5. 
•w 28 my. 
VENDO: E N LO MEJOR D E L VEDA-do. Oportunidad por hus dimensiones. 
Esquina de 22^0X23-50. Trato directo con 
su dueño. Lealtad, 10, altos; de 11 a 1 
y de 6 a 9 de la tarde. 
20337 20 _ m _ 
SE VENDEN DOS SOLARES A DOS cua-dras del paradero de Orfila, de 6 
metros de frente por 22 y medio de 
señor Grave Peralta, Edificio Quiñones 
410. Todas horas. 
3 _ J n _ | 
RAMON REVILLA 
Vendo una esquina con 250 metros, nueva, 
con establecimiento y cuatro accesorias, 
renta en solo recibo 100 pesos mensua-
les, en 11.000 pesos. Amistad y Barcelo-
na, café. Teléfono A-4002. 
ramoíTrevilla 
Cafés, bodegas, hoteles, casas de hués-
pedes, vidrieras de ta^acCS de todo» pre-
cios. Amistad y K .^wiuca. café. Teléfono 
A-40ft2. 
RAMON REVILLA 
El corredor más conocido y mejor rela-
cionado en la Habana, y por lo mismo 
el más capacitado para hacer negocios. 
Amistad y Barcelona, efé. Tel. A-4002. 
19G76 1 Jn. 
V ENDO C H E Q I ES D E TODOS LOS 
forman en .Tesás del Monte, número 13. 
Teléfono M-9333. 
20734 1 Jn. 
CCOMPRO O H E Q C E S D E TODOS LOS J Bancos. Los pago mejor que nadie, 
con efectivo, en el acto. Informan en 
Jesús del Monte, número 7. Teléfono 
M-9333. 
20733 1 Jn. 
CHEQUES, LIBRETAS Y BONOS 
Compro del Españcl . Nacional. Digón. 
Córdora. pagándolos en el acto 7 tu-
rando el tipo do plaza, porque los ne-
cesito. J . M. Yepe, Concordia, 36, ba-
jos. 
20702 r9 my. 
A L E N D O C H E Q U E NACIONAE, D E 4O0 
V al 52 
C H E Q U E S , L I B R E T A S Y B O N O S 
Compramos en todas cantidades, del Na-
cional y Español. Tenemos buena opor-
tlnidad para su liquidación, al tipo más 
aíto de plaza. Aproveche. Dragones, 4C. 
altos. Contadores del comercio. 
202:{2 28 m i , 
M I S C E L A N E A 
AD R E S O G R A P H DE USO, SE COMPRA uno si es barato. Acosta. Inquisidor, 
número 15. 
20827 30 m 
EL MEJOR REVERBERO DE AL-
COHOL. PATENTE NUMERO 
3 5 9 3 . PRECIO $ 1 0 0 . 
y medio. 
20092 
valor. L a Sevillana. Habana, 00 
30 m 
AL 8 POR 100 
. . Doy en hipoteca 2.500 pesos. Diríja-
se a Francisco Escassi, en Carmen, 
11, de 12 a 3 y de 3 a 6. 
20477 28 my. 
V E C E S I T O TOMAR EN P R I M E R A H I -
-1.1 poteca 25.000 pesos sobre una gran 
casa de esquina y de tres plantas. I n -
forma su dueña, en Concordia, 187. J . 
Maclas. 
20578 28 my. 
CHEQUES 
Digón. Compro y vendo créditos hipoteca-
rlos contra cheques a la par de Digón. 
Compró y vendo de los demás bancos. 
Mercaderes, 11, altos, departamento 16. 
Horas de oficina, de 8 a 10 de la ma-
ñana v de 2 a 4 de la tarde, 
20680 2 Jn. 
BODEGA EN E L VEDADO, S E VENDI, por causa de enfermedad de su due-
ño y la familia. E s un negocio muy pro-
pio y muy fácil para explotar en ma-
nos de quien sepa trabajarlo. Para de-
talles: apartado 261. liaban i. 
3034 29 m 
H U E S P E D E S 
ftUX NEGOCIO: <iRAN CASA QUE 
fw el 10 ix>r ciento de interés anual; 
etica del Palacio Presidencial, 
de las mejores calles de la Ha-
J * : tres pisos y medio y resistencia 
"•tres más; cantería y concreto. Tie-
• mTamanos con agua corriente, ele-
J * Pequeño para servicio, motor eiéc-
^ Para elevar agua. Un solo Inqui-
* Precio $135.000. dejando gran par-
J * . bipotecc. Ver al propietaio en 
gS^do, -jq, oficina. 
P*- 9 jn 
I 
fondo; nrecio mil pesos, y uno de esquina 
de 8 metros de frente por 22 y medio Se vende la casa de. huéspedes, Neptu-
de fondr: precio 1.750 pesos. Informan ; no, 2-A. frente al Parque Central, con 
en San I.afael y Marqués González,e Lo-j 24 habitaciones, tiene contrato y paga 
cería. un mfnimo alquiler de $245, por em-
20193 28 my. barcarme en la actual primavera la doy 
C E - T R A S P A S A 
| VJ un solar esqu 
' la Avenida de Ac 
trada Palma jr calzada, bodega, puesto 
de frutas. 
199(K) 29 m y 
C1HEQÜES: SE S O L I C I T A EN CHEqiie J intervenido de la casa Cúrdova. do 
mil a mil quinientos pesos. San José, 
17, informan. 
HUESPEDES -a"'::;i 'ny, 
c u a de huéspedes en 18.000, DOY EN HIPOTECA 3 . 3 0 0 PESOS 
o t ^ ^ e n ^ R e l n a ^ ^ " ' n e ^ o s ^ B u e n Bonos del banco Español, sin interés 0 ^ i , J o ^ l í t l d láA Por ^ o . Informan en el café de Con-contrato. Informan en Amistad, 1.6. B. , > ^ Uosvltal c l dneño. 
GARAJE 
Se vende uno en la calle de Infanta, 
en 5.000 pesos. Fabricación moderna, sin 
columnas. Capacidad para 00 máquinas 
Deja mensual 1.500 pesos. Libre contrato 
5 afios. Alquiler 210 pesos mensualos. 
Amistad. 130. B. García. 
B O D E G A S 
Vende 3. una en 1.500 pesos; otra en 
todas con 
19371 31 my. 
DINERO 
"ITENDO EN L A VIBORA DOS SOLA-
V res juntos o separados: miden 1.300 
varas de superficie. Se admite coma par-
te del importe automóvil. Para tratar: 
Rosendo, Aramburu, 57, altos. 
20708 29 my. 
f ^ A S l R E G A L A D O , SE V E N D E EN SO-
V7 lar ep el Vedado, calle Once, entre 
j y K , acera de la Ibrlsa, del importe el 
comprador recoqoeeril una hipoteca de 
$4.622.5 ,̂ al 7 por ciento interés anual y 
un mil pesos censo. Inoírman: los due-
ños del café San Pedro y Banta Clara. 
20020 10 jn 
• j C S g g M w h » V ^ ' e n Precio muy razonable. Infermcs en 3.500 pesos; otra en pesos; W " * « 
E L C O N T R A T O DB la niisma ei dueño contrato, poco alquiler. Véame en Ami 
ina, a una cuadra, de; mcijj ' 0 jn t-ad> B. Garda. 
FONDA 
SE V E N D E EN E E R E P A R T O A E T l -ras de Almendares. en Avenida de 
L a Paz, un solar de 833 varas, bien si-
tuado. So da facilidad de pa:-'<>. So ce-
de este terreno a $3 menos de lo que 
SE T R A S P A S A POR E L MISMO DINE-ro flue he dado, un solar do 19 va-
ras de frente por 42 de fondo, en el 
reparto San José, Bella Vist^, Avenida 
BeácrM y Tercera, de esquina, solar de 
gran porvenir. Informan: Reina, 107-A. 
De 9 a l i y ele 3 a 5. 
20007 28 m 
APROVECHE ESTA OPORTUNIDAD 
INCOMPARABLE 
Vendo solares en el Reparto Almen-
dares, frente a las líneas de playa Es-
tación Central, Vedado y Marianao, i 
a plazos y al contado. Admito cheques i 
libretas y bonos de los bancos Espa 
Se vende o se arrienda un buen restau-
rant, en el mejor punto de la llábana. 
V se alquila una puerta para poner una 
vidriera dulcería. Informa: Federico Pe-
raza. Peina y Rayo, café. 
20044-;' 7 Jn 
V E N D E UNA CASA DE H U E S P E -
or no poderla atender su due-
ño, en el mejor punto do la Habana. 
San Lázaro, 75, segundo piso. 
l'.MT 28 m 
SE V M des, pe 
V i d r i e r a de T a b a c o s e n e l M u e l l e . 
La regalo en seiscientos pesos con to-
das las existencias, por tener que em-
barcarme rápidamente; paga cincuenta 
pesos por alquiler, rasa y comida. Mar-
celino Valdés, San Lázaro, 211. altos, es-
quí ni a Escobar. Teléfono M-2254. 
19811 22 Jn. 
«DO DOs CASAS KN L A C A I , E E • artualn',ente .se pstft cobrando por vara 
•orno, próximo a Monte, que miden j |,. |r:l w¿s ^ ...formes diríjase a: Manza-
de frente yor 19 de fondo, na úe c^mez, 449. Do 9 a 12 a. in. y 
de 2 a G p, m, 
20630 29 m 
•etro 
12.500 pesos. No cciredores. Su duc 
30 my. 
B O D E G A S E N V E N T A 
T R A S P A S A E l . CONTRATO D E EK b *Z ' C- i , a 
I " EL R E P A R T O SANTOS SVARE/- , O solar de 14 varas por 57, a $7 v 
•'res cuadras de la calzada, se »en-
nn corredor, una espléndida y lujo-
0e dos plantas independientes: BgPOiifK de portal, sala, recibidor. 
M f . cuatro cnartos, lujoso baño in-
^ ^ 0 , lavabos de agua corriente, co-
Wrvicio de fiados, garage, hermo-
j^'0, techos de concreto decorados. 
5** en colores elegantes, columnas. . 
Ififlo-'* cristal, carpintería de cedro. Amistad, 52. Telé 
E L - o m i l pceoa. Informan en 1-3101. MCOO 
^li^|8 SO my 
P R E C I O S O C H E E T , T I P O 
^"^rH>ano, con garaje, salón y ser-
BJ~ra el chauffeur; sal i. tres habi-
comedor, dos ̂ scal. "as de már-
t ^ e s terrazas, terminado reclente-
Bg: e" la Vlboca, Precio $14.000. de-
fc*? «n hipoteca. Llamar al A-Ü211. 
29 m 
teniendo que entregar unos $2.300 la 
contado y el resto en mensualidades de 
35 pesos. Está situado en la calle E s -
trampea, entre Libertad y Milagros, ace-
ra de la brisa, por el fondo el carrito 
de Santos Suárez y Parque Central, dos 
cuadras de los parques y a una cnadra 
del írran cine y restaurant. Trato direc-
to con el Interesado Pío Fernández, en 
Teléfono A-S3S1. 
13 in 
H O T E L E S E N V E N T A 
ñol. Nacional e Internacional en pago I Bn toda la ciudad, de todos precios. « , i_ i ; ^_ _ «i C . i . _ , : Piídos y al contado. Informa: Federico 
idc los mismo», a la par. tstOS n?«m08, peraza. Reina y Rayo. café. Teléfono 
| pueden comprarlos dando cien pesos I A-9374 
; de entrada y diez pesos al mes. Para | 
informes: EU dueño. Jo»é PiñÓ.1, calle ll-n Jesús del Monte. Cerro. Vedado, Tle-
1 . . . . . , m í 1. m I Ría, Marianao. Jesús María Sitios. Pue-Hospital, num.ero 7, altOC, entre Hep-iMo Nuevo. San Lázaro y en toda la ciu-tmmm v CnnmrAia TpUfnnn M.2QJÍ1 dad' desde 2,000 pesos en adelante, con tuno y Concordia. 1 detono m-iS»01. ¡ b)ien conir.ato y comodidades para fa-
' Habana. milla. Soy el que más práctica tengo en 
I mn-, nn m-w i este negeelo. Informa: Manuel F e m á n -
I * M a my - . ! dez. Reina v Ravo, café, 
C A F E S E N V E N T A 
centro de la ciudad, en 12 
mil pesos; otro en 6 mil pesos; otro en 
8 mil pesos; otro en $850. Con fondo i 
Se vende una fonda establecida en la 
Habana hace 12 años, con contrato, poco 
(alquiler Buen barrio, céntrica, se da 
I barata por enfermedad del duefio. Amis-
tad. 131. B. García. 
CASA DE HUESPEDES 
Vende una en Neptuno, con contrato, en 
4.500 pesos. Deja mensual 350 pesos. Véa-
me en Amistad, 130. B. García. 
CASA DE HUESPEDES 
Se vende una en la calle la Reina, con 
contrato de 3 años. Alquiler 85 pesos, 
y tiene 13 habitaciones. I>eJa mensual 
500 pesos libres y puede dejar 700 pe-
sos. Precio 5 000 pesos Amistad, 130. B, 
García. 
DLNEKO E 
H I P O T E C A S 
para hipoteca, doy en todas cantidades, 
para la Habana y los repartos. Agui-
la y Neptuno, barbería, de 9 a 12. Gis-
bert. M-4284. 
17874 B Jn 
DINERO PARA HIPOTECAS 
IBARRA Y PORTAS 
Ofic io s , 1 6 . T e l é f . A - 4 8 5 2 . 
REPARTO ALNENDARES 
O F I C I N A 
Aprovechen ganga: se venden $ola-;i 
C o m p r o c h e c k i n t e r v e n i d o 
de los s e ñ o r e s 
D I G O N Y H E R M A N O 
p o r $ 4 . 0 0 0 , p a g o e fec t i -
v o en e l a c t o . 
J. G O N Z A L E Z 
V i l l e g a s , 1 1 3 , 3 e r . p iso . 
20866 31 m 
ADMITIMOS CHEQEES DEI. 
de 
A VISO Banco Dltcón Hermanos. FAbrica 
A T E N C I O N 
Vendo I casitas en el Cerro, a 5 000 
pesos cada una y 2 en la Habana, de 
dos plantas. Baratas. Amistad, 136. B. 
García, informes. ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Peraza, 
/ l U E T O CASI ESQV1NA A I.UVANO, A 
Vu una cuadra de la iglesia nueva, se — • vende una casa de reciente construcción. 
JfPTOB CN HERMOSO C H A L E T , ' 850X31 metros, muy amplia cómoda y 
rS?« 0 de construir, de dos plan- capaz para regular familia. Trato d ' ^ r -
o> • es:trenar. eonstnicción pri- to con Fermín Gutiérrez. Luyanó, llo-A, 
"-imera, frente de cantería y tiend.i de ropa. 
19860 29 ra 
Almendares, pagando $100 de entra-1 Reina y Rayo, café, 
da y $15 mensuales, sin interés. Pa V E N D O U N C A F E 
ra informes, diríjase a al oficina de 12 mn pesos, vende iso peso-? dia-
«• • » rv „ c . -• . - p^ii rios; 10 años de contrato se admite la 
Mano A. Uumas y i . Alpendre. talle nijlaf, a piazos. informa: Reina y K a -
9 y 12. Teléfono 1-7260. Reparto Al- . 0. i ̂ a - KHtrcámrC 
mendares. Marianao. C A b A S D E H U E S P E D E S 
g jn Vendo una. en punto céntrico, en 5.0*0 INegOCiamOS C h e q u e s en m e j o r e s 
20767 11 jn 
/"1HECK D E L ESPAÑOL: DOV $14.000 en 
V7 hipoteca, por dos afios. sin interés. 
Su dueño: Neptuno. 23. alto». Teléfono 
M-.V.l». 
20710 n m 
CHEQUES 
da en 24.000 pesos yor te 
entarse su dueño. Informan 
tman. Prado, 119. Teléfono 
30 m 
U L í f ' O l VENDO L A CASA SAN 
S o?, ;'• ron saJa. faleta. 4 habita-*x con saia. ía ieta ,  naDiia-j^—VivncV M e n » ^ 0 de bai5o; Pisos finos, ela-
!»; h«. <la- 8610 a 3 cuadras de G a - l . - w V E s 
< ? íj¡iL,Pu.ntal y techo de loza por 1 
^ 2 . « n ^ ^ ^ J 0 ? Precio- Su dueña la por Municipio y treint 
U8eno; dejo algo en hipoteca. i,acen un lote de 1.» 
^ ^ . ^ ^ 29 my. l ^ a n en Carlos I I I . 38. 
JUAN PEREZ 
T*"*» casas 7 P E R E Z 
v ? ^ 3 - , . ^asas P E R E Z 
ebt»2íL í .ncas ^ campo. PEREZ. 
t S S r ? . ^ 3 9 d» campo? P E R E Z 
—™* « « e r o en hipoteca? P E R E Z 
«le esta casa son «erios y 
reservados. 
«scoatn. 34. altos. 
6nE(Ü?Cl0: E V CONS-^a^1 ^odo el material para 
M 
t' ^"'y^'barata; urge el nego-
V J¿üa hÎ w 4' casi esquina a 
*rei del Monte, Reparto San-
' _ 2S my. 
\
rENOO I N A MANZANA DE 6 JffIL 
metros, a una cuadra de Infanta, 
propia para hacer casitas o industria; 
y un lote a una cuadra de Carlos I I I . 
propio para ua faraje. Julio C i l . 
Oquendo. 92. „ u 
__ D E SOLAR D E ESQUINA, C A -
lc Municipio; lene cincuenta raetroa 
a por Cueto, que 
00 metros. Infor-
Teléfono A-3823. 
SO L A R D E ESQCIWA E N MUNICIPIO eetecientos metros. Se vende. Infor-man en Carlos l i l , 38. Teléfono A-o&2o., 
DOS S O L A R E S . J E N T O S O SEPARA dos. vendo sumamente baratos, en Tires GW) pesos 
el saludable y pintoresco reparto San ^a. Rein 
, .losé de Bella Vista, en el crucero de la 
Víbora. Son llanos y están a ia som-
bra v brisa Teléfono A-0832. 
19321 31 ra y. 
pesos y tiene b en contrat : y tengo 
:: más en venta: una deJa al mes. H-
Informa : Federico Pera-1 i t 1 
nayo. café. ' 4 1 ; y Cja l iano , 
21 Jn. 
FACILITA DINERO 
En primera y segunda hipoteca en to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. Préstamos a 
propietarios y comerciantes en pagarés, 
pignoraciones de valores cotizables; se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoaín. 34. altos, de 0 a 11. Juan Pé* 
rez. 
D e h i e r r o g a l v a n i z a d o , p r á c t i c o y 
d e g r a n d u r a c i ó n . C a b i d a u n a b o -
t e l l a ; d e v e n t a en L a S e v i l l a n a . 
H a b a n a , 9 0 y m e d i o , en tre O b i s -
p o y O ' R e i l l y . 
201193 4 Jn 
I ŜOALERA CARACOL., MADERA. SR j compran dos escaleras de caracol, de 
madera, de 3 a 4 metros fle alto. L l a -
mar al F-2124; de 1 a 0 p. m. 
•JÔ r,:; 30 m 
GANGA, CUELLOS 
blandos, vendo 160 docenas, a $1.35 do-
cena; surtido del 13 al 17: blancos, de 
pqmi'', estilo Uavana, se detallan a 30 
centavos uno. Aproveche esta ganga. Véa-
me en Compostela, 1SS. A-C16(. Procure: 
eefior Rivera. 
2U849 30 tn 
(COMPRO T E E E F O N O D E L A L E T R A J I, Víbora. Telefonee a A-&900. 
20015 30 m 
CHANGA: SE VENDEN DO CAJAS DE IT automóvil, acabadas do recibir, tie-
nen muy buena madera, propia para 
fabricar. Para más informes en Alambi-
que, 16; do 9 a. m. a 5 p. m. 
•Jihv;! i in 
¡GUERRA A LAS CUCARACHAS! 
Con la Tranjpa Mágica, maravil lólo In-
vento se exterminan las cucarachas. E s 
el mejor Insecticida. Envíe 30 centavos en 
nelloa de correo a ios agentes exclusivos : 
Usich y Bchmitt, Agular. 116 y recibirá 
una muestra. 
18374-75 » Jn. 
Pintores y vidrieros, ofrecémosles: a 
precios muy reducidos, aceite genuino 
de linaza, inglés, crudo J cocido, así 
como también pintura blanco de zinc 
marca "Dos Leones." Cub», 95. Gui-
tian y Barbeito, S . en C. 
4 POR 100 
depó-D* Interés anual sobre todos 
sitos que se bagan en el Departamen-
to de Ahorros de la Asociación de De-
pendiente». Se garantizan con todos los 
bienes que posee la Asociación No. 61. 
Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. I a 
I p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono 
A-5417. 
C «020 ln 15 8 
A V I S O 
A los que deben a Reina. S, casa de 
Penaban, Areces y Co.. vendo chequea 
con el 15 y el 20 por 100 Uc descuento. 
Informes: Amistad. 136. 
A T E N C I O N : E N SAN IONAOTO, *7, se limpian sombreros de pajilla, por 
procedimiento Moderno, que lea h-cen 
recobrar su primitivo color. 
u-oio-ii 29 m 
Se venden 18 mil ladrillos, 75 marcos 
pino tea, 3x7, 400 quintales cabillas 
de hierro acerado. Todo ello deposi-
tado en Jesús Peregrino, 5 y 7. 
20279 30 ra 
GUERRA A LOS INSECTOS 
Para la segura extlrpac'on de morcas, 
mosquitos, cucarachas, chinches, comején, 
hormigas, bibijaguas, garrapatas, pulgas, 
p;oJos, gusarapos y demás Insectos, no 
hay nada mejor que el Insecticida TOR-
MENTO. Con cada frasco se regala un 
atomizador. De venta en " L a Nueva E r a , " 
Habana, S3, entre Lamparilla y Obra-
pía. 
REMEDIO PARA LA DIABETES 
En los casos de diabetes, lo qne re-
com;endan los mejores médicos es «l 
Este medicamento, de muy sencilla 
aplicación, da los más satisfactorios re-
R U S T I C A S 
A L T U R A S D E JESUS NAZARENO, A tres cuadras de la Estación de" 
tranvía, se venden finquita 
en el lugar más fresco y e 
Habana, constituyendo aden 
na inversión. Se uede adep 
tado o a plazos. Informan 
M-2605. 
.••:-V, 28 m 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo en 600 pesos una buena; venta 
y poco alquiler, y otra en 1.500 pesos; 
otra en S3.000; otra en fl.OOO. y otra se 
arrienda; para más detalles: Informa. Fe-
derico Peraza, Reina y Rayo. 
V E N D O E N 1 . 5 0 0 P E S O S B O D E G A 
en Jesús María: cinco afios de contrato, 
de recreo Paga poco alquiler. Vende 60 pesos dla-
ado de la rios. Tiente mucho barrio. Bien surtida, 
una bue- Es una ganga. Informa: Federico Pera-
r al con- za. Reina y Rayo. 
F-402O 6 ¡ 19S33-WS 
barrios y repartos. También se com-
pran propiedades, que cuyos precios 
c o n d i c i o n e s q u e n a d i e . A g u a c a t e , I no sean exagerados. Informan gratis. 
] 7 Real State, Aguacate, 38. A-9273. De 
UM.SÜ 9 a 10 y de 2 a 4 
_ 19932 7 jn. 
DINERO EN HIPOTECAS 
Se facilita desde 200 pesos hasta 200 
mil pesos, al tipo más bajo en pla-
za, sobre casas y terrenos en todos los1 8"lta,'l0s- ^ e m P ^ a «l trata-
_ ' * f VJT ' . , | miento, se notan sus magníficos etec-
faace disminuir el azúcar de 
upr;mc la Insaciable sed. etc. 
alcho*' (marca registrada) ê  
indio, perfeccionado por la 
la orii 
E l 
c c a s 
VENDO 
AVENIDA DE E S T R A D A PALMA, A una cuadra del tranvía de Santos Suá rez Parque Central, vendo un solar 
de 'esquina, punto muy alto. 1.000 me-
tros; lo mejor de por allí , para una 
buena residencia. Informan en Carlos 
H I , 3& Tel. A-3S25. 
EV LO MAS A L T O DE L A LOMA D E 
la Avenida de Acosta, vendo un so-
lar que tiene 1.000 metros. Se domina 
toda la bahía y la ciudad y lo flfflr 
Piuy narato. Informan en Carlos LU, 
CS. Teléfobc A-SS25. 
18S27 
CAFE QUE SE VENDE 
Está situado en Sania Clara y San 
1 V 
X J litan en pri 
seis mil pesos t 





las farmacias bien sur-
_ . . . . , rrcra y compañía, etc. 
Compro y vendo cheques de todos los; 20200 
bancos: tengo para invertir cien mil 
lerías de sarrá. 
y colomer, ba-
i jn 
P R O P I E D A D E S . . „ 
nnn C' B COMPRAN CHECKM D E TODOS 
Se venden 2 propiedades en la calle >>p. ! Ig^CIO con tado a .a ™*t™, COn , ̂  , r, rn el to j 
rea de Belascoaín, 7 anos de contrato, COH 860 peSOS en! más altos tipos. Amargura. 48. altos tuno, de esquina, cer 
rodri^- N ^ T)E OCASION, a 
yce el 15 por 100. doy fa-
InfoUT- de<í h'Poteca. Admito 
" « o r a e s : Ssn Nicolás y Mi-
28 m 
Ignacio, montado a !a moderna, con ^E,0^ 
7 años de contrato, con 860 ] 
S í ^ o s S U P ; r d S ¿ n S ^ ^ p o T e c í garantía, alquiler $130 Precio 
ai 10 por .loo. Kentan S265 mensuales. Informes: doctor García Ramos. 
Aguiar, 38. Tdéfono A-1398. 
CAA 1 Teléfono A-3506. 
5>b,t)UU. 20S56 Heres y 
Amistad. 136 B. García. 
31 m 




drado, 4L Teléfono A-Os.U Arango. 
19908 g '" 
SE VENDE EN BÓ&ASt DE ESQEINA. en el Vedado, calle Ü y se pue-
ae ver Informes: Montj. 2V', su dueño. 
20308 28 ni 
GARANTICE SU DINERO 
Se venden unas pequeñas rinqnilas 
frente a ia gran finca "El Chico", 
del señor Presidente de la República, 
en la carretera del Cano al Wajay, 
todas con frente a la carretera y 
mucho arbolado. Fácil comunicación ( 
y forma de pago. Agua y luz elec- resoria*. venta tres mil pe^os mensuales. 
•fM^« Imfnnnan' Habana numera 82. Itestaurant está alquilado por el mes 
trica, iníonran. nanana, numero o*-* ]o v la e n t i n a q,1Cda ubre 4© pesos. 
I Teléfono A-2474. {Apartado 264, Habana, informan 
j p <01d 2. I 
20215 20 tn 
Se cende una, en 2 mil peso 
trato, sola en esquina. Alquib 
con comida para una persona 
rio 7 « 8 pesos libres. Amistad, 136. B. 
García 
31 m 
•«ANTINA V R E S T A E R A N T 5>E vende, 
y este negocio por causa de otros inte-
Hay buen contrato, cuatro ac-




2«7OT"18C; d0 11 a 1 y d<! 6 a y m , n - | petos en primeras hipotecas. Monte, 
' '" „ ~ — —" 19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Al-
Banco Nacional, Español y Demetrio bert 
Córdova. Se admiten cheques de es-
tos Bancos, a la par, con garantía hi-
potecaría. Doctor Vivancos. Obispo, 
16, altos. Teléfono A-5135. 
2t,S0O 1 jn 
A G E N C I A S 
D E MUDANZAS 
3 jn . 
30 A C C I O N E S 
Vendo de la Coropafiía Cervecera Polar, 
con sn dividendo correípondiente. por 
necesitar dinero. Informan en Amistad 
136 B. Ga rda. 







C O M P R O C H E Q U E S 
Por estar en relación con el comercio, 
compramos cheques de todos los Ban-
cos, al mejor tipo de Plaza, también 
compramos certificados del Banco Espa-
García y Compañía, Man-
, KN 
^ana, fiol. Al 
zana do 
2029 r 1 Jn 
DINERO, rantia h 
| el 9 por 100 
mil peso* al 
Compro cheques, libretas y otros valores ' en acciones 
de Digón, Córdova, Nacional y Espafiol. ¡ fila 
No pierda el tiempo en consultar tipos. 
Yo pago más que nadie y en el acto. 
J . M. Yepe. Concordia, 56, bajos. 
20S6O 30 m 
SE DAN EW P R I M E R A H I P O T E C A so-bre finca urbana, en la Habana. 20 
B A R A T O , Con H I E N A í iA-
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. 9a Tel. A-8878 y A-4Ut 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia. 119. Teléfono A-S^M. 
Estas tres agencias, propiedad de Hipó-
lito Suárez. ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia disponiendo para silo 
de ^oaipieto mateiuti de tracción y per-
ecí 4 idóneo. 
4.035 21 • 
L I B R O S E IMPRESOS 
mil pesos. Informan en Obispo, 90. Telé-
fono A-3201, 




lotecaria. !o tengo 
en adelante. Doy l 
por ciento, por tn 
preferidas de las 
y Licorera, con j 
en Habana y R 
de 12 a 2. 
2S m 
C O M P R O 
Obis-Ccrtificadoí! del Banco Espaüol po, 16. altos. Juan Pelácz. 
20361 20 m 
CION V I E N E S A B E R : PROGRAMA PA-ra los alumnos de preparatoria. I n -
dica lo que hay que estudlMt para el in-
greso en el Instituto, de 2a, enseñanza, 
hacerse Bachiller y luego estudiando en 
su casa o asistiendo a clase seguir una 
carrera. 40 cl>. Arte de averiguar el por-
venir por s í mismo pira si es adverso 
estar prevenido. 30 cts. Guía geográfica-
de la Is la de Cuba, en forma de diccio-
nario, por J . P. Imberuó. E s el libro que 
más datos ourioso* tiene de la Isla; 1 
fonio de 312 páginas, S& Los pedidos a 
M. Rlcoy, Obisjo, 31 y medio, librería. 
20822 31 m 
-AGINA DIECIOCHO DIARIO DE LA MARINA Mavo 28 de 1921 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S » C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , cfit^. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F £ U R S 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , JAR4 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c etc. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A , EN Egl -do. 17, altos. 
20799 1 jn 
SEÑORITAS, D E P E N I H E X T A S , QUE conozcan el ¿iro de ropa hecha para 
señoras y niñas, se solicitan en L a Mo-
da Americana.» San Rafael, 22, esquina 
a Amistad-
20809 2 jn 
EN BA5fOS, 31-A, E N T R E U Y 17, E N el Vedado, se solicita una criada. 
Sueldo $35 y ropa limpia. 
20S67 30 m 
SE D E S E A UNA COCINERA, P A R A familia española. Puede dormir en 
la casa si quiere. Obispo, 75, altos. 
20338 28 m 
SE S O L I C I T A t'NA C O C I N E R A , A S E A -da y saludable, que ayude algo a la 
limpieza de la casa. Manrique, 78. bajos. 
20278 28 m 
COCINEROS 
SE S O L I C I T A EIT COCINERO, R E P O S -tero. Señor Ramón Rodríguez. Mar-
qués González, 7, antiguo. Habana. Casa 
particular de comercio. 
20501 29 m 
CHAUFFEÜRS 
C E S O L I C I T A , P A R A 17NA C O R T A fa-
O milia americana, una sirvienta para 
ayudar n los quehacnres de la rasa, como 
también en la cocina, teniendo que sa-
ber cocinar. Calle I, número 12\¡, entre 1 
23 y 25 De 7 a 8 de la mañana y ae 5 
a 8 de la tarde. 
C . . . JM-ÍIT. 
Q E S O L I C I T A L N A PENINSUlA-R, D E 
O mediana edad, formal y con reefren-
oias, para el servicio de tres persyjas. 
Tiene que dormir en la colocación y 
saber algo de cocina. No importa que 
tenga poco tiempo en, el país. Sueldo $30. 
Chaple, 10, J e s ú s del Monte, a media 
cuadra de la Calzada. Teléfono I-526S. 
20665 20 m 
C E S O L I C I T A UNA C R I A D A , PENlÑ^ ¡ 
O sular, que entienda algo de cocina, ' 
en Acosta, 3, altos, letra A. 
20680 29 m 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E me-diana edad que ayude algo a los 
quehaceres de la casa; corta familia. 
Zanja. 127-A, altos. 
10517 31 my. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
E I ^ I E C E HOY MÍSMO 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
$100 al mes y mis gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mi-mo 
Pida un folleto de Instrucción, gratis, 
l landa tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 




ENFRIAR L E C H E . 
AGUA 0 REFRESCOS 
TENEDORES DE LIBROS 
Q E DRSBA ENCT-NTTRAR E L P A R A D E -
O ro »Je Pedro Sevilla, para tratar de 
un asunto urgente. Félix Lescay. Ga-
liano. 71. 
20749 30 m ( 
SE D E S E A S A B E R D E AMALIA^ ALON*- I so Martínez, de la edad de 35 años, | 
se le suplica al caballero en donde ella ¡ 
esté que me escriba a Regla, Máximo 
Gómez, 41, qua soy primo de ella. R a -
món Martínez. 
20S25 30 m 
Q O L I C I T O UNA COCINERA PARA nn 
O matrimonio, que haga la limpieza de 
una casa c h i ^ Buen sueldo, ropa lim-
pia y cuarto. SI no duerme en la colo-
cación, que no se presente. Informan: 
Señor Alfonso, vidriera del café Albear, 
O'Rellly. 99. 
20590 28 my. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, joven y peninsular, que sea muy 
limpia. No tiene que hacer habitaciones 
de dormir. Sueldo 30 pesos y ropa lim-
pia. Informes: calle H, esquina a 19, nú-
mero 45. 
20482 28 m 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-no, que sepa su obligación y que 
sea de mediana edad. San Rafael, 152, 
altos, derecha. 
20151 28 m ^ 
SE SOLICITA UNA JOVEN, DE 15 A i 16 años, para ayudar en Jx>s queha-
ceres de fiólo dos ha'hltaclones, que sea 
serla y limpia. Se le da 15 pesos y ro-' 
pa llilpia. Zulueta, 32-A, 2do. piso. Se-1 
ñora de Gutiérrez. 
31 m | 
Q E SOLICITA UNA MANEJADORA DE ! 
O mediana edad que raiga referencias j 
y que no tenga primos. Sueldo 25 pesos 
y uniforme. Manrique, 112, altos. 
20387 28 my. 
Q E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
IO no que sepa cumplir con su obliga-
c ión; si no que no so presente. Telé-
fono 1-2+10. Sueldo 30 pesos, ropa limpia. 
Víbora, 692. 
20396 29 my. 
Se solicitan dos criadas, en la calle! 
15, entre J y K, 145, casa del señor1 
Rivero. 
20247 29 m 
SE NECESITA UNA CRIADÂDE MA-nos que sea peninsular y recién lle-
gada. Dirigirse a Santa Clara, 6. 
20237 • 28 my. j 
C O L i c i T o criada para «asa de i 
O poco trabajo. Puede dormir fuera de I 
la colocación. Se necesitan referencias. ¡ 
Lealtad, 95, bajos. 
28 my.__ I 
PARA LOS QUEHACERES DE UNA 66-Bera sola necesito criada de mediana 
edad, inteligente y trabajadora, que se-
pa cocinar; sueldo 30 pesos, dormir en 
la colocación.' Primelles, A, primera cua-
dra al llegar al paradero de los tran-
vías del Cerro. 
19790 29 m y 
EN MALECON, 354, A L T O s T SE SO-llclta una buena criada, peniasubir, 
joven y fina, es para hacer limpieza por I 
la mañana y después atender a un niño I 
de 4 años. Sueldo $25 y ropa limpia. 
19870 - 29 m 
Q O L I C I T O ¿OVEN, F O R M A L , QUE !SE-
\ J pa teneduría y mecanografía e Inglés 
para el campo, se preferirá el que de-
muestre aptitudes para los negocios. Se 
quieren referencliis Amplias de su per-
sona. Diríjanse a: M. M. Gervasio, 131. 
20499 30 m 
PERSONAS DE IGNORADO P.V 
R A D E R ? 
Q E D E S E A S A B E R E l i P A R A D E R O D E 
O Jesús Anido Aguiar. Información: Sol, 
8. Lo desea ver su hermano Avellno Ani-
do Aguiar. 
_J20488 29 m 
SE D E S E A S A B E R E L PARADERO" D E Manuel Abellelra, que lo busca su 
sobrino Marcelino Abellelra. E n Cuba, 
60. Habana. 
20429 28 m 
T O S E K E I M O N D E Z , D E S E A S A B E R E L 
paradeo de su hermano Jesfls. R a -
zón L a Reguladora. 
20530 2S m 
PEDRO MARTINEZ S U A R E Z " 
Se desea saber para un asunto fami-
liar, el paradero de este señor, que í-s 
natural de Inflesto, Astunas. Lo inte-
resa Estanislao Slllés. Amistad, número 
330. Burberla. Por Dragones. 
20235 1 jn 
So gana mejor sueldo, con menos tra-
hajo qu« en ningún otro oficio-
MU. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n cort» tiempo usted puedo 
obtener el título v una buena coloca-
ción. L a Escuela de Mr. K E L L Y ea la 
única en su ciase en la República de 
Cuba. 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Director de esta srran escuela es el ex-
RartO más conocido «n la República de i 
Cuba, y tiene todos los documentoa y I 
t í tulos expuesto." a la vista Je cuantof 
nos visiten y quieran comprobar buí ' 
méritos. 
MR. K E L L Y 
le aconseja a u*ted que vaya a '.odos 
los lugarea donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé • 
ni un cfentavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por nn 
libro de instrucción, eratls. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQUE DE MACHO. 
JOSE L O P E Z A L B E L A BUSCA A SU so'brlno Manuel Nogueiras López, del 
ayuntamiento de Vedra, Provincia de la 
( oruña. Desea saber riel paradero. Di-
rí janse: calle Cárdenas, 2i, altos. 
20353 30 m 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O do Primitivo Fernández del pueblo de 
Figueras, Pola de Allende, Asturias, lo 
solicita su prima Encarnación Fernán-
dez de Zarracín. Escribir a : Neptuno, 2-A 
altos. Habana. 
19C17 2 jn. 
COSTURERAS 
PARA COS^R EN E L T A L L E R Y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE LA 
VIUDA E H U 0 DE VENANCIO 
HOY MARIN Y GONZALEZ. 
í S. en C. 
VILLEGAS. KYim. 109. 
Acabo de recibir un cargamento de: 
ganado fino: vacas holandesas y 
Jersey, recién paridas y muy pró-
ximas, las más f ñas y buenas de le-
che. También caballos de monta y 
muías de monta, de marcha, muy 
finas; un burro semental, caballos 
de coche y un potro de tres años, 
fino. Todos estos animales se los 
puede ver en el Establo de L | 
Blum, Vívís. I / . S . Teléf. A-8122. 
PIANO, S2 VENDE, ALEMAN, OTRO francés, de estudio, por ausentarse la 
familia y todos los muebles modeTnos. 
San Miguel, 145. 
20651 a 
F O N O G R A F O S 
C E i l A P E R D I D O D E L A CASA CA-
O He 15. número 237, Vedado, un pe-
rrito lanudo, amarillo, que responde al 
nombre de Dasny. Se gratificará al que 
lo entregue. 
206(W 3 jn 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
> .y— - - - - -
Mastache las compra de todas c'ases en 
la Casa del pue'blo. Llame i ¡os telé-
fonos A-0»?73 y M-'JSH y en seguida ten-
dril su dinero. 
20575 23 Jn. 
TTEÑDO UN AUTOPIANO, nuevo, el 
V mejor que hay en la Habana. 8S no-
tas. Precio de ocas ión: $t>50. Color cao-
ba. Jesús del Monte, 99. 
2(M97 =5 m _ 
SE VENDE UN PIANO, COMPLETA-mente nuevo. E n doscientos sesenta 
pesos. Para verlo en Compostela, 10, 
entresuelos. 
20266 28 m _ 
IAXOS Y AUTOPIANOS, A PLAZOS. 
Mfislca. cnerdas, rollos. fonVrafos 
y discos. Huberto de Elanck. Reina. 34. 
Habana. Teléfono M-9375. 
20311 22 jn 
PIANOS DE ALOlincD 
i e U . 3 4 6 2 í?;í 
Música Impresa, instm™ 
Hos para Banda T Or"ento» T 
Hdad en vlollnes. g u l ? / ^ 5 1 -
tango banjos, mándoln v , ; , ^ 
sus accesorios. Cuerda^ i» ̂  * 
Mundo. Se sirven lof T ^ . " * * » 
ñor. Precios e.=pecia^3 « a 
tes y profesorado. Comno.^í C0»» 
na. entre Obispo y ofP0.S*f1*' « • 
M-13S8. 7 ^orapla. 
:oioa 
¡tí 
T i ? 
TMANO ALEMAN, RONISH, SE VENDE 
JT muy barato. Puede verse en Infanta 
y .Tovellur, agencia de las gomas C u - | 
pple'. 
207S2 3 jn 1 
MUSICA EN GENRAL 
A precloo sin competencia. Discos, fohft-
grafos. rollos para autopMno. coplas pa-
ra plano y agujas a precios reducid-is. 
Tenemos d,-sco/« a 50 y 80 centavo^- Kfe •-
tos de sport. Cajas de caudales. Obje-
tos para tegalos. " La Nueva Era."' J-I.i-
Lana. 83. entre Lamparilla y ObraMa-
20003-4 1 jn 
PIANOS: SE VENDEV CnC cia tres, muy baratos . ^ « t e 
dad _pagarlos al conten3, .eA de ^ --- v-.Q ~ •  r t s - lKf'Ev  pagarl s l c ttdo 
rediles, uno sin P<;tVÍ«-t0<l08 da ^ 
inteligente rara q u e ' ^ c o í , V 1 ^ ^ 
núrrero 34. ^ 8 escoja. pe5apoCOi  ¿4 
19053 
R D U D I 0 D E L A 
1ÍA es «1 periódico 4« a t y v 
rtrcnlaeíóti «a Criba. 
Horas f?» c*»*fw'V? (íe 1 s 5. 
V A R I O S 
: o a r ; F R A s 
S 
E N E C E S I T A UNA C R I A D A , P A R A 
_ cocinar y hacer la limpieza de la ca-
sa. Suárez, 98, bajos. 
20748 30 m 
^ E N E C E S I T A UNA MUCHACHA, PA-
y j ra cocinar y limpiar cusa «.'hlca. ma-
trimonio solo, que esté acostum'hrada a 
•ervlr. Puede dormir en la colocación 
o en su casa. Peletería E l Siglo. Be-
lascoaín, 83 y 85, esquina a San José. 
20747 30 m 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A ^ O i T -Uega, para una persona sola, tiene 
que limpiar la casa. J . Pérez. Manrique, 
82, oficina; de 3 a 6 de la tarde, Infor-
mes. 
. 20790 4 jn 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Y QUE ayude en los quehaceres de la casa, 
en calle G, número 42, enrte 17 y 19, 
Vedado. 
_ 20798 30 m 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A ^ EN el Vedado, calle J , ent.»e 11 y 13, nú-
mero 117, altos. 
20812 81 m 
SO L I C I T U D : E N L A C A L L E 1 T ~ E S -qulna a C. Casa de Hernández. Se 
solicita buena cocinera, repostera, con 
referencias. Se da buen sueldo. 
20831 30 m 
Se solicita una cocinera peninsular 
qne sea mny aseada. Sueldo 40 pesos. 
Se exigen referencias. Ncpíuno, 22. 
_ 20720 hj my. 
EN V I L L E G A S , 81, SEGUNDO PISO, se solicita una cocinera y una cria-
da de manos. 
t 20714 _ 3 l n,j.. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra en la calle 11. esquina a 4. Ve-
dado. Muy buen sueldo. Puede dormir 
en la colocación. 
20706 3 jn.__ 
SE S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R PA-ra cocinar y ayudar a la limpieza. 
Informan en San Benigno, 77, entre Kn-
carnaclón y Cocos, Jesús del Monte. 
20721 SO j n y . _ 
EN V I L L E G A S , 60, SE S O L I C I T A UNA cocinera, que sepa su obl lsación. 
204S4 28 m 
Q E S O L I C I T A UN P O L I C I A E S P E C I A I . 
io Dará un clné. Sueldo $'.)() al mes. In-
fo-> "s: Industria, 94; de 11 a 1. 
20\93 30 m , 
I> S C O J E B Ó i CON VARIOS' AÑOS D E V práctica, recién llegado de España, 
se ofrece. Campanario, 39, altos. rie-
léfono A-0791. 
20333 1 jn 1 
"\ T E N D E D O R E S : DE VINO, A COMI-
V slOn, solicito. Compórtela, 133; de 
8 a 10 a. m. y de 11 a 3 p. m. ( 
20833 | 1 j n ^ | 
Se necesitan corresponsales y re-: 
presentantes, en cada dudad y 
pueblo. Dirigirse a: International 
Service, 5744 South Mozart St.,| 
Chicago, E E . ÜU. 
20838 26 jn 
ES T A B L E C I E N D O S E , E S L A UNICA forma de prosperar, hombre o mujer 
puede establecerse empezando con $1, 
remítanos empiece negocio con nues-
tras muestras, par medias señoras o ca-, 
ijalleros, ligas, corbatas, juego yugos, j 
alfiler, anillos, peine, camiseta, collar i 
imitación perlas, todo $1, vale $8, con 
muestras remitiremos detalles cómo es-J 
tHblecerse sin capital. A. S. and Company, 
Fabricantes., 152 4th avenue New York. 
20841 30 m 
ANUNCIO U T I L P A R A U N A PERSO-¡ na honrada que do.'iee tomar un sotoio | 
0 entrar en sociedad en un negocio de ¡ 
poco capital, en cluiind o campo. Mer-1 
ced, 87, ciudad, de 11 de la mañana a ! 
1 de la tarde y de ü en adelante. 
20719 29 my. 
T A Q U I G R A F A E N ESPAÑOL SE N E -
A cesita para correspondencia y toá-
balos de contihilidad y estadística. In -
fttil ofrecerse si no es práctica. Esori'Sir 
dando referencias, experioncia v sueldo 
desearlo: C O R R E S P O N S A L . Administra-
ción de el DIARIO D E L A MARINA. 
20586 28 mv. 
P A R A L A S D A M A S 
CESAREO GONZALEZ Y Co. 
Paula, 44. Teléfono A-7982. 
HABANA. 
Precios 
de 12 litros. . ' . . . $ 55.00 
de 16 litros 60.00 
de 20 litros 80.00 
de 30 litros 100.00 
Son de plata Alemana. 
También tenemos cafeteras y 
otros artículos para cafeteros y 
Dulceros. 
Llame por Teléfono y pasará 
un vendedor a verlo. 
AVISO A LAS SEÑORAS 
4 
Pochet siempre es Pochet. 
Limpio cocinas y calentado-
res de gas, Ies quito el tizne y 
las explosiones, saco el agua 
de las cañerías y doy fuerza 
de gas. Llámeme hoy mismo: 
E . Pochet. Luyanó, 73. Telé-
fonos 1-2611, para el Veda-
do F-1368. Nota: garantizo 
mis trabajos a precios módi-
cos. No se olvide: 1-2611. 
DOBLADILLO DE OJO 
Se hace en el acto. Se forran botones. 
Se hacen plisados de todos los anchos. 
Y festón de veinte formas. Los trabajos 
de el Interior se remiten en 24 horas, 
. losús del Monte, 460. 
18136 6 jn 
BORDADORA P A R I S l E y , g,. para hacer bordados da 
da, en vestidos de señora, ea^t ^ 
^ ( ¿ n 0'"KeÍlly' ^ alt08-
31 m 
PELUQUERIA '^J0S£HNA,' 
AVENIDA DE ITALIA. 54 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa 
vos. 
Teñido;» de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura **JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
C 3496 Sld-io-
Jardín. Neptuno, 19. Se vendíT^. 
las y flores. Se hacen ramos , Cft. 
roñas. Neptuno, 19. 
20318 , ' 
I Jb 
Q E S O L I C I T A BN P R O F E S O R O PRO-I 
O fesorM. de edad, a la que se facili-
tará haMtaeldn, comida de rrlmera cla-
se y $2." de sueldo, únicamente para re-1 
pasar las lecciones a un nlüo de ocho 
aftas y llevarlo al Colegio. Informes:! 
Velasco, 4, entre Haban:i y Composte-
la, por las ujaüanas únicamente. ¡ 
20294 8 m | 
Vendedores viajantes: se solicitan ven- j 
dedores activos en cada Provincia, pa-| 
ra la vonta de artículos eléctricos ds 
las fábricas más grandes e importan-
tes, mundial. Pueden ganar ds $150 
basta $350 mensuales. Cuba Eléctrica! 
Supply Co. (^ntigua de Mosquera). 
Obrapía, 93-97. Dirigiroe al señor Pol-
son. 
20324 ' 28 m 
30 m 
" L A C R I O L L A " 
ds MANUEL VAZQUEZ 
GBAN E S T A B L O DE B U R R A S de L E C U E 
Se ha trasladado a Velftzque:. nflmero ' 
.'5, i> una cuadra da la Esquina de Te- I 
¡as- Teleíor.o A-4S10. 
ACENCÍAS DE COLOCACIONES 
Burras criollae. todas del pats, con j 
servido a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de la ""«•'je. pues I 
tengo un servicio especial de mensaje- i 
ros en bicicleta oara despacliar las Ór-
denes en seguida que ae rec'jen. 
Tengo sucursales en JesOi del Mon-
te, en el Cerro, en pl Vedado, calle A 
y 17, y en GuanabRcun, calle Máximo 
UGmez. nflmero 100, y en todos loa ba-
rrios de la Habanj. avisando al telefo-
no A-4,S10. qua .'.r servidos inmedia-
tamente. 
Q O L I C I T A M O S M l C H A C H O J O V E N que 
O desee colocarse para mandados y tra-
bajo ligero de oficina. Dirigirse a The 
Cortada Company. Desagüe número VJ. 
Necesario traiga referencias. 
20729 
-•071*» 20 m y ^ 
Peluqueros y Peluqueras de Señoras, 
se necesitan en Neptuno, 81. 
VÍLLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
SI quiere usxed tener nn bi,on' coc'noro 
de case particular, hotel, fouua o esta-
biecimiento, o camareros, criados. <1*-
pendientes, ayudantes. fregadorSes. repar-
tidores, aprendices, etc., que sepan su 
ooligacifln. llame al telefono di esta m -
risu i y acreditada casa que se los fa-
(itlitaran con buenas referencias Sa 
manda.*! a todos 'ns .rmeblo, de ia Isla 
y trah.:adores para •! cairiDO 
V ^ E C E S I T O DOS E S T U C A D O R E S DE 
-L* oficios y dos trabajadores, que se- i 
pan andar por los andamios, se paga: 
bien. Plaza del Vai)or, 72, principal, pri-
mera puerta. J . CasasOs; horas: 7 noche} 
y 12 día. Si no es asi que no venga; y ¡ 
el tra'bajo es en el Vedado. 
20013 SO m I 
ON «.400 S O L I C I T O SOCIO O SOCIA' 
que desee ganar mucho dinero en una 1 
nueva Industria en esta Capital. Infor-
mes en Merced, 00, 'bajos, 
20G43 29 m 
¡SEÑORAS, USEN E L PROCEDI-
MIENTO V A R E L A ! 
En su cecina ae gas y calentador y 
aliorrarfin dinero y tiempo y estarán 
content.-is. Llamen al Teléfono F.5262 o 
ni M.-tSOl y Várela les atenderá ense-
guida. Várela regula el consumo de iras 
por su miHodo especial. (Inico en la Ha-
bana. Várela tiene todas la= piezas na 
repuesto que usted necesita n-ela tie-
ne personal entendido en codnn los tra. 
bajos. Várela hace toda clast de ins-
talaciones eléctricas y sanitarias y no 
cobra caro >'o olviden que Várela es 
el único mecánico que complace a sus 
clientes y garantiza sim trabajcf. C a -
lle G, número 1, Vedado; o Villegas, 4J. 
Habana. 
T>CROADO RA MUY P R A C T I C A A ma-
JL) no; bordados en toda clase de pren-
das, bordados en venidos; letras en oro, 
Iniciales e Insignias. Reina, 36, bajo, de-
recha. 
20607 1 jn. 
"O VENA OPORTUNIDAD: S E S O U C I -
. D ta un socio con capital de ocho a 
diez mil pesos, para exifotar' ep mayor i 
escala un negocio de u.aterlales de fa-1 
bricaclón, de gran porvenir por ser el j 
único en fu clase. Para Informes en 
Cretina, 16, taller de maderas. 
2fí(;t-t l jn | 
AFANRIQUE, 46, BAJOS. PARA COK-
i L L ta familia, se necesita cocinera que 
sepa su obligación y que haga alguna 
limpieza. 
20.')Ü5 29 n 
OE N E C E S I T A UNA COCINERA,~QuÉ I 
O sepa cumplir con su obligación y que ! 
duerma en la casa. Dirigirse a la ca- • 
He 15, esquina S, altos; de 2 a o p. m. ! 
-0626 29 iii i 
SE N E C E S I T A UNA BUENa" COCI N ÉS- i ra, repostera, con referencias, se pre-
fieren de color, buen sueldo. Informan-
Jesús María, 117. 
20655 29 m 
SE N E C E S I T A UNA COCI.\ .ERA, QUE duerma en la colocación. Calle tí nú-
mero 129, entre 13 y 15, Vedado. 
-0674 29 m 
COCINERA, F I N A Y ASEAfTa" Y" tra-bajadora, para corta familia v buen 
sueldo. Informan en Obispo, 83." altos. 
Solamente de 5 a 7 de la tarde 
_ -0605 29 m 
SE S O L I C I T A UNA COCI>. í;«A~ Ql E duerma en la colocaclór,. sueldo 39 
pesos y ropa limpia. Call< 6, número 
110, entre 11 y 13, Vedado. 
30571 28 my. 
CO C I N E R A S E S O L I C I T A EN A<;i lAR, 2, que sea N repostera y tenga refe-
rencias. 
20551) 23 my. 
COCINERA, DE COLOR, DE ALGUNA edad, para dos personas, que duerma! 
en la casa. O'Farrl l l , 59. Loma del Mazo 
20462 29 m 
EN CONCORDIA, ,G3, MODERÑo7~AL' tos, entre Oquendo y Marqués Gon 
zález 
ea 
elón, sueldo cuarenta pesos 
2052^ 28 m 
O E S O L I C I T A UN VENDEDOR VJA-
O jante, p;ira un negocio acreditado y 
de fAcll venta. Ha de tener conocimien-
tos en el interior de esta República y 
presentar reff,-íAcias. Dirigirse a: J . R. 
Apartado 1649. 
20691 29 m 
SOLICITO SOCIO 
Con 5.000 pesos para un negocio que de-
ja 1.000 pesos mensuales y se garanti-
za. Informes: AmUtad. 136. B. García. 
. . . 31 m 
D E A N I M A L E S 
Q E V E N D E N E N MARINA Y A T A R E S , 
O número 3, Jesús del Monte. 50 muías 
aabadas de recibir y 50 mulos de uso, 
de 7 y media y 0 y media cuartas, a 
precio de situación, 3 troy, 2 bicicletas y 
5 carros de 4 cabillos de tiro, de 7 y 
medias cuartas, maestrps de tiro; y va-
rio'í arreos. Jarro y Cueno. 
2070:; 26 m 
•\rt7NDO UNA P A R E . I A D F GANSOS, O 
V la cambio por gallinas. Vil la Eme-
lina. Pluma y Santa Julia. Reliarlo No-
guelra- Marlanao. 
20752 l _ j n 
Q E V E N D E UNA HERMOSA VACA Y E U -
¡O se, con su ternero. Havana Park. nú-
mero 1, frente a los dos paraderos del | 
Cero. Teléfono 1-1693. 
20634 30_m_ 
Sé compran c a b a l l o s : para alimen-
to de las fieras se compran caba-
llos, que no estén enfermos. Diri-
girse al domador Hermán Weedon. 
En h exhibición de Prado y San 
José o al Teléfono A-1564. 
CABALLOS D£ PASO DÉ KEN-
TUCKY 
Acabamos de recluir un cargamento da 
caballos de paso de Kentucky los cua-
les vendemos a un precio nunca visto' 
de-$350 en adelante. 
Todos finos, sanos, fueres y magní-
ficos caminadores. 
También tenemos un semental excep-
cional de paso con pedigree y dos mu-
las finas, raarchadoras. 
Pueden ver^e todos estos animales en 
la ca.le 25, número 7, entre Marina a 
Infanta. Habana. 
JOSE GASTIELL0 Y C0 . 
Teléfono M-4029 
19474 
AG E N T E S : HOMBRES O M U J E R E S , para el Interior, necesitamos. Gana- | 
nln seguramente $C u $8 diarlos. Ar-
tículos fácil venta. Enviar 10 centavos i 
sellos a A. García. San Nicolás, 76, paral 
Información rápida. 
17502 3 ln 
VENDEDORES AGENTES 
Solicito persona responsable en 
cada población de la Isla para 
vender el Mata Bibijaguas marca | 
$1000, garantía. Remitan por gi-j 
ro postal $1 importe de la mués-i 
tra que se remitirá y será de pro-; 
piedad del vendedor. B. H E L L E R 
Y C0. Químicos. Francisco Caula, 
Apoderado. Obrapía, 45. HABA-
NA. 
1 Jn 
C 3983 v el 31 
.T AVAOO A VAPOR "SANTA CLA-
!, se solicita una cocinera, que ha- JLi r a . - Se necesita un lavandero v un 
la limpieza, duerma en la coloca-¡ centrlfuguero. Monte. 363. Teléfono 
A-3663. 
2044̂  23 j a 
L . BLUM 
Recibí hoy: 
50 vacas HoUteia y Jersey, de 13 
a 23 ütros. 
10 Uros Holstein, 20 toros y va-
cas "Cebú." raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana P.egaa nueva» «syne-
sas. 
V I V E S . 14§. Tel. A-8122 
QE VENDEN TRES MULAS DE SIETE 
O cuartas, bien cuidadas y de poco tra-1 
bajo. Se vende un carro de herraje fran-. 
cfs, con caja vropla para reparto. I n - j 
forman en E l Batey. Cerro, 530. Todo 
se da barato. 
1Ü774 11 jn 4 
M. R0BAIWA 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, d? 
15 a 23 Jitrcj ue leche diarios, 
tres razas diferentes ; toros cebús 
y otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos flori-
da.ios para ceba, en gran canti-
dad, de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestres de arado y ca-
rreta. 
Vives, I 5 L Teléfonn A-6n33 
CE VENDE UNA MULA DE 6 Y KEDIA I 
O alzada, bo>"ta, de tiro y monta y uní 
mulo rosillo, de 7 y media, véanse.' In-
forman el dueño en Velázquez y Luco. í 
Jesfis del Monte. 
^ 7 7 2 m 
CE VENDEN CONEJOS DE FLANDES, 1 
O verdad, tamaño colosal, color liebre I 
gris o negro: vista hace fí, San F r a n - j 
cisco, 141, entre Porvenir y 8a. Víbora. ; 
al lado del Colegio. 
197CS 29 my. | 
Suscríbase al DIARIO DE ÚT'lVIA-1 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE i 
L A MARINA 1 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure. 
A R R E G L O DE C E J A S : 30 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó ia moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por íu inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arreKladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZÓ PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3. puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1. con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; el gabinete de belhza de rsta ca" 
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R . RIZANDO. NTi^OS 
ron verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos: es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorio;, 
MASAJE: 3ü i 6C CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de ia 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor 
man también las usadas, poniendolar, 
a la moda: nc compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUET1LLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio." 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos: también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam 
bién la hay progresiva. que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
m^no: nincMna mancha. 
P E L U Q U E R I A DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO. 81. Tel. A-5039. 
MODELOS DE SOMBREROS 
en todas clases y estilos. Vende-
mos esterillas de crin, cristal y de 
seda, desde $1.23 la pieza. 
Liquidamos gran cantidad de 
Vestidos, Sayas y Blusas. 
" E L SIGLO X X " 
GALIANG Y SALUD. 
QUITA BARROS 
rrlmorns apllcacloSes de aswloM^! 
para el campo lo mando por ¿ i ? 
si su boticario o sedero no IV hÍT40' 
P/dalo «n su rleDóslto: Pelnque S T . 
Señoras, de Juan. W l n e z . N̂Um 
CIERRA POROS Y QUITA GRA, 
SAS DE LA CARA 
Misterio se llama esta loción «tila. 
Jente, que con tanta rapidez les ci*íri 
los poros y les quita la grasa, tale 11 
Al campe lo mando por fs.-W al ao m 
tiene su ooticarlo o sedero pídalo ea 
au depósito: Peluquorla do Sefloraa. Z 
Juan Martínez. Neptuno. 8L " 
QUITA PECAS 
PaBo y manchas de la cara. MUterio n 
llama esta loción astrlnjenta de ca-
ra, e* •nfaüble. y con rapidea quita pe-
<as, manedas y paüo de sn can. Mm 
)irod;jcida'i por lo que sean, todas det-
apa'eccn aunqub sean de muchos tftoi 
y u,5ted las cr«a Incurables. Use on pe 
mo y verá usted la realidad. Vale trM 
pesos, para el campo $6.40. Pídalo «a 
las boticas y sederías, o en en dep̂  
sito: Peluquería de Juan MarUnez. Nep-
^BRILLANTINA MISTERIO 
Ondu<a, suavlra. evita la caspa, orqo* 
•lila», da brillo y soltura al cabello, 
poniéndolo seboso. Use un pono. Tito i 
un peso. Mandarlo al Interior $1.20. Bo-
ticas y sederías; o mejor en au depó-
sito: rs'eptuno, 81, Peluquería. 
C 37!» 27d-3 






MARIETA (para las ma-
nos) 
FLOR DE ROSAS 
DEPILATORIO 
LECHE DE ALMENDRA 











rOCO SE OCUPA D E SO PERSONA 
todo el que deja que las picaras ca-
nas lo hagan parecer viejo antes de 
tlenrpo. Para combatir la vejez prenu^ 
tura. Ir mejor es hacer uso de la T I N - i 
T U R A alARGOT. Esta no tiene rival. No! 
mancha la ropa, ni ensucia la piel. No | 
delata a quien la usa. Devuelve el ver-' 
dadero color natural. L a magnifica T I N - ' 
T U R A MARGOT se vende en su Depósl - | 
to, acreditada " P E L U Q U E R I A P A R I - i 
SIENV» salad, 47, frente a la Iirlesia do 
la Caridad y en todas las buenas pelu-
querías, perfumerías, etc.' 
, En la " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , " hay 
completo surtido de : ostizos. Precios 
económicos. 
L a mejor peluquería para los niños. 
C 3405 31d-lo. 
damas estos productos 
"MAIS0N PIPEAÜ" 
Tel. A-6259 
Ind 4 « 
Neptano, 76. 
C 3ü8fl 
MODISTA, MUCHA PRACTICA EVBU' pea. Especialidad en el perfeft0 «o» 
plimlento y moderado precio, uem». 
bao, dei echa. 
20668 i - i — 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas Singer. Agente líodrlgnez 
Arias. Se enseña a bordar pratl?, com-
prándome alguna máquina Singer nueva, 
sin aumentar el precio al contado o a 
plazos. Compro las usadas. Se alqulían 
y cambian por las nuevas. Avíseme por 
Correo o al teKfono M-1904. Angeles. 
11, eiriulna a Estrella, joyería E l Dia-
mante- Si me ordena iré a su casa-
1S393 S )n. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labros, cara y 
Extracto legítimo de fr**»* 
Es ar. encanto Vegetal. Ei color 
da a ¡os labios: última P ^ p a » ü 0 ; 
de '3 ciencia en la química 
f ' k 60 centavo;. Se vende c i Agf* 
c c-s. Farmacias. Sederías y « «» £ 
¡k'ci'o: Peluquería de Scflafora|Vf(, 
Juan Martínez, Neptuno, »1. 10 ¡ 
no A-5Ü39. 
«ITEVA fELüUüERIA 
Para señoras y niños 
La rasa qne corta y rlra el pelo a •<>» 
nlfios con más esmero y trato carlfloao. 
es la de 
MADAME GIL 
fReclén llegada de Parí». 
Ba^e la Deooloraci6a r tlate <re los 
cabellos coa productos ves «tules T*r» 
tualuiente Inofensivos y permanente^, con 
garantía del onen resaltado 
Has pelucas y post í ica , con rayas na-
turales de última creación francesa soo 
Incomparables. 
S-elB-ídos art í s t i cos de todo» estilos 
para casamientos, teatros. "sulr6es et 
bala poudrés". 
Expertas mannenren. Arregla de 
ojos y cejas. Scbamooln^a 
Cuidados del cuero cabelludo f Una-
plozs del cutis por medio d« fnmle*-
etoo«a y masajes esthAtlqner. manuales 
y slb.-atorlos. con los cuales. M-Msino 
(MÍ obtiene maravillosos reaaltadoa. 
ONDUbAClUN FKRMANENTKJ 
Esta caca garantiza la ondutaclAn 
"Marcel." «tiagta de '.' pulgadas Ingle-
sas do an-'uo). con su aparato francés, 
último tDjdelo perfeccionado. 
V illegas. 5 4 . 
entre Obisoo y Obrapía. 
TELEFONO A-6977-
' p E L U Q U E ^ O g T A — 
Industria. i lV- rt v e|egai»-
el salón más amplio, claro y g 
te. donde se coniecciona por 
limos modelos y a capricho lo i -
nados, pelucas y P0 i^°s : p i U S ' 
h insustituible 1INTURA ^ 
y se vende al por menor y " e 
des cantidades. Se o ^ . ^ ' S 
cios de expertas fanicu,r"' « ri-
la cabeza; se P ^ K " l ^ V - peff»-
mena, peinetas y » 
C t o S SECRETOS DE B E O g A ^ 
E L I Z A B E T H ARDEN. ^ 
NEW YORK. ^ venden aqui^ ^ 
ENCANTO" y "LA CASA 
R R O . " ,. . . ^jores V ' 
Estos específicos, los roJf 
se importan. s.0? « 1 „ ^ 
vos. Pídanos e folleto ^ 
LA E E L L E M " o dirnas^a 5 0 
tes generales. APARTAL^. ^ 
por el T E L E F O N O A ^ y ^ . 
Se nacen de ifVusSn ^ ^ K -
bladlllo de ojo ̂  r0enes. Jesúas, V r ^ r -
mas. Se forra" b0t bajo» #1»^ 
, ge remiten ^ ^ - s í t í í S 












A Ñ O L X X X i X D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 8 de 1 9 2 1 P A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . e f e S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S , " C O O N E R O S , ' J A R -D I N E R O S » A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t t u . 
I J A D A S D E M A N O 
^ Y M A N E J A D O R A S 
^̂ P̂VEV̂ PKMVM LAB, RECIEN" 
[7>'A ' . ^ desea colocarse do criada O; 
"^ora" en casa de familia moral;! 
íferencias. Villegas, 42, altos. • 
j " ;X) m 
- r ' c o L O C A R ^ K l >A .TOVEN, pe-
«alar, de eriada de mano o ma-
íie'nfi buenas referencias y sa-
¡Tpiĵ  con sm obliícacl'in. Informan: 
núruero 3, entre Hospital y E s - | 
30 m I 
lTkA COI.OCAI; l'NA P E M N S U -
» "/T.ara criada do mano o cocinera, 
^ matrimonio solo o manejar un 
8 -oién nacido. Virtudes, 11C; no im-
« s!llir fUC,a- Ú m 
última mo. 
• su C(>. 
enden plu. 
amoi y co. 
)S ' 
5n astringí. 
•leto, en E¡ 
asarlo, y»], 
lo por $3.40, 
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• ^ T f l s O C i r A K > i ; DOS M l C H A -
^^^C^españolas , recién llegadas, co- ' 
1/ f t0'do trabajo, habiendo estado en 
tttn„- \ ircs y otros países y matrl-
H*? tÍn familia, él chauffeur, mecá-
í r 0 0n muchos años de práctica en to-
líse de máquinas y buenos c.ortifi-
íJ« de conTietencia y honorabilidad, ha-
***!!-, trabajado en Chile y Argentina. 
Sriríc * fonda La Machina. Manuel 
KjLtío: de - a 4 p. in. Muralla. Las 
5' 31 m 
r̂SSzÁ COLOCAR l'NA . I O \ E N , pa-
I ra manejadora o criada do mano. In- j 
' , «n Corrales, 15o. 
DE S E A C O L O C A R S E , T>E C R I A D A D E mano, una peninsular y una señora 
cubana, con familia que viaje a España 
Informes: Lamparilla, 106. altos. Teléfo-
no A-ÍHJOO. 
2§ m _ 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS M I X H A -chas. peninsulares, no tienen incon-
veniente en Ir al cajnpo. Informan: Re-
villaglccdo," 1?5. 
, -^78 2S m 
O E O F R E C K I N A SESORA, P A R A E L 
arreglo de una casa y cosa análo-
ga, en horas de la mañana, sabe • um-
pllr su obligación y tiene referencias. 
Informan: Omoa, 2. 
20151 2s n i _ 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A D A de mano o de manejadora, sueldo 'M 
pesos en adelante. Reparto de Almen-
dares, calle 7, esquina a 10. Se puede 
rer de S a 6 do la tarde. 
_-04S7 28 m 
UNA JOVEN", D E COLOR, QUE OONoT-cc el servicio fino y es cariñosa con 
los niños, desea em'barcar con una fa-
milia a los Estados Unidos. Informan en 
Sitios. S3- ^ 
304 8 - • 2S_m 
O E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , es-
O pañol x, de criada de mano o mane-
jadora, tiene quien la recomiende. Do-
micilio: Baratillo, 9; babitacldn, 2. 
204(57 28 m 
UNA JOVEN* P E N I N S U L A R D E M E -dlana edad, muy formal, desea colo-
carse en casa de moralidad, para come-
dor, cuartos y costnra. repasar y de-
más. Informan en O'Rellly,, .00, mueble-
ría E l Modelo, Teléfono A-9044. 
2071") ^ mT. 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar. de criada d« mano, sabe bien su 
oblliraclfin. Concordia, 75. 
20«0G 20 m 
t̂ E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, es-
O pañola. de criada de mano o maneja-
dora. Carmen, 4. 
20028 20 m 
LOMA DE CoJiMArTIeN-EiTrEPAR-to Moré, lugar el más sano y fres-
co, a media hora de la Halbana. quince 
minutos en auto, se alquila muy barata 
la planta baja, independiente, amuebla-
da, de un moderno chalet sin estrenar, 
con garaje y luz eléctrica instalada alum-
brando, y agua abundante. Razón en los 
altos <1»1 primer chalet que se ve a la 
Izquierda de la Calzada, tres cuadras an-
| tes del Preventorio Marti. 
C E O F R E C E UN JOVEN, 28 A*OS D E 
O edad, para el comedor, en casa par-
ticular, como para restaurant y fonda • 
también para limpieza de oficina»; dé 
todo este trabajo tiene bastante prác-
tica: es honrado y sabe su obl igación; 
quien conoce su trahajo lo garanti»a: 
habla un poco Inglés, Informan: Teja-
dillo. 15. Habana-
206S8 29 m 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA, "pwESEA C O L O C A R S E TTN'A S E S O R A Jo T de nacionalidad, inglesa, de cocina i - ' ven, peninsular, de criandera, con I 
ida (-¡.is.ta nue u¿4 irauajauo. uesei casa • aonae na criaao otras 
de orden, si no que no se molesten. I n - ! puede ver; tiene seis mi 
forman por correo. S- Retinand. Calle 1 bras. Gervasio, 29, toaj 
4, número 25, entre 13 y 15. . . . 
20312 29 m 
O í DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
O peninsular, para comedor o cuartos: 
sabe cumplir con su obligación. Infor-
man : Monte, 121, altos, 
2iMiU 28 m 
|B9i 
5*dí 
SEA COLOCAR L NA E S P A S O I A , 
riada do mano, en casa de mo-
lleva tiempo en el país, sabe 
con su obligación. Informa: San 
squlr.a a Infanta, !bodega, 06. i 
30 m 
SEA COLOCAR UNA J O V E N , e«-( 
la, de criada de mano o mane-; 
\ÍAÜrÁ. Informan: Industria, 101, 
'¡¡¡6551 ni) m i 
TffCHACHA, R E C I E N L L K G A D A , D I -
U. sea colorarse, con familia de mora-
í¡n¡'es persona honrada y trabajado-, 
^Dirigirse: talle 2:!, 251, Vedado. 
•0004 . 29 ni | 
MI CIIACHA, ItEClEÑ L L E G A - ¡ 
\J da de Espafia, desea colocarse do! 
(riada de mano, rn rasa particular. In-
fcrmís: Oficios. 50, fonda. 
JKSn 20 m | 
• DESEA COLOCAR UNA JOVEN, cp-
p pañola. de manejadora o criada de 
MUO; tiene quien la recomiende. In -
¡nnan: La ^'illa do Gijón, Egldo, 47, i 
gfalna a Jesús María. 
vñi2 r.O m 
DESEA EMPLEARSE, COMO SESORA de compañía o señora de edad o se-
ñorita, no tiene Inconveniente en viajar, 
sabe idiomas y desea personas decen-
tes. Informan: San Lázaro, 140, bajos; 
de 0 a 11 a, m. 
: ' "20 a 
DESEA COLOCARSE UNA MICIIA-cha, española, en casa de moralidad, 
de rriada de mano o de cuartos, sabe 
cumplir con su obligación. Informan: 
Consulado, 76, letra A. 
20140 28 m 
(̂K DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
peninsular, de criaba de mano, en-
tiende de cocina, tiene referencias. In-
•forma: Vives, 170, altos; cuarto. 15. 
20442 23 m 
SE I)K><EA COLOCAR, DE CRIADA DE mano, una jovea, española, reciCn lle-
gada, tiene quien responda por ella. 
Informan: San Ignacio, 128, altos. 
20493 28 m 
T ^ l í A JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A rO-
\ J locarse de criada de manos o ma-
nejadora ; sabe coser a mano y a má-
qnini jr zurcir y repasar; para coser v 
lim leza. No va al Vedado. Informan en 
Colón. 28. 
20091 28 my. | 
O E D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-
O chas, peninsulares, una de rrl ida de 
mano y otra do manejadora. Informan:, 
Belascoaín, 101, 
2(Ví0t> 28 m 
O E DF8EA COI OCA'; UNA S E S C R A , 
O jov.cn, pdjninsu'ar, de criada do ¡na-
no o p i r a cuarto; o £>ea manejadDi a. 
Diríjanse a* 23 y J , L a Vaiiterd. n'i:>«»-
ro 8. 
20028 27 m 
SE O F R E C E UN JOVEN ESUASOIi D E _ 16 años para criado de manos o lim-
pieza de oficina», con práctlou, tenien-
do quien lo recomiende. Informan en Lam-
parilla, 30, tercer piso. 
10827 29 my, 1 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C I O N E S 0 C O S E R 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, DE color, liara limpieza de habitaciones 
y coser toda clase de costura femenina. 
Somernelos, 42. 
20Ttfl #> 30 m 
IfrCHACHA, ES P A S O L A , DUSEA CO-
ü locarse do criada de mano o manc-
Idora: ;;abe algo de costura. Informan: 
iratlüo, 3, Señora Socorro. 
» m 29 m 
DES KA C O L O C A R S E UNA JOVEN, pe-ninsular, de criada de comedor o 
de cuartos, sa'be cumplir con su obli-
gación, da muy buenas recomendacio-
nes. Calle Valle, 6. 
20495 28 m 
DESEA COLOCAR UNA C R I A D A , 
) espaüola, en casa particular, sabe I 
nbajar y tiene quien la recomleide, l 
IbC coser a mano y a máquina y no 
Me pretensiones, desea casa de mora-' 
lid. Informan en Esperanza. 113; no 
he inconveniente en ir al Vedado o I 
la Víbora; también se coloca de ma-¡ 
¡9660 29 m I 
R I^-l-.A COIiOCAK UNA JOVEN P.8-
V pafiola para manejadora o sirvienta, 
litne referencias, desea casa honrada; 
(t práctica en el país y en tofío tra-
U¡n- Infornmn en Payrct, de 9 a 11 
'» 1 a 5 de la tarde. 
!W 20 my. 
•MOKA DE MEUIANA EDAD, FOlt-
0 mal. con seis meses en el pafR, de-
m colocarse en casa seria, sabe ago 
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^8EA C O L O C A R S E UNA JOVEN, 
Cola, de criada de mano o uiane-
Mora. Informan: Santa Clara, 3. 
^ B l . 20 | i 
tóEA C O L O C A R S E UNA RIUCIIA-
peninsular, recién llegada, para 
manejadora, tiene quien respon-
¡Ja. Informan en Inquisidor, 3, 
SE DES KA COLOCAR UNA MUCHA-cha, parda, jamaiquina, para criada 
de mano. Sueldo treinta pesos. Habla 
español 'hlen. Tiene l l enas recomenda-
ciones. Dirigirse al número 450 de la 
calle 15, entre 8 y 10, Vedado. 
20498 281 m 
1 \ESEA COLOCARSE EN CASA DE 
S J ' moralidad una joven peninsular de 
criada de manos, manejadora o de cuar-
tos. E s formal y trabatadora; tiene 
quien responda por ella. Informan en 
Liivanó, número 115-B, Teléfono 1-1982, 
20552 29 ni 
Q E OFRECE PARA MANEJADORA una 
muchacha española, cariñosa para los 
niño", o para habitHclones; sabe coser 
a máquina y a mano. Informan en San 
Lázaro, número 303, esquina a Aram-
buru. Iiofiega. 
20554 28 my. 
SI ARE/, 07, S E DESEA COLOCAR UNA joven, peninsular, para criada do ma-
no o innnejadora, lleva dos años en 1̂ 
país. Informarán en la misma. 
20.VT0 28 m 
/ 1R1ADA DE CUARTOS O SIRVIENTA 
de quinta, sale al campo. Pueden ver-
me a todas horas. Churruca, 14. 
20025 30 m 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, de criada do habitaciones 
o de mano, va al Vedado o en la Habana, 
sabe su obligación, Lucena, 8, altos, 
20<M0 29 m 
SE OFRECE, JOVEN, E8PASOLA, PA^ ra criada de cuartos o de mano, o 
manejadora, sabe cumplir con su obli-
gación. Razón: calle E , número 2 y la. 
Vedado. 
20689 29 _m__ 
Q E DESÉA~GOLOCÁR UNA JOVEN, ••• 
i5 pañola, de criada de cuartos o de 
criada de mano, es persona serla y de-
sea colocarse con familia seria, lleva 
tiempo en el pala. Informes :^ Lampari-
lla. 80. • 
20688 29 m 
~ \ f CCIIACIIA PENINSULAR SE O F R E-
ItJL ce para cuartos; sabe coser; en la 
misma una para todos los quehaceres de 
la casa. Saben bien sus oibllgacioneS. 
Informan én la col'e 2, entre Zapata 
v .".1. número 200, Vedado. 
2ü7:;:•. 29 my. 
SE OFRECI: UN JOVEN, DE COLOR, para criado de mano, de casa par-
ticular, es práctico en el serricío y tie-
ne referencias. Informan: Teléfono 
A-4028; de 8 a 12 y de 1 a 5. 
27_m 
TOVEN. ESPAÑOL, RECIEN LLEGADO 
*J de New Yort. de profesión camare-
ro de hotel o café, con vasto conocimien-
to y práctica, tanto al estilo Isitlno co-
mo americano y francés, hablando y 
esrlbiendo correctamente el Inglés, de-
sea encontrar colocación, en el mismo 
ramo o cualquier otro, prefiriendo que 
los dos idiomas sean usados. Pueden 
tratar personalmente o por carta con el 
mismo: Manuel Pérez y Pérez. San Pe-
dro. 22 y 24. Hotel Universo. Habana. 
M̂'iO 29 m 
UN JOVEN, JAPONES, SERIO V hon-rado. desea colocarse de criado de 
mano, en casa particular. Monte, 146. 
20445 1 jn 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-do de mano, español, tiene buenas 
referencias. Informan en Estrella, 120. 
20052 29 m 
ESEAN COLOCARSE UN BUEN erial 
do te nano y un magnífico portero. 
Tienen buegas referencias. También se 
ofrece nn muchacho para cualquier tra-
bajo y dos buenas criadas. Habana, 126, 
Teléfono A-4752. 
I-* my. 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA SE5fORA, de ; cocinera, cocina a la española y crio- I 
lia y sabe un poco de Inglés; y una ni - ' 
ña de 14 años, en la misma, 'San Joa-
quín, 51, al lado de la car'bonería. 
^ • • • :;i m 
DESEA COLOCARSE UNA PENTNSU-lar, que entiende poco de cocina, I 
para corta familia. No duerme en la co-
locación. Dirección: Santa Teresa y Gra-
vina. Reparto Aldecoa. Ciénega. Infor-
mefl < ?i la bodega L a Flor de Asturias. 
20701 30 m 
SE OFRECK COCINERA PENINSU-lar, buenos Informes, prefiriendo dor-
mir en casa. San Ignacio, 43, baos. 
20BM 28 my. 
IT NA COCINERA PENI N SULAR "dE-1 sea colocarse do cocinera para cor-
ta familia; no salo de la Habana ni 
duerme en la colocación; hace plaza. 
Informan en Gervasio, 83. 
20713 29 my. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE SO RA <!• _ mediana edad para cocinar, junto 
con una hija, para manejadora o cria-
da de manos. Informan en Sol. 29. entre 
Inquisidor y San Ignacio. Sa'ben cumplir 
con su obligación. 
20737 29 my. 
y ama de llaves, es complétente en sin buena y abundante leche; tiene 
oficio, tiene buenas recomendaciones de! y buenas recomendaciones de las casas 
las casas que ha trabajado, desea casa • donde ha criado otras veces; ru niño se 
eses y pesa 22 l i -
jos. 
28 my. 
20453 31 m 
E S E A C O L O C A R L E I NA COCINERA, 
peninsular, para comercio o corta 
familia. Aguila, 185, altos. No va al 
campo. 
20425 28 m 
C H A U F F E U R S 
Aguas gaseosas y refrescos. Persona 
competente en ei ramo, con doce año» 
de práctica, ofrece sus servicios. Ca-
lle O'Reilly, 85, altos. Agustín Vi-
ve». 
20625 28 m r 
SE D E S E A COLOCAR UNA BUENA Co-cinera y repostera española; tiene 
referencias. Informes: Chacón, 36, entra-
da por Monserrate. 
20704 30 m 
DE S E A C O L O C A R S E UNA 8 E S O R A , española, de cocinera, sabe su obli-
gación. B y Zapata. Teléfono F-5007. 
20513 28 m 
DE S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA, del pr.ls, sabe cocinar de todo, en-
tiende de repostería; de 40 a 50 pesos. 
Informan: Someruelos, 19. 
20053 29 m 
DESEA COLOCAR UN JOVEN MUT i trabajador y formal; tiene buenas re-
comendaciones, de ayudante de chauf-
feur, en casa particular o de camión. 
Tiene título y sabe manejar, igual de 
cliauffeur o de otra cosa cualquiera. | 
I No tiene pretensiones; no le Impor-
. „ ! ta salir para fuera. Znlueta, 71. Por 
tragones, t intorería. Teléfono A-3585. 
20370 29 my. 
E DESEA COLOCAR UN CHAIFFEUR 
en casa particular: es muy fino en 
su trato y sin pretensiones. Informan en ' 
Consulado, número S7, habitación 3. 
20&45 28 my. | 
SE D E S E A COLOCAR UNA BUENA la -vandera, en casa particnlar. Informan: 
San Ignacio, 46, 
2Mg 29 m 
\ VISO A L C O M E R C I O : ME OFREZCO, 
J \ . con todas garantías, a comisión o 
sueldo. Conocedor en el comercio. E s -
criba a : I". Pomares. Rayo, 27. Teléfo-
no M-3T27 
20529 28 m 
DE S E A C O L O C A R S E UNA PENINSU-lar para "Ocinar; lleva tiempo en el 
país. Informan en Teniente Rey, S8, a l -
tos de la azotea. 
20540 28 my._ 
D E S E A C O L O C A R U N A - S E S O R A D E 
mediana edad, peninsular, para cocinar 
o limpiar, o los quehaceres de un matri-
monio o trabajo de clínica; no duerme 
en el acomodo. Informan en Sol. S, fonda 
de Los Tres Hermanos. 
2IMV9.-, 28 ra y. 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-lajV o'ven, para cocinar y limpiar, 
siendo una casa chica, o de criada. I ~ 
forman en Angeles, 43, Teléfono A-3151. 
20502 38 my. 
8 . 
E S E A C O L O C A R S E UN BUEN rh»nf- ! 
feur, experto, con referencias, en; 
casa particular. Teléfono M-5002. 
20684 28 my 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TENEDOR DE LIBROS-CONTADOR, práctico contabilidad anlítica apli- ' 
cada a fabricación, con buenas referen-1 
cias, se ofrece para capital o campo. ' 
A . Muñoz, Belascoaín, 635,-B, altos. 
20555 28 my. 
C O C I N E R O S 
SE DESEA COZ.OCAR UN COCINERO, del país^ sabe su oficio con perfec-
clón y entiende de repostería y sale 
para el campo. Informes al Teléfono 
A-4978. 
'.wot 29 m 
SE O F R E C E UN T E N E D O R DE L I B R O S par* trabajar por la noche. Dir i -
girse a Alberto N. Centro de Dependien 
tes. Habana. 
199.'.l M my. 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
t>ara toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por hora». Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salad, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 It ind 10 o 
rOCINERO Y REPOSTERO DE PRI mera clase, recomendado para part í - ' 
rular o comercio. Tel ;fono A-4570. Sus-1 
piro, 16, altos; número 29. Aguila y | 
Monte. 
20634 29 m 
SE OFRECE UN COCINERO, DE CO-lor, sabe bien su oficio y tiene quien 
lo garantice. Informan en San Nico-' 
Ifls. U l . 
20035 29 m 
SE O F R E C E UN MUCHACHO, E S P A -fiol, para cocinero, se prefiere comer-
cio o casa de familia. Informes: Paula, 
80. Ciudad. 
20o:w 29 m 
TENEDOR DE L I B R O S Y C O R R E S -ponsal, con larga práctica en partida 
doble y cuantas referencias puedan de-
searse, se ofrece para trabajo fijo o por 
horas. También aceptaría colocación 
en el campo, siendo buena. Dirigirse a:' 
M. I . Apartado 2267. 
20126 < 31 m 
TE NEDOR DE L I B R O S V MECANO*-grafu, español, de mediana edad, con 
buenas referencias, se ofrece para lle-
var la contabilidad de cualquier giro. 
Escribir a: Teófilo Pérez. Galianto, 12L 
20368 3 Jn 
V A R I O S 
UK JOt E N , ESPAÑOL, D E S E A E n -contrar costura en casa de comercio 
o para coser en la casa, lo mismo co-
se ropa de niños si se la dan cortada. 
Informan: Velazco, 2, 
20357 29_m_ 
DE S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO sin n iños ; no duda en ir al cam-
po; pueden avisar: Apodaca, 56, Teléfono 
_ 20564 28 my. 
rA B A L L E R O INSTRUIDO, GRADUADO, edad media y toda moralidad, se 
ofrece como preceptor de uno o varios 
niños o jóvenes, impartiéndoles enseñan-
za e instrucción. Señor Martínez, para 
A. M, B, Apartado 2001. 
20551 28 my. 
E S O R I T A «TAQUIGRAFA MECANO-
grafa solicita empleo para oficina 
o casa de comercio, con buenas referen-
cias. Dirigirse a C, P. Apartad i 2245, 
H atiaba. 
20570 2'> my. 
O L I C I T A E M P L E O HE T A Q U I G R A F A 
_ mecanógrafa «n espaflol, una Anu-
cha^ha con práctica de oficina; tiene 
referencias de las casas donde ha tra-
bajado. Dirigirse por escrito a : Se-
ñorita Taquígrafa. Bernaza, 42, bajos. 
20577 2 n. 
SO L I C I T A OOXiOCARSE C A B A L L E R O formal, práctico en contabilidad y tra 
bajos oficinescos, corresponsaj de tilda-
da ortografía, profesor competente,' en-
señanza de niños en casa particular. D i -
rigirse a J . S, D I A R I O D E L A MA-
BIÑA . 
206S6 28 my. 
Q E O F R E C E UN E S P A S O L , D E MK-
v 7 diana edad, para cobrador de casa 
comercial o fbanco u otra institución, 
lo que ha estado ejerciendo en el Ban-
co Español; tiene carta de recomenda-
ción del mismo, donde Informan: su-
cursal de Prado, 124, al lado do E l Te-
légrafo, / 
20BM 29 m 
29 m 
I NA f F S O R A , E S P A S O L A , D E S E A CO-
locarse fie criada de mano, no se 
•hit nier.os de 25 pesos. Informes en 
Kelna. (X>, cu la azotea; no duerme en 
• colocación, 
38351 29 ra 
Oí DESEA COLOCAR UNA S E S O R A 
O formal, do criada de manos o mane-
Wora. Desea casa formal y no Importa 
»«a para fuera de la Habana. Infor-
i f i : callo D, número 255, Vedado. 
3)730 29 my. 
UNA JOVEN, ESPADOLA. DESEA co-locarse de manejadora o de criada, 
«a lio cose- y tiene recomendaciones. In-
fornuin : Estévez, 132. 
20507 28 m 
V ÊSEA COLOCARSE UNA JOVEN es-J pañola de criada de manos o mane-
jadora. Tiene garantías. Informan en 
el lintel Cuba, Teléfono A-0067. 
2(t7U 29 my. 
SE DKSEA COLOCAR UNA MUCHA-chlta de quince años, recién llegada, 
para atender niños o en casa de poco 
trabajo; no es pretenciosa en el Suel-
do. E s penlnsuar. Dirigirse a Reina, 
120. bajos, Ester Rodríguez. 
206!»7 29 m y. 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES españolas para habitaciones o los 
demás quehaceres. Callo 19. número 2S, 
entro F y G. 
20710 20 my. 
DOS-JOVENES, PENINSULARES, DE-senn colocarse, juntas, de criada una 
de habitaciones y otra de comedor, buen 
sueldo. Informan: F y 17, sastrería, nú-
mero 217. 
20473 28 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA andaluzar; sabe cocinar a la espa-
ñola y criolla, entiende de repostería, 
tiene tiempo en el país. Informan .n 
la bodega de Tejadillo y Compostela, 
no duerme en la colocación. 
20702 29 my. 
COCINERA, DE MEDIANA E D A D V peninsular, se ofrece, «abe cumplir 
con su obligación. Calle F , número 43, 
entro 19 y 21, 
20606 20 m 
Í^E D E S E A COLOCAR UNA COCINE-
C5 ra, peninsular, sabe su obligación, 
desea casa formal. ,oo duermo en la ca-
s.i. Informan: calle v25, entro 8 y 10, nú-
mero 460. 
20002 29 m 
NA COCINERA, DESEA COIiOCARSE 
para cocinar. Sa'he cimiplir con su 
obligación. Domlrillo: Hotel- Estrella, 
entre Consulado esquina a Neptuno, 1. 
20039 29 ni 
n E S E A C O L O C A R S E , UN COCINERO, de edad, español, en casa de comer- ' 
do o purtlc'ilar. Dan razón en Em-1 
pedrado, 45. Ha'bana. Teléfono A-9081. 
20426 2̂  ni 
Qft D E S E A COLOCAR UN BUEN CO-
clnero, casa particular, tiene buenas 
referencias. Informes: casa Antigua Men-
dv. Tel.'fono A-2834. O'Reilly. 24. 
20323 28 m i 
nE S E A C O L O C A R S E UN B U E N COCI-nero, de color, para el comercio o 
casa particular, no desea hacer la com-
pra. Informan: Jesús del Monte, 197; 
habitación, 25, preguntar por Fidencia. 
i'im;-i 29 m 
C R I A N D E R A S 
CA R P I N T E R O , D E S E O T R A B A J O POR ajuste o por día, es persona de con-
fianza. Informes: Teléfono A-OTOt. 
20785 1 jn 
T ^ X T R A N J E R O , 40 A5>08, MUY S E R I O , 
JCi con Inmejorables referencias, exper-
to en dirección de hotel, café y canti-
na; con práctica, experiencia comercial, 
conocimientos de contabilidad, teneduría 
de ifbrbs, desea ocuparse. No es exi-
gente y trabaja en cualquier parte de 
la Isla. Dirigirse por escrito a : 'señor 
Ancona. Villegas, 87. altos. 
i'OTTs 1 jn 
Al comercio: joven, español, desea 
trabajar en toda la Isla, una buena 
casa de víveres o tabaco», a sueldo 
o comisión. Escriban a Delmiro Ro-
dríguez Jesús del Monte, Flores, 16, 
doy garantías y referencias. 
203(53 30 m 
T \ E S E A C O L O C A R S E UNA MtCHA-
j _ / cha peninsular recién llegada, do 
criada de manos, sabe coser y éamplit1 
con su obligación. Informan en Chacen, 
1 v medio. 
20683 28 my. 
SE D E S E A COÜOCAR MUCHACHA, pe-ninsular, para cuartos o criada de 
mano o manejadora; tiene buenos in-
1 formes; no es recién llegada. Oficios, 
' 5, altos. . i 
I 20./>.-. — M ^ ^ ^ ^ m ^ m a m 
i C R I A D O S D E M A N O 
ITS CRIADO DE MANO, PENINSULAR, J acostumbrado al servicio fino y con recomendación, solicita colocación, Infor-
tos. Teléfono man: Gallano, 102, 
M-2676, 
20672 29 m 
OFICIOS, 68, SE O F R E C E l'NA CO--elnera. con un chico do s anos. Suel-
do 35 pesos; una nodriza, 2 uicscs. 
20059 29 m 
T V E S E A COLOCARSE UNA P E N I N s r -
J - / lar, de cocinera, en casa de mora-
lidad, duerme en la colocación y en-
tiende de dulces un poco, tiene refe-
rencias de donde ha trabajado. Empe-
drado. 74, al lado de la bodega. 
20694 29 m 
T V E S E A COLOCARSE I V A I * E N I N S T 
U lar de cocinera en rasa de comercio. 
Sa'be hacer la compra s i desean; e» lim-
pia v raba jado ra. Luz, 47, cuarto 29. 
20513 28 my. 
( J E D E S E A COLOCAR l'NA CRIAN HK-
¡ 3 rn, de 10 días <ie haber dado a luz. 
ii'in ir- 'i, Hbundante y reconocida por I 
) Sanidad. Calzada do Cristina, 10, bodega. 
| 20832 31 m 
• UV. D E S E A COLOCAR UNA CRIAN D E -
i O ra á leche entera, de tres meses de I 
haber dado a luz. E s peninsular y tle-. 
| ne certificado de Sanidad. Infórman en, 
Pcñalver, 12. También se coloca de cria-l 
da de mano. ¡ 
2(1724 Í_3nJl_ ' 
O K D E S E A COLOCAR UNA JOVEN,1 
i ^ española, de criandera, tiene buena le- | 
' eho y abundante, tiene certificado de 
¡Sanidad, su nlfio está hermoso; se pue-i 
'de ver; no le Importa ir al campo, sien-1 
do con buena familia; tiene 3 meses del 
I parida. Antón Recio, 33, 
I 20685 29 m 
O E D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A , ' 
O española, de criandera, a inedia leche 
i o leche entera. Se puede ver el niño 
i de 4 meses y medio. Tiene crtiflcado de 
Sanidad, Informan: Factoría, 29, | 
' 30441 28 m 
AN E N G L I S H S P E A K I N G MOMAN, good laundress (for mens or wo-
men's closhes) desires posltion as laun-
dress only In Cuban or American faml-1 
íf, at their home. or her heme per day, 
ar month. Calle at. Sitios, 53, room 8, \ 
20823 30 ra 
O E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N , D E ! 
O diez y siete años, para escribir a ma-, 
no, entiendo algo de cuentas, o parai 
cobrador o cosa análoga, tiene quien le 
garantice. Informes en Monte, 279, a l -
tos. 
20810 30 m 
" \ r O D I S T A : SE O F R E C E A D O M I C I L I O . , 
ItX Seriedad y prontitud. Carmen Mar- i 
tínez. Revlllaglgedo, 1. 
20709 31 my. ¡ 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , QUE ¡ habla Inglés, cspaBol y francés, pa-j 
r a de camarero o ayudante de cual-
quier ocupación. Informa: Luis D. Adams 
Habana, 236 
20060 29 ra 
"\ f O D I S T A C A T A L A N A , S O L I C I T A ocn-
ItX pación, go gana menos de $60 al 
mes y almuerzo. Dirigirse: Santa Te-
resa, 16-B, casita 4, Cerro. 
20504 28 m 
UN JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A co-locarse, bien de dependiente de ca-
fé, o bien de camarero de hotel o rusa 
de huéspedes; él es listo y sabe también 
de contabilidad; no tiene pretensiones y 
sabe cumplir con su obligación. Informan 
en Santa Clara, 16, Fonda L a Paloma. 
Teléfono A-7100. 
207IV 29 my. 
UN MATRIMONIO E S P A S O i S E OFRÍJ ce para la capital o para el cam-
po; pueden desempeñar varios traba-
jos; entienden un poco el inglés. Dan 
buenas referencias. Informan en Egldo, 
75, Hotel de Cuba. 
100.'̂  31 my. 
SE O F R E C E UN J O V E N , P A R A P A -nadería, como aprendiz. E s práctico 
en el giro. Marina, 62. 
200G8 29 ra 
SE O F R E C E HOMBRE F O R M A L Y tra-bajador, para almacén, portero, ayu-
dante camión o Jardinero, sabe leer y 
escrfblr; t ímblén sabe de albañll y an-
dar en bicicleta. Razón. Baños, 2. Ve-
dado. 
20534 28 m _ 
/ C O R R E S P O N S A L . Y T E N E D O R D E L I - i 
K J ibros, español, francés e italiano, re-' 
ferenclas inmejorables y muy práctico, 
se ofrece. Joven de 20 años. Informes: 
Curazao, L Teléfono .M-9108. 
30 ra 
J A R D I N E R O , S E O F R E C E , CON B U E -ñas referencias. Calle 
D. Vedado. 
20515 
ntre C y 
28 ra 
Compra y Venta de Automóvles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
fee VENDE: MAQLINA NATIONAL, 
P magnifico estado, magneto Kocb, y 
«•bada de pintar. Puede verse en el 
Wlar de automóviles de Oquendo v San 
e«aro y en el telefono F-2584. Infor-
20̂ 5 31 m 
* vende, barato, por ausentarse su 
•tño, un camión Studebaker, de ca-
b r í a cerrada, propio para repar-
I de víperes o panadería. Se admi-
cheques intervenidos de Digón, 
hermanos y D. Córdova y Co. In-
"Raan: Santamaría y Co. Garaje Ca-
*• Marina, 12. Teléfonos M-4198-
M199. 
M E D I O , P E R E Z Y C I A . 
i n g e n i e r o s - M e c á n i c o s 
T r a s l a d a r o n e l 
T A L L E R H I S P A N O - B E L G A 
en cal le M A R I N A . 3 6 al 4 0 . 
T c i . A - 5 9 5 9 
R E P A R A C I O N E S D E A U T O -
M O V I L E S G A R A N T I Z A D A S . 
jn 
RJVBN'DE UNA CU5ÍA B R I S C O E , com-
^Pletamente renovada, con cinco rue-
alarnbre. gomas nuevas y vesti-
« •a . Precio: »1,200. Informan : 
Zurbano, O'Reilly, 2 y 4, Teléfo-
30 ra 
NDEN DOS FORDS, EN PRECIO 
imente reducido; pueden verso a 
oras en Línea, 7, esquina a N, 
30 ra 
P I N T U R A , T A L A B A R T E R I A . 
S O L D A D U R A A U T O G E N A . 
S E O M I T E N M A Q U I N A S D E 
L U J O E N S T G R A J E . 
A g e n c i a S T U D E B A K E R 
20427 • Jn 
Vendo Hudson, super áx, ruedas de. 
alambre, cinco gomas nuevas, pintu-
ra y vestidura de fábrica, chapa par-I 
ticular; o lo cambio por máquina más' 
pequeña. Informan en Jesús del Monte,1 
325- letra A- y por el teléfono 1-5191. f 
20541 28 my. I 
X G O M A S f 
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C 3287 ind 23 ab 
C A M I O N E S 
A R M L E D E R 
D E T A L L E S T I P I C O S 
S U P E R I O R I D A D D E C I S I V A 
H I J O S D E D I E G O M O N T E R O 
( S . en C . ) 
D R A G O N E S . 1 0 6 . 
C 3510 Jld-lo. 
Motocicletas "índian/' roodeio 1921, 
nuevas y de muy poco uso, tenemos 
a mitad de precio. Jesús del Monte, 
252. Agencia de la Indian. 
C 2210 soa-n 




J^INGTON: Modelo Cnuntry Club, 
ttotor Continental, sello rojo, en 
"^ficas condiciones, se vende en 
precio sumamente barato por te-
^ <ine marcharse su dueño de Cuba 
Pnmera semana de junio. Dirigirse 
' J ^ J , Apartado, 2101, Habana. 
it^"4 - 20 m y ^ 
»flí^_E,K: 5K VEJÍDE EN GANGA nn 
B̂ r STi *Iercer, de siete pasajeros, 
ft* cír-i13, con se^s ruc'1as de alambre 
K f ~ f ra f y gomas de cuerda Good 
BTWip!. *etaniente nuevas. Está pro-
P pa^a fam,,ia de gusto. Be actpta 
1*. p̂ X au*om(jvil o cuña de menos va-
hro o „ ,3.erla e informes: Blanco a ú -
1*% • 
fc^r . i ,3"' 
ÍS 5 * ^KGOCIO, S E V E N D E UN C H A-
•fe* d'pCOn su TT,otor Ford y otro con 
B t»inhiÉ..carro dc aeencla, al contado 
S u i z o s T0151 Partc al contado y una 
BafLi "ír*5,"3- entre San Miguel y 
S l ^ a e L Celestino Rodríguez. 
V ^ - r — — 2 m 
•̂vil tn m^co precio, un auto-
4^1. .Cerrado. HupmobÜe, fUmante, 
»» aao de pintar y Umpiar. Casi nue-
^ ^ en perfecto estado. Puede verse 
I d^n^ l37, cs<»üina a Soledad, ca-
^7Uainl,0«"eoca y Compañía. 
1 — - 30 m 
i :OHOyLL makmON: POR A l SE.C-
t.Tenr)o , . ' Q'l̂ no para el extranjero, 
B * Pasaw íkltom<5vil Marmon. ú¿ 34, 
BL̂ o L-ir- i" en Perfectas condicio-
K^^inar y '"conveniente en díM:irlo 
•L^erda '''"obar, tiene cinco gomas 
• a • v V - . " " l l e v a s . '̂'-ecio Í¡3.fl00. 
^L^trand™ V'^efi. <». esquina a Pa-
p l f c t an(l0 Por Paseo. 
28 m 
T > I C I C L E T A S : SE D E T A I i L A N A pre 
Ü dos bajos. Tenemos todos los tama- I 
ños y calidades, desde ?25 a 570. L a . 
Hispano Cubana, Monserrate, 127. 
20617 30 ir • 
SE V EN DE UN I ' A C K A K D , CON S E I S gomas nuevas. Good-year y Hood, en 
perfecto estado, y muy apropóslto para 
familia numerosa; esto automóvil es po-
sitivamente una ganga, y lo vendemos 
simplemente por haber adquirido un ti-
po más moderno de máquina; pero ga-
rantizamos su eficiencia como si fuera 
de fábrica. No deseamos perder tiempo 
v rogamos al que se interese, traiga 
consigo $2.800 para no discutir más que 
ta calldsd, Compostela, 77, bajos: de 11 
a 12 y de £ a 6, Teléfono M-K>61, 
2053*1 28 ra 
T-\OUf.E BKOTIIERS, SE VENDE UNO, 
j L / con poquísimo uso, en perfecto esta-
do, como de fábrica, cinco ruedas de 
alambre, goma de repuesto, escape j 
otras mejoras. Pagué por él $2,200, hace 
tres meses y lo doy en $1.600. Calle -1, 
número 365, entre Paseo y 2, Vedado, 
20670 30 ra 
A U T O M O V I L B R I S C O E 
Se vende un automóvil Brlscoe, en per-
fectas condiciones; arranque e lértnco . 
gomas nuevas, chapa partlcnlan" y está 
propio para paseos, profesionales o tra-
bajarlo. Precio fS75, Aguila, 32. 
20144 _ -8 
AMIONC1TO FORD, SE VENDE, CA-
rrocerla cerrada, forrada de zinc, 
propia para cualquier clase de reparto. 
4 gomas y cámaras nuevas, motor a to-
da prueba; se da a precio de moratoria, 
Sublrana, letra E , esquina a Feñalver. J . 
20C"7 1 J» 
DODGE, S E VENDE UNO, D E L U L T I -iho modelo, con ruedas de alambre 
y gomas de cuerda, nuevas. Sn estado 
nuevo. Baños, 49, altos, entre Calzada 
y 5a. 
15W2 26 m 
" M A C K " C a m i o n e i " M A C K " 
¿ I M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 71/2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T 1 N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i c l a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
d u r a p o r dos 
S T O C K " M I C H E L I N ' 
I n d u s t r i a , 1 4 0 . 
' 12728 S* ab 
L I N D O B U 1 C K 
Do 7 pasteros, moderno, como nuevo, 
con gomas de cnerdas stfbro medida y 
equipado a todo lujo, lo vend* i?3™*'"' 
por tener qne embarcarme. Rafael Cna-
vez, 1; tie 8 a 12 de la mañana. 
30274 - s m 
C E VENDE UN C H E V R O i E T . EN "búa-
ñas condiciones. Par* verlo, en 19 y G . 
Vedado. . 
2020 28 m J-
Automóvil Hudson, tipo Sport, fla-
mante, equipado ebu cuanto pueda 
desearse, se vende, por embarcarse su 
dueño, en precio módico. Puede verse 
en Juan Bruno Zayas, número 8, es-
quina a Milagros, los lunes, miércoles, 
viernes y domingos. Teléfono 1-2514. 
SE V E N D E UN CAMION F O R D D E transmisión de cadena, motor núme-
ro 15, en buen estado, y un carrito de 
cuatro ruedas, muy fuerte, para un ca-
allo o para dos. Frente al paradero del 
tranvía Pregunten por Benito Quijano. 
E n Punta Brava de Guatao. 
C 3&;1 30*d 11-
E T , CASI NUE-
;vas, fuelle nue-
y D, Vedado, 
SI m 
I VENDÜ CTIEV 
O vo, cuatro goma 
vo: se vende barate 
20105 
C A M I O N 
vDesde * has ta 3 T o n e l a d a s 
L o s ' p n r t i e r o s ' q u c ^ llega-] 
ron" a C u b a h a c e do c e a ñ o s ! 
. t r a b a j a n t o d a v í a c o m o e l pr i - , 
m e r d í a . , E j i C u b a c o m o en 
e l i N o r t e . l e s J e l ¿ d e | m a y o ^ 
venta . 
FRANKROBINSflI. 
H A B A N A 
DODGE, R E P U E S T O S D E TODAS cla-ses, motores, carrocería, chassls y 
todo cuanto precise para su carro. Ba-
ños, 53 y 55, entre Calzada y 6a., Se-
rrano. 
19023 31 m 
A u t o m ó v i l e s 
S T U D E B A K E R 
M E D I O , F K R E Z Y C I A . 
I n g e n i e r o s - M e c á m c o s 
M A R I N A , 3 6 - 3 8 - 4 0 
U N I C O S D I S T R I B U I D O R E S 
p a r a C u b a , m e n o s O r i e n t e . 
A. 7251 
A. 0 4 6 8 . 
Vive| v Sao 
' Nicolás i 
C 3470 Ind 1 ra 
E S T A C I O N D E S E R V I C I O 
y g r a n e x i s t e n c i a en 
P I E Z A S D E R E P U E S T O S 
POR EMRAIlCARMK Y Q U E R E R traer una máoulna europea, vendo nn auto 
Colé Aero Elgbt, de siete pasajeros, «els 
meses de uso, seis ruedas y gomas en 
perfecto estado, pintura y motor en 
magníficas condicione», en S3.500; tam-
bién un Hudson, en touen estado, en 
$1.800. Informes en Sol, 17, altos; de una 
a cinco de la tarde. 
204."» 29 m 




sn la primera ofer-
Jn 
G A N G A S 
Vendo en 1,500 pesos un Chandler de sie-
te pasajeros, y un Hudaon, tipo sport, 
en 2.600 pesos, y un Cotnogul, cinco pa-
sajeros, en 1.000 pesos. Informan en Vuils 
tad, 136. B. García 
A U T O M O V I L E S 
M A X W E L L 
H A Y E X I S T E N C I A D E C A -
R R O S N U E V O S . C O N R U E -
D A S D E M A D E R A Y D E 
A L A M B R E 
M A G N E T O B Ó S C H Y C A R -
B U R A D O R T I P O Z E N I T H 
D E S D E $ 1 . 6 5 0 . 0 0 
C A M I O N E S 
M A X W E L L 
1 1 [2 T O N E L A D A S 
G O M A S M A C I Z A S Y N E U M A -
T I C A S . M A G N E T O B O S C H Y 
C A R B U R A D O R T I P O Z E -
N I T H 
condiciones, del 19; puede verse a todas 
horas en San Lázaro, 268. 
90689 31 my. 
Hudson Super SIx; Se v̂ nde un Hud-
son Super Six, último modelo, tipo 
sport, cinco pasajeros, con cinco rue-
das de alambre, casi nuevo, para ver-
lo, en Dragones, 47, garage, de 9 a 
12 de la mañana y de 1 a 4 de la tar-
de. Sn dueño en Manrique, 117, altos. 
199S0 7 Jn. 
A E Q U I L O UNA X A Q U I N A D E EU.IO, 
2 \ . con chapa particular y chauffeur. 
Informes: M-3977. 
20373 29 in 
P R E C I O S R E B A J A D O S 
E D W I N W T M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S 
2005 T 30 m 
E X P O S I C I O N D E C A R R O S 
N U E V O S 
30 m 
O ENVENDE UN A MMOI SIIÍE HUDSON 
O ílpo Toron Car, modelo. 1920. en per-
fectas condiciones. Precio 3.000 pesos. 
Informan dc 12 a 1. Telefono A-(M33. 
20103 3i « y -
S T U D E B A K E R 
M A R I N A , 3 6 - 3 8 - 4 0 
T e l . A - 5 9 5 9 
20ICS 4 jn 
E V E N D E N FORUS A PXiAZOS. UU-
timo modelo; con muy poco dinero 
puede nsted adquirir uno. Venga pron-
to a verme en Dragones, 47; de 11 a 1 y 
de 3 a 5. Valdivia. 
2001» 28 m 
Se vende por estar ya aproximada la 
fecha de embarcarme, un Packard de 
siete pasajeros, completamente suevo 
de pintura y gomas, de muy poco uso 
en 6.500 pesos y nn Vointon de siete 
pasajeros, flamante, en 3.000 pesos. 
Informan en la calle 2, entre 13 y 15, 
número 134-136, Vedado. 
20200 3 jn. 
Se vende un camión "Clydesdale" 
de 3 y cuarta toneladas, de seis me-
ses de uso. También se admiten ca-
miones de 1 a 5 toneladas a stonage. 
Garaje Eurcka. Concordia, 149, fren-
te al Frontón Jai-Alai. 
1S269 29 my 
O E V E N D E UNA MAQUINA MARCA 
O Stntz, ocho válvulas, tipfl Sport, por 
ausentarse su dueño, en SLS0O, Se da a 
toda pruelba. Informa ea Lealtad, 44, 
altos. 
20605 1 Jn 
SE V E N D E UNA M O T O C I C L E T A 1N-dian, con su coche lateral, modelo 
del 19. se dan pruebas en 15 dfas y se 
admiten en su pago cheques de la casa 
Córdova. Su dueño: Pío Fernández. Amis-
tad, 52, altos; de 12 a 2 p, m, 
19S59 29 m 
V U L C A N I C E S U S G O M A S 
y c á m a r a s e n e l t a l l e r m á s a n t i -
guo de l a H a b a n a . £ . W . M i l e s . 
P r a d o y G e n i o s . 
Buena oportunidad: se venden seis 
guaguas automóviles, un Ford con 
cuatro gomas nueras, listo para tra-
bajar, un camioncito con carrocería de 
fábrica, propio para Reparto. Cincuen-
ta guaguas de mulos, cincuenta ca-
rrocerías propias para montar sobre 
camiones, un fuelle para fragua, un 
ventilador capaz para dos fraguas, un 
aparato para tusadero, además tene-
mos, muebles, ejes y demás enseres 
propios de la industria de ómnibus. 
Se vende todo por la cuarta parte de 
su valor. Si no tiene todo el dinero, 
no importa. Véame y le daré facili-
dades. Dirigirse a la empresa de óm-
nibus La Unión, Tejar de Otero, Lu-
yano. 
19597 17 Jn, 
200C'6 30 m 
GGRAN OPORTUNIDAD: SE V E N D E un autómOvil Cadillac, con sn mo-
tor, en magníficas condiciones. Informan 
en el teléfono F-1423. 
19347 31 my. 
SE VENDE UN CADILLAC, DE CINCO pasajeros y de muy poco uso. Para 
verlo en el Vedado, 13. esquina a P, 
Vil la Herradura, Informes: O'Reilly, Gl, 
altos, Tel í fono M-5222. 
20011 S jn 
SE V E N D E N DOS AUTOMOVILES C A -dillac. de cuatro y siete pssajeros, de 
muy poco uso. Informa: F . Davia, Con-
sulado, 56. 
20051 «1 m 1 
FORD D E L 17, SE V E N D E E N E 8 T R E -11a. 21. Se da barato. Urge la ven-
ta. Está en buenas condiciones para tra-
bajar. Pregunten en la misma por An-
tonio Valado, mecánico; o Dragones y 
Amistad. Piquera. 
20007 3 jn 
CAMIONES GRANDES, A L E M A N E S , de primeras marcas. Siempre hay piezas 
de repuesto en existencia. Precios re-
ducidos y facilidad en el pago, Carlo% 
Bóhmer, Sol, 74. Habana. 
20204 31 m 
O E V E N D E UN DODGE R R O S A C A B A -
O do de ajustar y pintar, con magneto 
y su arranque, acumulador nuevo, rue-
das modernas. También se cambia por 
cuña de dos asientos. Informan : Aguiar. 
las. altos. 
19SI:; 23 m 
SE V E N D E N : POR T E N E R QUE E M -barcarse su dueño, un magnífico y 
nuevo Hudson Super Slx, en Inmejora-
bles condiciones, con nfuchas extras: y 
un Me Farlan, también último modelo 
y en muy buenas condiciones. Precios da 
ambas máquinas arreglado a la situación. 
Reina, 107-A. De i» a 11 y de 3 a 5. 
20068 2S m 
SE V E N D E UN DODGE D E POCoTusÓ seis ruedas alambre, seis gomas nua 
vas; puede verse en Zanja, 73, garage. 
Precio fijo: dos mil 'doscientos pesos. 
No hay rebaja Su dueño: Belascoaln. 
635, B, altos. Vicente. 
19008 29 my 
fl.\ í.-i I 
M a y o 2 8 d e 1 9 2 1 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
A T R A V E S A V I D A 
Mi amigo Jeremías, que ustedes co-
nocen, es un curioso impertinente, pe-
ro lleno, las más de las veces de una 
candidez inefable. E l que tiene que 
aguantarlo soy yo, que sin estipendio 
alguno debo responder a sus observa-
ciones cuando muy bien podía diri-
girse a cualquier letrado consultor— 
que no escasean, por fortuna, en la 
República—, ^ porque nada hay más 
oportuno ni de mayor valimiento que 
un buen consejo, según escribió don 
Antonio de Trueba, y dice un adagio 
popular, ya que el que no oye conse-
j o no llega a viejo. 
Pues Jeremías me dice: 
• —He observado el gran número de 
comisionados que constantemente, so-
bre todo en el verano, envía al ex-
tranjero nuestra República. Y me fijo 
que todos van a París. ¿Por qué se-
rá? 
—Porque París es la capital del 
mundo y todo dolor del mundo es un 
dolor de París. 
— S í ; é s o lo dijo Víctor Hugo cuan-
do los terremotos en Ischia—replicó 
Jeremías, que no se traga fácilmente 
"un forro". 
—Pero es lo cierto que para apren-
der algo hay que ir allí. 
—No lo discuto; pero también hay 
otras muchas cosas buenas por el 
mundo que ver y que estudiar. ¿Ha 
sabido usted que se haya dado ja -
más comisión a nadie para que ob-
serve el canal de Panamá, o estudie 
la crianza del ganado en la Argentina, 
o admire las Pampas o haga un in-
forme acerca de la admirable limpieza 
de Río de Janeiro? 
—No lo he visto. 
— ¡Claro que no I Usted podrá 
decir que a París tan sólo se mandan 
esa porción de psicólogos que van a 
estudiar sociología, coreografía, "co-
c o t e r í a " . . . 
' - ¿ E h ? 
— E s la enfermedad de los cocoteros. 
Pero de otros asuntos, nada. 
' — E n las Américas—dije yo, afec-
tando cierto desdéén—hay poco que 
aprender. 
—Debe ser así—asintió Jeremías— 
cuando de ninguna parte de Europa 
nos envían comisionados. Jamás viene 
nadie con misión alguna oficial a sa-
ber cómo se tuerce el tabaco, ni cómo 
se hace el azúcar. A ningún gobierno 
se le ha ocurrido averiguar lo que 
«s "casabe", por ejemplo, ni el par-
tido que se puede sacar del serrín 
prensado... 
—Pero sabroso. 
—No lo dudo. Lo que digo es que 
lo que hacemos nosotros a nadie in-
teresa, y en cambio estamos enviando 
en comisión especial a mucha gente 
para que nos informe de cuanto ha-
cen en París. Es una especie de cu-i 
riosidad malsana, como propia de cin-
dadela... 
—No sea usted injusto. ¿No vie-
nen compañías de cantantes, músicos 
de todas clases y luchador©* de primo 
cartello? ¿Ha visto usted nunca hom-
bres más robustos que esos que ha 
traído Perelló de Seguróla? Pues cada 
uno es un Caruso en su género ¿Cuán-
do hubiéramos tenido nosotros un cu-
bano incógnito que echarle a nadie, 
aquí que no hay misterios y todo el 
mundo se conoce? Verá usted en el 
Jai Alai luchar al Español Incógnito 
con Wladek Zbyzsko, que es también 
otro incógnito para nosotros. Dígame 
si esas cosas no son misiones respeta-
bles. 
Jeremías quedó un poco aturdido, 
pero se repuso, e iba sin duda a echar-
me "una llave" formidable de esas 
que hemos admirado sobre la alfom-
bra ¿ Á Nacional, cuando vinieron a 
avisarle que el doctor Collantes, muy 
cortésmente, le suplicaba que pasara 
por su despacho. 
—Bueno dijo Jeremías, olvidándose 
de nuestra discusión—, iré al momento, 
pero si es para una comisión al ex-
tranjero, que no piense que yo voy 
a ir a las Indias a cultivar el Yute. 
A mi hay que mandarme a París a es-
tudiar la f lora . . . 
N O T I C I A S D E L 
M U N I C I P I O 
— t 
COMISION D E DAMAS A L A 
A L C A L D I A 
Una comisión de damas de la Ins-
titución "Pro Arte Musical" estuvo 
ayer en el Ayuntamiento, gestionan-
do el pago del donativo de seis mil 
pesos que acordó hacerle el Ayunta-
miento a eso institución artística. 
También se Interesó dicha comi-
sión porque se conceda una beca pa-
r a estudiar música en el extranjero 
a la señorita Hilda Fortuny. futura 
gloria artístitica de Cuba. 
Tanto el Alcalde como loa Consé-
jales prometieron a dicha comisión 
acceder a sus justas peticiones. 
vecería "Tívoli", en la calzada de Pa-
latino. 
En' el centro de dicho parque será 
colocada una estátua de don Cosme 
Buanco Herrera, fundador de la fá-
brica. 
PERSIGUIENDO E L JUEGO 
E l Gobernador Provincial ha tras-
ladado al Alcalde la circular dictada 
recientemente por el Secretario de 
Gobernaciín, sobre supresión y per-
secución del juego en toda la Repú-
blica. 
PROCESION 
' E l Alcalde ha concedido autoriza-
ción a los Padres Pasionistas para 
una procesión religiosa que se efec-
tuará el día JT'de Junio próximo. 
Dicha procesión recorrerá las ca-
lles de Buenaventura, San Mariano, 
San Anastasio y Milagros hasta el 
lugar de partida. 
También la Alcaldía ha concedido 
permiso para otra procesión religio-
sa en el barrio Azul, el, día 29 del ac-
tual. 
P A R A L I M P I A R E L PATIO D E L 
ANTIGUO PALACIO 
. Comoi anunciamos anticipadamen-
te, el Jefe del Departamento de Fo-
mento del Municipio, señor Walfredo 
Fuentes, se entrevistó ayer, de orden 
del Alcalde, con el Mayordomo del 
Palacio Presidencial, tratando sobre 
la limpieza e hlgienización del patio 
del antiguo Palacio ordenada por la 
Jefatura Local de Sanidad. 
Dicho Mayordomo ofreció que con 
obreros de Obras públicas se proce-
diera inmediatamente a retirar to-
dos los carros, trastos y demás uten-
silios inservibles de la propiedad del 
Estado que existen en dicho patio, 
dejándolo libre de basuras. 
Tan pronto como el Estado retire 
todos esos objetos, se procederá por 
el Municipio a baldear con solución 
desinfestante el referido patio, utili-
zándose mangueras y material del 
Cuerpo de Bomberos. 
Y así que quede libre de toda in-
mundicia esa parte del antiguo Pala-
cio, el Alcalde prohibirá que se con-
tinúe utilizando el patio y las caba-
llerizas en garage para guardar má-
quinas y carros. 
PLANTA R E F R I G E R A D O R A 
Los señores Levit y Compañía han 
presentado un escrito en la Alcaldía, 
solicitando licencia para instalar en 
log sótanos de su casa comercial, Ofi-
cios 94, una maquinaria de refrige-
ración con motor de 75 caballos de 
fuerza' 
Dicha solicitud ha pasado a infor-
me del Departamento dé Fomento. 
Alcalde de casa blanca 
Ha sido nombrado Alcalde de ba-
rrio de Casa T-lánca el señor Luis 
López Lorenzo. 
UN PARQUE PUBLICO 
L a Empresa de la nueva fábrica 
de hielo ha solicitado autorización 
del^ Ayuntamiento para 'construir un 
parque público en terrenos de la cer-
P A R A ABARATAR L A VIDA 
E l Alcalde de Sagua ha solicitado 
del de la Habana una relación o lis-
ta de los precios oficiales que rigen 
en esta capital, para ventas al detall 
de artículos alimenticios. 
E l objeto que pers igúele! Alcalde 
de Sagua con ésa petición "es el de 
abaratar la vida en aquella loca 
dad. : . id & 
S E R V I C I O S D E AGUA 
E l Secretario de Obras Públicas ha 
participado a la Alcaldía, a los efec-
tos del cobro de la contribución, ha-
ber Instalado más de cien servicios 
de agua en distintas casas de la Ha-
bana. 
Acompaña ona relación de Jas ca-
sas con expresión! del nombre del 
propietario y del número de servicios 
de agua Instalado en cada una. 
PUESTO F I J O 
Ha solicitado TpTérmiso dñ la Alcal-
día el señor Juan García para insta-
lar en Padre Várela esquina a Ave-
nida de la Independencia un puesto 
fijo para la venta de frutas. 
REPOSICION 
L a Comisión del Servicio Civil ha 
ordenado la reposición del señor E l a -
dio Izquierdo en el cargo que desem-
peñaba en el Municipio antes de ser 
ascendido. 
Dicha comisión Interesa se le en-
víen los expedientes personales del 
Letrado Concultor, doctor Salvador 
Acosta Baró y del empleado señ(>r Ga 
briel Sonsa, para resolver las quejas 
que han presentado contra sus ce-
santías decretadas por el Alcalde. 
RECLAMACION 
E l señor Rafael Domínguez, em-
pleado de la Administración Munici-
pal, ha presentado un escrito en la 
Alcaldía, reclamando el pago de ha-
beres atrasados que ha dejado de per 
cibir. 
NO HUBO SESION 
Por falta de "quorum" no pudo ce-
lebrarse la sesión municipal convo-
cada para ayer tarde. 
Los concejales se reunieron secre-
tamente para tratar y ponerse de 
acuerdo sobre distintos asuntos que 
serán llevados en breve a la 'san-
ción de la Cámara Municipal. 
Entre esos asuntos figuran los re-
lacionados con inclusiones de crédi-
tos en el presupuesto extraordina-
rio. - -
A L U M I N I O P U R O 
Gran surtido de utensilios para co. 
clna a precien muy baratos. 
nJrerr6terIa "LA ULAVA* Nepiuno. 1 i w,entre Campanario 7 Perseverancia. 1 Teléfono A-4480. 
ü s a comisión de ganaderos de 
Camagiley visita al Secreta-
rio de Agricultura 
Con el Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, se entrevistó 
ayer una nutrida comisión de gana-
deros de Camagüey, integrada por 
los señores Alfredo Bernal. Juan Ar-
teaga, Rafael Vasalle, Bernabé de la 
Torre, Santos Sánchez y Armando 
Sinva, y presidida por el Alcalde de 
Camagüey señor Andrés Morán. 
Acompañando a los comisionados, 
iban el senador por aquella provin-
cia señor Adolfo Blanca, Director de 
" E l Camagüeyano". 
E n la entrevista se hallaba presen-
te el Jefe de la Sección de Veterina-
ria de la Secretaria de Agricultura, 
doctor Bernabé J . Crespo, como ase-
sor sobre la materia de ganadería. 
L a Comisión expresó al doctor Co-
llantes que el objeto de su visita no 
era otro que el de ofrecerle su coope-
ración a la gestión que ha iniciado 
para obtener el abaratamiento de la 
carne, contestándole el señor secre-
tario de Agrciultura, que agradecía 
mucho el concurso que se le ofrecía 
por los ganaderos camagüeyanos, en 
favor de la obra patriótica que el 
nuevo Cobierno ha emprendido. 
Le hicieron, además, presente los 
comisionados al doctor Collantes, que 
celebrarían una reunión para desig-
nar dos Delegados que en represen-
tación de los ganaderos de Camagüey 
concurran con las demás represen-
taciones a las reuniones que habrán 
de celebrarse con el indicado fin. 
J o s í e P u j o l 
C o m i t é d e A c c i ó n M o r a l 
E l "Comité de Acción Moral' In-
tegrado por damas y caballeros ca-
tólicos solicitó, con motivo de la cam 
paña contra la inmoralidad de deter-
minados espectáculos el concuaso de 
la "Agencia Alas" la cual hito cir-
cular por toda la Isla unas hojas pi-
diendo el concurso de las autorida-
des para combatir un mal que preo-
cupa ya al señor Secretario de Go-
bernación quien ha dictado disposi-
ciones atinadas para atajar a aquel. 
E l Comité tiene noticia de que son 
muchas las madres que han prohibi-
do a sus hijas la asistencia a espec-
táculos de moralidad dudosa, coope-
rando al ruego que las hojas profu-
samente repartidas por toda la Isla. 
No hay que cejar en la campaña 
emprendida. 
I n f e l i z a n c i a n o 
(Por telégrafo) 
Quemado de Güines, mayo 27. 
En la finca "Amparo" de este tér-
mino, un anciano de sesenta años de 
edad nombrado Manuel Rodríguez 
Díaz, intentó poner fin a su vida in-
firiéndose tres puñaladas. Su estado 
es grave. Ha sido trasladado al Hos-
pital de Sagua la Grande. E l infeliz 
Euicida era generalmente estimado. 
E l Corresponsal. 
U n a g o l e t a a m e r i c a n a 
e n c a l l a d a 
(Por telégrafo) 
Gibara, mayo 27. 
A pe?ar de los muchos esfuerzo^ 
del potente remolcador "Villet" que 
vino a auxiliar a la goleta americana 
"Mary Stuart" que desde el día 13 
se encuentra encallada en Punta Pe-
regrina dentro de esta rada o puerto, 
no le ba sido posible sacarla a flote 
continuando en estado muy peligroso. 
Según informes nara sacarla de la 
varadura es preciso que deje la qui-
lla y debido a esto el "Villet" ha de-
sistido en su empresa dejando aban 
donada la goleta. Este remolca.lnr re-
gresará hoy mismo nara Key W^st 
E l CorresponsaL 
A d o l f o F e r n á n d e z 
S u s p e n d i ó s n s p a ? o s l a 
c a s a b a n c a r i a , J . A . 
B a n c e s y C a . 
Ayer suspendió sus pagos, por" cua 
renta y ocho horas y hasta tanto otra 
cosa se resuelva la antigua casa ban-
caria de los señores J . A. Bances y 
Co., establecida en la calle de Obis-
po nrtmero 21. 
Hállase en la Habana nuestro estl 
mado amigo y agente del DIARIO en 
Camagüey don Adolfo Fernández a 
quien acompañan su señora esposa e 
hijos. 
Motiva el viaje del señor Fernán-
dez la necesidad de someterse a una 
delicada operación quirfirgica que en 
la Quinta "La Purísima" le practica-
rá o] doctor Félix Pagés. 
Saludamos efusivamente al buen 
amigo, y a su familia, y le deseamos 
augurándoselo desde luego, el mejor 
resultado de la operación y que pron 
to. completamente restablecido pue-
da dedicarse a eus habituales ocu-
paciones 
Lá eminente violinista cubana Jo-
sie Pujol, que presentará la sociedad 
Kavana Musical Burean, en la Sala 
Espadero, los días 1 y 4 del próximo 
mes de jimio, ha realizado, con éxito 
brillante, tournées por efi Canadá y 
los Estados Unidos. 
Josie Pujol es bien conocida de la 
siociedad habanera a la que deleitó 
Tecientemente en inolvidables recita-
les que constituyeron para la genial 
artista resonantes triunfos. 
E l público y la crítica del Canadá 
y de los Estados Unidos bacán entu-
siásticos elogiosí de Josie. Pujol. 
Dice de ella, entre otras cosas, la 
"Gazette de Montreal": 
" L a señorita Pujol, joven violinista 
cubana que apareció por primera vez 
ante el público de Montreal, se com-
portó muy satisfactoriamente, demos-
rando una técnica perfecta y un tono 
vcT-uminoso y parejo, lo cual no es 
muy uaual en violinistas de tan tem-
prana edad. 
Tomó parte en este concierto el no-
table tenor Martin Davies, aue cantó 
con verdadero gusto los números a 
él encomendados." 
E l "Burlington Express" comenta 
de este modo: 
"Con grandísimas muestras de apro 
bación fué Tecibida la señorita Pujol, 
en el concierto de ayer tarde. Desde 
el primer momento que salió a esce-
na conquistó él favor del público por 
el encanto de su personalidad, exenta 
de afectación y éste aumentó después 
die oírla tocar. 
L a joven violinista cubana posee un 
tono vigoroso y su mérito está au-
mentado por una gran técnica y una 
mézala de furt:za de emoción y domi-
nio de aH misma que distingue a los 
verdaderos artistas. 
En toda su ejecución prevaleció una 
atención escrupulosa en todos los de-
talles y una refinada apreciación de 
valor artístico. E l l a igualmente tocó 
según lo exigían sus números, impri-
miéndole un £^llo d© concepción y de-
licadeza, de sentimiento y riqueza de 
espiritualidad. 
E n vista de la corta edad de Miss 
Pujol, es justo calificarla como una 
violinista que promete, pues dada Ca 
folrma en que manifiesta su habilidad, 
seguramente habrá de aumentarla 
más aún, cuando tenga más edad.'* 
E l "Musical courrier", de los Esta-
dos Unidos, tratando de un concierto 
celebrado en Long Island por Josie 
Pujol, escribe: 
"Josie Pujol, Ca muy joven violinis-
ta cubana, ganó marcado éxito como 
notable solista en el recital celebrado 
en la residencia de IVl-s. Henry Whi-
ton, Locust Valley, L . L . , en la tarde 
de diciembre 26. Mis.i Pujol tocó en 
cantadoramente trabajos de Behfeld, 
Rimsky, Korsakoff. Schubert, Sarasa-
te, Van Colus y viejas melodías de los 
negros Otros solistas ganaron igual 
triunfo, incluyendo el organista Mark 
Andrews y la soprano Ellzabeth Spen 
ca.-." 
Josie Pujol obtuvo otro brillante 
succés en un concierto celebrado en 
Blomfield, New Jersey. 
Son numerosas, en Ha actualidad, 
las ofertas* que recibí Josie Pujol 
para ofrecer conciertos en diversos 
lugares. 
Puedo asegurarse, pues, que (resul-
tarán espléndidas fiestas de arte los 
recitales que en la Sala Espadero ce-
lebrará los días 1 y 4 del próximo 
mes de junio. 
mo la ciencia representa una forma de 
la actividad humana distinta de los 
sentimientos y de las creencias religio-
sas, que tienen su dominio propio. 
" L a ciencia—decía el doctor Mes-
tre al terminar su estudio sobre Pocy— 
no tiene porqué traspasar los límites 
de su inmensa esfera de acción, mar-
chando sólo en/pos de la realidad que 
pretende descubrir, sin apasionamien-
tos ni vanas ostentaciones, y rectifi-
cando sus errores para levantar, sobre 
teorías desechadas otras que mejor 
satisfagan la explicación de los he-
chos naturales. Tal como aquel poeta, 
filósofo y hombre de ciencia, que se 
llamó Goethe, lo dijo en esta frase: 
"si la fe está siempre al principio del 
saber teológico, se encuentra al fin 
del saber científico". 
"Ese es—concluyó el doctor Mes-
tre—ti criterio que nos infiltró Poey 
con sus inolvidables lecciones, y ese 
es el fondo doctrinal elevado que los 
que fuimos sus discípulos mantenemos 
con orgullo en la enseñanza universita-
ria". 
Durante largo rato fué aplaudido 
el sabio profesor, siendo luego felici-
tado por la selecta concurrencia. 
Fueron admitidos como socios, Wi-
iiam H. Holmes y Ales Herdlich, sabios ¡ 
renombrados que cultivan la Arqueo-
logía y la Antropología Física en eii 
National Museum of Washington. 
Y con la toma de posesión de la 
nueva Directiva, terminó la solemne 
sesión. 
Hubo para los asistentes el obsequio 
de folletos con discursos de Poey. 
L A POLICIA IMPIDE QUE LOS 
CHAUFIFEOfiS H U t i L G l I S T A S 
C E L E B R E N MITIXGS 
BUENOS A I R E S , Mayo 27. 
Los ohauffeurs han hecho tres ten 
t a l l a s para celebrar mltings desde 
que se declararon en huelga alendo 
disueltos por la policía en las tres 
ocasiones. Entre los chauffeurs de-
tenidos, según anuncia la policía, 80 
•ncuentra un ruso que tenía en t»u 
poder una lista do los miembros de 
la Organización de Trabajadores Ru-
«os en Buenos Aires. Uno de los indi-1 
viduos que resultó herido en la agre-
sión realizada el miércoles contra la 
Pedera^ítín dp Chauffeurs falleció 
hoy. 
OS 
LOS B O L C H E T I Q C E S DESMIE>TTE> 
L A S NOTICIAS DE CONCENTRA-
CIOXES ERONTERIZAS Y DE IN-
SURRECCIONES 
RIGA, Mayo 27. 
M. Chltcherin, el Ministro la Esta-
do bolchebique' ha enviado a esta ciu 
dad, desde Moscow, un despacho des-
mintiendo por completo los rumores 
de que existe una concentración de 
tropas soviets es varios puntos de Id 
frontera. « 
Se niegan también las noticias st-
bre una insurrección en la» 'provin-
cias de Tambova y Kursk y sobre las 
actividades de 'ejjércitos verdes' en 
los gobiernos de Retrogrado. Pskov 
y Novgorod. 
R o b o e o l a a d u a n a d e 
G i b a r a 
B a n q u e t e a l S r . H a b i b 
E s t é t a n o 
E l lunes, a las ocho de la noche, se 
efectuará en el Hotel Plaza el ban-
quete con que un grupo Ce compatrio 
tas libare sirios obsequia al Profesor 
Habib Estéfano, ev prueba de afecto 
y admiración. 
A dicho acto, que pfromete resultar 
muy lucido, hemos sido atentamente 
inviados por la Comiaión organiza-
dora. 
Í C E M E N T O 
L A D R I L L O S 
A . b u e n p r e c i o 
HERRERO COMMERCIAL 
COMPANY 
REINA 57. TüLF. M-5430 
(Por telégrafo) 
Gibara, mayo 27. 
DIARIO.—Habana. 
Esta mañana,, al penetrar el señor 
Gabriel de la Torre Alvarez. cajero 
de la Aduana de este puerto, en su 
Departamento, vió que la puerta ha-
bía sido forzada y abierta y ha en-
contrado robada la caja que contenia 
1,141.00 pesos dándose cuenta al Juz 
gado del caso. No hay sospecha con-
tra nadie pues el sereno dice que no 
uctó lo niá-s mínimo durante la noche 
última. Este lamentable caso ha sido 
generalmente sentido debido a la gran 
responsabilidad que asume el señor 
Alvarez que es persona muy querido, 
pr.r todos los elementos sociales. 
E l CorresponsaL 
Viene de la SEGUNDA 
LOS BOJIBEROS E X T I N G U E N L A S 
LLAMAS D E LAS RUINAS D E 
L A ADUANA 
DUBLIN, Mayor 27. 
Brigadas de bomberos continuabaa 
trabajando hoy con las mangueras 
en las ruinas del edificio de aduanas 
habiéndose establecido cestacament-»» 
de repuesto que se reempuazan mu-
tuamemte cada seis horas y estando 
custodiada la escena d l̂ suceso por 
numerosas fuerzas de la corona. 
Circulan relatos de como un grupo 
de republicanos que se encontró aco-
rralado por las llamas durante el con-
flicto del miércoles, logró penetrar 
en los sótasos desde donde varios de 
ellos después de media noche logra-
ron evadirse dirigiéndose al muelle 
Spencer y cruzando el río en remol-
cadores. E l resto del grupo segQn 
dichos relatos salió del edificio en la 
madrugada de hoy. 
E L INCENDIO D E L A ADUANA D ¿ 
DUBLIN F U E UNA OPERACION Mí-
L I T A R ORDENADA POR E L PARLA-
MENTO REPUBLICANO I R L A N D E S 
DUBLIN, Mayo 37. 
Un boletín oficial repabllcano anun 
cia que la destrucción tffli edificio de 
la aduana de Dublin fué - -sultado de 
una operación militar ordenada por el 
Dail Biienn (Parlamento Republicano 
Irlandés). E l mencionado comunicacic 
califica la operación de franco éxito 
aunque en cierta ocasión una señal 
mal interpretada dió lugar a que te 
cesase prematuramente en las tareas 
incendiarias. Pero tan rígida y bien 
establecida estuvo la disciplina entre 
los republicanos que al darse cuenta 
de haber interpretado defectuosamen-
te dicha señal, los hombres regresa-
ron inmediatamente a 8U«j puestos y 
se completó la operación aunque ya 
habían empezado las hostilidades en 
el exterior del edificio y existía gra-
ve riesgo de captura o muerte para 
todos los que participaron en ella. 
Las fuerzas inglesas que llegaron ai 
lugar del suceso fueros atacadas por 
patrullas irlandesas tn las inmediado 
nes entablándose combalea en la* 
puertas del edificio y en su exterior, 
resultando en ellos un buen número 
de bajas que no ha sido posible Qe-
torminar exactamente todavía. 
E l citado boletín pretend* que r l 
Incendio de la aduana reduce prácti-
camente a la impotencia los ramos 
más Importantes del gobierno civil de 
Irlanda. Expresa su sentimiento so-
bre la destrucción de tan hermoso 
edificio, pero manifiesta que las vidas 
do cuatro millones de irlandeses son 
másá sagradas que cualquiera obra 
maestra arquitectónica. 
DESORDENES EN RIGA A CAUSA 
D E L A DETENCION P E COMUNIS-
TAS 
RIGA, Mayo 27. 
Hoy resultaron muertos cuatro in-
dividuos, comunistas y terroristas, asi 
como un transeúnte y otros varios he 
ridos en una serie de choques en lai 
calles cuando la policía detuvo a "oí 
miembros de la Comisióa Central del 
Partido Comunista Letvio. L a policía, 
empleando rifles y los terroristas ar-
mados de pistolas automáticas, hicie-
ron numerosos disparos en los cam-
bates que se originaron, durante los 
cuales los transeúntes >e vieron obli-
gados a buscar refugio apresurada-
mente. Uno de los térro: ibta descar-
gó dos pistolas costra ^u^ agresores 
hiriendo a una mujer que por allí pa-
saba antes de ser muerto a tiros. 
Las detenciones son resultado de 
las rebelacions que se dice prestó un 
emple&do de la Legación Bolchevi-
aue en esta ciudad llamado Schkenes 
berg, quien al ser -detenido reciente, 
mente confesó que Moscow dirigía la 
propaganda comunista en, Letvía. 
Un terrorista dió muerte a dos po-
licías hace varios días cuando éstos 
le habías preparado una celada para 
crenderlo 
Espectácul 
Miedo de amar, por var, . 
y Gustavo Serena. ^ Terrui 
Las dos Marías,' por v . w 
. • « J T * T l p , r t " ' ^ 
8u segunda esposa, por an^ * 
mer y R . Gordon. 11t1* 
Cosmópollr, por Alberto 
Dubray. 
L a otra esposa de mi T B ^ A 
Silvia Breamer. tt*mo- Pw 
E l Caballerp (l« OukSm̂  
DaVota Dan, por Tom ^ ^ » 
Almas de Umple, «q,.* n, 
FUERZAS BRITANICAS A S I L E S I A 
B E R L I N , mayo 27. 
Las fuerzas británicas que se diri-
gen a Silesia serán destinadas al área 
industrial del distrito, donde presta-
rán servicios policiacos en las dis-
tintas ciudades y poblaciones. Un de? i 
pacho de Oppeln dice que a las auto-
ridades alemanas se Igs ha pedido 
que facilite material rodante para 
mil seiscientos ¡soldados ingleses. 
S E ENTIARON GRANDES R E F U E R -
ZOS A IRLANDA 
LONDRES, mayo 27. 
E l diario "Times" de esta capital 
anuncia que el gabinete ha decidido 
enviar grandes refuerzos a irlanda y 
tomar nuevas medidas contra las fuer 
zas republicanas en el sur y en el 
oeste de aquella isla. 
Agrega el órgano do Northcliffe que 
se emplearán numerosos destacamen 
tos de tropas ligeras en un esfuer-
zo para copar a los rebeldes en áreas 
de gran extensión, pero añade que 
no se han ultimado los detalles fina-
les, ya que a causa de la prolongación 
de un estado de emergencia, con mo-
tivo de los disturbios industriales y 
a la necesidad de enviar tropas a Si-
lesia, es difícil el tener a man0 tro-
pas de reserva. 
S o l e m n e s e s i ó n . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
•habitual fluidez y claridad de concep-
to, refirió y comentó otros trabajos 
y discursos de í 'oey, sobre Psicología 
comparada, Antropología, Zoología, 
etcétera, probando que en todos ellos 
brilló Poey tanto como en los conocí-1 
mientes a que consagró su especial 
predilección, los que le dieron univer-
sa! renombre de zoólogo eminente. 
Finalizó el doctor Mestre su elo-
cuente y sentido discurso evocando 
las grandes virtudes de Poey y su tole-
rancia con los que no compartían suopi 
nión, sobre cuya característica insis-
tió el doctor Mestre, haciendo ver có-
OBREGON CONFERENCIARA CON 
E L ENCARGADO D E NEGOCIOS 
AMERICANOS 
CIUDAD D E MEJICO- Mayo 27. 
Según arreglos efectuados por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, 
George T. Summeril, enctrgtdo de Ne-
gocios americanos en esta capital, se-
rá recibido en audiencia mañana por 
el Presidente Obregós con objeto de 
discutir el memorándum relativo a' 
reconocimiento de Méjico por los Es 
tados Unidos. De fuente autorizada se 
sabe que dicho memorándum no ea 
en setatido algún un ultimátum q «e 
hace necesario el firmar un tratado o 
protocolo sino una simple sugestión 
del Departamento de Estado de los 
•Estados Unidos en cuanto a las bases 
bajo las cuales se reconocería a tu 
gobierno. Se manifiesta rué lo «•rrlf» 
te párrafo alguno en dicho documenta 
que pueda ofender la susceptibilidad 
•del pueblo mejicano y que no se In 
cluyen en él las condiciones impueo-
tas por el Subcomlté de Pal!. 
TRATXN DE SOLUCIONAR E L CON 
F L I C T O MINERO EN INGLATERRA 
LONDRES, mayo 27. 
Los propietarios de minas y los re-
presentantes de la Federación mine-
ra de la Gran Bretaña, celebraron hoy 
una conferencia con Mr. Lloyd Geor-
ge. para tratar sobre las proposicio-
nes hechas para solucionar la huel-
ga minera, que empezó hace dos me-
ses Dícese que los patronos presen-
tarán hoy sus condiciones; pero no 
e«i probable que sean aceptadas. 
Los jefes de la federación minera 
celebraron una reunión ayer y se 
tiene entendido que los delegados que 
concurran hoy a la conferencia no 
están facultados para aceptar nin-
guna proposición en definitiva. E5 
probable que las condiciones que se 
presenten para solucionar el conflic-
to sean rechazadas o aceptadas por 
medio de una votación en la que to-
marán parte todos los obreros que 
trabajan en minas de carbón en la 
Gran Bretaña. ' 
Los mineros en el distrito de Shrep 
shire, han vuelto a sus faenas, acep-
tando el jornal antiguo. 
L L O T D GEORGE TRATA D E VER.'11 
NAR L A HUELGA D E L CARBON 
LONDRES, Malyo 27. 
E l primer ministro Mr. Lloyd Geor-
ge Inició en la mañana de hoy una 
tentativa nara terminar la huelga de 
carbón- al dirigrse a una delegación 
de natrones mineros y a la Junta Eje 
•cutlva de la Federación Minera abo 
gando por la necesidad de una pronta 
reanudación en los trabajos a causa 
del alarmante incremento que ha 
mado en el país la falta de empleo y 
la general paralización experimenta 
da por tolas sus industrias. 
Habló extensamente sobre la conve-
niencia de un acuerdo inmediato entre 
patroroa y obreros, sobre a base de 
un completo desastro a lot/ centro" 
Industríale y fabriles • • i Inglaterra.I 
Terminó rogando a los delegados obrd! 
tos que lo visitasen a las 3.30 p. m.-
después de lo cual los patronos solij 
citaros de él una audiencia uara las i 
6 de la tarde. 
cñUrn'*0 a nnút' *>' ^ 
L a derrota de la* funM Mp ̂  
Menichelll. ' ̂  ^ 
. I n ^ l L 1 ^ 0 " m0del0, POr I)olorM Ca-
L a Plebeya por Fannie Ward 
^Cosas d« Carla, por Warren ¿errl. 
Bl A B C del Amor, por Mae uM. 
rray. 1 
T las pel ícula d- »erl« Las ar*. 
tura* dj Ruth, por Ru.'h Roland- <] ' 
bajo, por M. Mathot y H. DufW rñ 
acuso, por C. Dubray y Sererin Mari-
Muerto o vivo, por Jock Dempsey^a 
testíio oculto, por Warner Olandé La 
Ruth de las Montafi^j, por Ruth R¡y. 
land; L a cambra enemiga, por Juaul-
t* Hansau; E l oro del pirata ñor 
George B . Seítz; Atadoi y amorda. 
tadoa. 
l E L I C U L A a D E ^ L A CAMBBEl* 
Í I L B CO. 
L a Caribbaan Film Co. tlen# ik ,x. 
clusva de l is cintas de la marca P*. 
ramount-Artcraft entre las que figl. 
r#n las &lst>i«9tes: 
Bl dormUri<o embrujado y Ladrói 
TÍrtuoao. por Enid Beanett. 
L a eterna historia. Venus de Orler 
ve. ¿ I pobre tonto. Seguro de amores. 
Algo que hacer por Bryaal Wuh-
bura. 
Perlas escondidas, por Sessne Ha-
yakawa. 
L a sonrisa de MIraudy, Lou'slana 
y L a Guajlrlta, por la bella actrli 
Vivían Martín. 
Hombres, mujeres y dinero, por ít-
hel Clayton. 
E l Apache, por Dorothy Daltoa. 
E l ángel salvador y La escec . S, 
nal. por Shlrley Masoa. 
E l hijo de su mamá, por Charles 
Ray. 
Juanlto coge el revólver, por Fred 
Stone. 
Lisa Flouron, Más que la ley. La 
Princesa George, La Esfinge. La som* 
bra, Marios y Bl último sueño, por 
Franceses Bertlni. 
Los dos crucifijos por Italia Almi-
rauta Manzinl. , 
* • *-
P E L I C U L A S DE LA INTEKUCIO-
NAL CINEMATOGRAFICA 
L a Internacional Cinematográflca, 
de RIvas y Compañía, que ha contro. 
lado los derechos para Cuba darants 
varios afios de todas las casas Italia-
nsLS productora* de cintas, anuncia 
las siguientes: 
Las aventuras de Lollta, por María 
Jacobínl. 
L a novela de nn joven pobre, U 
historia de una mujer y La* tres lia-
sienes por Pina Mnichelll, 
Bl beso de Dorina, por Una Mili»* 
í leur. 
L a Princesa Hedda, por Italia A. 
MaHzinl. 
Romance de gloria, por Charin 
Ray. 
Beatrlx. por Emilia Shaanon. 
Beplritismo, por Clara KlmW" 
Toung. __ 
L a Princoelta Isora, por Lydl» »»• 
T * M - A 1. an E l Patriota, E l amanecer de la »^ 
rora. E l hábito de la felicidad. * 
sacerdote. E l Bandido y El P^ro ¿« 
Alaska. por W. S. Hart. 
Padre e Hijo, por Frank He»»» 
y Charlee Ray. «s-tna-
L a Estrella Solitaria y El 
E l terror del desierto, por 
H*llÍ-s Hrpolladores, por WlUiam Far 
num. . . . bí' 
Los amoríos de Ana por Ana 
nlngton. _ . . . ti-
E l guarda jurado y Detrás W 
lón, por Gordito. w g. 
Dinero por espuertas, por 
Eart . BUl» 
Testigo de su defensa, por ^ 
Ferguson. 
I I BUSTO 9 1 L A B A R I . 
NA es «i forftfcllfl» mejer 
Infornvide, 
rergason. 
L A F L O R C A T A L A N A 
Fábrica de Barquillos y Obleas 
d e P é r e z y L ó p e z 
R e v i l l a g i g e d o 1 0 » 
H E L A D O R E S 
Somos los únicos f 
los palatinos número P*" TeC-
a 5 ctvs.; ídem numero 1. g .^cas , 
dei a 2 centavas, y de las g -
para las señoritas, peladas ^ 
cía tan deseada por el Pf ̂ f con* 
veniente para su helado-'; 
teda clase de envaSe^ptáeancs o*» 
predoa sin competencia, báj ^ 
ílsita y se convencerá- ^ 
TRANQUILIDAD E> LA Z 0 \ A D E L 
PUERTO D E BUENOS AERES 
BUENOS A I R E S , Mayo 27. 
En la tarde de hoy no ocurrieron 
disturbios eai la zona del puerto. jn« 
estuvo patrullada por considerables 
fuerzas de policía montada y de guar-
dias marinas. Los obrerce federado.» 
no ofrecieron resistencia a los esti-
badores no afiliados que envi^ la 
Asociación Protectora del Trabajo a 
descargar un buque para poner a 
prueba la promesa del goolerso de ga-
rantizar la libertad del trabajo. 
visita y se ^ " V T sitven con 
para el campo se 
tud. -fe 
" T I N T O R E R I A M O D E R N A ' ^ 
• '• i ha se UfflP1* *y tís-
So tifie al rapor en todos colores, se lava, se P18™?!;^^ inanta" ¿espo" 
con toda perfección y esmero la sed a, lana, hilo y a1» de Cbin»- y go-
tldos de todas clases, alfombras, tapices, fajas. P3̂ 116'"'- sus tejió08 J 
nen. mantones de Manila, «te-, etc., Po r delicados «I"8 s^ ,„ mofe'' 
lores. - plata, tod0 
Especialidad en encajes, blondas, bordados de oro y v e it 
me con los mayores adelantos alcanzados por este arl,' rt0 quIjd'co.íos-
Esta casa cuenta con aparaba mo dernos y un e^T^acMos jg l̂'1 
permiten hacer los trabajof con perfección y a los m»3 teIiEI"0>w id--4 
HABANA, ESQUIXA A OBISPO 
C 4160 
H^anse los P ^ ^ a -
Oficina Central- H&t)tfll. 
G*me2. nánu • 
PR. JOH>SON 
